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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
E n el Aisae.—^Ametralladora alemana capturada por los aliados. 
LOS C O M B A T E S E N F R A N C I A t 
P A E T E J ) E L M A B I S C A L H A I O \ 
Londres, Septiembre 10. | 
Ei parte oficial del S lar i sca l H a i g ! 
da cuenta de ios p e q u e ñ o s progresos j 
realizados por los ingleses cerca d« j 
NeuTchapelle y Armentleres y de en-
cuentros locales en el centro de l a 
línea en las i n m e d i a « i o n e s de Epehy 
y Gouzaucourt, a l Suroeste de Ca«n-
fcral. E l tiempo c o n t i n ú a huracanado 
en el frente de batalla. 
Lo]nLclre«, Septiembre 10. 
El texto del parte oficial dice a s í : 
"Exceptuando los combates loca-
les librados en ios sectores de Epehy 
j Gouzeaucourt no ha ocurrido nada 
<le especial i n t e r é s que comunicar 
del frente de batalla a l S u r del Scar-
pc, 
"En e) frente del L y s , nuestras pa-
trnllas han adelantado ligeramente 
hacia el Nordeste de ¡VeuTechapeiie 
j al Oeste de Armentieres." 
P A R T E F B A í í C E S 
París, Septiembre 10. 
Al Sur de St. Quentin las tropas 
francesas han capturado a Griben-
court y han avanzado hac ia H i ñ a -
court y Ess iguy- le -Gra^d, s e g ú n e l 
parte oficial expedido por e l Minis-
terio de l a Guerra hoy. 
El texto del parte oficial dice a s í : 
"Al Este del Cana l de Crozart los 
franceses capturaron a Gibencoart y 
han avanzado en d i recc i ón de H i n a -
conrt y Ess igny- le -Grand. 
"Al Sur dei r í o Allette rechazamos 
a dos contra ataqnes enemigos en 
la reglón de Tíanteu l l - l a -Fosse . 
"Los ralds enemigos en e l ArgO-
nne y en los Tosges fueron conteaj-
Sos y ios atacantes se r ieron obli-
gados a retroceder." 
o o o o o o o o o o o o o o o o o i 
o o 
o C A J E R A P A R A E L B A N C O o 
o D E C U B A c 
o Nueva York , Septiembre 10. o 
o Miss Li l l ian G . Jones, ha sido o 
o nombrada cajera del Banco de o 
o C u b a , sucursal en Nueva Y o r k o 
o del Banco Nacional de C u b a , o 
o reemplazando a un hombre alis- o 
o tado. E s t a es la primera c a - o 
o jera que ha visto Nueva Y o r k . o 
o L o s funcionarios del Banco di- o 
o cen que es perita en cuestiones o 
o de cambios extranjeros, una de las o 
o m á s di f íc i les ramas del negocio o 
o bancario. Es ta rama del negocio o 
o de Cuba , que significa 400 miiio- o 
o nes de pesos al a ñ o estará bajo o 
o el control de esta señorita . o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
parís, Septiembre 10. 
Entre el Somms y ei Olse los frai» 
ceses han avanzado m á s a l l á de H i -
naconrt, a pesar de l a fuerte res i s -
tencia enemiga. A s í lo dice e l parte 
«el Ministerio de l a G u e r r a esta no-
«ne. Dice a s í : 
"Progresos ulteriores se han rea-
uzado por nosotros entre el Sonunc 
i el Olse, a pesar de l a fuerte re-
stóiencia enemiga. Hemos pasado por 
«awconrt y rechazado un contra ata 
m de Ess lgny. 
t*A ííort8 d61 Ai8ne hemos recha-
z o varios contra ataques en l a re-
de Laffaux". 
. P A R T E B E L G A 
"""is. Septiembre 10. 
la* <>0lnnnl«ación oficial belga de 
a* operaciones efe tuadas el s á b a -
asi: 61 doinin^0 Por l a noche, dice 
To?IW*tras tropas han obtenido nue-
no Sfa x en ambos lados del cami-
te ¿ T T ^ - ^ m u d e , en un f r e » . 
las T».-̂ 08 mil metr<)s y penetraron 
P r o S S " 8 Í í n e a s enemigas en una 
wtmdidad de un k i l ó m e t r o . 
tros L ^ 1 " 0 6 8 ^ de st- J a l i e n nues-
ataoT,? I llieilt08 Penetraron en un 
l>os o i ó ^ J 80FI)r««a «a l a pr imera 
S i 11 V \ *n nn frente ^ 
^ o f n n d L ^ ^ ntos me^os ea una 
t o s ^ e t í o t , l e n t o s a seiseieu-
que de Holnonon y en el camino de 
H a m , St. Quentin. 
"Nuestras tropas avanzadas, que 
se ret iran en l a aeche del domingo 
del Cana l de Orozat, estuvieron en 
contacto ayer con déb i l e s destacamen 
tos exploradores a l Oeste de E s s i g -
ny-Tedenl l ine. 
"Hubo combates parciales a l S u r 
del, r ío Olse. A l Norte del r ío A í l e -
tte hubo actividad por parte de l a 
a r t i l l e r í a , 
« E n t r e el Allette y el Alsne, los 
combates de l a a r t i l l e r í a continua-
ron con gran fuerza, hacia l a tard«% 
"Violentos y repetidos ataques enemi-
gos, que duraron hasta entrada l a 
noche, fueron deshechos. L o s grana-
deros ingleses se distinguieron es-
pecialmente en la defensa. 
" E n t r e los r í o s Aisne y Tesle he-
mos rechazado los avances france-
ses. Se real izaron con buen é x i t o a l -
gunas empresas propias a l Es te de 
Rheims , a l Sur de Parroy , y sobre 
e l Bol ler" . 
D E L F R E N T E I N G L E S 
Con e l e j é r c i t o b r i t á n i c o en F r a n -
c ia , Septiembre 10. 
U n a orden del d é c i m o s é p t i m o caer 
po de e j é r c i t o a l e m á n que ha sido 
capturada, dice: Una nueva zona 
avanzada no pnede elegirse a diarlo 
y las tropas tienen que sostener su 
pr imera l inea. L a s tropas tienen que 
entender esto o s e r á n retiradas con-
t r a los deseos del alto mando y cajíi-
fica e l terreno perdido como zona 
avanzada que ha sido evacuada. E s t o 
no puede permit irse por razones t á c -
ticas y morales*. 
L a noticia m á s importante que h a 
llegado hoy del Norte, es l a directa 
c o r r o b o r a c i ó n del hecho de que los 
alemanes e s t á n trabajando con toda 
p r i s a en l a p r e p a r a c i ó n de sus l í n e a s 
de retaguardia a l E s t e del r ío L y s , 
que e s t á n reforzando con nidos de 
ametral ladoras en n ú m e r o considera-
ble. 
Nueva York Septiembre 10. 
X A critica posición militar de los ale-
JLi manes desde la reg-ión al oeste de 
Cambrai y hacia el sur hasta Saint 
Gobain y alrededor de este fuerte bas-
tión al este del territorioi situado al 
norte y al oeste de Soissons, sigue tra-
yendo los miradas de todo el mundo. 
Por el momento las maniobras tácti-
cas de los beligerantes en Artois y 
Flandea, lo mismo que al este de Soi-
ssons hasta la Champagne siguen ocu-
pando un puesto secundarlo en la gue-
rra. Son, sin embargo, de la mayor im-
portancia e interés, en vista de las 
posibilidades transcendentales. puesto 
que los aliados pueden producir un 
rúpido cambio en todo el frente de ba-
talla alemán, o una resistencia deter-
minada por el enemigo por los grandes 
refuerzos de hombres y cañones que 
se sabe han reunido, lo cual puede pro-
ducir un empate en el juego que es-
tán librando los aliados contra la ya 
desmoralizada linea alemana. 
Los f.wertAs aguaceros de los til-
timos días han convertido en pantanos 
las zonas bajas del campo de batalla; 
pero en esos sectores en el alto terre-
no entre Cambra! y Soissons, las tem-
pestades no han impedido a los ejér-
citos Inglés y francés moverse hacia 
adelante, ni han servido para disminuir 
la fuerza de la resistencia del ene-
migo. 
Cerca de GouceaucouPt y de Havrln-
court los ingleses han adelantado algo 
hacia Cambrai. E n la anterior reglón, 
después de haber deshecho contraata-
ques de los alemanes que procuraban 
conquistar el alto terreno ganado por 
los ingleses en los combates del sur, 
han triunfado. Hacia el sur los fran-
ceses desde el distrito al sur de St. 
Quintín hasta el lado oeste de la pro-
vincia de Lovain, han adelantado hacia 
el este en dirección del río Olse, des-
cansando ahora sus flancos cerca de 
St. Quintín y Lafere. St. Quintín se 
halla ahora a poco más de tres millas 
de distancia, mientras que Lafere está 
asediada desde el oeste y flanqueada 
por el norte que su caída parece in-
minente. Las maniobras de los fran-
ceses han ayudado materialmente a su 
programa de envolver la floresta de St. 
Quintín. Los franceses y americanos 
al nordeste de Soissons continúan lle-
vando a cabo con buen éxito un movl-
mk-nto correlativo ciyo objeto es flan-
quear las posiciones alemanas del es-
te y conquistar el bosque de St. Lo-
vain. Rn sus ült imos esfuerzos las fuer-
zas franco-americanas han realizado un 
ligero progreso fronte a una tenaz re-
I n c l u s i ó n e n l a 
Con e l e j é r c i t o i n g l é s en F r a n c i a , 
Septiembre 10, (por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
Ahora no e s t á d e m á s describir las 
proezas realizadas por los aviadores. 
D e s p u é s de derribar incendiados a 
dos aeroplanos enemigos, un explo-
rador se e n c o n t r ó con que su m á -
quina no funcionaba bien, o b l i g á n -
dolo a descender de cabeza y dando 
vueltas como un trompo. E n los mo-
mentos que l a m á q u i n a c a í a en tie-
r r a , un soldado a l e m á n d i s p a r ó su 
r e v ó l v e r contra ej aviador a una dis-
tancia de quince yardas , atravesan-
do e l tanque de gasolina. E n ese mo-
mento l a m á q u i n a adquir ió las fuer-
zas suficientes para l levarlo a l fondo 
de l a s l í n e a s inglesas, donde se vio 
obligado a descender nuevamente. No 
obstante estar bajo un fuego conti-
nuo, el aviador e x a m i n ó y se l l e v ó 
todos los instrumentos antes de aban 
donar su m á q u i n a . 
U n aviador y un observador que 
regresaban en su m á q u i n a de una in -
c u r s i ó n , no pudieron rendir sus in-
formes debido a l hecho de haberse 
descompuesto l a m á q u i n a y fueron 
atacados por el enemigo. L o s con-
trols del elevador fueron destroza-
dos de un tiro y eü ^ observador f u é 
herido gravemente; pero no obstan-
te c o n t i n n ó combatiendo derribando 
a una m á q u i a a enemiga, incendiada, 
y v i ó otra descender fuera de comba 
te. 
P e r o los tanques de gasolina todos 
estaban destruidos junto con todos 
los instrumentos, y e l observador Aunque l a resistencia de l a reta 
guardia enemiga h a aumentado a lo ; sangrando de u1^ manera a larmante; 
largo de toda l a l í n e a , especialmen- pero en ese momento el aviador lo 
H l s e ñ o r Ministro americano, Mr. 
W ü l i a m E . G o n z á l e z nos comunica 
atentamente que la casa Quintana y 
Co., de l a Habana, h a sido Incluida 
en. l a Láatla Negra de VfSa Estados 
Unidos. 
sistencía del enemigo. Igualmente en 
el sector al este de Soissons los fran-
ceses y americanos han ganado nue-
vos terrenos entre los ríos Vesle y 
Aisne. 
L a Basee también diariamente va 
acercándose en el movimiento general 
que, al parecer, tiene por único objetivo 
la reconquista de Lille, y tal vez la 
retirada eventual de la línea alemana 
hacia el Norte de Bélgica. 
Las fuerzas aéreas británicas con-
tinúan hostilizando a los alemanes en 
la región de la costa de Bélgica, ha-
biendo nuevamafrite bombardeado de 
una manera intensa la base militar y 
submarina de • Brujas, Ostende y Blan-
kerberge. 
E l Feld Mariscal Haig se muestra 
muy optimista respecto a la victoria 
final de la Entente. E n una orden del 
día declara que ya han pagado loa 
días obscuTos. que no volverán jamás. 
Dice que en cuatro semanas las tropas 
Inglesas han hecho setenta y cinco mil 
prisioneros alemanes y ocupado sete-
cientos cincuenta cañones. 
Mientras tanto ha habido extensos 
tanteos de paz entre las autoridades 
y hombres prominentes de los altos 
Consejo» políticos de las Potencias Cen-
trales. L a esencia de sus discursos re-
vela pesimismo acerca de la posibili-
dad de los aliados teutónicos de ob-
teiier una victoria milltaj-. Además de 
las tribulaciones del enemigo, debido 
a las derrotas militares que ba sufri-
do a las disensiones Internas que se 
anuncian, viene el rumor de que los re-
celos de Bulgaria y Turquía con motivo 
de la distribución del botín de la guerra 
está causando perturbación en Berlín 
©n vista de la posibilidad de un con-
flicto. 
Frente f r a n c é s de! Oise. — C a ñ ó n 
a l e m á n de 105, que ha sido cap-
turado. 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
L a i n t r a n s i g e n c i a a l e m a n a r e s p e c t o a l a n a v e g a -
c i ó n h a c e t e m e r n u e v a m e n t e u n a r u p t u r a 
T O D O S L O S MINISTROS R E G R E S A N A M A D R I D . — E L SEÑOR C A M B O H I Z O E N G I J O N I M P O R T A N -
T E S D E C L A R A C I O N E S S O B R E S U S P R O Y E C T O S 
A C T I T U D INTBA?ÍSI^E^Í; 
1>E A L E M A N I A 
Madrid* 10. 
Se sabe, por informes autorizados, 
que Alemania p e r s i s t i r á en s u intran-
sigencia respecto a l a p r o h i b i c i ó n de 
l a n a v e g a c i ó n en las zonas declaradas 
de guerra, incluso para los buques 
que l leven salvoconductos. 
Como c o m p e n s a c i ó n o f r e c e r á esta-
blecer servicios entre E s p a b a y A m é -
r i c a con los buques alemanes inter-
nados en los puertos e s p a ñ o l e s . 
L A S I T U A C I Ó N D E E S P A Ñ A 
Y A L E M A J T I A 
Madrid, 10. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se estable-
ce un p a r a n g ó n entre l a actual situa-
c i ó n de E s p a ñ a y Alemania con l a 
que e x i s t í a entre l a ú l t i m a n a c i ó n y 
Portugal antes de l a ruptura de re la -
ciones entre el las. 
P E O P O S I T O S D E A L E M A N I A C O N 
R E S P E C T O A S U S B U Q U E S 
Madrid, 10. 
Se teme que en caso de ruptura de 
relaciones entre E s p a ñ a y Alemania, 
los alemanes destruyan sus buques 
internados aquí . 
Tar ios de estos buques h a n pasado 
y a a ser propiedad de los Bancos his-
panoaJemanea. 
Alemania se p r o p o n í a , u n a rex ter-
minada l a guerra, transportar a aquel 
pa í s en sus buques internados gran-
des cantidades de productos, que van 
poco a poco acumulando, con lo cual 
L O S M I N I S T R O S A M A D R I D 
Madrid, 10. 
Hoy r e g r e s ó a esta capital e l M i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Mar-
q u é s de Alhucemas . 
Se espera que m a ñ a n a , a m á s tar-
dar, se encuentren aquí todos los mi -
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre, 10 de 191S. — i p. m. 
L a p e r t u r b a c i ó n del Mar Caribe se 
hal laba esta m a ñ a n a a l Sur de puer-
to Rico, p r ó x i m a m e n t e en el parale-
lo 15; y debe continuar rumbo a l W 
114 NW. 
E l distinguido profeeor F r a n k e n -
fieild, del Weather Bureau de Wae-
hüngton, por cablegrama del m e d i o d í a 
de hoy, nos dice lo siguiente: 
P e r t u r b a c i ó n aparentemente cen-
trada ají S u r y a corta distancia de 
Puerto Rico , m o v i é n d o s e ají W . o U-
gieramente a l N. del W. Probablemen-
te e s t a r á a l Sur de l a costa da H a i t í 
el m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a " . 
L u i s G . C A R R O Ñ E L E . 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
Ayer por l a m a ñ a n a h a b í a algiin In 
dicto de que se estaba formando una 
p e r t u r b a c i ó n en l a parte orlenlal del 
contribuyen a l a escasez de a r t í c u l o s Caribe. S e g ú n el Weather B . do W a s -
Berlín P«ARJE A L E M A N 
81 Sur diri„OTa.,10s « t a q u e s I n g l e s e » 
brai v T o V r m o de P ^ o n n e a Cam-
Res a nnL <íT,es parciales france . 
Ce í cam' ^ .S.W« rechazadog, fli. 
Pst* noch^r caCl0n oficial expedida 
61 Alttfe^1!* con*ates locales en 
^ a n t A o+ ^ ***** anterior, 
t ^ i t r o ^ c r e í a l e s Por e l 
í 0 r í e ^ L Trte d6 Merckem y a l 
le ^ c h e r L Pres' ^&Ttes menores 
t1108- P e ™ a n e c i e r o n en sus 
l í ^ f e t , 0 8 , d ? « " ^ o Pero-
' i T a í a ^ o T Inp ese.s e ^ t l n u a . 
h J * H r l ^ ó * P+rinol}>al c o m e t í -
T ^ . Í \ l * T t r a ^ « z e a c o n r t 
a S " 1 * 0 fué ^chazado . 
hl' Camino i , a>rin<>0"ri y a l Sur 
V ^ s a r P o í 0 n l l e ' C a m b r ' a i ' tam-
' ^ ^ a t e s paró la le s en el Dos-
te en las á r e a s centrales, donde se 
tropieza con u n volumen mayor de 
' ametralladoras y a r t i l l e r í a , los i n -
gleses han hecho nuevos progresos. 
L a l luv ia h a estado cayendo sin ce-
sar y el campo de batalla en mu-
chos lugares e s t á ahora cubierto con 
u n fango blando, lo que d i ñ c u l í a l a 
rapidez de las operaciones. 
E n general el e j é r c i t o e s t á en tre-
gua, y los avances que se han hecho 
han sido m á s para enderezar l a l í -
nea. E n e l bosque de E p h y se han 
librado sangrientos combates. L o s in-
gleses lo atacaron hoy, pero faltan 
detalles. 
De buena fuente se sabe que los 
alemanes han ordenado l a e T a c u a c i ó n 
del elemento c iv i l de numerosas a l -
deas y ciudades en su retaguardia, 
exhibiendo sus m é t o d o s acostumbra-
dos a i hacerlo. L o s paisanos, en su 
m a y o r í a ancianos, mujeres y n i ñ o s , 
son obligados a abandonar sus ho-
gares llevando solamente a n peque 
ñ o bulto con ellos. Sus propiedades 
son confiscadas por las autoridades 
alemanas o tomadas por los solda-
dos. 
Se han recibido nuevas confirma-
ciones del e s p í r i t u de m o t í n que 
existe en algunas secciones del e jér -
cito a l e m á n . Pris ioneros que se h a . 
l iaban en l a inmediata vecindad d© 
u n encuentro efectuado e l d ía 2 a 
de Agosto, dicen que un regimieuto 
de i n f a n t e r í a de una d i v i s i ó n b á v a -
r a de repente arrojaron sus armas , 
r e t i r á n d o s e y declarando que abso-
lutamente se negaban a pelear m á s 
por P r u s i a . 
A d e m á s de otros disgustos que a l 
parecer se han multiplicado ú l t i m a -
mente, los jefes alemanes se han da-
do cuenta de que su sistema de de-
fensa respecto a profundidad, es to-
talmente inadecuado bajo las actua-
les condiciones en que se combata 
hoy. 
g r ó descender y c a y ó dentro de las 
l í n e a s inglesas. A l ser examinado el 
observador, se v ió que h a b í a sido he-
rido diez veces durante el combata. 
Atacaldo por una escuadr i l la d^ 
aeroplanos enemigos, un aviador bri-
t á n i c o e m p r e n d i ó el descenso, hac ¡en 
do espirales, pero al notar que un 
solo enemigo lo p e r s e g u í a , de jó el 
espiral enc ima de un grupo da ár -
boles y a l pasar e l enemigo le hizo 
frente, d e r r i b á n d o l o envuelto en l l a -
mas . 
H a y muchos relatos de c ó m o los 
aviadores b r i t á n i c o s h a n hecho fue-
go sobre e l enemigo hasta s i lenciar 
por completo esos c a ñ o n e s Uno de 
Sos informes termina diciendo que 
una m á q u i n a exploradora c r u z ó va-
rias veces por una b a t e r í a y no le 
hicieron fuego, lo que indica que a l 
parecer todos los art i l leros h a b í a n 
muerto. E s a s t á c t i c a s son l a s que 
han hecho posible las recientes T'C-
torias b r i t á n i c a s . U n a m á q u i n a ex-
ploradora v o l ó sobre u ^ "butifarra4» 
enemiga, d e s c e n d i ó , puso fuera do 
combate dos aeroplanos alemanes, 
luego hizo fuego contra l a ^ut i fa -
farra'* que l a estaban apeando, y ter-
m i n ó lanzando un par de bombas so-
bre el aparato que usaban los ale-
manes p a r a subir y bajar su globo. 
Se han registrado muchos casos 
en que el observador h a salido de 
las alas y ha cubierto agujeros de 
balas con los dedos, el p a ñ u e l o de 
mano o e l guante. U n » m á q u i n a su-
fr ió j a rotura del plano de estribor 
y el de fondo. E l observador se e c h ó 
a u n lado ¿«en una ametral ladora 
en l a mano, mantuvo e l balance, y 
l a m á q u i n a a t e r r i z ó s in novedad. 
Con los ingleses en F r a n c i a , Sep-
tiembre 10. 
L a continua l luvia h a empapado 
( C o n t i n ú a en ia p á g i n a O C H O ) 
de pr imera necesidad y por lo tanto 
a l a c a r e s t í a de l a vida en E s p a ñ a , 
L O S E M B A J A D O R E S D E A U S T R I A 
T A L E M A N I A C O N F E R E N C I A N 
CON E L S E Ñ O R D A T O 
Madrid, 10. 
L o s Embajadores de Aus tr ia y Ale-
mania han celebrado una detenida 
conferencia con e l Ministro de E s t a -
do, s e ñ o r Dato. 
hington, la p e r t u r b a c i ó n se hal laba 
esta m a ñ a n a a l S u r y a corta distan-
cia de Puerto Rico. 
Opinamos que se d ir ig i rá a l W N W ; 
nistroív pñrn «. *» J Aa u'jj ser >/• .Je 
Consejas, 
B A N Q U E T E A L M I N I S T R O D E F O -
M E N T O . 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E Ñ O R C A M B O 
mjón, 10. 
E n e l Club de Regatas f u é obse-
quiado con un banquete e l Ministro 
de Fomento, s e ñ o r C a m b ó . 
E n t r e los comensales h a b í a sesen-
ta representantes del Ayuntamiento, 
C á m a r a s de Comercio e Industr ias , 
propietarios y consignatarios de bu-
ques. 
E l s e ñ o r C a m b ó p r o n u n c i ó u n pa-
tr ió t i co discurso excitando a todos a 
coadyuvar a l engrandecimiento de 
E s p a ñ a . 
Dijo que tfene fe completa en e l 
porvenir de l a n a c i ó n . 
^•Cuando termine l a g u e r r a — a ñ a -
d i ó — p o d r e m o s sostener l a antigua 
grandeza hispana., , 
A c o n t i n u a c i ó n e n u m e r ó los pro-
yectos que ha de presentar a l P a r l a -
mento para fomentar las obras p ú -
blicas, las actividades de los puertos 
construir por cuenta del Estado u n a 
red ferroviaria, desarrol lar , especial-
mente, los proyectos h i d r o e l é c t r i c o s 
y n a c i o n a l i z a c i ó n de todas las ense-
ñ a n z a s . 
A f i r m ó que j a m á s r e n u n c i a r á a los 
ideales nacionalistas. 
E l acto t e r m i n ó con vivas a E s p a -
ña , a l R e y y a l s e ñ o r C a m b ó . 
A Z U C A R T P E T R O L E O P A R A E S -
P A Ñ A 
Madrid, 10. 
E l Director General de Comercio 
Los Maes tros que i n t e g r a -
r á n las comis iones de 
Reclutamiento en 
la H a b a n a 
E n la Gaceta del lunes 9, aparece 
l a siguiente r e l a c i ó n : 
S E C R E T A R I A , DE1 I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
Habana, 6 de s e p ü m b r e de 1918. 
Como acüaraicdón a l Decreto Pres i -
dencial n ú m e r o 1383, publicado en l a 
e d i c i ó n de la Caceta Oficial fls l a R e -
púbi fea , corraspondien-e a l d ía 26 d«s 
agosto ú l t i m o , de acuerdo co i io es-
tablecido en e l "Reglamento para la 
mejor e j e c u c i ó n de l a L e y del Serv i -
cio Mil i tar Obligatorio*', y a los efec-
tos procedentes, 
R E S U E L V O : 
Que los maestros d© i n s t r u c c i ó n 
pr i iaar ia que apareesu designados «̂ n 
dicho Decreto, para formar parte de 
las ocho Comisiones Locales de Re-
clutamiento del Partido j u d i c i a l de 
l a Habana, presten sus servicies en la 
s iguient© forma; 
Primier distrito: Proplietario, s e ñ o r 
J o s é Tamayo L a s t r e s ; suplentes, se-
ñ o r Bduiardo S á n c h e z Inchaust i . 
Segundo disttrito: Propietard'o, se-
ñ o r Pedro F e r n á n d e z Guevara ; su-
plente, s e ñ o r Manuel A . B a r r e r a s . 
T e r c e r distrito: Propietario, se-
ñ o r Ascanio Foruseca; suplente, se-
ñ o r I smae l Portella. 
Cuarto distrito: Propietario, s e ñ o r 
Pedro H e r n á n d e z Mass l ; suplente se-
ñ o r J o s é M. Macho. 
Quinto distrito: propietario, s e ñ o r 
Fernando H e r r e r a X i q u e s ; suplen-
te, s e ñ o r R ó m u l o Noriega. 
Sexto distrito: Propiteitario, s e ñ o i . 
Miguel U r i a ; suplente, s e ñ o r Abelar-
do Wallemberg. 
S é p t i m o distrito: Propietario, s-e-
ñ o r Manuel A. G o n z á l e z Quintana; su-
plente, s e o ñ r Franc i sco Mayorquan. 
Octavo distrito: Propietario, s e ñ o r 
Rafae l Huguet; suplente, s e ñ o r Ale-
jandro L ó p e z Rovlrosa. 
D r . F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
yBe l la s Artes . 
J U N T A D E R E C L U T A M I E N T O 
C O N S T I T U I D A 
Bajo l a Presidencia del doctor F r a n 
cisco P i ñ e i r o , q u e d ó ayer constitui-
da en el local del Juzigado de I n s -
t r u c c i ó n de l a Seccdón P r i m e r a , la 
Junta de Reclutamiento del cuarto 
Distrito de lesta capitajl. 
Se tomaron varios acuerdos a l cons 
tituir&e l a Junta. 
se desconoce su intensidad; e s t á en dedaro que l a l legada de vapores 
buena s i t u a c i ó n para adquirir ener- cargados de n z ú c a r de la H a b a n a a c á -
I h a r á n con l a c a r e s t í a de dicho pro-
E n t r e m a ñ a n a y pasado, c o m e n z a r á ! cíucto. 
a sentirse su influencia en la posi- T a m b i é n dijo que e s t á n otros b u -
c l ó n oriental de Jamaica y Cuba. qnes en camino p a r a E s p a ñ a con c a r -
L , Gangolti . 'gamentos de p e t r ó l e o . 
E l S r . S t e í n h a r t e n l a S e c r e t a r í a d e 4 g r ¡ c u l t u r a 
Desea soluciomar el conflicto planteado por los motoristas y conductores 
Ayer so personó en la Secretaría d« 
Agricultura, Mr. Steínhart, director de la 
HiaTana Electric, para tratar del con-
flicto planteado por el personal de la 
Compañía, a l recabar algunas mejoras. 
E l Secretario, señor Sánchez Agramon-
te, le había citado para gestionar la so-
lución del problema suscitado. 
A la entrevista asistid el Jefle del Ne-
gociado de Colonización y Trabajo de la 
mencionada Secretaria, señor Pérez Zayas, 
para tomar nota d<3 lo tratado, para las 
negociaciones iniciales en pos de un arre-
glo entre ambas partes litigantes. 
Mr. Steínhart entregó al general Sán-
chez Agramonte, la comunicación que di-
rigió a los empleados da la Emprasa y 
-que publicamos ayer, en contestación á 
Jas peticiones por éstos formuladas, y 
presentó, además, ciertas proposiciones 
para llegar a un arreglo. 
E n cuanto a los empleados que han 
abandonado sus puestos, Mr. Steínhart 
hizo presente su disgusto, por los perjui-
cios ocasionados con ello a la Empresa 
de los tranvías y al público, consignando 
que en manera alguna podía tolerar se-
mejante proceder, por lo que se vería 
obligado a separar de sus puestos a los 
empleados que tal cosa hicieran. 
E l general Sánchez Agramonte, a quien 
interrogamos al terminar la entrevista, 
nos dijo qfue el señor Steínhart se mos-
traba propicio a llegar a un arreglo po-
sible haciendo las mayores concesiones 
posibles a conductores y motoristas, y 
que él —el señor Secretario de Agricultu-
ra—habia comisionado al señor Pérez Za-
El Secre tar io de la G u e r r a 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de s u cargo el 
Secretario de la Guerra , que e l d í a 
anterior l l e g ó de los Estados Unidos, 
h a c i é n d o l e entrega del referido car-
go, ei Secretarlo de Gobernac ión , que 
lo venia d e s e m p e ñ a n d o interinamen-
te. 
TTNA Q U E R E L L A 
E l Joven doctor en derecho señor Luci-
lo de la Peña ha -presentado ayer en el 
Juzgado de instrucción de la sección pri-
mera una querella contra el empleado 
de la Secretaría de Hacienda sefior Do-
mingo Tabarés, acusándolo de un delito 
de cohecho, querella que ayer mismo fué 
ratificada. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A E T E D E L ALMERAJVT A Z G O 
I N G L E S 
Londres , septiembre 10. 
E l parte oficial publicado hoy por é l 
Almirantazgo i n g l é s , dice a s í : 
" L a s operaciones de l a B e a l F u e r -
za A é r e a , qu« trabaja con l a .Marina 
desde e l 7 hasta e l 9 de septiembre, 
han sido muy cohibidas por las malas 
condiciones a t m o s f é r i c a s . 
« R e f u g i o s submarinos y talleres en 
los puertos han sido atacados en cua-
tro ocasiones, h a b i é n d o s e obtenido 
yas para que sin pérdida de tiempo ci-
tara a la comisión de la Asociación de _ 
Conductores y Motoristas, para infamar blancos directos. LiOS diques de Ostende 
.1 de las proposiciones de la Havanaj y el dOpásito de los botes motores, en 
Electric, y tratar de solucionar la cues- i T^alkenberge, talmbién fueron atacar 
tión. Idos. 
L a contestación de la Comisión, se co-1 L o s barredores ^ /a lnas « n * ™ 
municará en el acto a Mr. Steínhart, pa- t a m b i é n fueron hostilizados ^ 1 tM)m 
r a con vista de lo que éste diga, en de- bas y con e i fuego ^ ^ J ^ ^ f 1 ^ 
íinltiva, resolver el punto. doras. M á s de cat0TC« ^ 
Se espera en vista de la actitud tran- bombas se dejaron caer por & 
sigente del director de la Compañía, que cuadri l las de bombardeo. Una m á q u l -
le de las proposiciones de la Havana Uai UO r e g r e s ó . 
riamente. 1 a E n las aguas del pats ^ h ^ ^ 8 1 1 . 
BOBO BTÍ LOS M U E L L E S 
Luis Garcia García, vecino de Muralla 
7, formuló ayer una denuncia ante el se-
fior juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
Befiere que ha sido avisado por la 
casa Havana Port" Ock, que de una caja 
de camisetas que tenía en los muelles 
la habían violentado faltándole treinta y 
tres docenas que valen más de tres-
cientos pesos y no sabiendo quiénes sean 
los autores de este delito del que se 
le dió cuenta al juez correccional de 
la sección primera. 
tenido e l serrlcio alntt-submarino y 
de patrnUas de convoy. Se han ar i s -
tados y atacado a algunos submarinos 
y minas del enemigo han gldo localiza 
das y destruidas, _ 
B A K E B C O N F E R E N C I A CON C L E -
M E N C E A U 
P a r í s , Septiembre 9. , . - ln 
Newton D . Baker , Secretario de la 
G u e r r a de los Estados Unidos con-
f e r e n c i ó hoy con el P r i m e r Ministro 
Clemenceau y con Andre Tardieu, a l -
to comisionado f r a n c é s en los E s t a -
dos Unidos y con el Embajador 
Sharp. 
D í Á R i O D E L A TíURíNA Septiembre 11 de 1918 . 
ANO LXXXVí 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O , 
J L G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires so ire todas las plazas ImpirtaB'es del mando y operaciones de banca 
en G n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 10 
PfiENSA ASOCIADA 
Acciones 5 6 0 . 3 0 0 
Bonos 6 . 5 1 3 . 0 0 0 
T U R U L Í 
A D M I N I S T R A C I O N : A - S S 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P O R 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. E N C. 
OBRAPIA, NUMERO 23. 
Is'EW Y O R K STOCK EXCHANGH 




de ay«r Abre Máximo Mínimo tüífrra 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
4 ti.00 Auierican tsmelting & Reef. Co. 
$ £.00 Auaconda Coppei. . . . . . . 
Caiiíorule Petroleuia. . . . • • 
$10.00 Canadian Pacific Ex-Dv 
% 4.00 Central LeatUer. 
$10.00 Chino Copper 
Corn Products * 
Cruclble Steel. . . . « • • • • 
Cuba Cane Sugar Corp. . . . . 
2 OjO DistUlerA Securities. . . . • . 
$ S.ÜO luspiiatioa Copi)er. . . . . • • 
Interb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. * 
$ 6.00 Kennecoít Copper. . . . . . . 
| 6.00 Lackwanca Kteel. . . . . . . . 
C 5.00 Lehlg Wailey 
Mexican Petroleum. . 
t 6.00 Miami Copper. . . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
| 5.00 New York Central 
Ray Consolidated Copper, . . . 
$ 4.00 Reading Comm « 
$ 6.00 Bepubhc Irou & Steel. Ex-Dv. 
( 6.00 Southern Pacific 
jáouthcru Raiiway Comm • 
I 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol Ex-Dv. 
$ 5.00 U. S. Steel Com . . . .Ex-Dv. . 
H0.0O Cuban American Sugar Com. . . 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref * 
Punta Alegre Sugar « 
5 6.00 Inter. Mer. Marine PreX. . . . 
$ 7̂ 00 Westinghouse 
EJrie Common • • 4<> 
American Car Foundry 
Wright Martin 
Wil íys Overland * 
ACCIONES V E N D I D A S : 500.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
6»% 























































































































































A Z U C A R E S 
Jíeiv Y o r k , Septiembre 10. 
L a C o m i s i ó n Internacional de A z ú -
car a n n n c l ó a ú l t i m a hora anoche qno 
el precio proTisional de 7.28 por l ibra 
entregada, derechos pagados, por 
a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n ÍM>, 
t ü é fijado con el objeto de determinar 
e l margen de Tenta de los refinadores 
bajo sn aexierdo yoluntario con l a Ad-
l i l i n l s t m c i ó n de Subsistencias. L o 
anunciado no modifica en nada l a ba-
tió del precio de «.055 fijada el díai 21 I í a 3 puntos. L a s ferroviarias desieen-
de Junio de 191S. S e g ú n lo entiende dieren algo de 1 a_2U|2 pantos. E n to-
el comercio, l a Comis ión regulariza 
dora del a z ú c a r a b s o r b e r á l a diferen 
ferroviarios, f irmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta 6; l a m á s baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 6.3*4; oferta 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Jíota*—?ío se lian recibido cotizacio-
nes de los mercados de Londres y 
P a r í s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto, y s in cambio abr ió ayer el 
mercado local de valores, con re la -
c i ó n a los tipos del día anterior. 
E n la s e s i ó n oficial se o p e r ó en 100 
acciones del Banco E s p a ñ o l a 91.1Í4 
y en^lOO acciones Comunes de la 
C o m p a ñ í a L i c o r s r a a 36. 
L a s acciones de la Compañía I n -
ternacional de Seguros rigieron de 
83.112 a 94 las Preferidas y de 41.1|? 
¡a 48 las Comunes y las de ia Compa-
,ñía Nacional de Pianos y JPonOgra-
fos de 68.1|2 a 75 las Preferidas y do' 
36 a 40 las Comunes. 
Sostenidas rigieron las acciones de 
la C o m p a ñ í a Naviera, c o t i z á n d o s e a l 
cierre de 92 a 98 las Preferidas y de 
78 a 78.1|2 las Comunes. 
E l papel de la U n i ó n Hispano Ame-
ricana de Seguros e s t á algo m á s sos-
tenido que en d ías pasados; en la co-
t i z a c i ó n del c ierre q u e d ó de 179 a 200 
y las B e n e f i c i a r í a s de 100 a 110. 
Cerró el mercado quieto. 
D E L MEJRCADO A M E R I C A N O 
Observaciones 
L a causa de l a baja se atribuye a l 
deseo de l imitar la e s p e c u l a c i ó n , pero 
c o n s i d é r a n s e todos los valores muy 
baratos. 
E x i s t i ó ayer gran descontento en 
el mercado, debido a la escasez de di-
nero. Créese que las buenas noticias 
que se han recibido de la guerra han 
surtido y a todo su efecto y por lo 
tanto e s p é r a n s e ahora precios má& 
bajos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
cia entro el precio b á s i c o de 6*055 pa-
gado por la Comis ión Internacional y 
el precio de 7.28 fijado para Ja venta 
u los refinadores. 
E l mercado estuvo un poco m á s ac -
hates. L o s acontecimientos, fuera de 
la s i t u a c i ó n monetaria, no han tenido 
efecto alguno en l a s e s i ó n . 
E l tonelaje de p r o d u c c i ó n de l a 
ü . S. Steel Corporation por el mes de 
Agosto, demostrando u n a disminu-
ción nominal, no ha sido factor en el 
mercado. R e c o n ó c e s e ahora en gene-
r a l que los negocios de l a C o m p a ñ í a 
e s t á n montados bajo base de guerra. 
Manteniendo su acostumbrada pre-
lumen de las acciones de esfe Com- e o ^ i o í e C o í í f o r t d ? la H a -
p a ñ í a que eambiaron de u^uos a l - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ r S e t ^ n í J e f o 
canzando un descenso extremo de , ' » ^ 
1.5!8. L a s acciones aliadas bajaron ae \ 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
¡ 4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de tal s veendieron 550,000 acciones. 
E l mercado de bonos estuvo irregu-
lar . L o s del Dominio del Canadá cin-
co por ciento ganaron un punto. L o s 
d e m á s bonos internacionales no cam-
biaron. E n total se vendieron, valor a 
l a r par, $6^)25,000. Bonos americanos, 
f ívo . L a C o m i s i ó n a n u n c i ó l a compra j viejas emisiones, no sufrieron altera-
de 298.200 sacos de Cuba y 8,800 sa - c ión . 
eos de Puerto Rico, a l equivalente de 
(5.055 por centr í f i ga , mientras que el 
preda para los refinadores s e r á de 
Í.28 por c e n i r í f u g a . 
E n refino solo se han hecho peque-
j^as operaciones y los precios conti-
l úan sin Tariacíón, a 9 centavos por 
granulado fino. 
V A L O R E S 
í í e w York , Septiembre 10. 
L a Bolsa de valores estuvo neivio-
s:i e i rregular en la s e s i ó n de hoy, de-
bido principalmente a las estringen-
tos disposiciones sobre los e m p r é s t i -
tos bancarios. E n primera hora se 
efectuaron considerables liquidacio-
nes. P o c a a t e n c i ó n se p r e s t ó a las 
favorables noticias de l a guerra rec i -
bidas, probablemente porque los par-
tes surgieren u n a tregua en los com-
E L M E R C A D O D E L D E V E R O 
Papel mercant i l , 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72.3!á. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72.1|4! 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.314; por le-
tra , 4.75.1|2; por cable, 4.76.9|16. 
Fnancos .—Por letra, 5.47.1|2; por 
cable, 5.46.112. 
F lor ines .—Por letra, 47.1|2; por ca-
ble, 48.112. 
L i r a s . — P o r letra, 6.37; por cabla, 
6.35. 
Rublos .—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 9C días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
esta ciudad, para la exportac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Aper tura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos -
to: 4.27.202 centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.23.916 centavos la l ibra 
C A M B I O S 
Mercado quieto e inactivo. 
Se cot izó como sigue: 
Ne wYork , cable, 1 P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, vista, 4.81%. 
Idem, vista, 4.80. 
Idem, 60 rbv., 4.76. 
P a r í s , cable, 92%. 
Idem, vista, 921¿. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 118. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - ^ e s e r ^ o s C ° J - G o n ^ 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y p e r a l e s - A 7 , ^ s f _ r ^ ; E s e „ . 
c i a f . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - l q " ^ " f 8 ^ 0 - . S 6 . 
I l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s . - P r o d u c t o s ^ ' ^ V 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e ^ Z J : ^ ^ de 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, i-6368, A-4862, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a a w a y . N e w Y o r k 
Idem, vista, 116. 
Zur ich , cable, 114. 
Idem, vista, 113. 
Milano, cable, So. 
Idem, vista, 84%. 
Hong K o n g cable, 89.50. 
Idem, vista, 89.25. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S isa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
( C o n t i n ú a en l a O N C E ) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a í a c k - g e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L C O 
LA PRIMERA MANO 
' S O B R E E L T O P 
ZS DE TINTES PARA TEJAMANIL^ 
M A R C A W O O D U F E " 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F U A 
C A P I T A L S O C I A L . $1.000.000. D E P O S I T O S EIÍ L A H A C I E N D A , $176,000 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Núm. 11. Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comerio'' ha sido acogidai con la mayor s i m p a t í a par 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, industria, agr i -
cul tura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en c i r c u l a c i ó n . \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por completo de toda responsabilidad futura a l 
Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . Loa tipos de prlmatg que apl ica 
sen m á s e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, a ú n cuando 6ste haya «Ido 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vapor, toda c la8« 
de m e r c a n c í a s , ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D . B e c i . .Ignacio N a z á b a l , Juan Omefíaca, 
Sscretario-Consultofr. Presidente. Administrador-Gerentai. 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i . 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. ü. A. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e 
Frasco y Beijumeda. Tei. A-3723. 
a p a 
A G U S T I N C R U Z 
D O C T O R EJÍ M E D I C I N A Y C I R U G I A . — O P T O M E T R I S T A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C R I S T A L E S O F T A L M I C O S T O D O E L D I A EN 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N J O S E , B A J O S D E P A Y R E T . — H A B A N A , 
C7176 30d.-lo. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I O A . O B I S P O , 2 8 . 
A L L I E D C O N S T R U C T I O 
A C H I N E R Y C O R P O R A T 
N E W Y O R K 
( B a j o l a g e r e n c i a d e l a A m e r i c a n l u t e r n a c i o n a l C o r p o r a t i o n . ) 
U n a A l i a n z a d e F a b r i c a n t e s 1 A m e r i c a n o s p a r a e l f o m e n t o 
d e s u s n e g o c i o s e n e l e x t r a n j e r o . 
M a q u i n a r i a p a r a c a n t e r a s , m i n a s y t o d a c i a s e 
d e o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
E n e x i s t e n c i a . T e n e m o s u n a A p l a n a d o r a 
SO d2 
PRESTAMOS SOEKÜ J O I E I I A 





C E R C A 
2 6 " - 3 2 " - 6 9 " alto-
S i s n ferretero ñola 
tiene, pídala a 
l E Fernández 
" Ageste EXCIHSIVOÍ 
Ü LompariHo, 21. 
Apartado 1728. 
R a b a n a » Coba, 
Anuncios "TURIDÜ'' 
" A U S T I N 
D E 10 P U L G A D A S . 
Edificio National City Bank, 
Cuba 72. Habana. 
Chester Cotten, Representante, 
Teléfono 114981 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a ! s e c o . £ 1 b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o s 
j o r n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
c 7519 
C i e n f u e g o s : O d r i o z o l a y 
U r r e á a g a y 
e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o R o j o ^ C o l o n i a r p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a negra 
d e c u e r o i n p e r m e a b i e m a r c a u C o I n b e r , , l a m e j o r p a r a m a q u i n a r í a d e i n g e n i o . N o se 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
O b r a p í a , 3 2 . - H a b a n a A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 . 
I d l l ' j g 
A Ñ O L X X X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 191, 
n i i 11> '! II 
. AGINA TJ?F.S. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
M A R I O D E L A M A R I N A 
B R O D E C A N O E N C U B A . D E L A P R E N S A . A S O C I A D A 
¿>flÁS>0 ÍOS 
A P O R T A D O 1 OI O. DlKBCCIO!» TBl.KORAFfOA, D l A R I O H A B A . NA. 
T E L E F O N O S : 
A 6301 
Redacción. • • • • • * * » n-íni Departamento de Anuncios. I 
jefe de Infonnacion. . • A-0301 ^ A.6201 
Imprenta 
Suscripciones y Quejas 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
9 14-00 12 mese» 7 .00 
6 H ^ 3-75 
^ Id. ^ i . 2 5 
1 Id. 
P R O V I N C I A S 
12 meses 9 1 5-00 
6 I d . _ „ 7-50 
3 Id . _ 4 -00 
1 Id . ,. 1 3 5 
U N I O N P O S T A L 
12 meses $ 2 1 - 0 0 
<? I d . . ,11 -OO 
3 Id . .. 6-00 
1 Id . „ . „ 2-25 DOS EDICIONES DIARIAS 
Ee E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E x.A. R E P U B t l C A 
C O N T A C T O D E 
A L M A S H E R M A N A S 
Comentando los transcendentales 
acuerdos tomados por el C o m i t é de 
Cooperación Latino-Americana, ano-
abamos el espíritu de a p r o x i m a c i ó n 
y compenetración intelectuales que 
a n c o 
ca tedrát i cos def Ciencias de la U n i 
versidad Nacional. E l doctor de L a v a 
lie, profesor de la Escuela de Agricul-
tura de L i m a , antes de dirigirse a M é - j 
j ico como delegado comercial del Go-1 
' ^ljerte en todas las naciones de biemo del P e r ú para concertar un tra- , 
América. Se quieren extender y estre- tado de intercambio mercantil y an-j 
char aquellos v íncu los que como el tes. de pasar a los Estados Unidos a ] 
dioma, las artes, la literatura y las j f¡n ¿e realizar la compra de la ma-
quinaria que se necesita en su pa í s pa-
ra iniciar y establecer el cultivo del 
trigo, vino a Cuba a cumplir una al -
ta y transcendental mis ión espiritual. 
E l doctor de Lava l l e , como representan-
te de la Escuela de Agricultura de 
L i m a , desea que la Universidad de 
C u b a e n v í e al P e r ú algunos ca tedrá -
ticos de A g r o n o m í a pava explicar en 
la Universidad y Escuelas Superiores 
de aquella nac ión cursos breves que 
ahonden y consoliden la ins trucc ión 
de los alumnos. L a R e p ú b l i c a del Pe-
rú corresponderá a su vez con el en-
v í o de profesores que realicen la mis-
m a mis ión . Existe y a de hecho, s e g ú n 
m a n i f e s t ó el doctor de Lava l l e , el in-
tercambio de alumnos entre P e r ú v 
C u b a . De aquella R e p ú b l i c a han ve-
nido dos alumnos a la Universidad 
de la H a b a n a y dos a las Granjas 
A g r í c o l a s . C u b a en cambio ha pen-
sionado dos alumnos para cursar allí 
estudios de minas y otros dos a la 
citada Escuela de A g r o n o m í a . 
L a cordialidad fraternal con que 
ciencias constituyen el cerebro y el 
alma de ios pueblos. Siendo las U n i -
versidades y las instituciones docen-
tes como la síntesis y la expos i c ión 
de la intelectualidad, del saber, de la 
orientación en las ideas y de la cul-
tura de un pueblo, su intercambio 
v reciprocidad internacionales han 
de ser forzosamente lazos pode-
rosos de unión entre los pueblos. 
Completánse mutuamente estos cen-
tros nacionales de e n s e ñ a n z a como se 
completan el comercio y la industria. 
De aquí nace el intercambio intelec-
tual del mismo modo que de las ne-
cesidades materiales brota el intercam-
bio mercantil. As í una n a c i ó n busca 
en otros pueblos profesores para cier-
tas cátedras que han sido allí cultiva-
das con especial e m p e ñ o y esmero y 
envía a su vez maestros que encaucen 
y orienten a los ciudadanos de otras 
naciones. De ah í brotan las pensiones 
de los estados para el perfecciona-
miento de los estudios en las universi-
dades, los conservatorios y academias 
de fama y reputac ión mundiales. 
Cuba a pesar de ser un pueblo n u e - | H a sido recibido por el claustro uni-
vo sostiene y a estrechas relaciones 
con los claustros universitarios de las 
repúblicas hermanas y es requerida 
para el intercambio intelectual de 
pueblos tan cultos como el de P e r ú . 
Así lo prueba la visita que como em-
bajador espiritual de aquella R e p ú -
blica hizo al claustro hermano de 
Cuba el doctor de Laval l e . Los lecto-
res del D I A R I O D E L A M A R I N A co-
nocen ya al doctor de Laval l e . S a -
ben el afecto y los honores con 
que en acto solemne fué recibi-
do por el decano de la Facu l tad 
de Ciencias y Letras, doctor Adolfo 
Aragón, por el eximio naturalista cu-
bano, doctor Carlos de la Torre , por 
los profesores de A g r o n o m í a y por los 
versitario de la H a b a n a el doctor de L a 
valle, y los buenos propós i tos con que 
fué acogido y respondido el mensaje 
de los profesores de la Escuela de 
Agricultura de L i m a , son só l idos in-
dicios y augurios de que la honrosa 
visita del ilustre mensajero espiritual 
del P e r ú ha de concretarse en posi-
tivos y fecundos resultados. E s para 
Cuba s e ñ a l a d a gloria el que naciones 
cargadas y a con la experiencia de 
los a ñ o s vengan a solicitar el apoyo 
intelectual de su juventud. Y es al 
mismo tiempo de interés transcenden-
tal para su progreso el recibir en su 
alma nueva y propicia a todo flore-
cimiento los g é r m e n e s vivificantes de 
pueblos tan cultos como P e r ú . 
d e 
D E 
Para el D I A R I O MARINA. 
c t o n a l 
0 0 0 . 0 0 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r serv ic ios a los C O M E R C I A N -
T E S , y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r !o menos , t i enen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S es tablec idos en C u b a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a corr i en te en este B A N C O t iene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
l i n o u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
y a r t a d o 1 2 2 9 . 
T e l é f o n o s : C . p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
Más de seis m i l . . . . 
Cifra que es todo un record. 
Hoy a las 8 a m. empezarán los exá-
menes para los alumnos que cursan, el 
Bachillerato en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, habiéndonos 
facilitado en Secretaría la adjunta nota 
el doctor Bernal,' deferentís imo: 
Enseñanza Ubre.—Ex&menes 
Día 11 
A las 9 a. m., Historia Natural. 
A las 8 a. m., Enseñanza Cívica. 
A las 9 a. m , Geografía Universal. 
A las 9 a. m., Física. 
A la 1 p. m., Literaturas. 
A la 1 p. m., Inglés. 
A las 3 p. m.. Física. 
A las 3 p. m., Historia Natural. 
A las 3 p. m., Enseñanza Cívica. 
Los alumnos serán llamados por or-
den alfabético. 
"Rigurosamente', nos previene el ama-
ble señor secretario, el culto y bomía-
doso doctor Bernal. 
E E D I R E C X O R D E E A NORMAL 
HABANERA 
Restablecido, felizmente, de la leva ín-
disposiciftn que durante la pasada sema-
O r . G o n z a l o P e t a 
CXRWANO JüEi, HOSIMXAE O E EftLEK-gencias del Hospital Númevo ÜBO. 
ES F E C I A L i S T A E N VIAS ÜBINABIA8 y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riüOD por los Rayos X 
•j^NYECCIONEsi D E NEOSALVARSAN. 
(' CONSUETAS D E 19 A 12 A. l E Y DB V 3 a C p. m., en la valle d« 
C U B A , N U M E R O 69 . 
20189 SÍ a 
na le recluyó en su hogar, el doctor Ar-
turo Montori, celoso y digno Director de 
la Escuela Normal para Maestros de la 
Habana ha reanudado sus toreas acadé-
micas. 
E n su virtud, hoy tendrán lugar los 
exámenes para los alumnos normalistas 
de las asignaturas "Gramática y Litera-
tura" en el Tribunal que preside el doc-
tor Montori, y que integran los doctores 
Giierrdl (R.) y Morejón^ 
Celebramos el completo restablecimien-
to del doctor Montori. 
B e l l a s M e d i c a c i o n e s 
a r a s u s C a b e l l o s 
C ó m o se impide que se vuelva 
cano 
A N E M I A Y C L O R O S I S 
Cuando van acompasadas de dispep-
sia, se curan con el E l í x i r E s t o m a -
ca l de Sá lz de. Carlos , porque aumen-
ta el apetito, auxi l ia la acc ión diges-
tiva, el enfermo come m á s , digiere 
mejor y hay mayor a s i m i l a c i ó n y n u -
t r i c i ó n completa, siendo a d e m á s re-
constituyente y t ó n i c o . f 
No hay ninguna causa para que usted 
pierda su aspecto atractivo o prematura-
mente envejezca por el encanecimiento 
total o parcial o por degeneración del 
cabello. No consienta ese estado con su 
efecto contra su belleza de joven y las 
oportunidades que la vida ofrece." No 
importa el grado de encanecimiento pre-
maturo ni la fs l̂ta de brillo o de mar-
chitez que tenga su cabello. E l cométi-
co "La Creóle" revivirá el color natural 
—.promoviendo una condición saludable 
del pelo y del cuero cabelludo—y todas 
las causas del encanecimiento y degene-
ración del pelo desaparecerán y volverá 
ser oscuro, suave, brillante y bello. Esta 
preparación no es un tinte, sino un es-
pecifico elegante de tocador, de fácil 
a i l icación peinando o cepillando el pelo 
USE 
E E COSMETICO "LA C R E O L E " 
para impedir que su pelo se vuelva ca-
no y para restaurar un bello color oscuro 
del :que ya lo está. 
Vendido y recomendado por la Inter-
national Drug Stores Co., Habana, Cu-
ba, y en todas las buenas droguerías. 
Las órdenes por correo se sirven en se-
guida al precio corriente de $1-20. E l 
cosmético " L a Creóle" se garantiza con 
l a devolución del dinero. 
R E S T A B L E C I D O 
Ayer y muy aliviado ya de su pasada 
dolencia, pudo asistir a su despacho ofi-
cial el doctor Juan García Enseñat, ca-
bnlle^oso Jefe del Negociado de Billas 
Art^s. 
E l doctor García Enseñat, a causa de 
su vencida indisposición, ha visto c.iti-
íicaop la general estimación que por sus 
env'diables dotes disfruta en los círculos 
acariémico, social y administrativo. 
Nos congratula la buena nueva í e l 
doctor García Enseñat. 
T O N C C E S O D E C A N T O S Y J U E G O S 
De 2 a, 4 estuvo reunido ayer el Ju -
rado del Concurso de cantos y juegosi 
para Kindergarten, que celebra l a Se-
cre tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes . 
Concurrieron a la s e s i ó n : ol doc-
to: Guil lermo D o m í n g u e z R o l d á n , quo 
p r e s i d i ó ; y la s e ñ o r i t a Catal ina F e r -
n á n d e z de IOÍS R í o s ; l a s e ñ o r a Con-
suelo geigle de Morales y el doctor 
Ramiro Guerra , como vocales, actuan-
do de Secretario el s e ñ o r Ovidio Mén-
dez. 
E x c u s ó su ausencia por estar for-
mando parte de tribunales universita-
rio, trabajo que le imped irá asist ir 
durante toda la semana a estas se-
siones, el doctor Salvador Saladar, 
j E l jurado c o n t i n u ó eliminando los 
i trabajos que no r e ú n e n las condicio-
nes exigidas en el concurso, y sepa-
rando a q u é l l o s qule d e b e r á n ser dete-
mfdamente examinados paira otorgar-
les l a debida cal i f icac ión. 
Y a han sido abiertos 16 pliegos. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la U n i v e m -
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
( e s d u s í v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SDS MARCAS RAPIDAMENTE 
" m X E R N A X I O N A L P A . T E N X O F F I C E " 
Aguiar , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
P O R L A . S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
OPOSICIONES ANUEADAS 
blica Tn0r Secretario de Instrucción Prt-
rable a.sometiao a la firma del hono-
"n D e ^ T Presi(lente de la República 
lada u 0' POr el <lue se declara anu-
ra a,,;:, oposición a la plaza de profeso-
:a Esc, i ^ 01 í?rUpo de literatura de 
^bana Xormal pilra Maestras de la 
^a'n^8 ejercicios habían culminado en 
^PersomT4'1 ^ ^ ^ m e n t a r i a por ser 
'lor votó ' ya qiie 01 tribunal califica-
tuaron. * laS tres oP0sitoras que ac-
no rseSlemente' llasta Aeosto próximo 
invocadas nuevamente. 
Ha REN UNCIA 
^ Profe,en^ntad0 la ren"noÍ!i de su carKo 
ora Provisional de Trabajos Ma-
nuales de la Escuela Normal para Maes-
tros de Pinar de'. Río. 
Le ha sido aceptada y el señor So-
cietario ha designado ya la nueva pro-
fesora, cuyo nombramiento está pendien-
te de la firma presidencial. 
E K O E E S O R A S E K O V I S I O N A E E S 
Ayer fueron desigrnadas profesoras, con 
carácter provisional, de la Escuela Nor-
mal para Maestras de la Habana, las doc-
toras María Bernal e Isolina de Vc-
lasco. 
L a primera para sustituir a la profeso-
ra señorita Edrelra, en tanto dure su 
viaje de becada y la segunda para la 
plaza de Gramática. 
MATRICULA T E X A M E N E S E N E E 
INSTITUTO 
Ayer terminó el plazo de matrícula para 
Jos alumnos de enseñanza libre. 
Este año las inscripciones superan a 
laf. de años anteriores, en forma despro-
porcionada. 
E n el Instituto de la Habana habrá, 
por razón del crecido número de matri-
culados, en este mes, más de 6.000 acte* 
de examen. 
C o n W ñ í a C a m a g i i e y I n d u s t r i a l , S . A . 
S E C R E T A R I A 
• ^ e ^ L d e l Sr- Piesidente cito 
: í38 esta o a toi03 los Accionis-
ta11 c™curH°mPaía Para <lue se sir-
' rrienu J el viernes trece del 
> P- m f úe S e t i e m b r e a las 
S!1"0 n u m S : ^ *oc^, Eteparta-
al nK0 251 cle la Manzana de 
I1^ de iÍ VJ L0 de continuar la se-
de Ar "11^ % n e r a l E x t r a o r d í -
10Illslas QUG c o m e n z ó el 
dia 14 de Agosto pasado, debiendo 
tratarse en esta s e s i ó n de los mismos 
particulares objeto de la convoca-
toria anterior, y a que es una conti-
Uuac ión de aquella s e s i ó n . 
Habana, Septiembre 6 de 1918. 
c 7533 
Mario L a m a i 
Secretario p- s. 
M.1 i 
H e m u s e 
E l asunto del servicio d o m é s t i c o es 
uno de ios p e q u e ñ o s grandes proble-
mas de estos tiempos, aquí y en otros 
p a í s e s . Y a e x i s t í a antes de la gue-
r r a , que lo h a agravado. Consiste en 
que la demanda de sirvientes es m u -
c h í s i m o mayor que la oferta.La gen-
te prefiere otros oficioo, aunque en 
tilos gane menos y trabaje m á s qu'-
en el de ayuda de c á m a r a , doncella 
o criada "para hacerlo todo", como 
''icen los franceses. 
L a paga ha ido subiendo; los c r i a -
ios cada día son mejor tratados y 
m á s considerados; las faenas son 
b:vstar/ce menos penosas y mucho 
m á s h i g i é n i c a s que las de las fábr i -
cas; se come bien; se e s t á alojado, en 
1: s casas opulentas y eI1 las de clase 
media, de una manera excelente; hay 
propinas y regalos; donde el per-
sonal es numeroso el trabajo esta 
tan dividido, que apenas pesa. Cier-
tas damas, super refinadas tienen una 
doncella para que las vista y las s i r -
va en otras cosas, y una, especialista 
en peinar, qle no hace m á s que est> 
y se gana ia vida con una hora diaria 
Oe o c u p a c i ó n . H a y ayudas de c á m a -
ra al servicio de solteros ricos, ama-
bles y rumbosos, que disfrutan de 
verdaderas s inecuras; el amo no v a 
a su alojamiento m á s que a dormir 
y a cambiar de ropa, por estar su-
mergido en los negocios o en los 
placeres; el sirviente poco m á s tie-
r-e que hacer que vestirlo y cuidarla 
el vestuario; puede dedicar la mayor 
parte de su tiempo a leer novelas 
p s i c o l ó g i c a s o PO bal istas y a fumar 
los tabacos y beber los licores del 
amo. 
Y sin embargo, de cien individuos 
interrogados, ochenta q u e r r á n mejor 
ser carretoneros o l levar hielo a do-
micil io o cargar bultos y barrer en 
una bodega de caja c a t e g o r í a a ser 
ayudas de c á m a r a . Del mismo mo-
do las j ó v e n e s de la clase pobre, a n -
tes que ser criadas o p t a r á n por el 
ruido, l a m o n o t o n í a y los malos olo-
res de una f á b r i c a o por vender pa-
ñ u e l o s , en un a l m a c é n , donde e s t a r á n 
de pie diez horas diarias por una r e -
t r i b u c i ó n escasa. S i detestan ei ser-
vicio d o m é s t i c o es porque implica u n 
descenso social; las pone en un es-
tado inferior a l de sus amigas y co-
r.ocidas que son obreras o dependien-
tes; les es m á s dif íc i l casarse bien 
que a ellas. S i su trabajo es soporta-
ble y su vida materia l buena, menos 
oportunidades tienen de conservar y 
de aumentar sus relaciones. V iven 
• h hogar ajeno, forman una cía SÍ 
aparte y s© sienten aisladas e infe-
lices. 
Alguien ha observado que a todas 
l ? s personas les gusta, cuando se 
r e ú n e n con las de su oficio o negocio 
hablar de é l ; excepto, a los criados: 
Ind icac ión de: que lo aborxecen. S i se 
juntan dos o tres abogados, el tema 
podrá comenzar por ser la ópera , o el 
precio del c a r b ó n , pero a c a b a r á p e 
ser los pleitos. L o s carpinteros h a -
b l a r á n de jornales , de huelgas, de he-
rramientas nuevas, etc. Pero si dos 
criadas se encuentran no conversa-
r á n sobre el barrido de pisos ni so-
bre el arte de hacer camas pronto y 
bien; si se ocupan de sus business se-
rá para decir pestes de sus amos. 
TJn sujeto que lava platos en un 
restaurant d e s d e ñ a b l e , en que no 
hay m á s que cuatro mesas, es un 
trabaiador; otro, que ejerce esas mis -
mas funciones en casa de un mil lo-
nario y e s t á mejor pagado, no es m á s 
que un sirviente. Y sirviente, ser-
vicio, servidumbre son palabras que 
suenan m a l a los obreros y d e m á s 
personal de la clase pobre. L a Con-
v e n c i ó n F r a n c e s a , que quiso arreg lar 
tantas cosas, puso t a m b i é n manos 
en é s t a s , D e c r e t ó , , invocando la igual-
dad, que se l lamase oficiosos a los 
criados, y a s í se les l l a m ó una tem-
porada por miedo a la guillotina; pe-
ro siguieron siendo sirvientes y de-
jaron de ser llamados oficiosos 
cuando bajó la marea revolucionaria 
" L a rosa—dice un personaje de Sha-
k e s p e a r e — t e n d r í a el mismo perfu-
me con otro nombre". 
Tina diferencia importante entre 
los trabajadores del servicio d o m é s 
tico y los de los d e m á s ramos, es 
que é s t o s , ejecutada la tarea, dispo-
nen libremente del resto de su tiem-
po; mientras que a q u é l l o s — salvo 
excepciones— no tienen tarea de 
tiempo limitado. H a n de estar en lg 
casa aunque nada e s t é n haciendoi 
pnrque se les puede necesitar para 
hacer algo; y por esto se consideran 
menos libreg que los otros trabaja-
dores y en una verdadera cond ic ión 
do t^rvldumbre- L o s hay, sin embar-
go, que s ó l o e s t á n sujetos algunas 
horas j p ! día y que duermen fuera 
fii> la cidr-cación. 
Esto , que es lo excepcional, es lo 
que se intenta extender en Inglaterr* 
por medio de un plan con el cual se 
espera resolver, hasta cierto punto, el 
problema. Se va a crear un House-
hold Orderly Corpa; esto es, un per-
sonal de mujeres que i r á n a t r a b a j a í 
a las casas durante el día y alguna 
parte de la noche, pero que v iv i rán 
en edificios especiales, llamados hos* 
tels, con g, propiedad de l a empresa. 
No s e r á n empleadas de los amos da 
casa, sino de la empresa, y cobrarán 
hasta cuando no trabajen, puesto que 
no s e r á n despedidas s in motivo. Sfl 
las i n s t r u i r á con esmero y so les exi-
g irá una conducta ejemplar. No re-
s u l t a r á n baratas, porque de su retri-
b u c i ó n ha de sal ir l a ganancia de 
ellas y la de la Compañía . U s a r á n 
uniforme. 
E s curioso que la ú n i c a objecc ión 
hecha a l proyecto se basa en esto del 
uniforme; y es que, a causa de él , 
' sa s malds profesionales, técnica^ 
y disciplinadas, se d i s t i n g u i r á n de 
los otros sirvientes que haya en las 
casas y a los cuales m i r a r á n por en-
cima del hombro, porque no s e r á n "de 
colegio, sino de cuchara", como sfl 
ríecia, antes en E s p a ñ a , de los ofi-
c í a l e s del e jérc i to . Y de aquí podrán 
provenir rozamientos y hasta cho-
ques femeniles, con caras a r a ñ a d a s y 
peinados desbaratados. 
No es menos curioso qüe a nadia 
se le haya ocurrido que s i l a mayor 
dificultad para atraer a las j ó v e n e s 
al trabajo d o m é s t i c o consiste en m 
oue é s t e tiene de servidumbre, poco 
se a d e l a n t a r á con que las malds, en 
lugar de ser las siervas de sus amas 
—bondadosas las m á s de el las— lo 
sean de una c o m p a ñ í a — a u t o r i t a r i a y 
ordenancista, como todas el las— que 
e m p l e a r á e s p í a s para saber si las uni-
formadas van, en sus dí.as francos a 
"ver a una t ía , que e s t á baldada por 
el reumatismo" o a citas amorosas y 
sesiones de tango. 
E n los Estados Unidos, Mr. Maxim, 
hombre de talento, inventor de un 
explosivo, ha propuesto otra solu-
c ión , de la cual he dicho algo antes 
de hoy, que me parece p r á c t i c a y de 
efecto r á p i d o : importar un m i l l ó n de 
chinos y japonesas, a/rte de ep.loá 
s e r í a n para la agricul tura y l a otra 
parte para ei servicio d o m é s t i c o y 
d e m á s ocupacionss, en que escasean 
los brazos. E s o s inteligentes ama-
ril los lo aprenden todo pronto y todo 
lo hacen bien; son grandes cocineros, 
perfectos ayudas de c á m a r a y poseen 
en m á s alto grado que los blancos 
el don d© entender, gobernar y dis-
traer a los n iños - ¿ P o r q u é no se ha-
ce eso en Londres , en lugar de adop-
tar una idea tan prusiana como la dfl 
las cocineras con uniforme? 
X . Y . Z. 
E l Z a p a t o A r i s t ó c r a t a p a r a C a b a l l e r o s 
E l n o m b r e " W h i t e H o u s e " s i g n i f i c a l a m o d a e l e -
g a n t e e n c a l z a d o p a r a h o m b r e . P a r a c a l l e o 
e t i q u e t a — c u a n d o c o m p r a U d . " W h i t e H o u s e " 
t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e p u e d e n p a s a r l a s p r u e -
b a s m á s r i g u r o s a s e n e s t i l o y c a l i d a d . 
T a n t o e n e s t i l o s , c o m o v a r i e d a d d e p i e l e s y d u r a -
c i ó n , e l c a l z a d o " W h i t e 
H o u s e " s o b r e s a l e . 
P i d a U d . q u e s e le m u e s t r e n 
l o s z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
— e n t r e tanto est i lo h a l l a r á 
u n o q u e s e a de s u entero 
gusto . E n c a l z a d o p a r a 
s e ñ o r a , e l " M a x i n e " ofrece 
s u s prec io sos mode los , y 
p a r a n i ñ o s de a m b o s sexos , 
e l " B u s t e r B r o w n " e s e l 
U N I C O c a l z a d o q u e deben 
B R O W N S H O E C O M P A N Y 
Los Mayores Exportadores de Calzado en el Mando 
S t . L iou i s , M i s s o u r i , R U . A . 
Aeentes Generales: S C H L Ü T E K & C 0 « Obray ía , 48. Habana, 
T e n a z T o s f e r i n a 
L a t r a d i c i ó n y sobre todo l a expe-
l iencia , hacen saber que la Tosferina, 
mortificante mal que sufran 'os n i ñ o s , 
se prolonga durante ocho semanas, 
s in que disminuya su curse n i acele-
re su fin, porque esa es la caracte-
r í s t i c a de l a enfermedad. 
Mas contra la t r a d i c i ó n y la ex-
periencia de muchas madres, e s t á la 
Ciencia, que ha preparado el J A R A B E 
B B A N Z O A D O , que al iv ia los violen-
tos accesos da la tosferina y que c u -
r a el mal en mucho monos tiempo del 
que el vulgo asegura debe curar 
Jarabe Beonzoado del doctor C a p a -
r ó , se vende en todas las boticas, es 
un preparado de sabor agradable que 
gusta a los n i ñ o s y esa gran ventaja, 
le hace muy recomendable. Benzoato 
de Sosa, Cloruro de Amonio, Jarabe 
de Ipecacuana y Jarabe de naranjas , 
son los elementos que componen el 
J A R A B E B B N Z O A D O del doctor C a -
pará . 
E l acceso de tosferina m á s violento 
y agudo, se a l iv ia prontamente con 
unas cucharadas de J A R A B E B E N 
Z O A D O del doctor Caparó , no hay 
tosferina que r t s i s t a el tratamientn 
de este preparado que siempre da ex-
celentes resultados. 
C7204 alt . 4d.-3 
L a 
" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a 1 
D e t o d o s l o ? 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c t ó - B a i d w t o í 
O b i s p o J Q k _ j 
D r T R~ C H O M A Í , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la Ayar lo -
FÍS, Herpetismo y enfermedades de l a 
Sangre. 
P i e l y v í a s genito ur inar ias , 
22157 18 8 , 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Eal'ermedades «'e la sangre, pecho, se-
ñoras y niños. >. , . „ 
Tratamiento especial curativo fie las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. , 
Lealtad, número 91 y 93.—Hrtbnna. 
Teléfono A-0326. 
p2802 30 8-
U L P A R Q A T A S 
C O N R E B O R D A 
A G U I J Ó 
Sr. loan Santos Fernándo. 
Y 
Dr. Francisco Ma. FcrnániteL 
OCULISTAS 
jfe 1 a 8. Prado 106, «atr« T«UMM 
D R . FEDERÍCO I C R K A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C e a n ü t a * : de 4 a 6 p, m. ea C o * 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio; Línea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
AGíNA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 191, 
A P R E 
L A P N S A 
L a asistencia a las escuelas. 
Dice E l Popular de C á r d e n a s . 
C a m p a ñ a negativa. i des t ru irá cuantas calumnias se in -
Los continuos ataques a la enseñan-1 venten contra la R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
za religiosa lanzados por los "eapí-1 
ritus fuertes" con el a f á n de quitar • 
alumnos a los colegios c a t ó l i c o s , han I 
resultado oontraproducantes Cada | ^ pr , s .mü luneS| 9 del corriente. se 
a ñ o f-<? mayor el numero de maxriuu verifi(.ar(i & apertura del nuevo año es-
larios a dichos establecimientos de en- ' c(,lar en las tíscuelas FúbUcas y liemos 
¿ ñ a n z a Po? eso dice con razón E l ele añadir atora, aleo une consideramos 
DeJjate: 
Aun no ha comenzado el curso esco-
lar y va son tantas las inatrículaa para 
los coIejíioB católicos uue es necesario 
l imitarlal A .pesar de ^ amplitud de 
sus locaies, no caben en ellos ^ u i u o s 
iiu^ solicitan su ingreso como 
rcación se encuentran con que la ofici- i 
na oue respaldaba la acción de los agen-
tes lia desaparecido llevándose las cuo-
tas recaudadas." 
Y para no tomar medidas exclusa-
vistas, siempre odiosas y opuestas a 
la cultura, debiera exigirse a estas 
c o m p a ñ í a s una fianza o g a r a n t í a pa-
i r a responder a los compromisos ad-
¡ quiridos en el p a í s . 
¿ L a s estatuas se pintan"? 
Dice L a Nueya Senda de Colón. 
Ksta preg-utnta se vienen haciendo mu-pírtínente en adición a j o ̂ ue hubimos ^ . — - ¿ - ^ - - ^ ¿ / ^ r n u r r s t o s dris" 
mal, al tratar del Importautisimo asunco , e ^ tomando un ln.ireac,0 c.olor d6 
de la asistencia escolar 
Dijimos entonces, en ocasión de mi 
Bando de la Alcaldía prohibiendo el trun-
edad escolar por la vía 
chapapote al contacto acariciador de una 
brocha pietória . . . 
Nosotros no somos voto en la materia: sito de "hlos en eaau escoiar por ̂  j no ^bemos a derehas "si en otras partes publica en horas de clase, <iue esa pío s Dintan 0 no nin*,,., i„„ «at-if^oo SibicWn se decreta todos los a»os por e s j sóloP ^ n ^ n o « ^ P ^ t a n ^ l a a ^ s t e t ^ internos. 
i;n el pasado curso resultados apreciables y que 
pipa culotada 
Tiene r a z ó n el colega: las estatuas 
y monumentos de bronce no se pintan 
ni se raspan. L a a c c i ó n de la i n t é m -
clarecidos patriotas, las de ilustres per-
sonajes en letras y en ciencias, aun las i Var ias veces lo hemos dicho, 
^ v i i f ^ ^ ^ T ^ l ¿ J ^ S ^ C v o r \ x.a . . c i ó n penal es ineficaz o nula, 
¿lérigos y católicos. j E s inhumano y ademas imposible aplir 
Es que la fuerza de los hechos puede • c multas a las familias pobres. L a porie Ias mantiene cada vo.7 " n - á W r -
^ ^ r X ^ T ^ r ^ ^ i u ^ Pobreza es_ la principal causa de que | físticas> - -
res comunes de los elerófobos y de los , muchos n i ñ o s no vayan a la escuela. 
espíritus fuertes. Y esos hechos dicen puchos no tienen ropa con q u é en- cahaLlero del bien 
^ S o b ^ ^ - r i f o c t ^ ^ ^ f o í ^ / o r a - ^ ^ i v i a r l o s . y otros los uti l izan para man | ^ ^ ^ e r i c . n o C a r -
ma y del cuerpo, eugendradora de nobles . daderos. M á s que un castigo ^eoieia | IQ,,, Wii¿e Oapina publica en E l J í u e r o 
sentimientos y altos ideales, la educa-1 emplearse medios estimulantes, nu- T i e ñ i p o de Teeucfi^almi CTnitnl rio. 
^ ^ s ^ a ^ ^ S 8 yeStLSSloe:b ie?a a s o c ^ i o n e s P i a d = (ya . u e H o n ^ c S t ñ S 
grande está dentro de esos colegios rell-i Municipio solo tiene dinero para sutv j del rey Alf0Ilso X I I I una f-antas,ía 
giosos. Dos hachos dicen q"e no se ha venciones, y autos) que reuniesen foii-,rj0bre el ú i t ü n o s u e ñ o de Don Quijote, 
de buBcar entre los alumnos leales y fer- d ^ facilitar ropa a los l v k , ^ ^ ^ ÛIJOL», 
veroEos de esos colegios la estadísticas UW!5 / * °v.\.Qc ^ Í̂OT-IOO un .Ipaarvn 
de los degenerados, de los amorales de | escolares pobres y darles un ae^-ayu Jos traidores, de lo» 
los suicidas. 
Porque las famil ias cubanas no pue-
den menos de hacer just ic ia a Ja evi-
dencia de los hechos. Dos m á s i lus-
tres natiieiog cubanos fueron educa-
dos en colegios religiosos. 
Es to es incontrovertible y no lo 
morfinómanos de: no, las madres se apresurarían, a en-
| viár sus hijos a l aula. 
L a parte m á s dif íc i l del problema 
e s t á en la p o b l a c i ó n r u r a l , por la di-
s e m i n a c i ó n de viviendas. Al l í se im-
pone un sistema de maestros ambu-
lantes. 
i g e r i r b i e n 
L a función má- i ^ , , o ¿-tan te en el orga-
nismo humano, es la de 'Uigerir, i'uriclón 
natural que la mayoría de las personas 
hacen dil'ícihuente, penosamente, incom-
1 lelamente, porque su estómago está des-
compuesto. 
Kl estómago desarreglado, todos sus 
males, todos sus tropiezos, se curan, de-
saparecen, tomando Digestivo Pepslvita, 
<iue lleva en sí los elementos que los 
«•stómagos exigen para su debido funcio-
namiento. Digestivo Pepsivlta, es la pa-
nacea de los males del estómago. 
En todas las boticas se vende Diges-
tivo Pepslvita y los enfermos del estó-
mago que no lo hayan probado, deben 
buscar en él, seguros de que habrán de 
encontrarla, curación segura. Sufrir del 
estómago, a sabiendas de que Digestivo 
Peí si vi ta lo cura, es imprudente. 
C 7?.53 alt. 3d-ll 
a r a r e j u v e n e c e r 
Sólo hay un remedio, no parecer viejo, 
conservarse siempre joven, y eso es fá-
cil cuando se usa ACKITK K A B U L , gra-
sa do tocador que impide la salida de las 
canas, las destruye, porque vuelve «1 ca-
bello su color negro intenso y natural, 
brillante y sedoso. A C E I T E K A B U L vi-
goriza la raiz del cabello y éste crece 
con su primitivo color negro. Se vende 
en las sederías y en las boticas. 
alt; ¿-d-l 
H I G U E R E T A 
Se venden semillas de la 
India a 20 centavos l ibra . 
Cuban A M E R I C A Co. 
Obrapía n ú m e r o 46. 
C7419 alt. 5d.-5 
Otra plaga.. 
Dice E l F é n i x de Sancti S p i n t u s : 
A la Secretaría de Estado de nuestra 
República ha remitido el Encargado de 
Negocios de Cuba en Caracas un ejem-
plar de la "Gaceta Oficial" de Venezue-
la, en el cual se publica una oportuna 
Ley recientemente votada por el Congre-
so de aquella Kepública, ouuesta al es-
trbl&cimiento de compañías extranjeras 
para hacer negocios en aquel país, -ton 
domicilio legal en el extranjero. 
Ocupándose en tan importante asunto 
una publicación, hace oportunas conside-
raciones sobre la materia, expresando la 
necesidad desde mucho tiempo atrás sen-
tida entre nosotros de establecer una Ley 
análoga con lo '•cual—dice—se hubiera 
evitado que gran número de habitantes 
de esta República hubieran sido estafa-
dos v continúen siéndolo por esa clase 
de Compañías, especialmente por las lla-
madas de inversiones. 
Las que tienen sus domicilios legales 
en el extranjero fundan aquí sus ofici-
nas v éstas mandan a todas las provincias 
astutos agentes que con la mayor faci-
lidad engañan a los Cándidos que existen 
en gran número en todas las localida-
des. 
Cuando pasa el tiempo sin que los en-
gañados vean cumplidas las pomposa» 
promesas que les íuefon hechas a cam-
bio de dinero que les sacaron y aquellos 




Igente: K . A, F e r n á n d e z , Neptuno, 95 
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y termina diciendo; 
E l visionario miró v contempló una 
cosa sorprendente; detrás de los ejércitos 
se hacía el desierto; bajo los cascos de 
los caballos se agostaba la verba v el 
aliento de aquellos monstruos de acero 
envenenaba el aire. Los ejércitos pasa-
ban y la tierra era vtx vermo: desapa-
recían los árboles, las fuentes, los ga-
nados y las casas; y sólo quedaba una 
pampa granítica, maciza y desolada, a la 
claridad de un incendio que extendíase de 
horizonte a horizonte. Una batalla jamás 
v^pta debía librarse en aquella pampa, 
y la duración de la lucha no se contaba 
por semanas ni por meses: se contaba 
por años . 
Don Quijote, conturbado, asistió n la 
batalla que tenía por escenario el mun-
do y por espectadores a todas las poten-
cias infernales. Miró a un punto v a 
otio; y vió enormes bosquejos de ciúda-
des a medio caer; campos en que la hoz 
de la Scaradora bahía secado cabezns co-
mo espitras de flojo trifro; ríos que por 
mucho tiempo arrastraron sus níruas en-
rojecidas con sanarre. Don Quijote no 
rudo ver más: cayó en el vértigo, y cuan-
do despertó, pasaban ante él lo'* "trofeos 
y los prisioneros de guerra, la turba 
obscura de los condenados. Entre e-̂ ta 
turba, descalzo, hnraniento. con las ma-
nos unidas por cadenas. Don Oiviote vió 
un hombre alto, apacible y rubio como 
•Testis; y atrds. pn modio de tanto ros-
tro feroz o desesperado, aparecía, iinete 
en su caballo blanco, un nrínflne '•'oven 
cuyo destino era restañar hpridas, repar-
tir _ oonsuelos y enjugar lásrrimas: r Don 
Qniiote, al pasar armel hombre, inclinóse 
y besó la orla de sn manto real, pornne 
reconoció en él a. un hijo de la casta, 
p n i soldado de Cristo, a r.n cruzado de 
l'1 •Rf.peraiiza. a nn pHnclne nne en la 
Historia <"» Hamaría Alfonso, por Sobre-
nombre E l Benéf ico . . . 
E s una g lona para E s p a ñ a y para 
su rey el honor que umversalmente se. 
tributa a las altas dotes de Alfonso 
X I I I como gobernante y caballero 
piadoso, y es m á s honroso todav ía 
que lo ensalcen los republicanos de 
todos los p a í s e s del mundo. 
E s o prueba que las alabanzas son 
sinceras, y que las virtudes del sobe-
rano son ciertas; porque lo elogian 
hasta los que no e s t á n obligados a 
hacerlo por raizones de v í i sa l l age n i 
de gratitud personal. 
Glor ia p u r í s i m a es Ta que recae so-
bre el i lustre monarca. 
I C E T R E S H E R M A N O S . 
L a £&sa que menos interés cohrs . 
¿Neces i ta csted dinero? UCTC SES 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teíéfonft A - 4 7 7 5 
Sí usted necesita ropa, aprovéchese de la 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
que se está efectuando en los 
m a c e n e s o e 
TENIENTE REY 19, ESQ. A CliBA. 
V o l v e r á ser 
buena m i 
c o m p l e x i ó n 
tfo te descorazones 
m C A R A E S T A B A P E O R Q U E L A 
T U Y A , H A S T A T A N T O 
]NO D E S C U B R I Q U E E L 
O E 
J 7 0 D B L O P A T R I C I A N 
U B I E R T O S d e 
g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
S e g a r a n t i z a n 
p o r 5 0 a ñ o s . 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
L A V A J I L L A 
n 
OtaolaurrucHi y> Ca. 
Gallano 114 y 116 (esq. a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-8995. 
P u c a r n e s 
SE REALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAS. 
Vestidos de señora, Vestidos de niña, Trajecitosde niños, 
Guardapolvos, Matinées, Sayas, Batas, etc. etc. 
Todos los tranvías pasan por delante de estos Almacenes 
en-
j a b ó n 
l impia Jos cutis manchadoa, solamen-
te tienes que lavarte l a .-rara con j a -
b ó n Reslnol y agua caliente, s e c á r t e -
la y untarte un poco de la pomada R a • 
. s^nol 
! Deja que é s t a permanezca en el c u -
tis por espacio de diez ñ . inutos 
tonces v u é l v e t e a lavar con 
Resánol . 
! E n muy pocos d ías v e r á s desapare-
cer l a enfermedad. Y o s é que todo es-
to suena muy bien a tus o ídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡ P r u é b a -
lo y v e r á s ! 
Todos los principales f a r m a c é u t i -
cos venden pomada Ras ino l T j a b ó n 
RMÍBOL 
I N a 672 
) ,, , 
| Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O V E 
L A M A R I N A 
w p R 0 S < 
W S m 
B I B L I O T E C A D E L A M A R I N A 
Se han recibido: 
Rev i s ta de l a Sociedad Cubana de 
I n g e r l e r í a . — P u b l i c a c i ó n mensual de 
i n g e n i e r í a y arquitectura, Agosto 
1918—'Recomendable a los t é c n i c o s 
del ramo, por sus concienzudos t ra -
bajos. 
Informe Semestral presentado por 
| l a Direct iva del Centro Ba lear . — E n 
| medio de la p e r t u r b a c i ó n mundial, 
j ha sabido este acreditado Centra bor-
I dear el peligro e c o n ó m i c o y social y 
j avanzar en el aumento de socios r 
capital como lo prueba el referido 
• informe. Adelante siempre. 
Hacendados, Colonos « Insnstr ia-
I v s . — I l u s t r a c i ó n A g r í c o l a , industrial 
I y azucarera. —Julio-Agosto. — P u b l i -
j caciones como esta, ( ú n i c a de su g é -
I ñ e r o en Cuba) interesan a cuantos 
| estudian la parte p r á c t i c a <!e la vida, 
j Su sumario n u t r i d í s i m o y de positi-
I va utilidad, interesa a. la inmensa 
1 m a y o r í a de las actividades madres 
! de las riquezas del p a í s . 
His tor ia l de Cuba, — P o r Ricardo 
, V Rousset.—Segundo tomo.—286 pá-
| g í n a s que forman un arsenal r iquí-
simo y completo para la r e p r o d u c i ó n 
h i s t ó r i c a de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara- — L a e s t a d í s t i c a 
y d e m á s ciencias que dan la mano a 
la His tor ia campean en este s e g ú n 
do tomo y lo hacen ac icecor de la 
gratitud nacional. 
Grac ias a l Sr . Rousset por su aten-
ía y personal dedicatoria. 
Mundo Azucarero. — Septiembre 
1018.—El t i tular de esta p u b l i c a c i ó n 
( mensual lujosamente editada, nos 
¡ dispensa de toda p r e s e n t a c i ó n a l pú-
j biieo. ¡Adúcar! dicen unos; y a ñ a -
den otros ¡ ¡ s u q i t a ! ! He ahí el todo. 
i n f o r m a c i ó n completa de los actos or-
ganizados en obsequio de estos v i s i -
tantes por nuestras autoridades y 
orincipales elementos sociales. A es-
te texto a c o m p a ñ a un buen n ú m e r o 
de hermosos grabados hechos todos 
j de fo togra f ía s tomadas del recibi-
j miento y festejos oficiales a la citada 
El is ión. 
i Completan ta parte g r á f i c a de es-
I te n n ú m e d o dos p á g i n a s a tres c o l ó 
^res, de asunto guerrero, a s í como una 
j doble p á g i n a , r e p r o d u c i ó n de un her-
( moso dibujo bé l i co de un art is ta i n -
j g l é s . 
E n ei resto reí texto, siempre ame-
no, descuellan una novela de M- A. 
Díaz , i lustrada por A. Galludo, unos 
hermosos vei-sos de R , Santacruz , 
t a m b i é n ilustrados por Galludo y 
otros interesantes trabajos como el 
de "Los submarinos y la Historia", 
a m é n de las habituales seciones de 
Sociales, Crón ica de Provincias , etc. 
L a s u s c r i p c i ó n a "Bohemia" s ó l o 
cuesta un peso a l mes. L l a m e a l te-
l é f o n o A-5658. 
" E L F I G A R O " 
T a n interesante y ameno como 
riempre, con pro fus ión de grabados 
versas , cuentos, importantes escritos 
en prosa e informaciones variadas de 
la actualidad ha aparecido el ú l t i m o 
n ú m e r o de ^ t a gran revista i lus-
trada. 
U r e este ú l t i m o n ú m e r o a los 
acostum'^acoy atractivos de " E l Fí-
garo" a l cemenzar l a p u b l i c a c i ó n en 
¡ S i 
H A B A N E R A S 
D E L A T E N E O 
U n busto de Zenea. 
YA poeta m á r t i r , cuya memorfe fu') 
ha poco honrada a l conmemorarse el 
aniversario de s u fusilamiento, ^n brl 
liante p e r e g r i n a c i ó n a la Cabana, se-
rá objeto de un nuevo homenaje. 
Quedará a s í demostrado, una vez 
m á s , que la intelectualidad (/abana SHI 
be rendir tales tributos a los que 
fueron sus m á s felices paladines. 
131 poeta J u a n Clemente Zenea fu.j 
uno de ellos. 
B r i l l ó entre loa primeros literatos 
de la época , siendo uno de los m á s 
inspirados bardos que han formado el 
Parnaso cubano. 
L a " S e c c i ó n de Ciencdas Históri-
cas" del Ateneo, ha tomado con calor 
¡ e s ta iniciativa, o sea la d 
esta ciudad im busto qU(1 * Grig¡r, 
memoria 
Cumpliendo un acuerdo \ ' 
la referida secc ión , en iunt ^ ^ 
mente celebrada, se invit^ ^cie^ 
medio a todos aquellas peiNni^ 
ciudades cubanas, qUe d e s ^ ^ 
rar a la suscr ipc ión inicíala 2 ^ 
Se ha constituido un Vn^u-
tor para todo lo conceraient ^ 
P u b l i c a r é los nombres ,a 
¿•onas que lo integran. as Pe; 
Muy dUstinguidos todos 
( C o n t i n ú a en la página 
forma de fo jet ín, de una novela que 
apenas aparecida, ha logrado é x i t o 
extraérdiHario en la Argcntinta, pa-
irhA de su autor, y qué de seguro des-
per tará desde sus primeros c a p í t u -
los, vivicimo i n t e r é s entre los lecto-
re í de "Él F ígaro ' . T i t ú l a s e "Valle 
Megro", es su autor Hugo Wast, 7 
por la r c i s a bellesa de su estilo, 
pr.r las . ivmaables descripciones de 
tipos, costumlres y paisajes, y so-
bre tono, por el i n t e r é s de su trama 
euioclonantc, donde se entrelazan la 
p a s i ó n y el misterio, nada tiene que 
envidiar a las mejores novelas eu-
ropeas. 
A d e m á s ofrece admirables trabajos 
l i terario? de J o s é Manuel Poveda, del 
malogrado poeta cubano Augusto de 
Armas , del vate e s p a ñ o l Salvador 
Rueda, del general J o s é Maró , de1, 
gran argentino Domingo F . Sarmien-
to, de los peruanos Enr ique Busta-
mante Ba l l iv ian y Manuel Gonzá lez 
Prada, de Federico Urbach, J u a n 
Manuel Planas , Rafae l Bttenger, Os-
vaJdo B a z l l , Vicente B a l b á s distin-
guido escritor de Puerto Rico, de Do-
mit i la Garc ía de Coronado, y del es-
critor m a d r i l e ñ o L u í s de Oteyza, mos-
trando a s í que es la revista hispano-
americana por excelencia donde apa-
recen las firmas de los m á s notables 
escritores de habla castellana. 
U n a p á g i n a de elegantes modas; 
la c r ó n i c a social , la s e c c i ó n de aje-
drez y variadas informaciones de la 
actualidad, todas ellas profusamente 
i lustrabas y entre las cuales sobre-
sale la dedicada a l prestigioso "Club 
Femenin0 de Cuba", completan esta 
i r t e r e s a n t í s i m a ed ic ión , muy bien 
presentada, con numerosos ^ m a g n í -
ficos grabados. 
L o o r 
No hay que mortificar a los niños, ni 
regafiarlos ni pegarles, ni hacerles pasar 
un mal rato, lo metor es ¡satisfacerlos, 
contentarlos y hncprles felices las horas 
de la vida, dándoles cuando necesitan 
piirga, el Bomban Purpnnte del doctor 
Martí, que se rende en todas las boticas 
y ê n su d«»r>6Rito " E l Crisol," Neptuno 
esquina a Manriqrje. 
A. 
H a c e n F u e r z a s 
Ĵ&. viejita d^bil, la jovencita elorfitica, 
todas por igual necesitan un efectivo re-
constituyente y ninguno es mejor en 
cualqnler ocaslfin, que las Pildoras del 
dcofor Vernezobre, que se venden en su 
flepóslto Neptuno 1 y en todas las boti-
cas. Cuantas muchachas toman las Pil-
doras del doctor Vernezobre. se remo-
zan y se hacen fuertes y saludables. 
D r . J . L Y O N 
1>23 L A F A C U L T A D D E L á U I S 
iSapecialista en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo do a n e s t é s i c o , pudieado ©1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruolos. 14. altos. 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e 1A U n í v e r s i d a t 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m e d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e -vis i tas a d o m i c i l i o 
Comparable s ó l o a ia que se 
bró cuando ,1a inauguración de diok 
-glesia, fué la del domingo ^ 
on que un p ú b l i c o inmenso quiso 
dir el homenaje da su fe a ia ex , 
patrona de los cubanos. E l tránst 
por la calle de la Salud se hizo 
c i l a la hora de la ceremonia. 
E l templo l u c í a como una constí. 
l ac ión presentando un admirable 
pe de vis ta desde el vestíbulo. ¡Gran, 
dioso e s p e c t á c u l o ! 
A las nueve en punto empuñó la \%, 
tuta maestro y académico B 
Pastor que ostentaba en el pê , 
las Pa lmas A c a d é m i c a s de Francia, 
y dió comienzo la parte musical 
la Marcha religiosa para gran or-
quest-t que ha tenido el honor de de-
dicar a l querido párroco de la Cari-
dad el R . P . Pablo Folchs . Obra con 
ceptuosa en que el maestro valencia 
no ha vertido su inspiración y \ 
cho uso de los recursos armónicos 
la manera demostrada en partituras 
de m á s importancia. Elementos Ta-
• ros í s imos de la Banda Municipal 
de las agrupaciones de concierto 
terpretaron de una manera magistral 
la marcha religiosa del maestro Pa 
tor-
Ofició el p á r r o c o P. Folchs y 
cargo del i lustre j e s u í t a P. Corta ei 
tuvo el p r-negírico, que fué una 
mosa pieza oratoria digna del gran 
conferencista ca tó l i co . 
L a misa en "do" ajustada al mofn 
propalo > e s c i t a a tres voces por 
maestro Pastor obtuvo excelente eje 
cuc ióu de paife c'e la orquesta y TO-
ncH. ?ntrc 'ÜS que figuraban la 
Ricardo Pastor, J t -me Matheú, 
t rán , Marco Sandoval, González Pé-
rez y Alonso y otros. 
E l notable 'cantante Ricardo Pas-
tor, dijo una plegaria de Chapi con 
pumo arte y sentimiento v el teño' 
Matheu el Incarnatas , haciendo gala 
do su voz be l l í s ima . 
Rafael Pastor t o c ó en el orgaí» 
un tiempo fugado de su Siufonía Kf* 
lidiosa dedicada hace a ñ o s a la Ai-
c h i c e f r a d í a de los Desamparados. 
T e r m i n a la suntuosa fiesta con el 
Himno a la Virgen de la Caridad, le-
tra de la s e ñ o r a Va Idos Pita y mí' 
s ica del maestro Pastor. 
R e p a r t i é r o n s e recordatorios en Prff 
f u s i ó n que el p ú b l i c o arrebataba * 
las manos del P á r r o c o , a quien en-
viamos una fe l i c i tac ión calurosa pi-
el bril lante resultado de los culto* 
a la Virgen de la Caridad del CoW 
U N DEVOTO. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y e a ú n c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Por i n d i s p o s i c i ó n del doctor 
nio Covas Guerrero, se ha suspendía» 
la conferencia que dicho distingu0 
c l í n i c o h a b í a de pronunciar el iue^ 
12 en el teatro Principal de Maria 
nao. 
E l D I A R I O D E L A MARINA a n j 
c i a r á oportunamente la fecha eD ^ 
se ce l ebrará la interesante 7 ía° 
perada conferencia del doctor w 
Guerrero. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s ^ 
De orden del s e ñ o r presidente y , la solemne Velada para P^mDOS y 
por acuerdo de la Junta Directiva, j reparto de premios a los ^ue3Cüi9r. 
i ee anuncia por este medio para co- a la apertura del nuevo cur-̂ o ^ 
inocimiento de los s e ñ o r e s asociados K l discurso doctrinal ^ t a r r ñ o r doc' 
que, el sábado p r ó x i m o día 14, se C» del eminente jurisconsulto^en 
l ebrará en los salones de este Centro, tor Miguel Gonzálflz Lloren 
Antonio Díaz Q ^ i r i o . 
5 d. y 5 t. 
« B O H E M I A * 
A nuestra mesa de R e d a c c i ó n llega. 
<,on su habitual fijeza, el ú l t i m o y so-
berbio n ú m e r o de esta hermosa R e -
vista correspondiente al domingo 8 
de los corrientes. 
E n la portada, a tres colores, des-
cuellf, «» retrato del Rey de Inglate-
rra , y siete n á ' d n a s m á s e s t á n dedi-
cadas a la reciente vis i ta de l a Mi-
s ión br i tán ica a esta capital, con una 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
O E P R l K E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R H A H D E Z 
l i s C R I T C I R I O A I I I A C E N COCHfRÍ 
S A N M I G U E l 6 3 \ l ' Z A H J A 7 9 Y ^ 
A f l O L X X X V . 
U l A R I O D E L A M A R Í N A S e p t i e m b r e 11 de 1 9 1 « P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
i H A B A N E 
E N E L Y A C H T C L U E 
^ fie3ta de esta noche 
i 
^ t á de grandes alicientes, 
ROdíada es a ia eleganU; man-
1^ ^ a r i s t o c r á t i c a sociedad a ese 
sión f * curso de nuestro gran mun 
^tndo a f í l e t e de aquel delicioso 
do. «uequ punto de reun ión , 
lufar -'¿ablar de los alicientes de la ve-
lada, he de consignar, en primer t é r -
mino, la e x h i b i c i ó n de una intonesan-
te « I n i . 
L a D i a b ó l i c a Ingenua, l leva por tí-
tulo y de su belleza e i n t e r é s tengo 
las mejores referencias, 
IJOS iintermedlos, siguiendo la su' 
gestiva costumbre, s e r á n bailables. 
¡ D e l i c i o s o ! 
Se r e p r í s á " E l Barbero de Sevilla", 
Otra boda" ír,«„ v gentil s e ñ o r i t a , I la beJla zarzuela tan entretenida, 
una preciuba ^ & AnA HÍ«-! mi KáHado un estrertr» 
t i ^ ^ ' h i t a " Alvanez Vesa. joora ouia, u ^ u ^ 
,.cc(ncliita ^ salvador, con el papel de protagonista 
E l s á b a d o un estreno. 
Se trata de " L a c a r a del Ministro", 
obra bufa dondi© Ortas d e s e m p e ñ a el 
ET1 i n v I n ^ s e ñ o r ^ R o g e l i o Castro, 
c 0 ^ , verá realizados sus pueños de 
que aS1 
^ bella pareja, bien digna de la 
¿ d a d que conquistaron con el s a -
í^d° ^se' ]a deseo, de todas veras. 
^ H l a T i a caldero de Castro y el 
g ^'r'Aleiandro Castro. 
d f ctiS:r- Por e l la: doctor Ricaxdo 
^ J l e m á n Y doctor J o s é F e r n á n d e z 
'AvrCnOT él- doctor Oscar Día^ A l -
bertini Y señor JO'sé A1Íjo Sánchez' 
irtaeniero. 
pe antemano 
S e r á motivo éfsta para que se llene 
el "Nacional". 
Garantizando a s í una velada social 
muy lucida. 
¡ventura eterna! 
El último compromiso. 
G r a n concderbo. 
ITa de ofrecerlo l a Banda Municipal , 
el d ía 15 p r ó x i m o , p a r a conmemorar 
el aniversario de l a batal la del Mar-
ne. 
H a de ser una gran fiesta ésta,; eu 
la que toma parte activa, o r g a n i z á n -
dola, el maestro T o m á s , director d« 
l a referida banda. 
D a r é otros pormenores acerca do 
esto. 
.Sólo a g r e g a r é hoy, que el acto ha 
tener lugar en el teatro "Payret". 
formal iza- ' a las diez de la m a ñ a n a . 
do. E s t a noche. 
E l banquete que se da en el hotel 
"Plaza", al s e ñ o r Jacques Grujen , 
c ó n s u l general de Monaco en nuestra 
R e p ú b l i c a . 
E s con motivo de haber sido conda--
W «do pedida l a mano de la inte-
J i / y bella señor i ta "Nena" A n -
1 por el respetaible caballero se-
fnr Juan M. Campaner ía , para su h i -
P1 io^en e inteligente ingeniero 
30 ei Juvc rtcTnTVQnpría l^s con otivo ae naoer siuv vuuu^ 
^ n í ? éste C u T m S o t é c n i c o en corado por la Cruz R o j a NacionaJ, por 
! sus servicios prestados a la corpora-
c i ó n . 
A las ocho de la noche. 
Sm, traje especial. 
m m 
M I i 
i "Cuban Cañe Corporation' 
Es el ingeniero jefe del segundo 
f í o me complazco en fleilicitar a lo» 
enamorados jóvenes . 
La boda no h a de tardar. Hoy. 
E n la • 'Asoc iac ión de Propietarios 
del Vedado", en Línerai y B , t e n d r á l u -
r ^ r í c u í f o S e - n S l z o ce- gar ^ " n ^ c h é una fiesta- de socios. 
Es f *\ ñnnslir. último en la na- 1 consistente en una comida en la que 
labrado f domingo ultimo, en ia pa ^ ia c o m p a ñ í a áQ c .a iv ¡ . 
rroqma del Jr'uar. _ 
Rpcibió la gracia divina el nmo E n - Q"- , , , , - „„_ 
n i e j S é l £ a c i o Everardo, hijo de I Muy concurridos han de verse sus 
los esposos Herminia Tespalacios de salones. 
Capote y Enrique Capote Díaz . 
Fueron los padrinos la s e ñ o r a Ma* 
tilde Díaz de Capote y el s eñor Jo-
sé Capote Rosedl. 
Agradecido. 
A las ocho y media dará comienzo. 
U n a boda m á s . 
S e ñ a l a e s t á para el víernies, en la 
residencia de la encantadora novia, 
la boda die Carmen S á n c h e z Ga larra -
Jueves del "Nacional". j ga, s e ñ o r i t a de nuestra mejor socie-
Es de gran i n t e r é s l a func ión de 'dad, con el doctor Mano Alfonso y 
mañana de moda, en el gran teatro Caballero. 
donde Ortas alcanza tan buenos éx i -1 Boda de grandes s i m p a t í a s . 
tos. I S U S T I T U T O . 
N e c r o l o g í a 
Tía dejado de existir en e^ta ciu-
dad, tras aguda dolencia, el doctor Jo-
té Alaría Herrera y Manrique inge-
wero venezolano, unido por ví?iculos 
câ i familiares a los s e ñ o r e s Heriber-
to Lobo y G í r m á n Olavarr ía v mn7 
femado del doctor Carlos Armente-
los, actual Subsecretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo y ministro 
Qtíe fué de Cuba en aquella rf.públi-
| donde lo trató y pudo apreciar sus 
alfas dotes de c a r á c t e r y su gran i lus 
(ración, de la qu© nos ha hecho elo-
gio? muy sentidos. 
El doctor Herrera y Manrique se 
había establecido en una colonia de 
Importancia, en el Central Manat í , 
'!onde fué v íc t ima del mal que lo ha 
llevado a la tumba, dejando en la 
mayor aflicción a su viuda y cuatro 
huérfanos. 
Descanse en paz el desaparecido y 
tengan sus familiares, deudos v ami-
bos, resignación para conllevar tan 
rodo golpe. 
T Habana, Agosto 31 de 1918. 
ijjÍT i .fle las curtas detenidas eu la 
S-n!straci6n ^ Correos, por falta o 
Wficienciade direccl6n. 
' nc'u<.lir los destinarlos a recogerlas 
aDnr!.„Tlriln mencionar el número con que 
anmu-'o1 en ^ lista y la feclla de est,í 
^gociaí»"1^8- n° reclamadas pararán al 
êral. 
"flrnrio i— " recle 
General 0 de Rezagos de la" Dirocclón 
mar, Bernardo; Caenca Bruno; Casaigne, 
Teodoro; Canairo, Andrés; Colailiegas 
Gregorio; Corbill6n, Manuel. 
D 
I>ago, Jesús; Dios, Manuel; Domínguez, 
Pablo; 




Francia, Isabel ;Fermindez, Betemuiída; 
Fernández, Bernardo; Fernández, Carinen 
Fernández, Concepción; Fernández Fran-
cisco; Fernández, Francisca; Fernández, 
José ; Fernández, José María; Fernández, 
José Fernández, Luciano; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Kemedios: Fernández, 
Veremunda; Formoso, ManDel; Pidalgo, 
Jesusa; Fidalgo, Jesusa; B'uentes, San-
tos de la ; 
G 
Galdo, José María; Gárate, Nicolás; Gai> 
cía, Amella; García, Angela; García, Au-
relio; García, Antonio; García, Blás; Gar-
cía, Benito; García, Carmen; García Hi-
lario ; GarcíaFenando; García, Hilario ;• 
García, José Ramón; García, José; Gar-
cía, José; García, Juan José*, García Ma-
ría ; García, Mariano; García, Nieves Gar-
c-ía, l íamón García Bomás; Grana, José; 
Granja, Domingo; Glnés, José; G6moz, 
Antonio; Gómez, Diego; Gómez, Justa; 
Gómez, Manuel; Gómez, Manuel; Gómez, 
Manuel; González, Alfredo: González, Car-
mina; González, Conoepeión; González, 
Dolores; González, Fidel; González Her-
minio; González, Josefa; González Ro-. 
sario; GutiArez, Augusto; GutiérrezJa-
einto Gutiérrez, Jesús; Gutiérrez, Jose-
fa; 
H 
P o r s u f l e x i b i l i d a d - q u e p r o d u c e l a s e n s a c i ó n d e 
u n a s u a v e c a r i c i a e n v o l v i e n d o e l c u e r p o f e m e n i -
n o , - p o r l a p u r e z a h e l é n i c a d e l a l i n e a , q u e d a 
a l t a l l e l a e x p r e s i ó n de l a s u p r e m a e l e g a n c i a , 
e l c o r s é 
o n l b i f 
C O R S E T S 
^5 e l q u e p r e f i e r e n l a s d a m a s d e todo e l m u n d o . 
E n c a n t o 
C. 7523 I d . - l l . :t-12. 
Saiz Eugenia, Saiz Tomás, Salazar Al-
fonso, Salvador María, Samamey Agus-
tina, Sánchez Frajicisco, Santamaría Jo-
sé, Santamaría José, Santamaría José, Si-
mal Jos'é, Soler Aurelio, Soto Manuel, 
Soto Carolina, Suárez Emilio, Suárez 
Tamargo Ramón, Timerans José, T i -
moner Gaspar, Toryo Evaristo, orre An-
tonio. 
Oria ño Ceferino, Ortiz Marcelino, Or-
tega Francisco, Ortega Manuel. 
Pa-pejas Ana, Parera Manuel, Pasos Jo-
sé, Prado Manuel, Pérez Alfonso, Pérez 
Concha, Pérez Eloísa, Pérez Maxim ina, 
Pérez Ramón, Pérez Ramón. Pestaña 
Pío, Porto Manuel, Puga Disardo, Puig 
Fortuna. 
R 
Ramos Eusebio, Raneen José, Reig Ra-
món, Reigoso Rufina, Bey Ventura, Rey 
Ventura, Reyes Francis'co, Reyes Fran-
cisco, Remesal Antonio M, Ribas Anto-
nio, Rigeira Carmen, Rivero José, Blve-
ro Manuel, Rodríguez Antonio, Rodríguez 
Fluucisco, Uodriguez José. Rodríguez 
Bázaro, Rodríguez Lino, Romero José 
María, Romero José María, Roza José, 
Rudeyroa. Avclino. 
sé ; 
Hiebra, Angel; Hieras, José Heras Jo-
E s p a ñ a 
A 
I ^ l e n l é B''\1,fI?mero : Abarca, Baldóme-
TIvar1r t'nAlftlnn'1rn- AiV!,r», Antonio: 
ŷarez," K r l n 8 1 ^ • Alvarez' Oamón; 
B 
la"S?; ^nu¿i.JoRs«; K^rcalá, Dolores; Ba 
te' >*uelo ' BurlrT A*' ,An . to^: "arbo-
' Ellcari.ación - 0, ^t0"10; Bustaman-
•ern'aî ; Cañe V o ^ " ' . ;Jí,inie = Cánado, 
"^a, Nieves'. ívféf: . <'aI>devila, José 
68' Cristóbal Tomás; Coló-
Jordán, Clara; 
Lastra Ramiro, Leis José, López U., 
López Andrés. Lóp-ez Antonio, López An-
gel, López Nina, López Celestino, López 
17. S., López Felicidad, Lónez Jesús, Bó-
pez José, López José Ramón. López Jo-
sé María, López Juan, López Marín, Ló-
pez Manuela, López Marcelino, López 
Ramón. 
M 
Martínez Jesús, Martínez Emilio, Mar-
tínez Guadalupe, Mato Ramón, Manzana-
res artín. Mena Carmen Méndez Antonio, 
Méndez Aurelio, Menéndez Engracia, Ml-
guelez Angel, Migens Manuel. 




6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e ^ . ^ - - ^ 
T r e s E s t r e l l a s . . . 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e : 
F r u t a s . — , , 
S P O N G E R U S K » 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXI JE SIEMPRE 
D E V E N T A E N TIENDAS D E V I V E R E S , C A F E S Y D U L C E R I A S 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M - 1 3 5 9 . 
fiuiMlXHM""» 
E Í L U 5 
VHi,,!imiiiiiiitiimmn " • • • • • i m M i i i M m t M o n M U M i l i n U i u i a 
LITINA 
ra 
B rancisco, Suárez Manuel, Suero José. 
Urtlaga Martín, Urqulde José, Uriam 
Mariana. 
Valladares Jo&é, Valle José del, Váz-
quez José María, Vázcruez Manuel, Váz-
quez Manuel, Vázquez Pedro, Vede Agus-
tín, Velézquez Domingo, Vila Florenti»-»-
Vlllas Joaquín, Vela AugeL 
CARTAS TASADAS 
Navarro Angel. 
Jaquecas y Neura lg ias 
Los que sufiren tremendos dolores da 
cabeza que frecuentemente les privan iU 
cumplir sus obligacionies, tienen en CA-
F U D O L la medicina ideaL 
CAPUDOL es una preparación en forma 
líquida, que en brevê  tiempo ,se ha ge-
neralizado por .el éxito de sua resultaiioR, 
Cuantos con dolor de cabeza toman CA-
PUDOL, en unos minutos se libran del 
• padecimiento. 
' E n todas las boticas hav un frasco 
de CAPUDOL. Su precio módico lo ha-
ce llegar a todo el mundo. CAPUDOL TÍO 
cura violentamente el dolor de cabeza, 
sino <jiue científicamente va al origen del 
mal y le pone remedio. 
. . .alt . 
*• ¿r & .ir jf * s~ ̂ -nr-W ^-jr^ ¿TjT-jr*'*-*' jr M 
l a Nueva Compet idora 
Acaba de abrir sus puertas a l dis-
tinguido p ú b l i c o habanero un peque-
ño establecimiento de modas y con-
í e c c i o n e s en O'Roilly 88 donde hay un 
í»ran surtido de ropita infanti l y sa 
t a c e n por encargo canast i l la para los 
bebés y ajuares para bautizos. T a m -
b i é n se hacen vestidos para s e ñ o r a s 
y equipos para bodas en l a mayor 
brevedad. 
H a y gran surtido de ropa hecha, 
la cual se detalla a mitad de precio 
pties como dichos a r t í c u l o s de verano 
se compraron muy baratos se deta-
'."tan a precios de verdadera ganga. 
L a Nueva Competidora s ó l o quiera 
acreditarse V "vender mucho pues s a -
be por experiencia que de la mucha 
venta depende el negocio del comer-
cis.nte. 
H a y telas para vestidos, cortes dé 
trajee de f a n t a s í a , telas blancas, so-
brecamas e infinidad de a r t í c u l o s a 
precios b a r a t í s i m o s . Vis i ten hoy mis-
•no esta casa y s® c o n v e n c e r á n . L a 
Nueva Competidora, O'Rei l ly 88. 
23809 l s s 
Ron las que coservan su cutis lozano^ 
siempre fresco, limpio de arrugas, d< 
chas, de quemaduras de sol, usando CKK-
MA NABOB, que siempre mantiene los 
poros limpios, la tez fresca y que curs 
las asperezas y rubicundeces" consecuen-
cia de la Intemperie. Para que los pol-
vos se adhieran a la cara persistente-
mente, hay que usar CREMA NABOB, 
basta frotarse el cutis y dejarla, abser-
ver. Todas las boticas y las sederíal 
venden CRKMA NABOB. Depósi to: An. 
geles, 8, Rafael Díaz. 
a l t 4d-3 
J u s t i n o E c h e 
v a r n a 
Antiguo dueño de la Agencia de perió-
dicos y revistas " L a Bohemia," a sa 
regreso de España, tiene el gusto de sa-
ludar a su numerosa y selecta cliente» 
la y ofrecerle sus servicios en los bajoa 
del hotel "Fornos," Neptuno, número 5* 
en cuya casa encontrarán las últimas no-
vedades en revistas de Europa y espe» 
cialmente en Magazines y periódicos amei 
rleanos. 
Se sirven los pedidos a domicilio. 
23606 10 y 11 s. 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallas de O R O en P a r í s y en todas- las 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n ni en-
gsiño. | 
Tengo a n co/npleto surtido, paga to-
dag las necesidades del cuerpo h u m a -
no, edades y sexos. Fabr ico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S , 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
ca ¿"-lase de aparatos para corregir 
defectos f í s i c o s . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-5933 
Obrapía. No. 59. H a b a n a . ^ 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L 0 1 
C A B E Z A . Í A X A r i V O B R O M O 
Q U Í N 1 N A desv ía !a causa, curanch 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, Pa lu-
dismo y Fiebres. Sc lo hav un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firm.» de E . W . 
G R O V E viene ZMV. cada c a j i U . 
L A F L O R D E T I B E S 
Reina 37. Teléfono A-3820 
H E N D I D A S L A S G A R A N T I A S 
ros seguiremos s m suspender nv.ostros bajos ore-
en 
a üe vajiiiag 
^ ^ Piezas, . 
^ 4 Piezas, a 
27-50 
?21-40 
U ' $12-75 
S E G U N D A T I N A J A 
S U A R E Z r MÉJÍDEZ. 
T e l é f o n o A-á483. 
0 disminuye el contenido a voluntad de] comprador. 
L I Q U I D A C I O N E S 
F I N D E L A 
E n esta semana se t e r m i n a r á n 'us liquidaciones de toda l a ropa 
do verano y las personas que no han aprovechado t o d a v í a de l a 
oportunidad de consegmir ropa a l a mitad de sn verdadero valor de-
ben hacerlo ahora mismo porque luego s e r á tarde. 
ÜSHOBIBBB 
D C C I O N i S T A S 
D E L A 
Y E S T I B O S , en ta l , marquiset, khaki-kool , seda italiana, etc. 
voal. o r g a n d í y otras telas. 
. . . B L U S A S , en telas lavables, 
georgette y crepé do china, 
S A Y A S de p i q u é de gabardina, 
raso espejo, geda, t a f e t á n y K h a -
ki -Kool -
T R A J E D E S P O R T , en pongee, 
T R A J E S D E B A S O , en alpaca, 
t a f e t á n , raso y geda, 
V E S T I D O S D E NIÑAS, en blan-
co, coloros y estampados con di-
s e ñ o s muy bonitos. L a s telas 
son o r g a n d í marquiset, musel ina 
y c r e p é . 
U n t D o i m H n i r r i r a i i n 
S . A . 
¡San Rofaei, 22 esq. a Amistad. Tel. A-3754. 
I N M O N M N T A L T E l f P I I O N E & T f l K B A P f l C o . 
E l agente general de dicha respetable c o m p a ñ í a , s e ñ o r Pascua l pie-
tropaolo, hace constar que por diferentes cables reerbidos desde "New 
Y o r k : dos, de fecha junio 24 v jul io 4; y desde Washington: dos, de luiio 25 
y agosto 4, del inventor doctor Ginseppe Mnsso, e s t á enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos y material 
para l a e s t a c i ó n del cable v laboratorio. 
A s í es que l a oportunidad de poder adquhir t o d a v í a algunas acciones 
a l a par tan pronto e s t é el tqnfpo abordo sub irán de precio las acciones. 
K o hay acciones preferidas: todas son comunes, con un valor, a l a 
par de díez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en venta es la de 
5 acciones, habiendo t í t u l o s de 10 acciones, 20, 25, 50, 100 etc. 
E l capital autorizado do i a C o m p a ñ í a es do 25 millones de pesos. En» 
t i é n d a s e qu© tal capital e j sufidenlo p a r a tender los cables ©n los velnti-
tros Estados Civilizados hasta Anstra l la . E l dividendo de l a c o m u n i c a c i ó n 
de Cuba con los Estados ü n i d o s , tan pronto e s t é establecida l a comunica-
c ión , s e r á repartido: la mitad para tender cables y l a otra mitad para 
los Accionistas. 
No desperdicie estai brillante opotnnidad y d i r í janse hoy mismo a la» 
oficinas del Agente Genere! en Cuba, s e ñ o r Pletropaolo, Manzana de 
Gómez, 310 y 311. 
c 7460 alt 6d-7 6t-10 l c 7503 14-31 8 3 - M u r í n a - 9 - l l - 1 8 
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N F O R M A C I O N T E A T 
M I S C U A T R O A R O S E N A L E M 
S e e x h i b i r á e n " M A X I M " y e n e l " R E C R E O O E B E L A s . 
P C O A 1 N " , M a ñ a n a , J U E V E S 1 2 . 
E S P F C T A C U L O S 
IVACIONAIi 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
E n primera tanda, sencilla, el saí-
nete de los hermanos Quintero, "La 
mala sombra.' 
E u segunda, doble, "Los novios de 
las chachas" y "La niña mimada." 
Mañana, jueves, en fundón de mo-
da, " E l Barbero do Sevilla." 
Esta obra será interpretada por la 
primera tiple Teresa G. Montes y el 
barítono Matías Ferret. 
E l sábado, estreno de la obra bufa 
"La cara del Ministro", por Casimiro 
Ortas, obra estrenada con niagnífic9 
éxito en el Gran Teatro, de Madrid. 
Pronto, estreno de "Los amos del 
mundo", libro de Rendón y música 
de Millán. 
Se ensaya la ópera "Las Golondri-
nas", libro de Martínez Sierra y mú-
sica del malogrado compositor José 
María Usandizaga. 
Y "Gargantúa", de autores locales-
* 
P A T R E T 
Para esta noche se anuncia en el 
rojo coliseo la cinta de asunto cu-
bano titulada "Los matrimonios sal-
vavidas", de la cual es principal in-
térprete la aplaudida canzonetista 
Roxana. 
E l argumento es de los señeros 
Pablo Santos y Enrique Uhthoff. 
Completan el programa los dos úl-
timos episodios de " E l Conde de Mon-
tecristo." 
E l viernes, 33, primer episodio de 
la magnífica cinta " E l triángulo ama 
rülo", interpretada por Emilio Chio-
ne. 
I.os días 16, 17, 18 y 19 estreno 
de "La gran pasión". Interpretada 
yor Dorotea Phillips. 
Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
MAKTI 
"Mujeres y Flores" congregó ano-
che numerosísimo público en el afor-
tunado teatro de Dragones y Zu-
lú eta-
L a obra, que ha sido espléndida y 
magníficamente presentada, será un 
filón de oro para la Empresa. 
Para esta "oche se anuncia, eu 
primera tanda, "La Reina del Car-
naval ." 
E n segunda, doble, "Las Bribonas" 
y "Mujeres y Flores." 
E n esta tanda debutará el maestro 
director Ricardo Estevarena. 
E l viernes, en función de moda, 
"L& Tirana." 
E n ensayo la revista "Películas de 
amor." 
AQU1LES ZOEDA 
E l jueves debutará en Payret la 
compañía dramática que dirige el 
notable actor Aquiles Zorda, Comen-
dador de la Real Corona de Italia-
E n la compañía figura una actriz 
a la que los periódicos sudamerica-
nos han designado con el nombre de 
"La pequeña Dusse." 
L a compañía cuenta con extenso 
y moderno repertorio. 
Y lujoso decorado y vestuario. 
OííTÍZ DE Z i K A T E 
Pronto debutará en Payret la com-
pañía de opereta y zarzuela de Be-
renguer. 
Compañía en la que, como ya he-
mos anunciado, figura el notable ba-
rítono español señor Ortiz de Zárate. 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
Esta noche, en ei teatro de la 
"Comedia", se celebrará la décima 
función de abono de Ia serie organi-
zada por la sociedad Fomento del 
Teatro Catalán. 
Se pondrá en escena la obra del 
omínente dramaturgo don Angel Gul-
merá, "Tierra Baja"; se recitarán 
poesías patrióticas por las señoras 
Durán y Ricabert. señorita Albareda 
y señores Gené, E . Pina y Albareda 
y el señor José Costa representará 
ej monólogo "Mestre Olaguer." 
L a fiesta será amenizada por el 
Quinteto que dirige el aplaudido pro-
fesor señor Moreno. 












(En segunda tíuida) de esta maravillosa y sensacional Film Interpretada por la egregia y ^ ^ 
HEPÍEIETTE L ' G R E L , secundada admirablemente por el genial actor FRANCESCO DONADIO, Esta ^ 
es una verdadera ostentación de maguiflcenda y arte en la que se ven lujosos trajes y otros detalles ^ 
do insignificantes, están tratados con cuidadísimo esmero. Regia y emocL uante cinta que está llamada^ 
lurga vida en la cinematografía modvij/na. 
E n breve estreno de la Serie Cris tóbal Colón en 6 Episodios cuya im ^ cslón asciende a un millón de ^ 
Pertenecen estas cintas al famoso Repertorio de 
l a i m u m u G i i l I Í O G i f f i C 
c 7529 2d-li 
E L MAESTRO PALLAS 
Desde anoche dirige la orquesta 
del Nacional nuestro apreclable ami-
go el inteligente maestro Jesús Pa-
llás. 




Mañana, jueves, en el Teatro Prin-
cipal de Marianao, se celebrará una 
interesante conferencia por el ilus-
tre literato señor Zamacois y nues-
tro distinguido amigo el doctor Co-
vas Guerrero-
E l señor Zamacois hablará s^bre 
Rubén Darío, Dicenta y Asunción 
Silva, y el doctor Covas Guerrero, 
sobre "Docura alcohólica." 
ALHAMBRA 
E n las tres tandas de esta noche 
íiguran "Se acabaron ios parásitos", 
"Flor de the'' y "Una noche de bo-
da.:' 
M1RAMAR 
E n ia primera tanda se proyecta-
rán una cinta cómica y el drama de 
intensa emoción "Entre dos abis-
mos", por el famoso actor signor 
Lorabardi. 
E n segunda, "Aventuras de Lady 
Ford." 
Mañana, jueves, en función de 
moda, estreno de "Luz en las tinie-
blas." 
E n primera parte se exhibirá la 
"inta cómica "Un ladrón involunta-
rio ." 
E n segunda, "Un crimen misterio-
so", por Paulina Frederick. 
Y en tercera, "Cuando el oro es 
impotente"", por Jack Pickford. 
Mañana, "Mis cuatro años en Ale-
mania." 
E l viernes, estreno de "María Tu-
dor." 
E l sábado, ia interesante serie " E l 
Conde de Montecristo." > 
Para el domingo se 'prepara un 
interesante programa en la tanda in-
fantil d© las siete y media. 
• Se proyectarán cintas cómicas de 
Benitín y Eneas y se estrenará "La 










MARÍA LUISA ACEÑA 
E l próximo sábado, 14, se celebra-
r áel beneficio de la simpática artis-
ta María Luisa Acñea. 
E ! interesante programa de esa fu» 
ción os el siguiente: 
Bailes españoles y de sala por Ma-
ría Luisa Aceña y Rafael Pagán. 
Canciones «spañolas y couplets 
por Inés García. 
Estreno del graciosísimo juguete 
cómicro^írico bailable, de Agustín 
Rodríguez, con el siguiente reparto: 
Caralampia, Consuelo Esplugas; 
Cuca, Luz Gil; L a Bella Dalia, María 
Luisa Aceña; E l señor Ruperto, Ca-
simiro Ortas; Sandunga, Sergio Ace-
bal. 
Prólogo de "Payasos", por Matías 
Ferret, 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de la una 
y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, estreno de la be-
lla cinta titulada "Valor nominal", 
interpretada ñor la artista de la Uni-
versal Mae Murray. 
E n las demás tandas. "La ley del 
más fuerte", interpretada por Harry 
Carey Cayena; "La fiera de Hagem-
baok", "Da mano del Conde", "La 
ninfa del bosque" y "Sucesos mun-
diales número 96." 
Para mañana se anuncia, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, la película "Las dos 
huerfanitas", interpretada por Viole-
ta Mac Millan. 
FAUSTO 
E l programa de hoy lo integran 
cintas de afamadas marcas europeas, 
ontre ellas " E l diablillo", de intere-
sante argumento. 
Mañana, 'Fuegos latentes", por 
Paulina Frederick. 
Pronto, " E l aventurero" y " E l al-
ma de Kura San", poema oriental in-
terpretado por Sessue Hayakawa. 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas. 
E n la primara tanda se exhibirán 
los episodios tercero y cuarto de la 
película "Patria". 
E n segunda tanda, doble, estreno 
do la interesante cinta "Mis cuatro 
años en Alemania." 
E n esta seirana, estreno de "Da 
c'esertora", bella cinta de la marca 
Gaumont. 
M Z A 
E n primera tanda: "Max tiene los 
pies pequeños." 
E n segunda: "Robo inexplicable." 
Y en tercera: " L a trilogía de Do-
^rina.' 
Mañana, "Locura de amor", por la 
Eertini. 
E l viernes, ' E l caballo policía." 
E l sábado, "Ataque de zeppelines 
a Londres. 
E l domingo, "La hija del policía." 
Pronto, "Juan José ." 
NUEYA I N G L A T E R R A 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes cintas dramáti-
cas y cómicas. 
S e n s a c i o n a l V e l a d a C i n e m a t o g r á f i c a c o m b i n a d a p o r S A N T O S Y A R T I G A S . 
E s t r e n o d e l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e o r i g i n a l d e E n r i q u e Utho 
y P a b l o S a n t o s , t i t u l a d a . 
B B i B j ^ En la cual uno de los principales papt r l i l i í l i l i í l Q está a cargo de la sugestiva A 
I I I I U l l l U O O u i f u T l U u d R O X A N A ^ 
Título de los cuadros: E l servicio obligatorio.—¡Una excepción salvadora!— ¡A casarse Tocan! — E n busca de* «alvaviciaa—No haj'amor 
comida—Lo suegia tanque.—La trinchera antes que la suegra. L a cáma ra nupcial— un novio chasqueado—Algo que ni el novio ni los auiom 
atreven a decir.—•¡Cállese la boca y va usted bien!— E l novio eterno.— Hay que casarse a la carrera—Una mujer valiente.— ¡No quiero ser 
vavidasü— Cada uno con su deber—Alrededor del la bandera.—Apoteósis- Se exhiben también esta noche: E l séptimo y octavo episodios di 
gran obra E L CONDE D E MONTE CRISTO. Terminándose su exhibición en Payret. c 7505 2d-
e D o r i n a p o r 
Obra cinematográfica de gran va or. Creación sublime y grandiosa de la única rival de la B E R T I N I , PINA M E N I C H E L L I , se estrena estaiü 
che miércoles en el CINE NIZA, PRADO 97, Mañana jueves LOCURA D E AMOR, por la B E R T I N I . Viernes CABALLO P O L I C I A Sábado ÁTAQÜ 
D E Z E P P E L I N E S A LONDRES y GLORIOSO PERDON. Domingo L A HI IA D E L POLICIA o EJ^ PODER D E LOS ÑAÑIGOS. 
f . c 7528 ld« 
que se les reserven sus localidades cuyo cop>tr asciende a un millón ¿Uí 
para la función inaugural. .cesos. 
R E C R E O I )E HELASCOAIN 
E n la primera parte de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
cómica "Palidor Za la Mort." 
E n segunda, estreno de la cinta 
"Quimera." 
Y en tercéra. estreno de "La flota 
de los emigrantes." 
Mañana, "Mis cuatro años en Ale-
mania." 
E l viernes, " E l hijo del amor." 
E l sábado, "En la Ciudad Eterna." 
E l domingo, " E l tabaquero cuba-
no." 
MARGOT 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, " E l Conde de Monte-
cristo." 
Y en tercera, "La venda en los 
ojos." 
E l viernes, " L a desertora." 
E l viernes, ' L a desertora". 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"La boda falsa", "Lo quiso el des-
tino", "Una de tantas", "La joya mís-
tica", " E l señor Bueno", "La casa 
vacía", "Amor eterno", " E l absoluto", 
" l a sdos luchas", " E l honor de un 
cobarde", " E l hombre de la situa-
ción", " E l precio de un silencio". 
"La fiebre de oro", "Las dos ligas", 
"Traición", "La huerfanita", " E l sal-
\aje", "Su niño azul", "La bancarro-
ta" y " E l jardín de rosas." 
E L ORAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al do 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
E l abono para las matinées de sá-
bados y domingos y de los miérco-
lee c îeganites, puede solicitarse en 
las oficinas de la Empresa, situadas 
en la calle de Manrique, 138. 
ttAXM 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
L A TEMPORADA Di5 L A I R I S 
Se aproxima el debut de la compa-
ñía que dirige 1̂  genial artista Es-
peranza Ir i s . 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los sirvientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con entrada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
i dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
«FROÜ FROU", POR L A B E R T I N I 
Lo¡i populares empresarios Santos 
y Artigas estrenarán en la actual 
semana, en el gran teatro Payret, la 
última y más hermosa creación de 
Francesca Bertini, la interesante pe-
lícula titulada "Frou Ffou." 
E n el desempeño de dicha película 
toma parte también el notable actor 
Gustavo Serena. 
Bueno es advertir al público que 
de la mencionada cinta no ha venido 
ninguna otra a la República, ni con 
j ese ni con otro nombre. L a única, 
! pues, es la que han recibido los se-
ñores Santos y Artigas. 
. Al estreno de "Frou Frou" segui-
rá el de "La sortija fatal", película 
j de episodios editada con todos los 
• adelantos y de la que puede decirse 
1 que es la última palabra de la cine-
| matorrafia." 
¡ "La, sortija fatal" es la última pe-
j líenla de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditai-s, Compania anuncia 
los siguientee estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makaus&a. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryp.n. 
"Mi diario de guerra", por DiliJ> 
Lombardi. 
"Midinettes", por Susana Orandais 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Píni. 
"Luz en las tinieblas", "La majen-
que arunina" y "Panopta*,, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal C olón", magnífica cinta 
P E L I C U L A S D E SANTOS í A K T L 
GAS 
Muy rutere jante es la serié ^e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figiTian las siguientes 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
" E l médico alemán", cinta france-
sa de la acreditada casa Goumont, 
interpretada por Mlle. Ivette Andre-
yor, M. Cresté y M. Michel, de los 
principales teatro^ parisienses. 
"La desertora" y " E l barranco sin 
fondo." 
"La deser-tora", "La ctra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los iiete pecados capitales", por 1» 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de ia sociedad"., por 
Mollie Klng. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada'', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"La pequeña atolondrada", por Pi-
Ua Menichelli. 
"Jaque al Rey", "Madame Colírl". 
"Las gaviotas", "Ajagustias." 
"París Lyon Mediterráneo*, por G . 
Serena. 
"La sortija fatal", cinta en episo-
dios, muy interesante. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada per conocidos artistas 
oe esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
O E S P A 
F U N D A D O SU AñO 1 8 6 3 O A t t T A L , : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 
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l a , f r p o r falsificación de do-
feb t M n f & o . Fiscal, señor Ra-
i ^ í r u t e , señor Demostré. Le 
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Queja habana. Evangelista Sua_Zo. 
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•- do ley Audiencia de la IIl{raccion ^ ^ ^ ^ eü causa por 
abana-.̂ 7 j^jes t ina . Fiscal, se-
ponente, señor Cabarro-
Í Í o G H ^ A r m a s . 
in i&Zí frTte ley. Audien-
Qufa i' Habana. George Enmer-
¿* f en causa por defraudación de 
d»11 ' -Ti/instrial. Fiscal, señor F i 
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Sala de lo UTH 
fr..cc;üU de ley. Andancia de 
fíÍS Mayor cuantía. Lorenzo Pé-
0r:e ontra ¿ «ociedad mercantil Leu-
rez contraHermauo sobre otorgamien-
dBr^SPícritura. Ponente, Menocal-
,„ Audiencia de la Habana. 
« S o Santo contra M. de Cárde-
^ ^ ' f r e desahucio. Ponente, Tra-
yeSs03 Doctores Viondi y Aguiar. 
oueja. Audiencia de Camagüey-
Q mantía. Josó Reix y otros 
^ f a MaHa ^e la Caridad P é r e . 
C Z liquidación. Ponente, . He^a ^ 
pr González Llórente. 
EN I A AUDIENCTA 
r A TOLISION ] ¿ m t E UN TRANVIA 
LAESCTRICO Y UN CARRO D E 
^ OBRAS PUBLICAS 
*ver tarde se celebró el acto del 
.JSo oral de esta causa, sosteniendo 
^ fiscal su acusación interesando la 
vina de un año y un día de prisión 
correccional̂  p^ra el procesado Emi-
lio Pérez Peras. 
Esta causa se instruyó con motivo 
ia colisión habida entre un tran-
ca eléctrico do Jesús del Monte v 
carro de'Obras Públicas en la ca-
,¡6 de Misión esauink a Someruelos, 
en ia cual perdió la vida Rosendo 
Novo. 
POR AMENAZAS CONDICIONALES 
D E M U E R T E 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a esta Audiencia, la 
representación del Ministerio Fiscal 
n cargo del doctor Héctor de Saave-
dra, ha interesado la pena de dos 
años, cuatro meses y un día de pn-
rión correccional para el procesado 
en esta causa Manuel Gómez Maza 
como nutor de un delito de amenazas 
condicionales de muerte sin logro de 
proposito. 
e POR ATENTADO i i! Igualmente por la misma reprosen-tación del Ministerio F i sca l se ha 
interesado la imposición de la pena 
«e un año y Un día do prisión co-
) ATAQl • rreccional para el procesado José 
Barrera Sierra como autor de un de-
lito de atentado a un agente de la 
vutoridad. 
Este individuo agredió al cabo del 
la esta ^ 
id-: 
E S 
Lo mas que se puede decir 
acerca de la acción de cualquier 
remedio, es que alivia al paciente 
de los tormentos de la enferme-
dad. La Naturaleza tiene que 
efectuar la curación. 
Es muy conveniente el re-
ferirse á casos que han sido 
aliviados por un remedio califi-
cándolos de "curas." L a gente 
dice "la Peruna me curó" de tal 
enfermedad. L a palabra "cura" 
segnjn so usa comunmente es 
correcta en absoluto. Pero 
Para que discutir el verdadero 
uso de las palabras "curado" 6 
"aliviado." Lo cierto es que la 
Peruna hace á uno sentirse 
mejor. 
Lea lo que el Sr. José Dolores 
villanueva de Arecibo, Puerto 
•Rico dice: " E l maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de su medicamento Peruna, me 
«a asombrado. Por l a r g o 
tiempo padecí de tos y la flema 
lúe se acumulaba en mi gar-
ganta y pecho era tanta) que se 
hacía imposible el dormir. 
Nunca creí que la Peruna 
Pudiese mejorar mi salud, pero 
Por n0 dejar. de probar> compré 
spnM00, y cuando noté que me 
ral mejor' se"uí su uso hasta comprar tres frascos, lo cual 
^suficiente para curarme por 
^mpleto. 
Todos los meses compro un 
^ienes también les ha sido de 
eran ayuda." 
PEDRO GÓMEZ 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J l L C L I E N T * 
A B S O L U T A R E S E R V . 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E c k E D I T O 
/ C H E Q U E S V E V I A I E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
J F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
' K H CONSTRUCCION' 
procesado Antonio Blanco López co-
mo autor do un delito de rapto. 
—Cinco años, cinco meses y once 
días de presidio correccional para el 
procesado Carlos Bosfonro Rodríguez 
como autor de un delito de hurto 
flagrante consumado con doble rein-
cidencia. 
—'Tres años, seis meces y veintiún 
días de prisión para el procesado 
Federico Delgado Doraña como au-
tor de un delito de robo en casa ha-
bitada. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 . — O F I C I O S No. 28. 
J Í V E N I D A T>E I T A L I A {Galiano) No. S i 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a 1 0 p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I D p . m . 
SENTENCIAS DICTADAS 
Las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia han dictado las sentencias 
siguientes: 
—Condenando a Francisco Pérez 
Fresneda como autor de un delito de 
estafa a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
—A Indalecio Forcade como autor 
de un delito de infracción de las Or-
denanzas de Advana a 31 pesos de 
multa o 31 días de arresto. 
—A Ernesto González García co-
mo autor de un delito de rapto, se le 
Imponen un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
—A Hermenegildo Cuadrado Gar-
cía como auto de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad, se le 
imponen un año y un día de prisión 
correccional. 
—Se condena igualmente a Julián. 
Waldemberg como autor de un delito 
de roLo a la pena de cuatro meses 
de arresto mayor. 
—Se absuelve a Daniel Naredo, 
ncusado de un delito do rapto. 
—Se absuelve a Homobono Her-
nández Ortega, acusado de un delito 
de atentado a agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Luis A. 
Fuentes (acusado) por estafa. De-
fensor: doctor J . Hernández. 
Contra José Hernández Marrero 
por disparo. Defensor: doctor Aran-
ge. 
Contra José Revira Martínez, por 
defraudación a la Aduana. Defensor: 
doctor Raúl de Cárdenas. 
Contra Galileo Aguiar por homici-
dio. Defensor: doctor Pino. 
Ejército Hipólito Lemus en ocasión 
de prestar éste sus servicios como 
policía, produciéndole lesiones leves 
t)in necesidad de asistencia médica ni 
impeáimento para el trabajo. 
MULTA D E 6,901 PESOS 
L a representación del Ministerio 
Público, a cargo del doctor Héctor 
de Saavedra, en escrito de conclusio-
nes provisionales elevado a la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, interesa para el procesado 
Angei Estraviz la imposición de la 
pena de dos meses y un día de arres-
to mayor y multa de seis mil nove-
cientos un pesos, estimándolo autor 
de un delito de estafa. 
Hace consistir el delito en que el 
procesado, con el propósito de de-
fraudar a sus acreedores, se puso de 
! acuerdo con Julio Martínez Cruz, que 
j ha sido ya acusado, simulando un 
' contrato de compraventa, lo que lle-
j varón a efecto ante el Notario de es-
ta ciudad Julián Godínez, haciendo 
L u z B r i l l a n t e . L U Í C u b a u s a ^ y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o á ® » ~ 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
p r o d u c e n h \ i m o f y d a n s & n a h m 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p f e » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o s 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a * 
p r e e s i g u a l . £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s 11 « s s t t t t t s : n t s 
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constar en la escritura que el pre-
cio de la venta, ascendente a 500 pe-
sos, los había recibido con anterio-
ridad el comprador Estraviz y que 
éste &e hacía cargo de las deudas, 
después de haberse sustraído subrep-
ticiamente por ambos procesados 
mercancías de un establecimiento. 
Los acreedores defraudados fueron 
Manuel González, Manuel Ribot, Eloy 
Rodríguez, Archicofradía del Santísi-
mo, la Havana Electric, Cuban Te 
íephone Company, Sobriüos de Por 
tillo, Máximo Matalobos, Carre y 
Compañía, Ramón González, Compa 
fiía Cervecera Internacional. José S 
Naranjo, Eduardo López, J . Galla 
rreta, Ramón Torregrosa, Digón Her 
manos, J . Balcells, Romañá y Du-
yós, Angel F . Angel, Suárez Carasa 
y Compañía, Menéndez y Rodríguez. 
Armour y Compañía, Cruz y Salaya, 
Pont Restoy, Wilson Hermanos, Gar-
cía y Castro, Erbit y Compañía, Juan 
Partagás, Prida Pérez y Compañía, 
Rodríguez y Compañía, Eduardo Her 
r.̂ ndev.', Morris y Compañía, Manuel 
Pont Verdura, H . Mondragón, A. Du-
ssaq. Uengochfia y Fernández, Ma-
nuel Ardois, J . F . Binguet, F . Bro-
cli'^ José Pi, Manuel López, González 
Tejeiro, /Ivarez Díaz, Angel Reigo-
sa, Nicolás Merino, José Manuel An-
gel y "¿a Agencia de las Fábricas de 
Hielo. 
No estima el Fiscal en el caso da 
autos la concurrencia de circunstan-
cias modificativas de la responsabi-
lidad penal, estimando que debe ser 
condenado a indemnizar a ios perju-
dicados prorrateándose ei importe de 
los bienes ocupados entre ellos, su-
friendo el culpable en defecto de pa-
go de esta indemnización el apremio 
personal que determina ei Código 
Penal. 
Sala Segunda 
Contra Antonio Iraizoz y Fernando 
Quiñones, por duelo. Defensores: 
doctores Mármol y Pórtela. 
Contra Julio M. Marcos y Eleute-
rio Saldaña, por lesiones. Defensor: 
doctor F . Aguírre. 
Contra Herminio López Guerra por 
robo. Defensor: doctor R. Santos. 
Contra Luciano Pérez por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Se estlrpan por la electrólisis, con 
garantía médica de qne so repro-
ducen. Instituto de Electroterapia, 
Dreg. Boca Casuso y Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 y a l t o s . D e 1 a 5-
Sala Tercera 
Contra Antonio Ruiz por lesiones 
y como acusada civilmente la Ha-
vana Electric Railway Company. De-
fensores: doctores Font y Trémols. 
Contra Blas Meizoso por lesiones. 
Defensor: doctor Vivanco. 
Contra Eloy Alvarez por estafa. 
Defensor: 'doctor Romero. 
Contra Luis Fernández por tenta-
tiva de robo flagrante. Defensor: 
doctor Vieites. 
Sala de lo CÍTII 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, 11 de Septiembre: 
Sur. Crescendo Alfonso contra The 
Cuban Railroad Company y The Cu-
ban Company sobre indemnización 
por uso de patentes y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía acumula-
dos. Ponente, Portuondo. Letrados, 
Pórtela e Iglesias. Procurador, Illas 
Valdés Hurtado. Estrados. 
Marianao. E l Iltmo. Sr. Obispo de 
la Habana contra Juan Aspuru, sus 
herederos o causahabientes, en co-
bro de pesos. Ejecutivo. Ponente, 
del Valle. Letrados, Altuzarra, docto" 
Vidal. Procurador, Carrasco. 
Norte. Fermín Andrade Ra velo 
contra José Piñón y Luis y Cándida 
Villar y Pereira. Mayor cuantía.- Po-
nente, Vivanco. Letrado, Llorens. 
Procurador. Parte. Estrados. 
Oeste. Tercsría de dominio por el 
Licenciado José López Pérez sobre 
el inmueble embargado en juicio ver-
bal seguido en el Juzgado Municipal 
de Arroyo Naranjo por Manuel Ló-
pez, apoderado de Ibo y Celestino 
Hernández contra Antonio Valsa, 
cuantía. Ponente, Vandama. Letra-
do, López Pérez. Procuradores, Fer-
nández. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia: 
Letrados: José R . Villaverde; Fé-
lix S. Penichet; Salvador Acosta; 
Augusto Prieto; Bernardo del Junco; 
José Antonio Echevarría; Miguel 
Saaverio; Luis Llorens; Oscar Mon-
tero: Isidoro Corzo; Adolfo Cabello; 
Emilio Carrera; Antonio Montero 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m e t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para Jos pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
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Sánchez; Salvador Díaz; Ramón Gou 
zález Barrios; José María Gispert; 
Pedro Herrera Sotolongo; León H -
Soublett; Arturo de Vargas; Raúl de 
Cárdenas. 
Procuradores: Ramón Spínola; Pe-
reirá; Granados; Enrique Moreu; 
Isidoro Recio; Esteban Yaniz; Radi-
lli; Angel Valdés Montiel; Llama; 
Enrique Alvarez; R . del Puzo; Ju-
lián Perdomo; José Il la; Nicolás de 
Cárdenas; Castro; Jtosé de Zayas; 
Barreal; Llanusa; Francisco Mon-
nard; Pablo Piedra; F . Mazón; Lea^ 
nés; Francisco López Rincón; Fran-
cisco P. Trujillo. 
Mandatarios y Partes: Juan M. 
Martínez; Manuel Muñoz; Ricardo 
Dávila; Ramón Illas; Dulce María 
Perera; Salvador Baró Mora; Juan 
Pascual; Armando del Río; Tomá'í 
Alfonso; Luis Márquez; Villalba; 
Eduardo AcOsta; Abelardo Torre; 
Jacinto R . Alfonso; Norberto R . Bo-
lero; José A. Yáñez; Bernardo J . y 
Cid; Enrique Gómez Pastor. 
MAC PENAS PEDIDAS POR E L 
F I S C A L 
E n otros escritos de conclusiones 
provisionales elevados a las Salas de 
lo Criminait de esta Audienca, las re-
presentaciones del Minsterio Fiscal 
han solicitado las penas siguientes: 
—Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Amado Tomás Durán, co-
mo autor de un delito de rapto. 
—Cuatro meses y un día de arres-
to mayor para José Medina, como 
autor de un delito de estafa. 
—Un año, ocho meseR y veintiún 
días de prisión correccional para el 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , - s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITAUNAS 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
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&H:S| crispan ^ 
> arVJ ^ i e n L , advlrt^ inmeaia-
8̂0 t o á r s e l o ?.„Un Sr:'n esfuerzo 
l* "«lo^ carta ??,Prenfllen<l0 '^«de 
* 4;x-fe Joven hal,' nzaían el al^a 
feEl%o-e J CaU8íl ^ 
aa^„aarI>0nerla sobre el 
& f e d e ^ a S a b i l . ]a llorosa 
' * ¿ l l s h>í ^ V1r?ml0 instiles 
tíonorata v 'I10nceI,las Para su-
' colocarla en la ca-
ma, acudió a prestar su ayuda, con la 
cual consiguieron su deseo. 
A poco entró el médico precedido de 
la afligida Aurora, que liabia corrido en 
busca suya con la más desesperada ce-
leridad. 
—1¡ Se muere, doctor, se muere! mur-
muró la marquesa sin apartar los ojos 1 
de la enferma. 
—¡ Oh Dios mío ! ¡ Dios mío ! decía Ra-
fael, ¡tomad mi vida en cambió de la 
suya ! . . . 
Pálido como un cadáver, fué a arrodi-
llarse a un extremó de ía alcoba des-
de donde sin ser visrto podfci observar to-
dos los movimientos de su amada. 
—No hay que desesperar, dijo el doc-
tor habiendo uso Inmediatamente de los 
medicamentos que al efecto llevaba pre-
parados según los síntomas del mal que 
le habla referido la doncella. 
No tardaron mucho tiempo en calmar-
se las convulsiones, pero quedó sin sen-
tido largo rato. 
La marquesa, ansiosa por averiguar el 
veneno que encerraba la carta que ha-
bía arrancado a la joven, se retiró un 
poco, aprovechando el instante en que 
el doctor observaba el' efecto de un me-
dicamento que acababa de propiuarla 
A la trémula luz de un globo de cris-
tal, cuyos pálidos reflejos iluminaban la 
alcoba, pudo leer las siguientes frases: 
"Señorita: después de la escena de 
esta mañana y de vuestro brusco rom-
pimiento con Kafael, lejos de mostrarse 
arrepentido y mucho menos de sentir el 
Inmenso dolor de vuestro corazón se ha 
marchado alegre y satisfecho a casa Flor 
del Ksplno, y ha pasado en su compa-
ñía toda la tarde y hasta las diez de 
la noche, sin acordarse de sus deberes 
y jurándola un amor eterno, con la fir-
me promesa de ser su esposo. 
"Vuestra amiga, 
"1.a sombra." 
Da marquesa alzó los ojos al cielo con 
amargura, como pidiendo a Dios el cas-
tigo de aquella mano aleve que se com-
placía en sembrar el luto y la desespe-
ración en el alma inocente de la Cán-
dida y hermosa joven. 
Rafael, que no había perdido ni nm 
movimiento de su madre, se acercó a 
ella, y alargando la mano como pidién-
dola el papel, exclamó con un tono de 
voz tristísimo. 
—Me permitís, madre mía? 
—Sí, toma, y encárgate de averiguar 
quién es esa sombra que se ha propues-
to alterar nuestra tranquilidad. 
Le dió la carta, y volviendo al lado 
de la enferma, la encontró con los ojos 
abiertos y la minada bi(illanti y fe-
bril. 
—¡.Hija mía! exclamó la noble señora 
apoderándose de una mano que colgaba 
a un lado del lecho, 
Honorata la retiró bruscamente, y ha-
ciendo un esfuerzo por levantarse, gritó 
como una loca: 
—¡Déjame! ¡visión horrenda! ¡sombra 
maldita!... ¡déjame! ¡déjame, huye de 
mi vista,; te has llevado mi felicidad y 
solo me queda la tumba!... 
—¡Dios raio ! murmuró aterrada la mar-
quesa. ; 
Rogelio, que acababa de llegar de la 
calle, supo lo que ocurría y se presentó 
en el gabinete de Honorata; al propio 
tiempo una de las doncellas pedía per-
miso a la marquesa para retirarse, pre-
textando una indisposición, ocasionada, 
sin duda, por la fuerte emoción que ha-
bía sufrido al ver a la condesa en tan 
lamentable estado. 
El permiso le fué concedido, y al salir 
se encontróf con Rogelio a cuya inves-
tigadora mirada no se escapó la fisono-
mía de la joven camarera. 
—.¡Esa mujer es culpable de algfln 
crimen! dijo a su esposa. Manda que 
vigilen sus pasos, porque en la altera-
ción de sus facciones se advierte la an-
gustiosa zozobra de quien no tiene su 
conciencia tranquila. 
En seguida se aproximó a informarse 
con la más tierna solicitud del estado 
de su pupila. 
La marquesa, acercándose al lado de 
la alcoba donde Rafael se había retira-
do, le dijo en voz baja: 
—La doncella que acaba de salir de 
aquí es Atocha, sígnela, que acaso des-
cubramos en ella al agente secreto de 
la infame sombra que nos persigue tan. 
tenaz como cruelmente. 
Rafael salió sin que le viera su pa-
dre por la puerta de la pieza de toca-
dor que comunicaba con las habitaciones 
interiores. En el mismo instante las 
cruzaba Atocha, la que, deslizándose a 
lo largo del corredor, dejó a un lado 
los cuartos de la servidumbre y fué a 
bajar al jardín por la escalera de la 
galería. 
La noche estaba oscura y silenciosa, 
muiy a propósito para citas nocturnas, 
lo cual no dejó de agradar a Rafael que, 
merced a la oscuridad, pudo, sin ser 
visto, seguir a la doncella por una ca-
lle de rosales que le condujo a una puer-
ta secreta. La abrió con trémula mano 
después de preguntar: 
—i Eres tti ? A lo que una voz gruesa 
contestó desde fuera: 
—Abre. Atocha, soy yo. i 
Vn embozado penetró en el jardín, y 
deslizándose a lo largo de la tapia se-
guido de Atocha, fueron a sentarse en 
un banco <le piedra. 
—;. Me esperabas? preguntó. 
—Sí: hace rato oí la señal estando en 
el cuarto de la condeslta, y tuve que 
pedir permiso para re<tirarme, pretex-
tando una indisposición. 
— Y qué efecto ha surtido la carta 
de esta tarde? 
—Espantoso. Ta desde esta mañana 
cuando volvió del Retiro estaba desazo-
nada y sumamente pálida: pero esta no-
che, al Ir a acostarse, vió la carta, la 
ley¿ y se conoce no pudo dominarse, por-
que dió un grito agudísimo y cayó en 
tierra agitada de tinas convulsiones que 
han puesto en peligro su vida. 
r-iLo que conviene es que termine pron-
to; el día de su muerte es el de nuestra 
iortuna. 
—¡ Qué lástima de señorita! Te con-
fieso, Ataúlfo, que llesempeño con mu-
chísima repugnancia el papel que me has 
encargado. 
—Si no quieres, lo dejas; pero en ese 
caso debes renunciar a mi amor. 
—¡Eso nunca! por tí soy capaz de los 
mayores sacrificios. 
Nuestros lectores habrán reconocido 
en el embozado al agente de Flora, el 
Infame bandido cuya sed de oro era insa-
ciable y se habla propuesto enriquecerse 
aunque para ello tuviera que cometer cien 
crímenes. 
Rafael los escuchaba detrás de unos 
árboles, y por casualidad se colocó en 
una posición que le era imposible aban-
donar sin ser descubierto por ellos. Aho-
gado por el coraje, sentía subirle al ros-
ero el calor de la indignación; su rabia 
no tenia límites al considerar que en 
aquel momento no le era dado aprisio-
nar al bandido y a su cómplice. 
Estaba indefenso, sin armas, y tan 
lejos de sus habitaciones que no hubie-
ran sentido el más pequeño grito. No 
tuvo más remedio que callar y seguir es-
cuichando. 
—Ya sabes, mi adorada Atocha, pro-
siguió el bandido, que mi único objeto 
al prestar este servicio tan poco agra-
dable, pero que produce mucho, es for-
mar un capitalito, casarnos y vivir en 
paz. Mi oficio está tan malo, que ape-
nas gano para sostenerme, y la necesi-
dad, al mismo tiempo que el deseo de 
hacer a mi amada rica y feliz, me ha 
hecho adoptar este pael. 
—Pero nunca me dices a quién sirves; 
¿no tienes confianza en mí? 
—Muchísima; mas no te lo puedo de-
cir porque yo mismo lo ignoro; y ade-
más, he prestado juramento de no ha-
cer indagaciones para descubrirlo. 
—Es muy raro. Parece imposible que 
una señorita tan Joven, tan tvuena y tan 
angelical, haya podido Inspirar a su 
perseguidor un odio tan profundo como 
encarnizado. 
—.¡Quién sabe, será cuestión de amo-
res! Alguno que no pudiendo conseguir 
su mano, porque esta señora sólo ama 
a su prometido, ha jurado vengarse en 
ella, en él y en toda su familia. 
—•¡ Pobrecillos, y son tan buenos!... 
—¿Y qué hemos de hacer? cada uno se-
guirá en el mundo la suerte que le mar-
que su destino; sigamos nosotros la 
nuestra. 
Ataúlfo se levantó al decir esto. 
—i Te vas'.' 
—Sí, teugo prisa; sólo quería verte por 
saber si la condesa había ledo la carta 
y por entregarte esta otra para que la 
pongas en el cuarto del marqués. 
—Ya puse esta tardo en el escritorio 
de la marquesa las que me diste; por 
casualidad estaba abierto; y las puse 
con otros papeles en un cajoncito. 
—Bien, déjalas allí, ellas cantarán. 
—íY cuándo nos veremos? 
—Mañana u estas horas volveré. 
—Adiós, pues, nó me olvides: ¡consi-
dera a cuántos peligros me expongo por 
tu amor!... 
—¡Si tú vales un imperio!... 
La voz He los dos amantes se fué 
perdiendo entre las ramas del jardín; 
Rafael echó a correr en dirección al pa-
lacio, por esconderse en las galerías an-
tes que Atocha llegase. 
Efectivamente, apareció la joven poco 
después, mirando con recelo a los la-
dos, por si la habían descubierto. Lue-
go fué hacia el dormitorio del marques. 
Como todos estaban en la* habitaciones 
de Honorata pudo, sin ser vista, dejar 
la cart», volviendo a salir como una 
sombra y huyendo con la rapidez del 
relámpago a esconderse en su cuarto. 
Rafael la dejó marchar, aplazando su 
venganza para la noohe siguiente cuan-
do volviese Ataúlfo a la cita. 
Se adelantó resueltamente, y cogien-
do la carta que Atocha acababa de de-
Jar, se acercó a una lámoara y leyó lo 
que sigue: 
•̂ Señor marqués: un sentimiento de 
compasión me mueve a daros un aviso 
provechoso. Estás haciendo en la socie-
dad un papel muy ridiculo; pues acaso 
fnicamente vos ignoráis la liviandad de 
vuestra <»rfposa. ¡Tiene un amante, y 
encontraréis pruebas de ello en su es-
critorio porque las epístolas amorosas 
abundan mucho en sus criminales rela-
ciones!..." „ 
—¡Infames! murmuró Rafael guardán-
dose la carta; pretenden calumniarla en 
el ánimo de su esposo; ¡a ella, la más 
pura! ¡la más santa de las mujeres!... 
¡ Oh! yo descubriré quién es el enemi-
go tan vil y tan miserable que nos per-
sigue sin descanso valiéndose de unos 
medios tan bajos y tan indignos. 
Mañana caerán en mi poder tus cóm-
plices; ¡y ay de tí si llego a verte ca-
ra a cara!... 
Temeroso el noble joven de que su 
padre le sorprendiera en su aposento, 
se retiró al suyo, acostándose en se-
guida, no para dormir, sino para dar al-
gún descanso a su agitación continua. 
Cien veces mandó a informarse del es-
tado de la condesa. , , „ 
—Sigue mal ¡muy mal! le declan. 
CAPITULO XX 
E L ROBO 
Las amables lectoras que hayan sim-
patizado con Edelmira, desearan saber 
la suerte que le cupo en el nuevo arre-
glo que hizo en su casa la farsante prm-
"pan" s îristacer tan Justa curiosidad 
volvamos al punto que la dejamos en 
II caXno XI11. Después del l-aseo ma-
tutino a la Castellana, cuyos momentos 
aprovechó Carlos tan ?Port"namente pa-
ra hacer su declaración, Kdelmira lúe 
con su aya al convento según tenía de 
costumbre. , x-
Volvió triste, meditabunda ̂  o es 
traño los amores del gailardo Joven la, 
.rfioc iDaban de tal modo, au© eólo jen-
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(Viene de la PRIMERA) 
los campos de batalla, pero a pesar 
de ellos los ingleses han logrado ha-
cer algunas ganancias domi"ando la 
tenaz resistencia en la región .Sn-
roesta de Cambrai. „ ^ ^ 
L a línea al Nordeste y Sudeste de 
Hesbcourt Este de Koísel, ha sido 
aTanzada por los australianos en una 
acometida estaMecíendo puestos a l 
Este d« su antiguo frente. E n la 
mismo localidad continuó hoy el aran 
ce británico. 
Los alemanes han tenido mas ame-
tralladoras aquí, que han traído de 
otras diTiSiones que se están soste-
niendo mejor que las tropas que r^-
leyaron, las cuales estaban muy fa. 
ligadas y descorazonadas al extr«mo 
que en los últimos días muchos sol-
dados no disparaban sus fusiles cuan 
do yeían reñir a los ingleses. 
Los alemanes lanzaron una por-
ción de contra ataques, pero sola-
mente nno de ellos alcanzó éxito. En 
nna de las acometidas los alemanes 
penetraron las posiciones británicas. 
L a acción de la artillería es Tigoro* 
«a en la región carbonífera de Lens 
L A n i P R E S I O N EN PARIS 
París, Septiembre 10. 
Los aliados se encuentran ahora 
casi en las líneas que ocupaban an-
tes de la ofensiva alemana después 
de seis semanas de continuas ricto-
rlas, y la guerra ha entrado en un 
período, no de calma, sino de pre-
paración, con promesa de que suce-
dan cosas estupendas. E l tiempo se-
co y hermoso que ayudó al Mariscal 
Fooh, ha sido substituido por un tíem 
po de IluTias. 
L a pelea ayer se reconcentró al 
Sur de Cambrai, al Sur de San Quin-
tín, hacia las alturas al Norte de 
Soissons. L a artillería alemana está 
muy activa desde Arras a Reims, ia-
dicando con ello que el general L n -
dendorff no teme que sea necesario 
hacerla retroceder más. 
Los críticos militares hacen COTI-
jetnras sobre el siguiente paso que 
dé el Mariscal Foch, pero en toda 
Francia existe la seguridad y la con-
fianza que hay poco peligro de que 
Ludendorff pueda romper las líneas 
aliadas. Los alemanes están un p-j. 
co faltos de alientos por la ofensira 
de Foch, pero es probable que reor-
ganícen fuerzas durante el otoño y el 
Invierno. Asegúrase que Foch no los 
dejará meterse bajo tierra, como su-
cedió después de la primera batalla 
del Marne. 
MOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable fie la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo.) 
ABANDONARON A FINLANDIA 
Stokolmo, Septiembre 9. 
Un crecido mímero de finlandeses 
Ji^n llegado a Oavle durante los úl-
timos días. Declaran que salieron de 
Finlandia porque los alemanes a la 
fuerza los mobilizahan para trabajar 
en la costa de Mnrman. 
DECLARACIONES D E L BARON 
BURIAN 
Amsterdam, Septiembre 10. 
E l Barón Burlan, Ministro de Re. 
laciones Exteriores de Austria-Hun-
gría, dirigiéndose a un grupo de pe-
riodistas alemanes, se expresó así: 
"Estoy seguro que esta guerra o s -
tará a esta atormentada tierra, una 
terrible cantidad de sangre y nna 
inconmensurable destrucción de pro. 
closas posesiones antea de que se 
llegue al fin por la derrota militar 
del enemigo, sj es que esto es po-
sible".. 
"Estamos oprimidos por las mis-
mas causas, pero no estamos decaí-
dos. Podéis estar convencidos de fine 
nosotros aquí, como en Alemania, 
con la cabeza levantada y sin temor 
i o s c u e i i o s ^ t m g l e : ™ — : r c : : 
F a b r i c a d o p a r a e l t r a b a j o r u d o e n l o s 
= = = T r a s b o r d a d o r e s d e C a ñ a . = = 
M O T O R L A U S O N d e p e t r ó l e o r e f i n a d o . 
E n g r a n e s f r e s a d o s a m á q u i n a . 
M o n t a d o s o b r e b a s e d e h i e r r o . 
D o s t a m a ñ o s , 6 y 8 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
E N E X I S T E N C I A : 
E l subsecretario de Estado, Long, 
dijo hoy que los checo eslovacos, des 
de VladlTOStok, hastael río Volga, prác 
ticamente han sido liberados y que 
auxilio y pertrechos habían salido a 
toda prisa, enviados por la Entente. 
GE-UN DESPACHO D E L CONSUL 
NERAL POOLE. 
Wiaslííhgton, septiembre 10. 
E l Cónsul general Poole de Mos* 
cow, en un despacho que se ha. red-
bído en el Departamento de Estado 
hoy, dice que envió el personal del 
Consulado y los paisanos anTCritca-
nos fuera de Rusia, a causa de la 
hostilidad contra la nacionalidad ame 
ricana, que se manifiesta en el terri-
torio gobernado por los bolsherlkis. 
E l mensaje estaba fechadlo el 4 de 
agosto que es la misma fecha en qu* 
salió un tren de Moscovr transportan-
do americanos y paisanos aliados. 
T/n despacho de Irkuts llegó al De-
partamento de Estado ^hoy, anuncian-
do la llegada a Samarta, el ó de sep-
tiembre, de un corre<o que salió de 
Moscow el SO de agosto con noticias 
de que los nacionales inglesies y fran 
ceses que están bajo arresto en Mos-
COTV, están en número de ciento cuar 
ttenta. 
I O S B O L S H E V I K I NO SABEN CON' 
TRA QUIENES P E L E A N 
ÍFuchos de los bolshevikis que com 
batieron contra los aliados en el nor-
¡ te no saben ni siquiera contra quie-
nes pelean, dijo un oficial americano 
que regresó hoy del frente bolshevi-
ki conduciendo prisioneros. Estos prl 
sioneros declaran que sus comandan-
tes les decían que los soldados vesti-
dos con uniformes de los aliados de 
ja entente eran rusos de la guardia 
blanca, disfrazados. Otros creían que 
estaban peleando contra los alemanes. 
En un lugar los bolsherild manda-
ron una fuerza de jovencitos de- 14 a 
15 años de edad al frente ainienazán-
dolos de muerte sino peleaban contra 
ias fuerzas ruso aliadas. 
Dos soldados de las fuerzas ruso 
aliadas que habían desaparecido ha-
cía algunos días, se encontraron muer 
tos y sin uniformes, probablemente 
fueron muertos después de su captu-
ra. 
Fugitivos llegados de Volegada, des 
pues de un largo viaje, traen noti-
cias de que el reinado del terror ha 
sido instituido por los bolshevihi en 
Volodga, y que muchos burgueses 
eran fusilados diariamente. 
Esta noticia, sin embargo, no ha 
sido confirmada. 
E S T A D O S ÜNIÜOS 
(Cable de la Prensa Asociada 




ni arrogancia, están lleyando a cabo 
una guerra defensiva, rechazando to-
da responsabilidad por la prolonga-
ción de la misma, que nos fué crimi-
nal e inútilmente impuesta por el 
enemigo. 
"Nninguno de los partidos puede 
estar seguro del resultado hasta quo 
no termine la guerra, pero no es de 
esperar que ninguno de los comba-
tientes renuncie a la posibilidad de 
una victoria militar'', 
LO QUE INDICO E L BARON 
BURIAN 
Amsterdam, Septiembre 10. 
E l Barón Burlan, Ministro de Re. 
IsfccSones Exteriores austro-húngaro, 
en un discurso pronunciado ante 
un número de periodistas alemanes 
que lo visitaron, indicó la convenien» 
c¡a de que hubiese un cambio de im-
presiones entra las potencias Centra-
les y los aliados de la Entente, di^e 
un despacho procedente de Tiena re-
cibido hoy. 
HABLA SAMUEL GOMPERS 
Londres, Septiembre 10. 
L a demora de la entrada de los Es -
tados Unidos en la guerra fué defen-
dida por Samuel Gompers, jefe de la 
Federación Americana del Trabajo ''n 
COMUNICACIONES R E S T A B L E -
Washington, septiembre 10. 
CIDAS 
L a comunicación teiegráfíca ha si-
do restablecida entre Irkutsk, Ekate-
rinburg y Samara, Mcgiin informes 
llegados hoy al Departamicnto de Es-
tado procedentes de Siberia. L a noti-
cia se toma como señal de que Sama-
ra no ha sido reconquástada por los 
bolsheviki ayudados por 1» artillería 
un discurso que pronunció en un «lemana, y que no ha habido ningún 
í E s l É l o s É L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán. Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
" staeta. 
Oe M i p e l S i o p t m 
E S C R I T O R I O S 
SAN JOSE, 14. Tel.A-39!0 
P . 
LA SEÑORA 
lunch celebrado en el Club Ameri 
cano, 
Mr. G-ompers dijo qne él era uno 
de los más impacientes durante d 
período en el cual los Estados Uni-
dos manturieron su neutralidad, pe-
ro que encontró que la sabiduría del ', 
Presidente de los Estados Unidos 1 
sobrepasaba el juicio de todos los 
demás.. 
Mr. Gompers rogó "al trabajo ame-
ricano', que se mantuviese unido has 
ta conseguir el triunfo de las armas 
aliadas. Los obreros americnos, de-
claró, no tienen ilusiones respecto a!, 
conflicto y saben el por qué los Es -
tados Unidos y los Aliados están 
combatiendo. 
Agregó Mr. Gompers que él había 
exhortado a sus compañeros en la 
Gran Bretaña para que cumplieran 
su deber, y que estos lo habían he-
cho maravillosamente. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por_ el hilo directo.) 
L O ~ 
cambio material en el nuevo frente 
oriental que está defendido por las 
fuerzas checo-eslovacas. 
t o j e a n a o n u e 
c o l e c c i ó n 
OSUNA V D A . D E 1AMAS 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de Ja, tarde 
del día de hoy, 11, los que suscriben, en nombre de sus hijas, 
hermano, hijo político, sobrinos, nietos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades, se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
Jesús del Monte, 412, para, de allí, acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, de cuyo favor les quedarán agradiecidoí-. 
Habana, 11 de septiembre de 191S. 
José Francisco, Ignacio y Enrique Lamas y García de Osuna, 
11 s. 
QUE GARANTIZA ALEMANIA 
Washington, septiembre lOv—Un nue 
vo tratado firmado en Berlín entre 
la Tíusia, bajo el control de ios Bol-
sheyiki, dispone que si los rusos com-
baten contra los aliados en el Norte, 
Alemania garantiza que Finlandia no ¿onde de Atarés y Alba Real, 
atacará a Rusia. 
11 D E S E P T I E M B R E D E 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Nottícias de España. Por correo, ce-
rradas ya las Cortes a qui© habían si-
do convocados los procuradores de 
las ciudades y villas para la Jura de 
la Serenísima Princesa Heredera, pa-
saron ayer—5 de julio—a las doce a 
besar la mano de S. M. dichos Procu-
radores, acompañándoles en este so-
lemne acto de despedida el Excmo. 
señor Presidente y señores Ministros 
de la Cámara. 
Grande de España. Por correo. E l 
riía 17 de Junio último a las doce de 
la mañana tuvo el honor de cubrirse 
delante de S- M. como Grande de E s -
paña de Primera Clase el Excmo.Sr 
RELACIONES T I R A N T E S 
Washington, septiembre 10.—Se han 
recibido noticias aqu hoy de nn con-
ducto, generalmente fidiedigno, di-
ciendo que Tnrqnía había enviado nn 
fuerte contingente de tropas a la 
frontera búlgara, donde han surgido 
dificultades con motivo de la reparti-
ción de territorio entre estas dos alia-
das de Alemania y Anstro-IIungria, 
o t a . £ 1 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
o d e i a r s o 
p o l t r o n a . S i T o m a 
D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
T^asliington, septiembre 10.—La po-
sábilidad de un conflicto entre Turquía 
y Bulgaria ha diespertado gr^n inte-
rés en esta ciudad, y se sabe que ha 
causado muy mala impresión en Ber-
lín. 
tente c n T l ^ é r e i t o ^ M I L L 9 : Í ^ ^ . P E S 0 S PARA ? rumbo^ inmediatamente, lo cual P» 
población civil, según noticias red 
bidas. Los búlgaros quieren más terri 
L I B R E R I A j rec¡ó trastornar el propósito y el «I 
Washington, septiembre 10. — Un! canee del sumergible. Tan hiego u 
torio y dícese que están dispuestos a cre<llto «e cinco millones de pesos se mo el submarino vió que nuestro 
obtentor a Serbia y hasta nna narte de «stableció hoy por Li Secretaría de canee era igual al suyo, se apa'» 
Asutria. Hacienda para la República dle Libe- de nosotros. 
Otra cansa de disensión es el hecho ria» ?ueJ1^ declarado la guerra a Ale-1 Al caer los proyectiles sobre el M 
de «ue cuando se le concedió Dobrud^ manía. Esta, es la novena nación que | marino, vimos una terrible explosloi 
ja a Bulgaria en el tratado de paz ra- se agrega a la j i s ta de los aSbados que | y una negra columna (ie humo W 
ae ios üstados enyolTió al sumergibleí*. 
Washington, septiembre 10.—Ale-
mania garantiza además qne los bu-
ques costeros y pesqueros de Rusia y 
Eilandia que se liallen actnalmente 
en aguas rusas no serán molestados. 
E n cambio por esto los Bolshcyiki se 
comprometen a pagar a Alemania seis 
mil millones de marcos.de los cua-
les mil millones serán en artículos 
procedentes de Ukrannla; dos billones 
60 AÑOS ATRAS 
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Internacionales. Príncine agoni-
zante. Por el cable. E l duque de Bra-
bante, hijo de S. M. el Reiy dt© Bélgi-
ca,, está expirando según noticia pro-
cedente de Bruselas. 
Coincidenoiiai triste. Refieren los 
peri6dicos últimamente llegados de 
Madrid que casi al mismo tiempo se 
mano, redactado por Alemania, Tur-
quía exigió la cesión de eso parte de 
su territorio septentrional que le ha-
bía sido cedido » Bulgaria como re 
compensa por haber entrado en la 
guerra al lado de las potencias cen-
trales. 
L a renuncia' reciente del Primer Mi 
nlstro Radoslav, de Bulgaria, dícese 
que Se debió a no haber podido obte-
ner más territorio y el haberse nega-
do a traicionar a las potencias centra-
les. E l nueyo Primer Ministro Ma-
linoff, es consiiderado como un esta-
ferm, el cual aceptará todo lo que 




Washington, Septiembre 10. 
E l capitán del vapor que llegó a 
un puerto del Atlántico, ha presen-
tado el siguiente resumen al Depar-
tamento de Marina: 
a E l día tres de Septiembre a las 
8 y 25 minutos de la mañana, fué 
avistado nn submarino enemigo a es-
tribor como a una distancia de 14.000 
yardas. E l submarino rompió ei fue-
Agregó el capitán de que tiene j 
convencimiento de haber destruido» 
submarino por que lo vió hu"^ 
inmediatamente después de haber ^ 
do atacado. Varios fragmentos ca^ 
ron sobre nuestras cubiertas y w 
ron recogidos por ei Cuartel Maê  
tre. 
Él submarino tenía trescientos pl" 
de eslora y era de tipo primitir0. 
Londres, Septiembre 10. 
E l vapor americano "Dora" 8"V 
de la matrícula austríaca, fue torp 
deado y hundido el día 4 de Sel'11;'. 
bre, aproximadamente a ^ 
trecientas millas de Francia, ci 
ataque conti* ¡J; resultado de uu oumu^ 3̂ 
convoy de cargamento, -ba luv 
clón se salvó. » 
E l vapor fué atacado a las 
2 minutos de la mafiana. ba m 
dió cuenta, después de haberse cam-
500.MiO.000 en oro y papel y el restoi | recibieron en aquella corte J a noticia , biado más de sesenta tiros, que el-
; en marcos alemanes o en oro ruso. del fallecimiento en Loeches ds don ! cance ¿le los cañones del yapor era 
Esta noticia llegó hoy al Imparta- julian Romea, gloria del teatro espa- I mayor que el de los suyos, trató do 
mentó de Estado en un despacho del ^oi, y la de hallarse expirando el co- huir y fué entonces qne le alcanza-
Embajador Frands en Arkangei. E n nocido actor cómico y empronario delj-oa los dos tiros qne el enemigo cree 
dicho Departamento se Supone que es- teatros don José María Dardalla. ¡destruyeron al enemigo. 
to es uno de los suplementos del tra- | Si ha muerto este último, como esl ¡ * 
¡lado Brest-Litivsk. 'de suponerse (Nota: Efectivamente 
También demuestra el propósito d* ^ fallecido según noticias pesterio 
go con dos cañones de seis pulgadas, 
to, ni el pueblo están satisfechos con Nosotros contestamos el fuego con 
la situación. nuestros cañones de proa. Timos que 
los tiros caían a cuatrocientas yar 
SUBMARINO ALEMAN HUNDIDO; das del objetivo, e inmediatamente 
POR UN BARCO AMERICANO i nos adelantamos, usando los cañones 
Washington, septiembre 10. — E l ¡de popa. Nuestros tiros cayeron muy 
capitán de nn vapor americano dió | cerca del submarino y los proyectiles 
parte al Departamiento de Marina hoy j lanzados por este reventaron bista^1- a inutos a  l  aua-i*. ~" ]| 
de la destrucción de un submarino ole I te cerca de nosotros. Cambiamos de calma facilitó el salvamento a 
mán por los cañones de su barco, el; 
3 del mes actual, frente ea la costa! 
del atlántico. Dice qne dos de los tiros 
disparados alcamzaron al sumergible, 
el cual se hundió después de ^una ex-
plosión te^rible'^ 
E l submarino, agregl el capitán, 
disparó contra el vapor a nna distan-
cia de 1,400 yardas; pero cuando se 
a n c o 
23828 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A LO QUE D I C E L A OFICIALIDAD D E 
, , . , ™ A ^ T ^ Í O ^ . ^ r - r ^ r t r » . ' UN BARCO I N G L E S 
C a r r u a j e s d e S U J O d e F R A N C I S C O E R V i T I De un puerto del Atlántico septíera 
MAS SOBRE E L MISMO TEMA 
New York, septiembre 10.—El capi-
Alomania de utilizar a los Bolsheyi- reiS) ha perdido la escena española f^n y ja ^T>1,]acj<'m ¿e ̂  Tai>or anie. 
" ^ L P ^ Í S f e " ^ ^ e ™ ^ f i l ^ e dos notabilidades en su género res-¡ el C11al a este puerto hoj, 
pectivo. , 1 dicen que sus artilleros echaron a pí-
Liceo dfe la Habana. Con motivo de mift gubmarino alemán do 
ki lo 
contenpr las actividades d  las fuer 
I zas aliadas, los checoeslovacos, los 
| dos cosaicos y otras fuerzas leales ru-
sias. 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
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D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPDSICION Y ESCBITORIO: C0MR01A, 39. Teléfono A-4460 
bre 10. 
ATÍSOS de los submarinos alemanes 
' que están operando a unas mfl millas 
este de Píneva York, están utilizando 
un gran barco de carga como barco 
; depósito, fueron dados hoy por los 
j oficiales dle nn vapor de pasaje In-
glés, que entró en puerto. Estos ofl-
oficiales declaran haber visto nn bu-
que al parecer de ecuatro mili tone- Betancourt. 
Indas, averiado por fuego de granadas 
y enarbolando bandera española- >o 
había señales a bordo del citado vapor 
y el capitán del barco inglés adoptó 
un curso d¡e zifr-zag1 para eludir algún 
torpedo, que pudieran lanzarle. 
que un submarino alemán do gran-
loa eaerci-cios artísticos y iitoranos d(,s djmensiones> encontrándose a mil 
que &e efectuaron anoche, se congre- , 400 njnag d€l sandyhoek, hace nna se 
g6 una escogida concurrencia en 103ijmaníU 
salpnes del Liceo de la Habana. Según los referidos marinos, el snb- i 
E l programa se Uevó a cabo con ^ j , , . ] ^ ^ volado por una granada1 
toda exactitud y bajo el orden si- Í (íxle lo aJcanzó de Heno en el casco, 
guíente; Cavatina de Hernani, por el i E1 submarin() fn^ avistado por el 
señor Alfaraz. . ¡marinero de guardia a bordo del har-
ija mujer, lectura por Romana. j c0 americano y pOCo después gie yió 
E l Pescador, melopea de los seno- qile era ̂  sumergible. F.1 vapor lo 
res aovantes y Bonfonte, recitada por ütac6 naveg!ando a todo vapor dispa< 
el señor Ruiz. , _ rando sus granadas de 4.7 pulgadas; el 
E l Invierno poesía por la señorita ; aiem¿n se acercó y trabaron combate 
doña Domitila García. 
L a Casaca, poesía por don L . V 
Capital, reserva y utilidades no repartidas, . . . $ 10.780.̂ 5-17 
Activo en Cuba 112.772,576-» 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUÍíDO 
E l Departamecato de Ahorros abona el 3 por 100 d« lateré* 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE CON CHEQUE» 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, 
quier diferencia ocurrida en ol pago. 
rectirscftr 
B a n c o c i o n a l d e 
Dueto de Marino Fallero. 
25 AÍÍOS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
que duró más de cuarenta minutes. 
E l capitán amiericano maniobró su 
barco de manera qne sus cañones de 
seis pulgadas dominaron al U-bote, lo 
grande alcanzarlo con un cañonazo 
que acabó con el enemigo. 
Segn'm los tripulantes del vapor, en-
contraron flotando cadáveres de la 
tripulaición del submarino. 
u b a 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z ; e 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
DE 1 2 » ' 
, 49, esq. a TEJADILLO, CONS 
i ' s p o c i a S p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a 
ANO L X X X V I 
i>IAR!0 D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1918 . P A G I N A N U E 
seis í 
C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
t r i p u i a d ó n e r r e fué rocogida V0T 
W8 deSínfarriiio atrOTÍ<Iamente o c u p ó 
E1 como a cte"to cincuen. 
nna ^ ¿el lado de estribor del 
t* 3n8Trdy como a fenal dlstencia d j l 
conyoy, J , cercano disparando 
destróyer ^ q|le íba a i a cabe. 
con!f tina columna de barcos. E l tor-
z \ í rro jando el cargamento de pro 
P f l ^ e s militares hasta las m á s t f l e s , 
r ^ S ^ m i s i ó n , pero solo nn t r ípu 
ef^p fré lastimado, 
jante "je cos áe escolta Inmediata-
lntí dolaron caer numerosas car-
. te p ío fnnd idad en donde c r e m » 
K había partido el torpedo. Deb do 
qn]a Teloclt5ad con que actuaron los 
» líl r r ^ r a T l a c o í t a distancia 
^ « a e i hallaba, c o n s i d é r a s e po,l-
S / o n e haya sido destruido o con 
serias arer ías . 
f O V r . A C T O E N T R E R U S O S 
TVasIilngton, septiembre 10. 
S tac to í,a sido estuMecido -jor la 
r S a a d a rusa aquí el nacyo ^o 
R * i Embaífl^or Bahkmeteff, qne ha-
, tiempo repudió el r é ^ m e n bolshe-
' i t hP sido reconocido por el frobler-
> o^p-icano. como el representante 
' 'L i J d e l pueblo ruso en los E?tado« 
r n f d k tenVíndo, per lo taiit<N un 
S J w en Washington los n n c o s go-
j £ o s Qno cooperan con la E n t e n -
te,np1 eobierno del norte de Arkan^e l , 
J bló hoy el Embajador un des^a-
!I0 alentador, contando las aotiyida-
2* allí en cooperac ión con los a l la-
ne 'con el propós i to que abriga el 
t X o probierno de ICTantflr otra TCZ 
S E u S a grande IndlT^Ible. 
F 4 L T A S D E H O M B R E S 
trasblnfcton, septiembre 10. 
isaeras pruebas de l a falta do hom-
hres en el e jérc i to a l e m á n han lle-ra-
Áo a Washinarton, de fuente autonza-
áa demostrando que siete divisiones 
del frente occidental han sido desban-
da^ss por completo, por falHas de 
hombres. 
hay s ó l o ciento noventa y 
p^óo diTÍsiones alemanas en todo 
fi freate. s^efin las noticias, v de PS-
fas sólo d!es5 y seis no han entrado en 
recios combates. 
11 D E S E P T I E M B R E D E 1701, D E 
1821 Y D E 1822. 
0 ÍFATROFOMO R E A L : O ^ D O ^ P U 
E I T U R B I R E : E L C A D A L S O D E 
I N O C E N T E . 
Carlos I I , en su testamento, habúi 
dispuesto el matrimonio de su here-
dero Felipe de Anjou, d e s p u é s Fe l ipe 
V, con la hiJa del emperador de Aus-
tria; pero é s t e r e h u s ó dar la mano 
de esa prinoetsa a l en-emteo de su di-
nastía, y Lui s X I V , que dir ig ía la po-
lítica española en aquel entonces, 
arregló el matrimonio de su nieto, el 
nuievo rey de E s p a ñ a , con María L u i -
sa Gabriela de saboya, n i ñ a de me-
nos de catorce años , v e r i f i c á n d o s e e l 
matrimonio el 1 de septiembre de 1701 
«n Turin, representado el rey de E s -
paña por su embajador en aquella 
corte. 
Acompañaba a María Luisa. la c é l e -
bre Ana María de la Tremouille, prin-
cesa de los Ursinos (Ors in l en ital ia-
no) mujer de gran tállente y experien-
cia y enearg-ada de favoreeef1 los in-
tereses de F r a n c i a en l a corte de Ma-
drid. 
Así por los consejos de e?ta s e ñ o -
ra, que parece se condujo oon pruden-
cia y teño, como por el buen natura l 
de la niña reina, é s ta pudo c e n a u i s t a í ' 
con las gracias de su carác ter y de s u 
juventud, con su r ivera incre íb l e y su 
excelente corazón, el á n i m o del h i d a L 
p) pueblo e spaño l , que ya no v i ó en 
la soberana una extranjera, sano una 
verdadera e spaño la , que amaba a l rey 
V al reino con una p a s i ó n que p a r e c í a 
impropia de sus a ñ o s , pero que, por 
lo mism0) ia hac ía m ¿ s s i m p á t i c a y 
amable. 
Cuentan los cron-jstas menudamen-
« y solazándose en ello, las .Tiñería.» 
María L u i s a cuando se reun ió con 
^ rey su marido, en Barcelona, pero 
Pronto maduróse el Inicio de la ch l -
nmila. y mientras Fel ipe part ía para 
ía en 1702. e!lla Pres id ía como re-
ís-nte, con verdadera gravedad y 
Prudencia, la junta a que Fel ipe com 
dp h autori(iad soberana, Cómpuestu 
1 nombres tan sesudos como el c a r -
ipnal Portocarrero, el Marqués de V i -
onnrf?3' 61 duo-Ue de Montalto. el 
ffacefi6 Monterrey y 61 du(lue Me-
iiira^Verdad es 11116 Pocos nmtrimo-
a r t l I reyes ^ P a ñ o l e s han sido m á s 
penados y que E s p a ñ a debe recor-
bovar̂ ? cariño a ^ l inda princesa sa -
too i™ ^ qUe se hizo tan e s p a ñ o l a co-
' M que m á s lo fuere de sus nobles 
7 sus villanas. 
zaí11!?1^ 611 su c a m p a ñ a por rea l i -
felr v n de I s u a l a en todo fue 
conducíaPar1rQeCf qUe la Providencia 
Pront̂ ; , la mano, s e g ú n eran de 
P r e W M ^ circunstancias que se le 
ce» r,, n y d,e grande el acierto 
n que supo usar de ellas. 
0'Domv^1' 11&gó a Veracruz eb v irrey 
a auf^ ' para sustituir a Apodaica 
^ D u e ^ ya &K militar Novella, h a b í a 
s n n w ^ i c ^ y el nuevo repre-
tuart^n España , enterado de l a s i -
habr ír^ comPrendtó que la colotoía 
^entA indePftnderse irremisible-
^ r b o n e s ^ n0 la Perde^an los 
Isiiala .s ÚQ. E s p a ñ a si el plan de 
^ crioiin ^ s lmPát l co a peninsulares 
i sin Se realizal>a sin a l t e r a c i ó n 
Con anza-
I>:"enJrtSlíobU^n 3uicio O'Donoi i oom-
^ su ' ,s . l tuación tal como era y 
s,i nrnn,- otlsmo reso lv ió emplear 
í i c C w auti>ridad ^ que el plan 
En • debirlo cumplimiento. 
Se08 dft TfVl^Lud accediendo a los de-
2?' de AÍI ^ 1 ^ Pasó a Córdova y el 
3 ^ el t ^ f i firmaba ^ el primer 
íe esn x-rn- 0 que lleva el nombre 
ción l e í y,qUe ^ 'é Ulia confirma-
^'ant* n „ t n ^ Iguala pero con 
vez no com-
^ ^ r a l rn5?e 1:nvGnt<5 la habilidad del 
^IT'andn VTTano pues en ^e que 
brlHo ei n% 9 aus hermano9 y su so-
66,1 el trnn i Pe de LuCa no acepta-
^ a r i a a ?,n0 d \ M é j i c o , y a no se 11a-
a îtiRTin T> archlduque de Austr ia na' 
^^sam^^11"156 de ^ reinante 
^ a l e s ^,Qte.3mo que las cortes Im-
- M a n L f 1 ^ . 1 ^ a d i s crec ión . 
"uroc S;mo tan justiciero v bas-
• - o siempre dice que O'Dono-
- traidor y hacia a su pa-
Utlciaa r ü ^ . ! ^ 1 " 0 Que las oircuns-
a el comendante de l a guar-
F o u r W h e e l D n v e 
( F u e r z a e n l a s c u a t r o r u e d a s ) 
C A M I O N 
I D E A L 
E L 
C A M P O 
Está probado como lo mejor para el tiro de caña, por su econo-
mía de tiempo, de costo y de inconvenientes. Vence todas las difi-
cultades de los malos caminos. 
E l C a m i ó n C a r g a T r e s T o n e l a d a s 
y C i n c o C a d a C a r r o d e A r r a s t r e 
El FOUR WHEEL DRIVE, no se atasca, porque sus cuatro ruedas 
tienen fuerza propia. Las delanteras arrastran y las traseras empu-
jan. Econamiza goma y combustible. 
L o s C l i c h é s M u e s t r a n u n F O U R W H E E L D R I V E 
E n e l C e n t r a l " J u l i a " c o n 1 , 0 6 0 a r r o b a s d e c a ñ a 
UN fOÜR W H E E L D R I V E , RINDE EN UN DIA EL T R A B A J O DE 1 2 C A R R E T A S 
A N T O L I N G O M E Z 
Demuestra con datos fehacientes la efi-
cacia de este camión en el tiro de caña. 
H J I G O C O N X 
ñ P i T I E O 
I A X O S . D O Y F M & C I I ^ I D A O E S £>K P A G O . 
196 . V I R M S , 144 A. M F O i 1 -13 ' 
l i l i l í 
Anuncio de Vadia. Aguiar, 116. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Vives, 135. Telégrafo y Cabio. Vives, 135. Teléfono A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros precios. Compramos maderas del país de todas ciases! 
Ayer, desesperado, por entender que 
su mal no tenía cura, se arrojo desde lo 
alto de uno de los pabellones del men-
cionado saoiatorio, produciéndose un sin-
nftmero de traumatismos que falleció a 
los pocos momentos d© haber atentado 
contra BU vida. 
Con el acta levantada se di6 cuenta 
al señor juez de instrucción da la sec-
ción tercera. 
D e l a S e c r e t a 
Juana Medina Rivero, domiciliada en 
Soledad 2, expuso ante el oficial de guar-
dia d^ la Jefatura Secreta que tenía 
a su abrigo a su hijo de tres años 
nombrado Julio Delgado; que anteayer 
se presentó en su casa su padre, Alber-
to Delgado, y se lo llevó con el pre-
texto de pasearlo, pero como no se lo 
ha devuelto sospecha que este pretenda 
dejarlo a su abrigo sin su consentimien-
to. 
—De la habitación que ocupa en la 
casa Neptuno 81, altos, le hurtaron un 
flus Valuado en 35 pesos, a Emilio Toen-
do Perreiro. 
—Ramón Fernández Pérea, vecino de 
Ka Hinca Beatriz Guzmán, ubicada en 
Capdovlla, denuncWJ a Ja secreta que 
el domingo último entrego a su hijo la 
suma de sesenta pesos para que fuera a 
pagar la renta de la finca j&l señor Ma-
teo Goriñán, y como quiera que su hijo 
no ha vuelto a la casa, temo que le haya 
ocurrido alguna desgracia 
Nómbrase el desaparecido Ramón Pé-
rez Barreto, el que no abonó al señor 
Coriñán la renta. 
—Denunció Tita Díaz y Laza, domicilia-
da en San Isidro 22, que hace varios días 
pidió a la agencia de mudadas que exis-
te en Zanja y Marques González un ca-
rro para que le llevara sus muebles a 
Santiago de las Veeas entre cuyos mue-
bles iban también dos bultos de ropa y 
que al llegar a dicho pueblo los carros, 
se notó la falta de los bultos en cues-
tión, sin lograr recuperarlos a pesar de 
baberlos reclamado en la agencia distin-
tas veces. 
L a señora Concepción Bosa viuda de 
Romero, vecina de San Miguel 98, bajos, 
denunció que hace quince meses le en-
tregó al señor Mantuel H. Ravelo, vecino 
de la calle Díaz número 18, treinta y 
nueve acciones beneficiarlas del Banco 
Territorial para que las vendiera y que 
dicho señor, a pesar de haber realizado 
la operación de venta, no lo ha entre-
gado el dinero, por lo que se considera 
perjudicada en la suma de ff63 pesos. 
—Berta Pacheco García, vecina de F i -
guras y Gloria, acusó a su esposo Ramón 
Boza, de haberla amenazado. 
Dijo además la denunciante que Boza 
no la pasa cantidad alguna para atender 
al sostén y que constantemente la mal-
trata e impide que ella se coloque para 
ganar sus alimentos. 
— E l manager de la Puerto Bican E x -
press, señor Augusto Beck, denunció que 
el día 4 del mes actual entregó al ca-
rrero Manuel Ortega Salcedo cuatro ca-
jas de calzado para que las llevara al 
muelle de Luz y que mientas el carre-
ro se detuvo en O'Reilly y San Juan de 
Dios para almorzar, le sustrajeron una 
de dichas cajas, cuyo valor es de 500 
pesos. 
Nicanor Rodríguez, chauffeur, domici-
liado en Encamación y Plores, en la 
Víbora, denunció que recibió de José Díaz 
Ramírez, vecino de Martí 19, ©n Manza-
nillo, un check por la suma d© 600 pesos 
firmado por G. M| de la Presilla, en pago 
de 320 pesos, dándole en efectivo los 
310 pesos de diferencia y que como quie-
ra que no era conocido en el Banco con-
siguió que el señor Miguel Vicanco lo 
garantizara, dándole este señor un check 
expedido por él y quedándose con el fir-
mado por Presilla, Cuando el señor Vivan-
eos trató de cobrar el check en cuestión, 
fué informado por el Bajico de que el 
firmante del tíbulo carecía de fondos. 
Rodríguez, por tal causa, se considera 
perjudicado en la suma de 620 pesos. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO 
Personas desconocidas, utilizando unas 
maderas, violentaron la puerta de la ca-
sa número 24 de la calzada de Cristina, 
donde los señores Sabatés y Hermano tie-
nen establecidas sus oficinas^ Algunos 
burós fueron violentados no pudiéndose 
en los primeros momentos precisar si 
han sustraído documento alguno. 
F R A C T U R A 
Pablo Herrera Escaño, de 0 años de 
edad y vecino de Vapor 34, fué asistido 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito por el doctor Pórtela, de la frac-
tura del radio derecho, lesión grave que 
se produjo al sufrir una caída en oca-
sión ele ir a coger una pelota en los 
terrenos del antiguo cementerio de E s -
pada . 
P R I N C I P I O D B INCENDIO 
E n la casa San Ignacio 50, ocurrió ayer 
tarde vn principio de Incendio. 
Debido a una colilla de tabaco que 
fué dejada en un entrepaño por alguno de 
los empleados, se quemó parte de un ar-
marlo en las oficinas de la compañía de 
seguros Confederación del Canadá, situa-
das en el primer piso de dicho edifi-
cio. 
Las llamas fueron sofocadas por el sir-
viente Ricardo Gómez Rodríguez. 
LESIONADO G R A V E 
E n la casa de salud Covadonga ingre-
só ayer B'élix Fernández López, de Ani-
mas 135, para ser asistido de la fractura 
de los huesos de l a pierna derecha. 
Dicha lesión se la produjo casualmen-
te en la esquina de San Joaquín y San 
Ramón, al tropezar con la motocicleta 
que montaba con un camión. 
E l accidente fué casual. 
OTRO P R I N C I P I O DB INCENDIO 
E n Tajadillo y Aguacate de declaró 
esta madrugada un principio de incen-
dio. Acudió el material de los bombe-
ros pero no tuvo necesidad de funcio-
nar porque la policía localizó las llamas. 
c 7525 ld-11 
n i c i ó n de Méj i co que en septiembro 
c o m e n z ó a cercar Iturbide con sober-
bio e j érc i to de diez y seis mil hom-
bres a pesar de que ya E s p a ñ a no 
contaba m á s que con esa plaza y uy 
t e n í a elementos para defenderla mo-
vido por el honor militar- no que-
ría reconocer a O'Donojú que era tan-
to como reconocer la independencia 
y t o d a v í a d 10 de septiembre en lai 
hacienda de San J o a q u í n y en las 
c e r c a n í a s de la capital a dond© el vi-
rrey se h a b í a traisladado tuvo agrias 
contestaciones con los representantes 
de la g u a r n i c i ó n de la plaza. 
E s t o di6 lugar a que el v irrey di' 
rigiese a Novella la famosa carta del 
11, fecha de estas e f e m é r i d e s , on que 
se quejó de que esperando se le en-
viasen comnisionados solo para ajustar 
la c a p i t u l a c i ó n de las tropas expedi-
cionarias de la capital los mismos en-
viados de Novella no h a c í a n m á s que 
crear dificultadeis "o lv idándose del 
imperio de las circunstancias con per 
juicio de la humanidad y del i n t e r é s 
que d e b í a tomarse en asegurar uu 
trono a la d inas t í a e s p a ñ o l a , para no 
pensar sino en intereses privados nial 
entendidos." 
E s a carta dió por resultado diver-
sas entrevistas ©ntre O'Donojú, Nove-
l l a e Iturbide Y arreglada la entrega 
de l a capital y l a salida de lais fuer-
zas expedicionarias O'Donojú pudo 
dirigir a l a n a c i ó n esta hermosa pro-
c lama: 
" ¡ M e j i c a n o s de todas las provincias 
de este vasto imperio! A uno de vues-
tros compatriotas, digno hijo de pa-
tr ia tan hermosa, debé i s la justa l i -
bertad civi l que d i s frutá i s ya y s e r á 
el patrimonio de vuestra posteridad: 
empero un europeo, ambicioso de es-
ta clase de glorias, quiere tener en 
ellas l a parte a que puede aspirar: 
esta es l a ^e ser el primero por quien 
s e p á i s que t e r m i n ó l a guerra." 
E l 11 de septiembre de 1822 fué 
arrastrado a l pat íbu lo acusado de 
conspirador absolutista el general don 
Franc i sco Javier E l í o , mil i tar de gran 
valor y firmeza, gobernante honrado 
y celoso, gran cristiano y gran caba-
llero. Murió vitoreando a l rey y a l a 
r e l i g i ó n y su muerte fué reprobada 
por los liberales sensatos. A la res -
t a u r a c i ó n del absolutismo un real de- el mundo entero y es le ído con a f á n y 
creto a s e g u r ó a la v iuda e hijos de l ! entusiasmo. E s algo as í como la B i -
general E l í o el sueldo correspondiente biia del val0r y el patriotismo. V é a -
y c o n c e d i ó a l mayor de é s t o s ©1 t í t u 
lo de M a r q u é s de la Leal tad lo en ' L a Moderna Poes ía" , Obispo 135. 
Estndwso . L a pintura es un arte. 
Sus elemiemtos fundamentales son el 
dibujo y el colorido. 
I i 
r a l i F á b r i c a d e Q u 
a n t e q u i l l a 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mi l pesos, moneda oficial, a l que pruebe que la mantequil la no e s t á elaborada con cre-
ma pura de leche. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f é r t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y el s is tema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A . 
Representante en esta capi ta l : 
Angel Francisco AngeL-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-Habana, Cuba. 
D E T E I S T A E N L O S S I G U I E N T E L U G A K E S 
J . M . B e r r i z e h i j o . . , . , L A V I Ñ A . lleina, 21. 
ü n m o n t a ñ é s . — E n el calendare del 
Obispado que se publica por la casa 
de Ruiz y Ca. , revisado y autorizado 
por la Censura E c l e s i á s t i c a , el día 4 
de septiembre es Nuestra S e ñ o r a del 
Bien Viaje , de la C o n s o l a c i ó n o de l a 
Correa . No puedo decirle m á s . SI 
otros ailmatiaques lo fijan otro día 
ellos s a b r á n por qué . E n materia del 
Santoral no hay otra autoridad que 
la Igles ia . 
F . P a l m a y K . Loredo. Preguntan 
ustedes s i es m á s alto el m a r o la 
t ierra. E n el lugar donde se ha] la uno 
la t i erra es m á s alta que el m a r ; pe-
ro considerado el caso con respecto 
a los a n t í p o d a s el m a r es m á s alto \ 
que la T i e r r a . 
N i c o l á s P é r e z , Deseta saber dónde j 
venden el libro de p o e s í a s del poeta I 
matancero Carlos Prats . 
Viuda de un Asturiano. P a r a obte-1 
ner el pasaporte para los Estados j 
Unidos debe usted acudir a l consula-; 
do americano y a l de E s p a ñ a . 
F a n n y Crespo. Recibida, su atenta 
carta. Mil gracias por s u delicadeza. 
E r a n c é s . Eil lema latino " E pluribus 
unum" es el que ostenta l a Repííblicai 
Norte Americana. Quiere decir: "Uno 
solo entre varios" o que una sola per-
sona vale mucho en u n i ó n de otras. E l 
"Lasciate ogni speranza" no eo l a t í n 
f's italiano. E 3 parte de un verso del 
Dante. Quiere decir "Dejad toda es-
peranza." 
Max. U n libro interesante y de m u -
cha actualidad ©s el titulado " A l 
Asalto", cuyo autor ea i sargento 
i n g l é s Guy Empoy, cuenta en la obra 
las maravi l las , peripecias y aventu-
raa qu© ha corrido en esta guerra 
mundia l . E s un libro qu© c ircula por 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
LESIONADO 
E n la calle de Concepción esquina a la 
de Lawton, barrio de la Víbora, rufrió 
una grave contupiOn en la tetilla dere-
cha no sabiéndose hasta ahora si existe 
fractura, Modesto Díaz, de veintidós años 
de edad y vecino de la calle de Pérez 
número 1, siendo asistido on el centro de 
Socorro de Jesús del Monte. 
A C C I D E N T E 
E l asiático Máximo Muzel, de 72 años 
de edad y vecino de la calle de Sol 
número 74, fué asistido en el centro de 
Socorro de Jesús del Monte de la frac-
tura de la rótula izquierda, que se ha 
producido al caerse del estribo do un 
ómnibus, que circulaba por la Calzada 
de Duyanó, esquina al Puente de Alva-
res. E l paciente ingresó en el Hospital 
Calixto García. 
F A E L E C I M I E N T O 
Ayer falleció en la clínica del doctor 
Sousa por la peritonitis Saluatlano Al-
fonso Otero, de treinta años de edad 
y vecino de Jagüey Grande. 
Entró en el sanatorio para ser asis-
tido do varias heridas graves por dis 
paro de arma de fuego que le hizo en 
el mencionado pueblo de Jagiley Grande 
Vicente líodríguez, quien se dió a la fu-
ga, no habiendo sido aún detenido. 
* SUICIDIO 
Hace más de mes y medio que entró 
a curarse un cáncer en el estómago on 
la casa do salud del Centro Canario si-
tuada en él barrio del Vedado, Car-
los Alemán Jorge, de 50 años de edad 
y vecino de la calle de Franco número 
i , M. Bórr i z X i q u é s . Suonrsal do L A V I Ñ A , J e s ú s d'el Monte, 531 
Acosta. 49, 51 y 58. 
Avenida de I ta l ia , 78, 
•Avenida de I t a l i a , 182, 
J o s é J5Í. Angel E L AJÍ 
Busti i lo S. Miguel C a P R O G R E S O D E L P A I S 
Angel y Gut iérrez E L B R A Z O F T J E E T E . . . 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O Avenida de I t a l i a , 120. 
H . S á n c h e z y C a . A L M A C E N D E V I V E R E S F K V O S . . . B e l a s c o a í n , 10. 
L a Cubana L A C U B A N A Avenida de I t a l i a , 9. 
Casa Mendy C A S A M E N D Y O'Reil ly, 1 y 8. 
Casa P o t í n C A S A P O T I N O'Reil ly, 37 y 89, 
J . A . Salsamendl L A A N T I G U A C H I Q U I T A Dragones, 56. 
Salvador Sabí S A N T A T E R E S A Teniente Rey, 68, 
S. <ie J . C a s a n o v a s . . . S A N J O S E Obispo, 8, 
Apol inar Sotelo S A N T O D O M I N G O Obispo, 22. 
Antonio Cnanda L A L U N A Cal le 7 n ú m e r o 4, 
Bernardo Manrique E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú C A S A B E C A L T Obispo, 2, 
Manzabaitia y C a L A V I Z C A I N A . . . Prado, 110. 
Marcelino P ó r t e l a L A A B E J A C U B A N A . . . Re ina , 15. 
B . Vidal C U B A - C A T A L U Ñ A Avenida de I t a l i a , 97. 
Surio l P a s c u a l y Ca . . Café « E U R O P A » Obispo, 59. 
Jal iae Ventosa P U E S T O D E F R U T A S Cuba y Obrapía . 
J . Amor L A F L O R C U B A N A . Avenida do I t a l i a , 54. 
Vilches y H n o . . . P U E S T O D E F R U T A S . . A i e n i d u de ItaJia, 96. 
Restaurant " L a U n i é n " L A U N I O N Cuba y Amargura , 
Juan Rf;K0 L A C A S A F U E R T E Monte, 485. 
Angel F o r n á m l e z B O D E G A O'Reil ly y Aguacate. 
Enr ique de l a Vega L A CAMAGÜE V A N A Galiano, 59. 
C a s t e l h i t y Malct L A F L O R D E C U B A O'Reil ly, 86. 
Arturo Vargas L I B E B T H V G R O C E R Y 17 n ú m e r o 20, 
Reguera y Sobrino V I V E R E S F I N O S R e i n a y Lea l tad , 
A n d r é s Oca y Co Café E L N A C I O N A L San Rafae l y B e l a s c o a í n . 
Miguel Abad ía L A N E V A R I A Lea l tad y Virtudes, 
R a m ó n García L A R O S A L I A Campanario, 26, 
í f o l l a y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A O'Reilly, 48. 
Reguera y P é r e z J . . . « L A P U R I S I M A " Virtudes y Amistad 
Franc i sco D í a z « L A E M I N E N C I A " Av. de I ta l ia , 124, 
C a m a ñ o y G o n z á l e z . . . «LA V I C T O R I A " , p a n a d e r í a Re ina , 128. 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z R e i n a y Amistad. 
Gut i érrez y Mier L A C O N S T A N C I A Egido, 17. 
Mamjol López E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s . . . Ave. de I ta l ia , 57, 
Luc io Fuentes B O D E G A Monte y P i l a . 
Venanciy Cuervo , E L I N V A S O R P e ñ a l v e r , 46. 
G . Pra t s y Hno L A M I L A G R O S A Neptuno y Campanario, 
Fernando Miguel B O D E G A Monte, 287, 
J o « é L ó p e z Soto : . N U E V A I N G L A T E R R A San Rafae l y Consulado, 
Segismundo F e r n á n d e z B O D E G A San Miguel, 187, y Gervasn 
Manuel Garc ía B O D E G A Campanario y Anima.s, 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S , San Rafae l , 118. 
Manuel Santana E L C A P I R O . . . O'Reilly, 48, 
G . L i s t a y Co . . . V I V E R E S F I N O S San Rafae l y Consulado, 
T o m á s P é r e z B O D E G A L a g u n a s y Perseverancia , 
J ua n García C A F E Zanja y Lea l tad . 
Hotel Ing laterra H O T E L I N G L A T E R R A P . de Mart í y S. Rafae l . 
R a m ó n G o n z á l e z 
Bernardo G a r c í a . . 
Ricardo N o v o a . . . 
Prieto y A l v n r e z . . . 
Café Centra l 
V i l l a Hermanos . . 
J u a n R i v c i r a . . . . 
Gasfcons y Ca.. . . . 
P e ñ a y Mu ñ e n g a 
A l v a r o / y Reigesa 
Benigno Alvarcz . 
Péi-ez y C a s t a ñ o s 
B O D E G A . . . San Miguel y Manrique. 
. B O D E G A . . . Fernandina y Zoqueira. 
. B O D E G A . . . Galiano y Barcelona. 
. B O D E G A Galiano y San L á z a r o . 
. C A F E C E N T R A L Neptuno y Zulucta. 
. B O D E G A Carlos I I I y Oquenrio 
. C A F E • • Egido y Corral-es. 
. C A F E • • • B e l a s c o a í n y Neptuno, 
. C A F E • • 0*Rellly y B e m a z a , 
. B O D E G A Neptimo y Gervasio. 
. V í v e r e s finos . . , Avenida de I t a l i a numero 11 
C A F E •• . . . • Avenida de I t a l i a y Ananas . 
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B A S E - B A L L 
(ÍNFORMÁCION R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
£ L G R A N J I M VAÜGHN D E J O A L O S BOSTONIANOS SIN C A R R E -
R A S E N E L Q U I N T O M A T C H D E L A S E R I E M U N D I A L . — " J U G A -
R E M O S P O R E L P R E S T I G I O D E L B A S E B A L L Y E N O B S E Q U I O A 
L O S V A L I E N T E S S O L D A D O S Y M A R I N E R O S Q U E L L E N A N L O S 
STANDS Y E S P E R A N P O R N O S O T R O S " , D I J O H A R R Y H O O P E R , 
E L V E T E R A N O D E L O S M E D I A S R O J A S . ^ S U S P E N D O L A S E R I E 
H O Y MISMO Y R E P A R T O E L D I N E R O E N T R E L O S D U E K O S D E 
T E A M SI L O S J U G A D O R E S P E R S I S T E N E N L A H U E L G A , R E S P O N * 
DIO A U S G U S T O H E R M A N . — A L A S T R E S C O M E N Z O E L M A T C H . 
150STON, septiembre 10. 1 inmediatamente y repartir el dinero que 
El gran Jim Vaugh'n, maravilloso zurdo debíamos entregar a los players entro los 
del Chleag-o Nacional, evitó boy que el' dueños de los respectivos teams a par-
Boston de la Liga Americana llevara una 
vez más a sus terrenos el campeonato 
mundial de base ball al derrotarle tn el 
quinto juego de la serie, tres por rada. 
Hoy se dió un espectáculo triste y úni-
co en las series mundiales de basa ball 
al negarse los players a jugar cuando 
se les ordenó debido a una disensión en-
tre ellos y los magnates de la comisión 
nacional. 
Fue una huelga sui géneris y vergonzo-
sa, pues el numeroso público que acuidió 
al terreno ansioso de ver al Boston ven-
cer en el gran final que se suponía, mos-
tró su descontento de manera ruidosa al 
ver que transcurría al hora indicada pa-
ra el comienzo del match y los players 
no salían al terreno. 
HOOPEK, ORADOR 
Ya se sabe que desde mut-ho antes d« 
comenzar la serie había descontento en-
tro los players debido a que la comisión 
iiaolónal les mermó parte del dinero que 
debían percibir, pero la tirantez de re-
laciones entre ambos magnates y juga-
dores llegó a su colmo ayer cuando la 
comisión declaró que debido a clrciiris-
tancias especiales los players no perci-
birían más que 1.200 pesos, los que grana-
ran la serie y 800 les que resultasen de-
rrotados. 
Bueno es hacer constar que antes la 
comisión había ofrecido 1.800 pesos uara 
los vencedores y 1.200 para los vem.idos. 
llealmente era bien poco si se tiene en 
cuenta que en anteriores temporadas han 
percibido cuatro o cinco mil duros unos 
y dos o tres mil ios otros. 
Poco antes do las tres y después que 
la conferencia entre los players y los re-
presentantes de la comisión nacional que 
eran magnates tan considerados como Ga-
rry Hermán y Ban Johnson (presidentes 
de las dos grandes ligas) hubo fraca-
sado y cuando ya Harry Hooper, 
como capitán do los medias rojas 
había declarado el propósito de 
sus compañeros de ir a la huelga el pro-
pio popular beisbolero volvió sobre sus 
palabras y convertido en orador pronun-
ció el sig-uiente ''speech". 
EN OBSEQUIO A I.OS SOEDADOS 
Representando en este momento a los 
dos teams contendientes declaro que nos-
otros jugaremos, pero jugaremos sólo 
por el prestigio del base ball, en obse-
quio al público, que siempre nos ha | Scott, s: 
brindado protección y afecto y en obse- j Tohmas, 
«tuio de los valientes soldados y .nari- Agnew, 
teros que están esperando por nosotros. I Schang, c 1 0 0 1 
tes iguales. También obligaríamos a los 
players a la contribución de la Cruz 
Roja". 
Eas palabras de Hermán en verdad se 
tomaron generalmente como lun argumen-
to hábil para obligar a los players pero 
no hubo necesidad de mayores asas, 
porque Harry Hooper, uno de los vete-
ranos más populares del país se ade-
lantó al público pronunciando las pala-
bras a que antes hemos hecho mención. 
Finalmente, cuando los players presi-
didos por los del Chicago aparecieron 
en el terreno el público les colmó de 
aplausos vitoreándolos con sin igual en-
tusiasmo. Ellos trabajaron brevemente 
para desentumecer los miisculos y en-
tonces San Jones, uno de los mejores 
pitchers del staff bostoniano acudió al 
centro del diamante para hacer s'u< pri-
mera aparición en una serie mundial. 
E l juego fué fácil para los chicagoen-
ses, pues Vaughn, el zurdo enigmático, 
estuvo a la altura de su fama no tole-
rando carreras y silenciando a los me-
jores batsman del patio. 
Asistieron hoy al juego 24.691 personas 
produciendo las entradas $31.0t>9. La co-
misión nacional percibió de ese dinero 
$3.106.90 y cada dueño d-e club, pesos 
13.981.03. 
He aquí el score: 
D E B I L I D A D 
V E J I G A . 
L A 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Flác, rf. . 
Hollocher, s 
Mann, If. . 
Paskert, cf. 
Merkle, Ib. 
Pick, 2b. . 
Deal, 3b, . 
Kllliíer, c . 
1 0 1 
2 3 2 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 11 
0 1 4 
0 0 0 
O 0 4 










27 12 0 
BOSTOX 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . 
Strunk, cf. . . 
Whiteman, If. 









Mientras los representantes de las par-
tes en discordia se entrevistaban telefó-
nicamente los players en sus respectivos 
clubs houses discutían acaloradamente y 
cuando llegó el momento de salir al te-
rreno para iniciar las prácticas poima-
necteron pacíficamente en sus respecti-
vos cuartos sin darles señales de vida 
sobre el campo de la lucha. Avisados los 
miembros de la comisión tantas veces ci-
tada, corriero na Feway Park para in-
quirir de los managers respectivos que 
decidían en definitiva los players. 
Jones, p . 1 0 0 
Miller, z 1 0 0 0 0 
28 0 5 27 13 
bateó por Jones en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
MR. HERMANX "ENDEMONIADO" 
El presidente de la comisión, el gran 
Augusto Hermann "se paró de bigotes"' 
como dicen allá en Cuba y parló de este 
modo; "La comisión nacional -no pnede 
cambiar de opinión así como así. Si los 
jugadores van a la huelga, nosotros ha-
remos lo indicado: suspender las serie 
Csieago. 
Boston. 
001 000 020—.3 
000 000 000—0 
SUMARIO : 
Two base hits: Mann, Paskert, Strunk. 
Bases robadas H)ollocher. 
Sacrifice hits: Mann, Shean. 
Double plays: Merkle a Hollocher, Ho-
llocher a Pick a Merkle (2), *Whitcman 
a Shean. 
Quedados en bases: del Chicago, 6; del 
Boston, 3. 
Bases por bolas: de Vaughn, 1; Jo-
nes, 5. 
Es realmente curioso saber cuan 
granO» es el número de personas que 
sufren de la vejiga sin qu. Has mismas 
lo sepan. Son innumerables los pe-
queñuolos que padecen debilidad en la 
vejiga, y sus padres no lo saben creyendo 
en cambio que los niños se quejan por 
mimo. Esto es una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
»1 núm«ro de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: ea que 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos síntomas, y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
»ed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos cintomas no 
los abandone, porque entondes verá 
Usted cómo en sugar de curarse el dolor 
do su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso do que un enfermo de 
mal do la vejiga se haya curado por ai 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no se lo atiende. Los dolores qiie 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
oedimentos en mal de piedra, y éste en 
jálenlo. No descuide Usted nunca el 
mal de la vejiga, aunque apenas sea 
perceptible. 
H a y grave peligro e n ello. 
Por eso, si Usted sufre cualquier mo-
lestia en la vejiga ó en los riñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
•,ontado sus reales en dichas panes de va 
^•crpo. Combátalo Usted enseguida 
tomando las Pildoras De Witt para Ins 
Riñones y la Vejiga y observe ei re . 
jultado que producen en Usted. Como 
ion antisépticas y calmantes, su efecto 
5n los tejidos más delicados es muy 
igradable, y como al mismo tiempo 
•yudan á los ríñones á filtrar éí ácido 
arico veneroso, esta prolifica fuente de 
malea que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
loa riñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la espalda y en la» 
articulacíonau, y los órgano» más deli 
cados aparacen calmado» en su» partes 
irritadas é inflamadas. Entonce» verá 
Usted con sorpresa cuan diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
sobre Usted los quehaceres la casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se encontrará más con-
monio de nuestros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta lo« niño* 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Riñones y 1* 
Vejiga le curan á Ud. de cualquier «dad 
10 
í ? ^ * y mis feliz, y también así hará 
Ud. á los que están con Ud. en con-
tacto. 
Mucho» remedio» se añnncian para 
curar estos m-les, y algunos do ellos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces > 
pero el único que puede dar á Ud. rápido 
que Ud. sea, y se venden en todas las 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legítimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
ahvio y casi seguramente una total pañia. Habana; José Sarrá, Habana: 
í ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í í 1 0 ^ 1 1 ! 6 .Para|0 á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
los Riñoneís y la Vejiga. Este es el testi-| le servirán inmediatamente. 
Struckout; por Vaughn, 4. Jones, 5. 
Umpires; O'Day, Behind the píate Hil-
debrand at Pirst, Klem at second 
owens at third. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
CONFLICTO EN L A S E R I E MUNDIAL 
Santuario erigido por la devoción del 
pueblo a]|á en E l Cobre, a donde 
acudían todos los fieles en sus tri-
bulaciones. 
Reseñó la adoración alcanzada por 
la sagrada imagen desde los primeros 
tiempos, los millones de votos que fi-
guran en su loor, atestiguando Jos mi-
lagros realizados, las bondades, .v 
mercedes otongadasi a los que con fe 
E O D 
A 
E L M E E O r O L I T Á l V O D E M A D R I D 
Cómo se hace el túnel.—El material 
empleado. 
Una de las cosas más dignas de in-
terés en el Metro, por lo que repre-
senta de economía y de rapidez, es 
el sistema seguido en la construc-
( f e 
P o l u o s * 
BOSTON, Septiembre 10. 
La posibilidad de que el desafío de 
la serie mundial que debe efectuarse ma- y esperanza imploraron su divina pro-
ñana se suspenda se ha dado a conocer 1 te!Cci°11-
esta noche con motivo de la disputa que ^ las SUerras sostenidas,—dijo el 
existe entre los jugadores de los teams 1P1*13^0—era a ella a quien invocaban 
de la Nacional y de la Americana y la i ^J? madre;s cubanas, rogando por sus 
Comisión Nacional de Base Ball respec-' i l i ^ o s - L a Virgen María,, venerada aquí 
to a la participación que han de tener K 0 " el n0Inbre de la Caridad y en As-
ios Jugadores en la que se recaude enit?rias c o n el de Covadonga, ha oídt> | 
las taquillas. Bos jugadores dicen que1 siem:pre las Preces de los fieles. En- i ción del túnel en una buena parte 
han rogado a la Comisión que se entre- isalzó la conducta de1 los asturianos y I Ciel mismo. 
visten con ellos mañana a las diez a. 1 ^e todos los españoles, que desposeí- i Consiste en abrir en la calle dos 
m. con objeto de llegar a un acuerdo. 9-os de toda prevención, se agrupaban j lilas de pozos, que enlazados entre sí, 
Agregan que han rogado a la Comisión ^310,a l altar. donde lucía el pabe-! íorman dos estrechas zanjas, de 0,95 
que no permitan que se empiece el de-1 ^ de Cuba. heraldo de un pueblo I metros de anchura, paralelas y sepa-
safío anunciado para mañana hasta que n̂ me y estandarte de su sociedad, con radas seis metros, dibujando el va-
el escudo de Asturiias, la tierra inven- • ciado o molde del estribo izquierdo 
cible, cuna de la libertad de Etepaña. y derecho de la futura galería del 
Hizo votos por que jamás se entibia-i Metropolitano; se maciza de hormi-
ran los lazos de fraternidad que gón, y quedan construidos los dos es-
uman a los españoles que se asocia-1 tribos. 
ban ante la Virgen de la Caridad, a' 
los cubanos en tan memorable día, 
para orar en todas partes. ¡ ^ entre ^ GstriboS) CUyo fondo 
n n f L t f r m°m?nt?s mas o me.- UiihnjeL exactamente el in'tra¿s de ^ 
I T ! f ^ J ^ T n á ° n0TY0S ~ * ' S T ^ Y sobre esta cimbra de tie-
el asunto no esté solucionado por com-
pleto. 
SOLEMNE F I E S T A R E L I G I O S A . L A 
BENDICION D E L ESTANDARTE 
D L «CLÜlí ASTURIANO" 
(Por Celestino Alvarez.) 
A continuación, levantando el pavi-
mento de la calle, se abre una zan-
gó el orador—lo que realizan nues-
ítros hermanos los españoles . en la rra,, previamente alisada y revesti-da de yeso, se echa el hormigón. 
Especialmente invitado, asistí el 9o^d0nffa: T.los ^ a n o e en oonstrUyéndose la bóveda por anillos 
próximo pasado domingo, a las fiestas O.^e^te, donde se coloca la primen 
org-anizadas por el Club Asturiano de I)ieidra del futuro Santuario de la Ca-
Santa Clara, en conmemoración del rida(i. allá en lais serranías del Co-
Centenario de la batalla de Covadon-: fcre-
DE J^RONIQUE Y C — . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g n s t a n a l a s M n c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
N 1 Q U E 
vendes 
de cuatro a seis metros de longitud 
La zanja es terraplenada, y pasados 
dos o tres meses, para que la fábrica 
enterrada fragüe, se sacan las tie-
ga honra- de España y galardón de Just^có lo-s ideales de nobleza y rras dcl túnei marcado y se hace sl 
Asturias. ¡dignidad que arman a los pueblos y i solado de la malcría 
L a Directiva del Club en su progra- que les llevan al combate, la epo- ^ 
ma, invitó al pueblo de Santa Clara, poya de todas las razas, porque la , -̂ u esta forma se han construido 
a su fiesta con las siguientes pala- existencia de las naciones se debe a!x0S ü40 metros de la calle de Lucha-
bras: i esos fueros reclamados siempre arma I na' el enlace de Chamberí a Martí-
" E l Club Asturiano de Santa Clara, ;al brazo. |íie.z Campos (250 metros), menos una 
novel institución, celebra con esta i Dirigiéndose a las madres cubanas, |lllitaci de este trozo, que se ha efec-
fiesta su primer paso a la estabili-; íes recordó su heroísmo en la ¿guerra i tuado por el procedimiento en tú-
dad social en el grupo de asociaciones1 de Independencia, invitándolas ante; nel. a causa de ser su cota más pro-
que conviven en esta venturosa Re^ I las necesidades del presente a pensar1 funda, y por último los 1,470 metros 
pública. ¡en la patria, en la realidad, a volver" I Que hay desde Martínez Campos has-
Esperamos que el culto público de1 a ser heroicas, sin alardes efectistas ta los talleres de Cuatro Caminos, 
esta Ciudad, admita este exponento co Que no son del momento, dejando a E1 único material empleado en es-
mo manifestación sentida de nuestro ^us hijos volver de nuevo al campo las obras es el hormigón, 
ideal y nos congratule asistiendo a la de batalla, para defender el nombre | Ha facilitado mucho los trabajos 
bendioión de nuestro Estandarte." ! legado por sus antecesores, y reme- i la naturaleza del subsuelo de Madrid. 
No resultó desairada la Directiva, morar su memoria defendiendo ia. i arenosa y blanda, lo cual contribuía 
De todos los elementos sociales re- dignidad de su pueblo, la bandera deja la mayor rapidez y al menor cos-
cibíeron pruebas de afecto y consíde-, la patria. | te. De este modo se ha construido 
ración. Nada más grande que estos dos con-1 una hermosa galería, que permite la 
Una orquesta recorrió las principa- ceptos—agregó—: la patria y la reli- doble vía, con un costo relatívamen-
les calles de la ciudad, anunciando la íí";ón. "Sacrifiquémonos por ellas." Mu | te económico; pues hay que tener 
fiesta. chas lágrimas de emoción surcaron j en cuenta la carestía de los materla-
Los voladores atronaban el espa^ las mejillas de algunos concurrentes. | les de construcción, 
cío, llevando el bullicio y la alegría cuando terminó su oración el padre j Debe añadirse que la doble via se 
a todas partes. ¡ Tudurí, hablando a los españoles do I establece en toda la longitud de la JI-
L A BENDICION D E L ESTANDARTE los afectos maternales, de las conmrt- | nea, con el fin de evitar los choques. 
Antes de la misa cantada .org-ani- vedoras plegaríais, que sus madres di-1' Debajo de la Puerta del SoL 
ayor, se llevó a1 'rían quizás en aquellos instantea E n el curso de la línea dcl Me 
J A I - A L A 
Gárate y el seüor Carreras, «le blanco, 
salieron a Jugar el primero de 25 tan-
tos, de anoche, contra los de azul Eibur 
y Kgozcue. 
Se pelotea la primera decena muy ma-
lítmente. i' se da en siete la única igua-
lada de la pelea. Después sacó el alma 
de su almario estrecho y encanijado Egosr-
cue y acabó con la quinta y con los man-
gos. Gárate y Carreras, que lo hicieron 
requetemal, más requetemal Gárate que 
su "compa", se quedaron en 21. 
Eibar mal y muy bien y la miniatura 
de Xavarrete colosal. 
Boletos bianco«: 501. 
Pagaban a $4.40. 
Boletos azules: 837. 
<2Q O í ) 
Pagaron a í̂prf./WVf 
Y a jugar la primera quiniela que cie-
rra la primera tanda. Es de seis tan-
tos. Y la disputan los señores de este 
margen: 
Tantos 
de la segunda decena en i 
se encuragina el jo'ven 'l?^ i 
su rabieta no sólo desluce la ^ira151 
que desequilibra el tanteador ^ 
do alarmante: 12 azules: 17 
Amoroto sostiene Ja band hlan era ^ 
n¡f,. 
lor con una gallardía y Una -
una valentía estupendas; saca & f 
pega, coica; su pelota; es rajo - 1' f^k, 
tanteo, le iguala, pasa, si'g^ eVanta ej 
llega, triunfa después de hacera(ielante' 
Dlzárraga y de hacer roúsir a pPOlVo » 
igulada en 19 fué otra de Bu cefletlt- U 
villosa anoche; desde la Igualad tnaf|>' 
tanto triunfal su compafíero Ẑ1814 ^ 
tomó parte- elegante, diestra f 
Los blancos se quedaron en l̂0menal-

















Carreras. . . . . 4 
Elbar. . . . . . . 4 
Egozcue. . . • . 3 
Escoriaza. . . . . 3 
Higinio. . . . . 6 
Ganador: Higinio. a 
En la combinación del segundo de 30 
tantos entraron estas dos parejas: blan-
cos: Petit y Lizárraga; azules: Amoro-
to y Altamira. 
Se pelotea la primera decena de una 
manera vibrante en todo y se igualan 
las parejas oiyendo aplausos ruidosos en 
tres, cuatro, seis y nueve. 
La igualada se repite en el porche 
cena que al pelotear la segund 
do con el aluvión de pelotas qUe 
taron los azules. Petit en lo poco So1' 
tró lo hizo con bravura; en la'H'6 6R" 
final pifió por exceso de codicia ^ 
Anoche no se podía con Amorot 
lantero a quien deseamos verle s "' ^ 
como anoche. Fué muy aplaudidolemPr' 
P.oletos blancos : 962. Pagaban a $3.50. 
Boletos azules: 849. 
Pagaron a. . . , . 
Segunda quiniela, de 
Tanto;3, 
.. $ 3 9 2 
Petit Pasiego. 
Lizárraga. . . 
Amoroto. , . . 
Altamira. , . , 
Cazaliz Menor. 














Ganador: Goenaga, a. Í 6 7 I ) 
DON FERNANDO 
zada; en la Iglesia M  
caho por el Rvdo. Pdre Ángel Tudu- a la Virgen María, en Covadonga y 
rl, la bendición del Estandarte del en multitud de otros templos y capi-
"Club Asturiano." Has en la nación española 
etro-
politano se han encontrado frecuen-
temente grandes socavones, que ha 
¡sido necesario rellenar También fué 
Fué madrina del mismo, la hella y 1 lTna banda de música, pertenecien- preciso desviar y reconstruir alcan-
dlstiinguida dama señora Angelina; te al Ejército tomó parte en la misá'> 1 tariilas 
Parets de López. , ejecutando él Himno Nacional en el \ Ej recorrido de la linca De Sol a 
Una selecta concurrencia en la qu* acto de lai consagración. Cuatro Caminos en diez minutos, 
se 'encontraban repriesentados todoa Al concluir la misa, fue obsequiada I Hasta ahora todos los cálculos he-
los elementos que componen la po- la madrina del estandarte, señora Pa- ¡ van rec;Uitando exactos por lo 
blación, asistió al acto. \ rets de López, con un precioso ramo | cual como en ]as val]as ^ amin_ 
Coronando el altar, se extendía ma^de rosas y cháveles. E l Presidente den 'esta im ortante mejora de Ma-
jestuosa una gran bandera nacional. A Club, señor Segundo Pr^no' ^ .frQGI1-í drid se inaugurará en el mes de Oc-
la izquierda del arta, fue colocado el te de una comisión, le hizo entrega . , r.TA„;rnr. 
artístico estandarte. .del mismo, agradeciendo aquella el'11^1 
L A MISA ¡obsequio, haciendo votos por la pros-
Después de la bendición tuvo efecto I perídad de todos y por los futuros 
una solemne misa cantada, en honor triunfos del Club Asturiano, 
de la Patrona de Cuba, Nuestra Seño- j Después de la ceremonia religiosa, 
ra de la Caridad. ' se dirigieron los socios del Club y 
E L SERMON i demás invitados a la finca Las Male-
Ocupó la Cátedra sagrada, el Rdo. I zas. propiedad del señor Francisco 
Padre Angel Tudurí, pronunciando un López, dignísimo Presidente de la Co-
elocuentísimo sermón, describiendo a lonía Española, en varios automóviles 
I grandes rasgos la aparición de la praparados al efecto. 
/Virgen María a unos pescadores; de Pero estai segunda fiesta requiere 
U formación del primitivo y rústicoi 1 capítulo aparte. 
Según es sabido, la Compañía Me-
tropolitano Alfonso XIII—pues éste 
es su nombre—se fundó con un ca-
pital de 10 millones de pesetas, para 
emprender la construcción de la sec-
ción Puerta del Sol a Cuatro Cami-
nos, que tiene unos cuatro kilóme-
tros de longitud. 
L a linca sigue el re-;orriclo de las 
calles de la Montera, Fuencarral. L a -
chana y Santa Engracia, y llega has-
ta la Glorieta de los Cuatro Cami-
nos, ciñéndose su traza sensible-
mente al eje de las citadas calles. 
En cuanto a su profundidad, puedfs 
dividirse la línea en dos trozos per-
fectamente distintos: el primero des-
de la Puerta del Sol a la Glorieta 
de Bilbao, a una cota media de unos 
20 metros bajo la rasante de la calle, 
íuera, por tanto, de la zona ocupada 
por los diversos servicios de distri-
bución que la vida moderna acumu-
la en el subsuelo. E l segundo desde 
esta Glorieta hasta los Cuatro Cami-
nos, a pequeña profundidad 
L a línea es de doble vía, de 1,445 
metros de anchura; la misma de los 
tranvías de Madrid. L a pendiente 
máxima es de 4 por 100, y la curva 
de mínimo radío de 90 metros. 
Las dimensiones transversales del 
túnel se han calculado para que cir-
culen amplios coches de 2,40 metros 
de anchura. 
Las estaciones tienen todas la mis-
ma longitud de 60 metros, y los an-
denes a cada lado son de tres o cua-
tro metros de anchura, según su im-
portancia, quedando cubiertas por 
una bóveda revestida de azulejos 
blancos biselados. 
E n ellas podrán alojarse trenes 
compuestas de cinco cocheB de 12 
metros de largo, capaces de trans-
portar en total 400 viajeros. 
Las ocho estaciones de la linea 
Norte-Sur serán las siguientes: 
Puerta del Sol, Red de San Luís, 
Hospicio, Glorieta de Bilbao, Cham-
berí, Martínez Campos, Ríos Rosas y 
Cuatro Caminos. 
L a distancia media entre una y 
otra es de 500 metros. Las dos ter-
minales de la Puerta del Sol y Cuatro 
Caminos, que serán las de gráfico 
más intenso, tienen andenes de cua 
tro metros de anchura; la línea se 
prolonga en ellas cíen metros, para 
efectuar la maniobra de retroceso. 
Con objeto de que los viajeros ja-
más crucen a nivel las vías, se dis-
/ionen en las estacones pasaderas s> 
altura suficiente para que por deba-
jo circulen los trenes. 
E l tiempo que se invertirá en el 
recorrido Sol a Cuatro Caminos, in-
cluyendo las paradas en todas las 
estaciones del recorrido, será de diez 
minutos. 
Admitiendo una separación de tre-
r t s de dos minutos y medio, o sea 
una frecuencia por hora de 24 tre-
nes, compuestos de cinco coches y 
capacidad de 400 viajeros por tren, 
se llega a una intensidad de tráfico 
de 9,600 viajeros por hora en cada 
dirección; cifra muy suficiente para 
prever el futuro desarrollo de Ma-
drid-
A causa de la intensa circulación 
de las calles de la Montera y Fuen-
carral, y de la estrechez de éstas, no 
, podiV soñarse en construir el túnel 
del Metropolitano a zanja abierta, y 
' se profundizó la tra^a, situándola 
debajo de la zona ocupada por los 
servicios de alcantarillas y distribu-
ción de agua y luz. 
Este túnel corriente se construyó 
por anillos de 2.50 metros a cinco 
metros de longitud, según la natura-
leza del terreno, empleando el siste-
mado belga. 
Se había ideado emplear como úni-
co material el hormigón, pero en las 
circunstancias actuales el hombre 
propone y los suministros de mate-
riales disponen, y ante la dificultad 
de obtener la cantidad necesaria de 
cemento y piedra, se recurrió a la 
mamposteríá y al ladrillo, y hoy día 
toda 3 las bóvedas del túnel son ds 
ladrillo, los estribos de manipostería 
o ladrillo, y el hormigón se reservé 
para las soleras. 
Las estaciones de la Puerta del 
Sol, Red de San Luis y Hospicio es-
tán en construcción, pero no los ac-
cesos a ellas. De las cinco estacio-
nes restantes, hasta los Cuatro Ca-
minos, están construidas cuatro, y 
la qu'nta está muy adelantada, asi 
como los accesos a las mismas. 
K a sido preciso rehacer todas las 
alcantarillas de la calle de Luchana, 
des-ie Traalgar hasta la Glorieta de 
Bilbao; las de esta glorieta y calle 
de Fuencarral, hasta más abajo del 
Hospicio, y las de la Puerta del Sol, 
con sus acometidas correspondien-
tes . 
Se han modificado las tuberías de 
Canal de Isabel I I , de la Hidráulica 
Santíllana, las de conducción del 
í,as, los cables subterráneos de luz, 
telefónicos y sus registros respecti-
vos. 
L a cota profunda de la estación de 
la Puerta de} Sol, punto más bajo d?l 
trabado, obliga a construir por la 
! calle del Arenal una flcantarilla de 
• 700 metros de longitud, para llegar 
1 en la Plaza de Isabel I I a encontrar 
un desagüe natural para el Metropo-
litano. Mientras se construye 
filcantarilla, hay instaladas dos bom-
bas centrífugas en el pozo de la gran 
plaza 
Toda la línea, estará perfectamen-
te ventilada e iluminada. 
L a ínanguración. — Yentaja que re 
portará el "Metro'* a Madrid 
Para fines del año 1919 estará en 
funciones eH MetrOipolítano; mejorj 
de gran importancia para la capital, 
que reportará un beneficio conside-
rable al público. 
No tardaremos en tocar sus prác-
ticos resultados. 
E l "Metro" realizará un importan-
te beneficio, contribuyendo a exten-
der la población por las afueras, co-
menzando por esa amplia e higiénica 
zona que a la izquierda se dirige ha-
cia la Moncloa y la Dehesa de la 'Vi-
lla y por la derecha hacia el Hipó-
dromo. 
Cuando en pmbas zonas, y avan̂  
zando hacía. Tetuán, se construyaB 
barriadas de casas para obreros y 
hoteles económico^! para la claRe me 
día, buena parte de la población mo-
desta ê Madrid se desplazará hacia 
esos sitios, favorecida por la rápida 
1 comunicación del "Metro", como lue-
! e,o hacía las barriadas dej Sur y de 
| la periferia, al lado de la gran arf-
1 ría del Paseo de Ronda. 
I Así considerado, el Metropolitano 
será un poderoso elemento de vida v 
nrogreso para la transformación de 
la capifal de España, como lo fué, 
«ín duda, en psrfs. en Londres, en 
"í^rlfn y Nueva York. 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer celebró Junta general la Asocia-
ción general en Egldo 2, bajo la presid«n-
cia del señor Rafael Spiuola. ActtiaíM 
de secretarlos el seüor Antonio Vallada-
res y el señor Francisco Villamisai'. 
La sesiOn fué dedicada a la discusión 
de las reformas al Reglamento, aprobán-
dose algunos artículos con ligeras en-
miendas. 
Se acordó qrue el cobro en los talleres 
se verifígue por medio de un carnet; 
j por el sistema de los sellos. 
Algunos artículos se aprobaron !nte' 
gros. Por lo avanzado de la hora se sas-
peudió la sesión, acordándose que conti-
nué el próxima martes. 
LOS EBANISTAS 
Celebraron una junta administrntî . 
siendo presidida por el señor Rafael GUÍ-
mán. Actuaron de se-c-retarlos Lucían 
Gesto, y Luciano Aguiar. j r 
Se aprobó el acta de la sesión anterl° 
y despus-s se nombró una comisión pa 
tqu-e erclba los libros y demás útiles 
Tesorería. ^ 
Además se trataron otros particiu 
de regular importancia. 
LOS ZAPATEROS J 
El Gremio de Zapateros celebró 3 .̂̂  
general. Presidió el acto el señor ^ f 
Aladro, y fungió de secretario el 
Guillermo Calderón. ,a se. 
Se aprobaron además del acta de ^ 
sión anterior el balance ^e^811^ ge. 
arrojó un saldo ascendente a * " ¡a 
Se nombró una comisión para Q ^ 
entreviste con los compañeros a 
bajan en la compañía Nacional d 
do, para poner al corriente de ^ m 
do al personal de los mismos, cv^ ^ ^ 
de poner al corriente en sus cuo 
dos lo-s asociados. «'ras*' 
Se acordó perdonar las dR,Kla 
das a todos los socios, con exc 
los delegados. coniil0Cá'' 
So allgió la nueva directiva, s&ncbeu 
ta de los secretarios A1^"0 " tesor8' 
Antonio León y .Toaquin -' Qnrd* 
ro Santiago Villa; Vocales: JO Ganlf:xro° 
Julio Aladro. Juan c'ollad0' etrl'> ^ 
Calderón, José Inós Pórer., Fe-
paz, Leonardo Menocal. J^n ' g . 
dro Casanova y Rogino c-ar {0 Ae 
Finalmente se aprobó «n 
olas para la diretiva s!íl^nl^xAT^ 
N O T A S P E 
r s o n a l e s 
donde 
Hállase en esta c a v i a l * nüe5tro 
venido para sufrir exámenes-prafeSor 
compañero en la P ^ ^ ^ i d e n ^ 
de instrucción P ^ W 1 ^ j ^ p e z ^ 
Santa Clara, señor Jesu ^ 
vero. pstoncia en 
Le deseamos grata esu^ 
Habana. 
E l D I A R I O D É l ^ ^ - ^ 
N A -
ANO UPUty 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 191 a . P A G I N A O N C E 
en 
o E: 
A 6 0 I A R IIO 
Q y é h o r r o r ! 
m m m m 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
í s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le l i a c e n t e m b l a r . 
s 
L D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
'!?^ r̂yy.ji'!f!y^?/yi'v\¡!i>*'.|'v 
• ' • 
( V I E N E I J E L A S E G U N D A ) 
C O L E G I O D E ^ O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d!v. 
Paris, W d|v. . . 
Alemania, 3 div. 
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5iya A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto número 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.'¿0.2u5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89, pa-
ra ia exportac ión , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
«e la Bolsa Pr ivada: Antonio Fuertes 
' Diego de Cubas. 
Habana, Septiembre 10 do 1918. 
iP '^rbo Patters011» S índ ico Pres iden-
dor CílSf-luerot Secretario Conta-
BOLSÁ P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 10, 
O B L I G A C I O N E S ¥ BONOS 
B0N0S Conip. Yeud. 
í^P- Cuba (D. I . ) 
A HaChUba <41/* %) 
^ Habana, 2a. hií). 
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D r . Ignacio Plasencia. 
Habana, 4 de Diciembre de 1910. 
Certif ico: 
Que uso con br.l lante é x i t o en el 
tratamiento de la dispepsia la Pepsi-
na y Ruibarbo de Bosque, y con ob-
jeto de Que pueda hacerlo constar a l 
públ ico , expido la presente. 
D r . Ignacio 'Plasencia. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
dfe la dispepsia, gastralgia, neuraste-
nia g á s t r i c a , gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
H . E . R Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 89 95 
Matadero, l a . hip. . . N. 
Cuban Telephono . . . N. 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . . . . . . . 
F . C. Unidos. . . . . 
F . C. Oegte 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Pre f . ) . . .-
H . E l e c t r i c ( C ó m s ) . . 
E lec tr i c Marianao. . . 
I E lec tr i c Sancti Sp ír i tus 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Int. (Prof.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
' L o n j a Comercio (Pref.X 
^Lonja Comercio (Com.) 
(Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) - . . 
, M a t a d e r o . . . . . . . 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) 
9i1/4 9iys 





























Naviera ( C o m s . ) . . . . 78 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 80 
j'Cuba Gane (Coms . ) . . 29 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
C a . C. de Pesca (Pref.) 72 
C a . C . de Pesca (Com.) 40 
U. H . Americana de 
Seguros. . . . . . . 179% 
Idem idem Beneficia-
¡ r ias 101 
• U n i ó n Gi l Company. . N. 
¡Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 54 
Idem idem Comunes. . 23 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 35 
Idem idem Comunes. . 60 
C a . Manufacturera N a -
cional ( P r e f . ) . . . . 67% 
Idem idem Comunes. . 47% 
C a . Nacional de Camio-
\nes (Pref.) . . . . . N . 
Idem idem Comunes. . 9 
Constancia Copper. . . N. 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
fer idas . ) . ; 58% 
Idem idem Comunes. . 35% 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pre f . ) . . . . 57% 
Idem í d e m Comunes. . N. 
C a . Internacional de 
Seguros (Pre f . ) . . . 83% 
Idem idem Comunes. . 41% 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 61 
Idem idem Comunes. . 40 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 74% 85 
Idem í d e m Preferidas 
Sindicadas 73 
Idem idem Comunes. . 44% 
I d . id. Comunes Sindi-
cadas 44% 
C a . de Pianos y F o n ó -
grafos (Pre f . ) . . . . 68% 
Idem idem Comunes. . 26 
C a . Acueducto do C i e n -
fuegos N. 
C a . Cubana de A c c i -





























N G E L A T 
H E Q 
I M P O R T A C I O N B E V E V E R E S 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
Carne de puerco, 100 bultos. 
Peras , 82 idem. 
Velas , 2,225 cajas. 
H a r i n a , 12,978 sacos. 
Papas, 440 barriles. 
M E R r ^ O O P E C Ü A R i u 
S E P T I E M B R E 10. 
t o r t a i s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
M A T A B E I I O I N B U S T R I A L 
Reses sacr'f'icadas hoy: 
Gan.?do vacuno 161 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 35 
265 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos, 
j Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
1 L a n a r , le 5f a 70 cts 
das en este Rastro, como sieue: 
Vacuno, a 38, 40 y 4 2 cts. 
Cerda, a 00 centavos, 
L A V E N T A E N P I E . 
So cot izó en los corrales durante el 
díf de hoy a los siguieutees precios; 
Vacuno, a centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12 y 14 centavos. 
Sauere disecada. 
L a s ventas son directas para Ion 
E&tados Unidos y ''Etas^be pagan po\' 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo , 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de :oia de res. 
So paga en el mercado americano 
JA tonelada de $15 a $16 
Venta de Cani l las . 
Se paga en el mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
L A P L A Z A 
E l mercado— L a s operaciones en 
el mercado siguen firmes, debido a 
que los precios de compras, en el 
campo Que obliga a qUe r i j a COn fir. 
meza l£-s cotizaciones del ganado. 
L a s entradas del ganado—Para l a 
casa L y k e s , le llegaron doce carros 
de ganado m á s en otra entrada cua-
tro carros, lo-3 que fueron reparti-
dos a l grupo que compra con ellos. 
P a r a B . Alyarez. — © e Oamaguey 
le i legaror a Belarmino Alvarez , 9 
carros de ganado para el mercado. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," e s tac ión de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico , escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dirí janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de C u b a . 
cardar ser sus socios, lo cual es obtener 
ei galardón más grande en vida, pues as-
cendéis a hijos predilectos de la Santlsl-
int> \irgen María, y hermanos muy que-
ríaos de los millones de congregantes es-
parcidos por todo el mundo, entre los cna-
•ley figuran los hombres más eminentes 
:er virtud y ciencia. 
Todo podéis obtenerlo con vuestra apli-
cación y virtud. 
Asi pues, a concurrir con puntualidad 
y prestar atención a las sabias enseñan-
zas de vuestros profesores, a quienes en 
parte se debe el auge de nuestras es-
cuelas. 
Se distribuyeron las matriculas; »e 
+ r(tr los c*nco pesos y se procedió por votación popular a renovar los cargos 
w Congregación Mariana Obrera. 
Fueron elegidos por mayoría de votos, 
los Jóvenes siguientes: 
Artu.ro Sánchez, Presidente. 
Jesús Beltrán, Vicepresidente. 
Adolfo O'Farry, Secretario. 
José Nieto, Vicesecretario. 
Abelardo Apulrre, Tesorero. 
Mario Montenegro, Vlcetesorero. 
Felicitamos a los electos por el voto 
(le sus compañeros. 
Presidieron el acto, el Director y Pre-
sidente General de "Lrfi Anunciata," 11. 
P. Jorge Camarero, S. J . v doctor Ra- , 
món Kchevarría, respectivamente; el R . i 
1' Madariaga, S. J . , profesor del Colé- j 
gio de Cienfuegos, que hallándose de pa-
so para Kspaña en la Habana, quiso co-
nocer la obra de acción católico-social de I 
"La Anunciata," teniendo para la misma 
grandes elogios, los cuales deben ser te- ! 
nidos en gran estima y valer por ser un 
dihtinguido sociólogo, el P. Madarriaga, 
al (¡ue saludamos complacidos, al par 
que le deseamos un feliz viaje a la Ma-
dre Patria: el Presidente de la Congre-
íraclón Mariana Obrera, señor Jesús 
Beltrán; el Director de la Escuela, se-
ñor José Kosell, y el Profesor de la mis-
ma, señor Salas. 
Fué un acto sencillo, a la par que con-
mc vedor. 
nerval ; M. I . señor doctor Enrique A . 
Orllz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago O. Amigó 
Diciembre 8.—Lu I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso BJáz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Mjéudez 
Ñafies. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la Uir-
<le) ; M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clznr 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to ; señor Pbro don Juan J . Boberas, S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—L*. Natividad del Se-
ñor; M. I . soüor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
E N LOS COLEGIOS D E R E L I G I O S O S 
Han dado comienzo las tareas escola-
res del curso de 1918-19. 
La concurrencia supera en todos a los 
años anteriores. 
Virtud y ciencia es lo que atrae a los 
rndies de familia a encomendar a estas 
Instituciones Religiosas, la educación e 
instrucción de sus hijos. 
2308 in ag 
470.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Central Tacajo: 4 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cu nagua: 65 id calderas y accesorios, 
14 menos. 
B . J . D . Orn y Co: 91 bultos alam-
bre. 
Baragua Sugar y Co: 40 id maquina-
rla . 
Havaua Fruit y Co: 312 id arados y 
accesorios. 
Fultou Iron: 31 id maquinaria. 
Central Stewart: 311 id accesorios pa-
ra tanques. 
Davinsou Sulfúrico T . y Co: 813 ral-
les. 
Central Jaguayal: 101 bultos acceso-
rios para tanques. 
América: 1 id maquinaria. 
Santa Bita: 121 id id. 
Dos Amigos; 96 id id. 
F . de Hielo- 57,600 botellas vacias. 
MADERAS: 
T . Gómez: 4,681 piezas madera». 
Cuban Central B. (Sagua) : 2,191 id id. 
SEMINARIO CONCILIAR D E SAN CAR-
LOS Y SAN AMBROSIO. 
E l 9 del actual, a las ocho de la no-
che, Ingresaron los alumnos que han de 
cursar sus estudios en el Seminario de 
1 San Carlof! y San Ambrosio. 
E ! martes 10, dieron comienzo los San-
tos Ejercicios, para prepararse a las ta-
reas del curso escolar de 1918-19, cuya 
apertura se verificará el 16 del actual, 
a las nueve de la mañana. 
E l discurso de Apertura, será pronun-
ciado por el profesor, Y. señor doctor 
Andrés Lago y Clzur, Canónigo Magis-
tral de la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana. 
E l jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 
Diviau Majestad 
A i»s 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seCo-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla de música ejecutará píadotoa 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen » Bu caxjro loB 
temas doctrínale» de los "Quince 3ucv«s." 
Ho. Jueves, 13 de Septiembre.—•'Su-
perstición yFanatlsmo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
120. Jueves, 19 de Septieinbre.—"El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor ída-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiewscuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—'•Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M- 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—-"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor aoctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la dli'trlbución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho ia aprobamos, concediendo clncuen 
ta días ê indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . II.-, de que certifico. 
-!- E l . OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. ME3Í-
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
R. P. J O S E ALONSO, S. J . 
E i Padre José Alonso, S. J . , ha sido 
dcístinado al Colegio de Cienfuegos de la 
Coiupama de Jesús. 
Partió para su nuevo destino, en la no-
che del lunes 9 del actual. 
Muchas felicidades y triunfos deseamos 
al ilustre químico y virtuoso religioso 
en la Perla del Sur. 
471. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Orden: 6,507 polines. 
472. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VI V E R E S : 
A. Armand: 200 barriles papas. 
E . G. : 1 huacal peras. 
T . M. y Co: 3 id id. 
L . del Río: 2 id id. 
A. García; 75 id id. 
A. Pérez Pérez: 20 barriles id. 
Y . Chávez: 1 barril peras. 
M I S C E L A N E A S : 
J . F . Chambles: 6 bultos accesorios 
para auto. 
C. López y Co: 1 barril polvos. 
M. G. A. : 1 baúl libros. 
M. B . : 1 caja accesorios eléctricos. 
Batería Santa Ciara: 5 cajas acceso-
rios. 
B . L . Branan: 2 id efectos de escri-
torios. 
473. —iCarga perteneciente a este nú-
mero 
V I V E R E S : 
A. Armand: 220 barriles papas1. 
Swift y Co: 100 tercerolas carne puer-
co. 
M I S C E L A N E A S : 
T . Labrador: 35 cajas para caudal. 
Brouwers y Co: 13 bultos accesorios 
para auto. 
Pule y Garrido: 202 bultos ralles y ac-
cesorios. 
Damboranea y Co: 22 bultos accesorios 
para auto. 
Ga stón Cuervo y Co: 69 bultos maqui-
narla. * 
Ha vana lectrical R . y Co: 256 huacar 
les materiales. 
.T. Pennlno- 123 bultos mármol. 
MADERAS : 
F . García y Co: L282 piezas maderas. 
Vhitton C. y Co: 1,175 id id. 
F . Gutiérrez: 2,529 id id. 
J . Gómez Hno: 1,330 id id. 
Marianao Industrial: 1.589 id Id. 
.T. Castellen Duran: 677 id id. 
V . Vlldosola (Calharién.) : 1R6 Id Id. 
J . Y . Lezamas: 500 polines. 
Htershey Corp; 60 Oíd 
J . Castillo y Co: 1,440 atados duelas. 
J . Clnca Barceló: 1,005 Id fondos, no 
viene. 
A. J . Higfins: 7,500 id duelas. 
474. —Azúcar en tránsito. 
475. —Carga en tránsito. 
E s c u e l a N o c t u r n - d 
O b r e r a d e fc4La A n u n -
c i a t a / ' 
A P E R T U R A D E CURSO 
COMISION P O N T I F I C I A PARA L A I N -
T E R P R E T A C I O N D E L CODIGO 
R E S P U E S T A D E GRAN I N T E R E S 
Er. ia revista de Norte América The 
Eclesiastácal Review, March, 1918, página 
313, 314, se halla una reapuesui. aaua por 
la Comisidu del Código ei 3 de Enero de 
1918, de gran interés. 
Según uicha respuesta, los niños que 
han llegado al uso de la razón, aunque 
no tengan siete años cumplidos, están 
obligados a confesar por lo menos una 
vez ai año, a lo menos en tiempo pas-
cual, no obstante que el can. 12 esUi-
blece que a las leyes eclesiásticas están 
sujetos solamente los bautizados, cuando 
ya lian cumplido siete años, y tienen su-
ficiente uso de razón. Porgue el rais'-
ino Canon añade : a no ser que expresa-
mente se disponíja otra cosa en la ley. 
Ahora bien, los cánones 859, párr. 1. y 
906 expresamente dicen que al precepto 
de la confesión y comunión están suje-
tos todos desde que llegan al uso de la 
razón. 
A v i s o s 
S i E R V A S D E M A R I A 
Esta Comunidad, tiene el honor de in-
vitar a todos sus bienhechores y ami-
gos, y demás fieles, a los solemnes cul-
tos que en loor de su Excelsa Madre y 
Pátrona la Santísima Virgen de la Sa-
lud, tendrán lugar en BU Capilla, el 15 
del actual. 
E l día 14, a las 5 p. *n., se rezará 
el santo rosario cantando las Religiosas 
la letanía, una solemne Salve y los go-
zos a esta Soberana Reina. 
E l día 15, a las 7 a. m. Misa de Co-
munión que celebrará el lltmo. señor 
Obispo Megía, y a las 9 a, m. la solem-
ne, cantada, con orquesta, en la que ofi-
ciará el M. I . señor Canónigo Lectoral, P. 
Blázquez, estando el sermón a cargo del 
R. P. Corta, S. J . 
Todos lo« fieles pueden ganar, desde 
la víspera, la Indulgencia Plenarla, con-
cedida por la Santidad de Pío X, abso-
lutamente en la misma forma que el Ju-
bileo de la Porciúnoula. 
23834 13 8 
OTRA RESOLUCION I M P O R T A N T E 
Con fecha 16 de Junio último la pro-
pia Comisión P. autorizada para inter-
pretar el nuevo Código resolviendo una. 
duda propuesta ñor el Rvdmo. Ordinario 
de la Habana, contestó resolviendo que 
el indulto sobre ayunos y abstinencias, 
concedido en lo. de ñero de 1910, ad de-
cennium, continúa en vigor hasta la ex-
piración del tiempo porque fué conce-
dido. Por lo tanto, los privilegios del ci-
tado Indulto prosiguen como tales hasta 
el lo. de Enero de 1920, debiendo ate-
nerse en todo lo demás a lo prescrito en 
el nuevo Código. 
S. CONGREGATIO D E R E L I G I O S I S 
Según la norma establecida en el canon 
4S9 del nuevo Código: Las Reglas y 
Constituciones particulares de las dis-
tintas Ordenes religiosas que no sean 
contrarias a lo establecido en el nuevo 
Código, quedan en vigor; mas las opues-
tas dicho Código, quedan abrogadas y, 
por lo tanto, su- texto debe ser corregi-
do. Y para evitar resoluciones incon-
venientes en materia de tanta trascen-
dencia, la S. Congregación de Religiosos 
oraenó con fecha de 26 de Junio Ultimo 
que todas las correcciones de dichas Re-
glas y Constituciones sean sometidas a 
ella- debiendo presentarlas al hacei la 
primera relación de su estado, de acuer-
do con lo prescrito en el canon ulii del 
Corpus Juris. 
SOBRE L A A S I S T E N C I A D E C L E R I -
GOS A LOS CINEMATOGRAFOS 
Por decreto fechado en 25 de Mayo del 
año en curso, S. E . el C. Vicario de Ro-
ma prohibe estrictamente a todos los 
eclesiásticos de ambos cleros, permanen-
tes v transeúntes, de la Ciudad Eterna, 
la asistencia a los cinematógrafos puDU-
ces; conminando c©n severas penas a los 
trar.sgresores de la ley. 
Dada la Indole general que prese lian 
los espectáculos aludidos en todas las 
naciones, bien pu.ede considerarse ese 
Decreto como directivo para el resto de 
la cristiandad. 
CULTO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Religissos. 
UN CATOLICO. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA D E JESUS MARIA Y J O S E 
E l próximo viernes, día 13, a las nueve 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la Misa Solemne que un agradecido de-
voto le ofrece en este día. 
L a milagrosa imagen del Nazareno, 
cual se venera en su artístico altar, pue-
den obtenerla los fieles por una peque-
ña limosna que se destina a su culto. 
23897 14 s. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
E l Sábado, 14, a las 8*4 de la mañana, 
se celebrará en esta. Iglesia una fiesta 
en honor del Crucificado. Se suplica la 
asistencia L a Camarera. 
23836 ' 13 s 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es -
p a ñ a . 
Habana, 2 3 de Abri l de i 917 . 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Vapor 
REINA M A R I A CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 




P a r a m á s inmormes dirigirse a s u 
consignatario , 
M A N U E L O T A D U Y \ 
San Isrnaclo 7S. altos. T e L A-7800. 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MAKIA 
E l día 14, sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que acostumbran 
honrar mensnalmeute a su Madre Inma-
culada. 23845 13 s 
condic iones 
E 
t a m b i é n 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 00 
95 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60. 70 y 80 centavos. 
L a n a r , a 75 cts 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron lag carnes benef'cia-
E l 9 del actual se ha celebrado la aper-
tura de curso en la Ksoiiiela Nocturna 
Obrera de la Congregación Mai'la de 
"La Anunciata." 
E l acto escolar tuvo lugar a las ocho 
de la noche en el local del Colegio ÍSan 
Li'is, Cuba y Acosta. 
E l Director de la Congregación de "La 
Anunciata," R . P . Jorge Camarero, S. 
J . , declaró abierto el curso escolar de 
1918 a 1910, expresando que daban co-
mienzo las clases con 04 alumnos. 
"Hace cinco años que hemos fundado 
este plantel die enseñanza como una re-
compensa a los alu.mnos de nuestro Cate-
cismo de Belén, para que en él completen 
su educación y perlbccionien su Instruc-
ción, Recompenzas las más grandes que 
podemos otorgarle a los alumnos del Ca-
tecismo cuando abandonan éste por dar 
comienzo a la vida del obrero. 
|£u el quinto año entra con mayor vi-
gor. Merced a un donativo de nuevo ma-
terial donado por ol congregante de "La 
Anunciata," señor Francisco Lareo, no 
sólo podemos surtir mejor a nuestras añi-
las, sino que inaugurar otras nuevas en 
el líarrio de Jesii» María, en el local des-
tinado a Escuelas Catequísticas de la 
Parroquln. Para realizarlo no espero 
más que saber el total de matriculados, 
para dividirlos en dos grupos: unos de 
la preparatoria, o sea los que ingresan 
procedentes del Catecismo, y los f tros 
, alvninos de cursos anteriores constitui-
rán la Academia. 
Los primeros darán entonces la clase 
en Jesús María, martes y jueves; ¡os se-
gundes, lunes; miércoles y viernes en el 
lugar donde hoy estamos congregados. 
E n el curso que hoy comienzo habrá 
exámenes parciales a fin de estimular el 
adelanto, y como precursores de los ge-
nerales. 
U" congregante me na hecho entrega 
de cinco duros para rifarlos hoy entre 
vcf-ctros a razón de nn peso, lo cual ve-
nflcaremos des-pués de la entrega de ma-
trículas. 
Adí-más de la recompensa de- edu;;uión 
e Instrucción hay otra de virtud v apo-
yo, y ésta es la de La Concreción Ma-
riana Obrera, en un todo ijíual a la de 
" L a Aunn^lata-" 7 a ln Pri'naria de Ro-
mn, gozando de las mismas Indulgencias 
y privilegios, para vosotros, y es el al-
DIA 11 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. . . . • , 
Jubileo Circular—Su Divina Ma)ostaü 
está de manifiesto en el Santo Angel. 
Santos Proto, Jacinto, Didimo, Dióme-
des y Beato Carlos Spíuola, de la C. 
de J . , mártires; Kmüiano, confesor; san-
ta María de la Cabeza y Teodora, Alejan-
drina, penitente. 
Santos P rooty Jacinto, hermanos már-
tires. E n tiempo del Kmperador Público 
Licinio, hijo de Publio Vaeriano, conti-
nuando e sistema de su padre, hizo ejecu-
tar execrables tramas con los confesores 
de Jesucristo, dándoles á sufrir los ma-
yores suplicios sobre cuantos hasta en-
tonces había imaginado la ferocidad ",. de 
los primeros perseguidores. 
Entre los muchos que experimentaron 
los efectos de su barbarie, itaerón San 
Proto y San Jacinto, acreditando la va-
lentia de su generoso espíritu, en los 
tuertes combates con aquel impío. L a 
complicación de las actas de estos dos 
célebres mártires con las de otros com-
pañeros de sus triunfos, impiden faber 
con exactitud todas las circunstancias del 
bárbaro martirio con que fueron conde-
nados a padecer por su constancia en la 
fe • pero muchos monumentos de una res-
petable antigüedad, que ha conservado 
el estudio piadoso de la Iglesia, dan idea 
de la fortaleza con que sufrieron tor-
mentos superiores a las facultades de la 
naturaleza humana. Por los mismos sa-
bemos, que sostenidos los santos con la 
divina gracia, ostentaron a mayor sere-
nidad en las cuestiones del Prefecto de 
Boma, que los juzgó como traidores del 
Estado y desobedientes a los edictos im-
periales. Oyéronse con admiración las 
convincentes respuestas que dieron a su 
iiiUrrocatorio, por lo que acalorado el 
Prefecto y desesperado por no poder re-
ducirlos a sus creencias, por último re-
curso, mandó a decapitarlos a fines del 
siglo I I I . Desde el siglo IV era céle-
bre su culto en oí 11 de Septiembre. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ 
Porte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar A Nuestra Señora de la Salud, 
en las Siervas de María. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l miércoles, día 11. misa de Comu-
nión, a las 7 a. m. en la capilla de 
Lourdes. A las nueve, misa con exposición 
de S. D . M. , dándose al final la ben-
dición con el Santísimo 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
23620 11 s. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
Novena y fiesta solemne que en honor 
a la Santísima Virgen de la Caridad coa-
tea anualraento la. muy piados» dama. 
Ana Teresa Argrudín, Viuda de Pedro-
MO, a cuya piedad se debe isuaJment« 
el artístico altar e imasen, gloriosa que 
se venera, en esta parroquia 
E l día 6 df» los corrientes, a las cinco 
y media p. m.. se izará la bandera de 
la Virgen saludándola con alegres repi-
ques de campanas; acto seguido comen-
zará el santo rosario, ejercicio del no-
venarlo armonizado con cánticoos y se 
terminará con «1 Himno a la Patrona de 
Cuba, hasta el sábado. 
E l sábado, día 14, como preparación 
a la gran fiesta del domingo, el ejerci-
cio del novenario y rosario con Letanía 
y Salve cantadas, comenzará a las siete 
y media p. m. 
E l domingo, día 15, a las 7 a. m., misa 
de comunión general, armonizada con cán-
ticos. 
A las ocho y media a. m. la solemne de 
ministros, con acompañamiento de voces 
y orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael 1 astor. 
Bl sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz, Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral y Notario Mayor del Obispado 
A las diez de lu mañana, misa rezada 
para los niños y niñas de la Escuela Ca-
tebuística establecida en esta parroquia. 
L a expresada dama, Ana Teresa Ar-
cudín obsequiará a todos los fieles asis-
tentes con preciosas estampas de la ve-
nerada Virgen, y ella, así como también 
el propio párroco, se complacen en in-
vitar a todos los fieles a tan solemne 
acto. 
2340S 14 s. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O , " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del b u ' 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . i 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
O B L I G A C I O N E S del emprés t i to del 
Ayuntara « l í o de ia Habana, 
por $3 .000 ,000 que han re -
sultado agraciadas en el sorteo 
celebrado en 2 de Septiembre 
de 1918 para su amort i zac ión 
en l o . de Octubre de 1918 . 
Sorteo No. 117 
que se han de predicar, D, m., en el 
guiado nemcwtre del corriente oSlo, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 15.—Dominica 111 (De X<I!-
nerva) ; lltmo. señor doctor Felipe Aus 
C a b a l l e r a 
Octubre 20.—Dominica JH (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. T, señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 1C.—San Cristóbal, P. dr> la 
Híibana; M. I . señor doctor '-nares ij**^ 
y Ci/.ur. 
Noviembre 17.—Dominica XÜ lOa Ml-
M I8A Y P R E C E S POR l-A PAZ. JÜE-ves, 12, S) a m. Iglesia Merced. In-
vitamos a toda la Colonia Mexicana. Bo-
guemos fervorosamente por la paz! 
23534 11 s 
Va p o r e s d e 
d e 
















Número de las obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
Del 14Ct:X al 140S0 
Del 5171 al 5480 
Del 13031 al 13070 
Del 15811 al 15820 
Del 9941 al 9950 
Del 3721 al 3730 
Del 1181 al 1190 
Del 17581 al 17590 
Del 20011 al 20020 
Del 11721 al 11730 
Del 10241 al 10250 
Del 17391 al 17400 
Del 17841 al 17850 
2 de Septiembre de 1918 
E l Contador, 
Domingo Espino. 
5d-10 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
IViine- Inter- Segun-
ra media da 
New York, . . $50 a $03 $39 
Progreso. . . . 50 a 55 •«) 30 
VéracrüZi . . . KS a fio 4 33 
Tampico. . . . 55 a 60 i4 33 
Nassau . . . . 28 ' • 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Habana, septiembre 9 de 1918.—Hasta 
las 9 a. m. del día 30 de septiembre de 
1918 se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diana y 
Suárez, Habana, proposiciones para la 
venta de T B B S C I E N T A S CINCUENTA \ 
OCHO cabezadas de campana, c i J ^ - t u 
CUAKENTA Y CUATBO cascos de mon-
turas negras forrados, DOSCIENTOS ~ 
SENTA Y OCHO cascos de monturas 
M A C - C L E E L A N , CUAKENTA Y S E I S cin-
chas de crin, CIENTO T R E I N T A | 
DOS cinchas de lona, CUATUOCIEIS XOS 
V E I N T E Y CUATBO qprreones de estri-
bos. T R E I N T A correónos $e est"H?RpCos 
cuardafango, V E I N T E ^ ^ g 
de monturas tejanas CUATBOCII.NIOS 
SESENTA Y DOS estribos de madera ro 
: irados y de cuero, DOSCIENTAS OCIIE-N-
T \ Y CUATBO latigueras, TRf'--^rrv! 
TAS CINCUENTA Y S E I S pendas ro-
do declarado sin otMidad Para el Ejír 
cito Las proposiciones se harán a ia 
Dttta y no se aceptarán las aue no al -ucen fa tasación fijada. Los rosares 
I depositarán antes de comenzar ^ puja 
Sor lo menos el diez por ciento del va-
lor total de cada uno de los artículos ci-
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 11 de 1 9 1 8 . 
fídos. Se díLTén pormenores a quien los 
Solicite en ©sta Oficina. 
A L F R E D O M A R T I N E Z D E L A P E -
R A , C a p i t á n de Infanter ía , O f k i a l 
Vendedor-
C 7409 alt 
m m m m t m m u E S B B B a a B m m a a t m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS áenesaos ea 
tra bóveda conifemi-
da con todo* los ade-
lantos modernos y 
tas aiqnüamos para 
guardar Talotes d» todas clases 
bajo la propia custodia de lo» 
tensados. 
En esta ofkina daoemos todos 
los detalles que se deseco. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
f 
A C A D E M I A F O R D 
- .^señamos Taquigrafía Pitman. en inglés 
y español, y mecanografía. Nuestra Aca-
demia de Taquigrafía Pitman fué la pri-
mera que se estableció en la Habana. 
Clases diurnas y nocturnas San José, 10, 
altos, entre Aguila y Qaliano. 
23850 . 18 s 
SEÑORITA, P K O E E S O K A D E BAULES, acaba de llegar y desea unos discípu-
los, niños o dultos Precios módicos. E s -
cribir : Bailarina, Alcantarilla 24, altos. 
23895 14 s. _ 
TTÑA I ' K O E E S O K A , INGLESA, D E L O N -
ÍJ dres. que da clases a domicilio de idio-
mas, que enseña a hablar en cuatro me-
ses, música e lnstru¡ccíón, desea em-
plearse como institutriz. Otra que en-
seña casi lo mismo, con buen éxito, de-
sea aumentar sus clases a domicilio o 
duiía algunas lecciones en la Habana o 
BUS alrededores, en cambio de casa y 
comida Dejar las señas en Lamparilla, 
50, altos. 
23700 13 s 
"OKOEESORA D E E N C A J E CATAXAN, 
JL doy clases en casa y a domicilio o 
algün colegio, pues puedo enseñar íitras 
laoores y costura en fino. Felipe Pooy, 
ü. Víbora. 
_ 23745 17 s 
C U R S O D E I N G L E S 
Uesde el día 15 del corriente se abrirá 
en la "Pous C'ommercial School" (O'Reilly, 
SJVi, altos), bajo la dirección de un pro-
fesor muy experimentado que se sujetará 
a un plan de positivos resultados, un 
Curso ile ingles cine constará de tres cla-
ses colect'vas semanales, de 8^ a 0̂4 de 
la noche, mediante el módico nrecio de 
2380 ' 18 s 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y de Co-
mercie., 17, n ú m e r o 233, Vedado. E s -
pecialidad en el Comercio y Curses 
preparatorios de la Segunda Ensañan-
za. Clases individuales por horas, du 
6 a 9 p. m. Director, L . Blanco. 
23555 17 s 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases privadas y 
colectivas a señoras, caballeros, en casa 
y a domicilio. Precio módico. Dirigirse 
a i í i s s Surner, de 5 a 9 p m. Neptu-
no, 19, bajos. 
23548 ü _ s _ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c ia se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n la N o r m a ! 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
S A N 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
[ E R A Y S E G U N D A E N S E 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g o s t i o o s d e l a A m é r i c a d e i 
m CLASES EMPEZARAN EL 9 BE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I 
E I L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
d i r e c t o r . 
A J F 
A P R E N D A I N G E E S E N STT CASA. ME-
[ x\ . todo práctico y comercial, por el 
; Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
; da informes: Librería " L a Nacional", Nep-
\ tuno. !)4, Habana. 
22537 27 s. 
Q E S O R I T A C E L I A V A L E S , P R O F E S O -
kJ ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
1 ce para dar clases en su casa y a do-
| micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
| verdadero interés por sus discípulos. Ha- i 
baña, número 183, bajos 
23254 30 s I 
Unidla en la casa San Ignacio iH. Infoi 
ma'r-'meñ'los bajos do la misma. ^ s 
23632 — 
S to la esquina Aguacate, ! y í e l ~ 
.Ullo 4 puertis metálicas, de nueva £a. 
bricación. Su dueño: Industria, 4^ ^ 
23S67 , , 
21 D I A R I O EM8 ¡ T ^ ^ ^ " 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
i bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
| se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de S 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
P R O P I E T A R I O S 
Se necesita una casa de tres puertas con 
^.f^íin amplio, bien conservada; en las 
rafles de Lamparilla, Amargura, Temen-
tt Rey Sol, Acosta, Jesús María y Merr 
cid de' Compostela a Egido y sus trans-
verkaJes De Prado a Galiano y sus trans-
v á s a l e s de Neptuno a Barcelona. Se pre-
fiere de una planta. E s para oficina co-
ntrcial y solo se trata con propietarios 
1038 y Teléfono A-3446. A. Iglesias. > oy 
a domicilio. 1d 
23424 
O S E 
P R E S O S 
C E A L Q U I L A UX HERMOSO S A ^ r í 
O alto, propio para carpintería u otra industria cualquiera. Virtudes, ^ entre 
üouendo y Soledad. Informan: San Lá-
zaro, 370. Garaje Maceo. 
•',3100 10 8 
L A D R O N E S D E T I E R R A S . 
£ 1 l i b r o s e n s a c i o n a l de l a 
G u e r r a . U n T o m o c o n l a p o r -
t a d a a tres c o l o r e s ; 3 2 6 p á -
g inas y 1 2 g r a b a d o s . V a l e 
U N p e s o c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n las s igu ientes 
l i b r e r í a s : " L a M o d e r n a P o e -
s í a , " O b i s p o , 1 2 9 ; J o s é 
A l b e l a , B e l a s c o a í n , 3 2 ; " L i -
b r e r í a N u e v a , " d e J o r g e 
M o r l ó n , D r a g o n e s f ren te a l 
T e a t r o " M a r t í ; " M i n e r v a , 
O b i s p o , 1 1 2 , y e n las d e m á s 
d e e s ta c a p i t a l . 
O- j O I PARA INSTALACION D E AEGÜ-na industria, se ofrecen, en arrenda-miento o venta, dos casas unidas, de oOO 
metros de terreno, en términos de San 
Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud. 10. 
21908 ^ -8-^ 
EL E N A OPORTUNIDAD PARA JOVEN, que desee establecerse en estableci-miento de víveres, se alquila un local 
con todos los enseres completos, mostra-
dor, armatostes, etc, alquiler módico. 1 a-
ra más informes dirigirse a Bullen 7, en 
Puentes Grandes, a todas horas. 
23489 14 s- -
OF I C I N A 1>K A L Q U I L E R E S , P K S A L -ver 89, altos Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias comercio, huéspedes, 
inquilinato etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
21851 I» B-
X>UENA OPORTUNIDAD: S E A1«QUI-
XJ lan, para oficinas, los altos del Ban-
co Demetrio Córdova y Compañía,, si-
tuados en el más céntrico lugar de la 
ciudad: en Cuatro Caminos, Monte y Be-
lascoaín. Se dan en muy buenas condi-
ciones. Tienen vista a la calle y bue-
nos servicios ' sanitarios. 
23212 19 s 
C ü B A , . 7 1 - 7 3 
22987 12 s 
SE COMPRAN E I B R O S D E TODAS clases, en pequeñas y grandes canti-
dades, en Obispo, 86, librería 
23553 ' 11 s 
Esquina a Muralla se alquilan con ser-
vicio de elevador, amplios departamen-
, tí'S para oficinas. Informes: Muralla, 57. 
i Banco Gómez Mena. 
23034 12 s. 
V E D A D O 
E S O R A E E O N E BUENO, MASAJISTA. 
O Recibe avisos en Villegas, 27 y Rei-
na, 39. casa de baños. 
23333 13 s 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o i n a s , C o m e r c i o , B a c h i H e r a t o i 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . a 8od.-io. 
PR O F E S O R A INGLESA, D E E O N D B E S , tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias Hotel liorna Teléfono A-9268. 
^ 23508 15 s 
T>ARA PERSONAS MAYORES. C L A S E S 
JL teneduría libros, a domicilio, nuevo 
y superior sistema Diario-Mayor. Clases 
prácticas en propia contabilidad. Escri-
bir : profesor Gutiérrez, Monserrate. 2-A. 
23542 11 g 
Co leg io de l a S a g r a d a F a m i l i a 
PAUA SEÑORITAS, NISAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S 
HIJAS D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYAN O, NUMERO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, qúe ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas, Música, Pintura y trabajos 
de mano. 
90d-30 j l 
X ECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99, altos. 
23349 17 s. 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -cés, sistema "Lera". Enseñanza com-
pleta del corte de ropa de señora, de niño 
y de caballfiro, por este modernísimo 
sistema garantizando la enseñanza en 
tres meses con derecho a título, en precio 
convencional. También se ense<ña por el 
sistema Martí. Belascoaín, 120. Departa-
menta número 15. Palacio Díaz Blanco 
23364 20 s. 
A L C O L E G I O 
Nos hacemos cargo de 
enviar a los colegios y 
academias de los Estados 
Unidos, en combinación 
son nuestras Oficinas en 
New York, a todos los es-
tudiantes que deseen Ingre-
sar en los mejores plante-
les de enseñanza de aquel 
país. 
En estos días embarca-
rán varios jóvenes, los 
cuales van para distintos 
colegios. Representamos co-
legios del Norte y Canadá 
desde $30 al mes en ade-
lante. 
No lo piense más, ven-
ga a vernos y le enseña-
remos catálogos para que 
elija el colegio que más le 
sus. hijos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9̂ 4, altos. Departamento 15. 
Teléfono A-3070. 
Oficinas en New York en el edificio 
" F L A T I R O N " 
C 7478 7cI-8 
agrade para 
E s c u e l a s P í a s 
í a b r i r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 6 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j 
C o l e g i o . 
T e l . 1 8 - 5 0 0 3 . 
UNA SEÑORITA. I N G L E S A , DIPLOMA, desea dar clases de inglés. Neptuno, 
¡ Í09. E l Colegio. Teléfono M-1197. 
23291 14 s 
e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
, m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
3 
Q E S O R A (INGLESA) SE O F R E C E PA-
C3 ra dar clases de inglés por la noche. O'Reilly, 
23628 58, cuarto, 3. 11 s. 
23325 15s. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L . 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
í e s , d i r i g i r s e 
C 698S 15d-28 a 
San Francisco, 2Ü-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza enAdos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conKenclonales. Se venden loa 
útiles. 
23223 30 s 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , ° A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
E&s B»eí^a ciases principiarán el día 3 
de Septiembre 
Ctases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Acá- 1 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa- ' 
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés •> ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO i 
R O B E K T S , .recouocido universalmente co-
mo el mejor de loa métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a ! 
la par sencillo y agradable; con él po- i 
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un tomo en So., pasto, $L 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " ! A C A D E M I A P A R I S Í E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a maquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-334T. Ha-
bana. 
21884 20 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. I,a apertura de lo-s cursos del pró-
ximo año escolar se verificar^ el viernea, 
6 do Septiembre. Agular, 108-112 Teléfo-
no A-1834. 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO, ae ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23062 i o 
21656 18 s 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. I-as cuotas son, al mes: Para 
el inglés, ?4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafa. $2. Concordia, 91, bajos 
23344 « oe 
' M A R I A T E R E S A 
C O M E L L A S " 
de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 de 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s en p i so e s p e c i a l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s en 
ía p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
23230 20 s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
R E I N A . 1 1 8 Y 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
E n s e ñ a n z a Elemental y S u -
perior. 
E n el curso Superior e s tán in-
cluidas todas las asignaturas de! 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo cur-
so escolar el d ía 9 de Septiem-
bre. S e facilitan prospectos. 
21880 20 s 
UNA SE5ÍORITA, S E O F R E C E , PARA dar clases de instrucción primaria a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos adelantos. In-
forman en Sol, 2, último piso. Teléfo-
no A-5o33. 
8d-7 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
22008 17 s 
TT>'A S E S O R I T A AMERICANA, QUE 
KJ ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Mlss I I Malecón. 3. No. L . 
22811 15 s 
A CADEMIA D E C O R T E ACME. S E E N -
-OL seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en doa 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanó, 76. 
22831 30 s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
P é r d i d a s 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A D E B I D A -mente a la persona que devuelva un 
bastón que se dejó olvidado en el teatro 
Marti el lunes 9, y lo lleve a la Lonja 
del Comercio 512-514 E l bastón tiene las 
iniciales F . N. 
23872 14 s. 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A XA persona que dé noticias al Teléfono 
A-1XK4 o al 2164 de un perro de caza, 
blanco, con manchas canela, que entien-
de por Yach. 
22674 15 s 
OLVIDADO E N E L CARRO D E SAN Juan de Dios y Universidad, trayecto 
entre Belascoaín y 12, un paquete conte-
niendo postales, se agradecerá entregue 
en 23 y C. Botica. 
23034 12 s. 
P E R D I D A 
E n la ferretería del Monserrate, sobre 
el mostrador, se dejó olvidada una car-
tera de bolsillo con un carnet, un alfi-
ler periodístico, un par de tijeras, nue-
ve pesos en papel y otras cosillas. Si ha 
caído en manos de persona honrada se 
le ruega que la devuelva en la Redacción 
de este periódico o en. la Administración. 
Q E A L Q U I L A E N E E VEDADO, C A L L E 
kJ 17, entre C y B, una pequeña casa 
para una corta familia, con todas sus 
comodidades. L a llave en la casita del 
lado y para informes en B y 19, bajos, 
TeL F-líOo y M-l&ll 
23749 14 s 
H A B A N A 
i¿j donde no hav ir,,, . K' DwT^ 
una habitación, c L ^ ¿ ^ o s . 0 * < ^ 
sea a señora gola o eahrm^bLes ^ 
mida si lo desea. \ x ^ X X ^ 
HO,_ derecha. J^l, prinf̂  co-
23852 
E L O R I E N T E 
Casa para fainlllae. E s p u , , , ^ 
clones con toda a s l s w f o 1(ias haku 
equina a teniente g ^ ^ , 2 ^ ' ^ 
AGUIAR, 72, A L T O s T ^ T T ^ ^ taclóu, amueblada P̂ 'A HT̂  
balcón a la caller $21 todÍ ^ ag-
nados a la mesa be aa\iten <:1*-
28S»2 
Personas de orden: Alquilo ^ 
liabitaciones amuebladas, i0(j0 
nuevo : : mucha ventilación, 
merada limpieza y orden, casa 
tranquila; una visita les con. 
v e n c e r á . Re ina , 77 y 79, alto,. 
A HOMBRES SOLOS rnT^TT---^ dad. se alquilan dos c ^ s ^ 
23656 13 
C E A L Q U I L A UNO O D O S DEPISTT 
p mentos. propios para oficina •f.v'1, 
te, consultorio. Primer piso ca^ blne-
ya y moderna. E n la misma una Cv 
23718 ̂  S<>10- A ^ a t e í ^ 
14 s 
R E D A D O : S E A L Q U I L A N EOS L U J O -
V sos y frescos aitos situados en la ca-
lle 19, esquina N, con todo el confort 
modesrno y entrada independiente por 
la calle N, compuestos de vestíbulo, es-
calera de mármol, recibidor, saleta, sala, 
comedor, 4 espaciosos cuartos, hall, 2 ba-
ños completos, pantry, cocina, cuarto de 
criado, 2 servicios sanitarios con ducha 
para criados, gran garaje, escalera de 
servicio, instalación para luz eléctrica y 
timbres eléctricos, agua caliente, peque-
ño jardín, etc. Bara informes dirigirse en 
los bajos de la misma casa. 
23675 17 s 
17 N SAN R A F A E L , NUMERO 65 ' ^ 
JUi un departamento independiente 5 
su serv cío sanitario, compuesto de « 
rías hablitaciones y tiene su térra™ ,i 
frente. Vista al mar; se a l q u i ! ^ 
milla de moralidad. ^ " ^ a a fe. 
23748 13 ̂  
" R E D A D O . E N L A C A L E E G, ESQUINA 
V a Nueve, se alquilan con contrato, 
unos altos de nueva construcción, com-
puestos de terraza, sala, antesala, hall, 
seis habitaciones, can dos cuartos de 
bañee, comedor, cocina y dos cuartos más 
para criados; y servicios sanitarios. La 
llave está en la planta baja. Informan 
para precio y condiciones en la Notaría 
del Ldo. Pedro Jiménez Tubio, Cuba, 
7; de 9 a 10 a. m. y de 1% a 3 p. m. 
23262 12 s 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , E N E S T R A D A 
Palma, 43, dos habitaciones altas, muy 
ventiladas, se comunican una con la otra 
y pueden quedar separadas por tener 
entrada por dos lados, tienen agua, ino-
doro, ducha y una gran azotea; en los 
mismos altos informan. 
23831 15 s 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosia y pegado a la línea de los 
Unidos, con 630 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio para una gran industria. Tam-
bién se divide si conviene. Informan 
en el mismo: Teléfono 1-1993 
23627 15 s. 
C E R E O 
O E A L Q U I L A N , E N 13 PESOS, DOS 
KJ> grandes habitaciones, con cocina in-
dependiente a familia de moralidad, en 
la casa Bellavista, 16, Reparto Betan-
court, Cerro, cerca de la Calzada. Infor-
man en la misma. 
23706 15 s 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A E N 20 PESOS L A CASITA 
I kJ de mampostería, con todos los servicios 
sanitarios, instalación eléctrica y lugar 
más saludable del Reparto Betancourt 
Bellavista, 16-B, cerca de la Calzada. I n -
formes al lado, Ayala. 
23705 15 s 
Q E A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E L 
O Cerro, número 523, casi en la esquina 
de Tejas. 
T ^ A J O S : SALA,. S A L E T A , 7 CUARTOS, 
JL> comedor, cocina, dos bafios, patio, 
traspatio, caballeriza. 
A L T O S : SALA, S A L E T A , 8 CUARTOS, 
í \ . comedor, cocina, dos baño®, terraza 
a la Calzada. 
"OLÜMA D E AGUA. I N D E P E N D I E N T E 
X para cada piso, instalación sajütaria 
moderna, instalación eléctrica y de gas. 
Puede verse a todas horas 
23733 17 s. 
O'Rei l ly , 90 . Se alquila toda la casa 
o la planta b a j a , punto de lo mejor, 
comercial , entre B e m a z a y Villegas-
Informa: Antonio L a r r e a . L í n e a y K , 
Vedado. T e l é f o n o F-2134 . 
C \ R A T I F I C A R E B I E N , QUIEN F A C I L I -
OT te casa o departamento alto inde-
pendiente, tres habitaciones, balcón, ser-
vicios, entre Monserrate y Aguiar. No 
pase 30 a 35 pesos. Diríjanse Bolsa Pe-
trolera. Obispo 16. Secretaria Tel. A-3135. 
23884 14 s 
l ? S C O B A R , 170, GRAN L O C A L D E 400 
Jl 'J metros. Plauta baja y alta, propia 
para industria, almacén, colegio, etc. E s -
tá en alza. Razón; übrapía, 51. Telé-
fono A-7834. 
23S51 14 s 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
S e d e s e a a l q u i l a r i m a c a s a 
que t e n g a p o r lo m e n o s M I L 
m e t r o s f a b r i c a d o s y q u e e s t é 
s i t u a d a entre l a ca l le E s t é v e z 
y P a r a d e r o d e l C e r r o . D i r i -
g irse a F . C a t c h o t , T e n i e n t e 
K e y , 2 2 , H a b a n a . 
POCITO, 16, CUARTOS S I N E S T E E V A R a doce pesos, es la casa más sana, mk 
higiénica y la más tranquila. Sólo «T 
dan tres cuartos. 4 
23906 u 8. 
H A B I T A C I O N E S 
p r o p i a s p a r a of ic inas. 
I n f o r m a : A . D e p r i t . 
A m a r g i f r a , 7 7 , altos. 
23553 11 s 
"O ARA P E R S O N A SOLA, S E ALQUl-
X la, en los altos de Empedrado, 57, 
una habitación, con o sin muebles, luz 
y ¿emás servicios. E s ventilada y fres-
ca. Familia particular. 
23536 15 g 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , SE alquila una habitación, con balcOn a 
la calle, con o sin muebles, a uno o dos 
caballeros de moralidad o matrimonio. 
Inquisidor, 44, altos. 
23582 11 s 
H O T E L : m a n h a ™ 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio prin^ 
4o, agua callente, teléfono y elevador, dlí 
y noche. Teléfono A-6391. 
CASA D E H U E S P E D E S T U D E I A . COV sulado, 92-0. teléfono A-6706. Se al-
quilan espléndidos departamentos y M 
bitaciones amuebladas. Muy buena co-
mida. Se admiten abonados al comeaor. 
Precios moderados. , 
23091 10 ^ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha ílá0 
completamente reformado. Hay en «i 
partameutos con bafios y dems aerr 
cios privados. Todas las habitaciones 
nen lavabos de agua corriente. ^ i",., 
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a ' 
familias estables, el hospedaje mas e 
rio, módico y cómodo de la Habana, j 
léfono: A-9268, Hotel Boma; A-lb30. yu" 
ta Avenida; y A-i Ras Prado. 101- ^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una wc 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y cj1" 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales-
T e l é f o n o A-2996. • . 
, \ VISO: S E V E N D E N POR CUALQUIER 
-CX dinero 25 camas de hierro, con sus 
correspondientes bastidores sin estrenar, 
be realizan por junto o separado. Se 
o:in en ganga. Vengan hoy mismo. Sol, 
t'4; de 10 a 11. 
23693 13 s 
C-7191 lOd 2. 
TVrATRIMONIO, E S P A S O E , D E S E A 
encontrar una casa de inquilinato o 
de vecindad para encargado o para arren-
darla. Informau en Vives. 157; cuarto, 14. 
23698 13 s 
T E PAGO L A MüDADA O L E DOY 
- L i gratificación si me proporciona una 
casa entre las calles Bernaza, Empedra-
do, Cuba y Acosta; de tres habitaciones, 
alquiler 50 a 60 pesos. Lores, de 8 a 
10 a. m. Teléfono A-435S y de 1 a 5. Te-
léfono A-6071. 
23714 13 s 
Q E A L Q U I L A , A PERSONAS D E MO- 1 
O ralldad, el último, hermoso, fresco y j 
ventilado piso de la casa San Nicolás, i 
82, compuesto de sala, saleta, siete habí- | 
taciones, baño, cocina, terraza y demás 
servicios. Informes y llave en San Mi-
guel. 59, bajo, derecha. 
23732 13 8 i 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil en casa j 
particular. Dará razón: Cuba y Rmpedra-¡ 
do, vidriera de taJbacos, en la bodega de , 
la esquina. 
23768 13 s. i 
LECCIONES DE I N G L E S Y T E N E D U - j ría de libros por partida doble. Pro- j 
fesor competente. Neptuno, 99, altos. i 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
\ 7 E D A D O . A L Q U I L O LOS VISTOSOS*" 
t y frescos altos Once y M, sala, sa-
leta, comeifor, seis cuartos, buen baño y 
agua caliente, para persona de gusto; la 
llave en la bodega. 
23653 12 s. 
C O L D r t o A t P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila, en Buen Retiro, calle Par-
que esquina a Panorama, un hermoso 
chalet moderno, con sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuarto de 
criado, garaje, buen servicio sanita-
rio. Informes: Fábr i ca de Gomas, 
Puentes Grandes. T e l é f o n o 1-7324. 
^ ^ i > m _ _ ^ 11 3 
V A R A O S 
H/fAGNIFICA OCASION: SE C E D E E N 
XTJL arrendamiento de cuatro a ocho años 
la mitad de una finca cuya mitad es 30 
caballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas inagotables ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede estableceiMe batería sin per-
juicio de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación ' 
con la Habana, a todas las horas del 
día. L a finca se encuentra enclavada en i 
la costa Norte de la Provincia de Pinar ! 
del llio. Su precio de la renta $2.500 anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu- i 
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. p.^^hotel 
grandes reformas este acreditaao ^ 
ofrece esplénddios departamentos cv d(j 
ño, para familias estables; precio" 
verano. Teléfono A-4556. ,— 
1WTÜEVA CASA D E HUESPEDES, 
paula. 
1A bada de fabricar, en ia l-,al'°, ŝta 
S3 frente a la Estación ' ^ T ^ l f ^ con 
casa tiene las grandes ^°x}t^x\ -^v 
vista al mar de los vapores * caiien. 
Servicios espléndidos, agua iría i preCio9 
te. Especialidad para familias. eSta 
convencionales. Estará al £rentcen(.¡oS. Te-
casa la señora de uno de los BU<-
léfono A-1969. 16 S 
21543 . písO. 
TT'N INQUISIDOR, 31 ^ ^ f a l c ó " , s 
J_J se alquila un cuarto con etable-
la aclle. E s casa de familia ^ 6 
23077 , ^7 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , j ^ ; 
esquina Oquendo, espléndida ^oDfort. 
nes independientes montadas »- ^ ^ YTV 
siempre abierto. Precio: ae 
pietario: Alanuel González. 19 
14998 ^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
se"s7"habitación, $40. Por 
midas, ?1 diario. P r a d o ^ ^ -rrfxtOÍ* 
O A N G A : A MATRIMONip,esElñ0|f,^ KJT sin familiares, o se"00^ hermo^s ^ 
mediana edad, se ceden dos una 
bitaciones y una azotea, i ^ - < ¿ T & ^ re-
ilmpieza. Si no son P f 5 0 " ^ ¿o se P 
ralldad y muy aseadas u 
senten. Informan: Conde, 
23561 
yor c ircuíac!on ( — 
D E L A M A R I N A -
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 11 de 1918. /AGINA TRECE 
PARAOBCÍNA 
v muy frescos de-
••fcentro comercial. 
11 B 
-^^^7 R^v 92, tercer piso 
T^ente ajlrlento independien „ [iflUlJa UB ̂  ventilado. Ks casa par-
S ^ ^ C y ^re" en la puer •ĵ San re£ereucias n 8. 
^ ^ Q t ^ ^ n KeUlv ,̂ altos del café 
ÍLÜ " 14 8 
JS^- rrr̂ TKAlK)" NECESITA UN 
T ^ ^ ^ u o asistencia, cerca Cen-
g f e ^ l Central. l i g 
U N A entre 
12 s 
. ^ - " T ^ J ^ T I i : " S E A L Q U I L A 
TJ^Í-. iúi alta. Aguiar. 110. 
¿ . ^ ^ ^nlente Íley- 1 
^ ^ T o r a r p R Á Ñ c i A 
Gran ^ l o ^ ^ n ^ t t i ^ ^ 
^ & d a d a por varios Consulados. 
BAJOS. 
osa ca par» erran ^ f f l U . S a : Seüora Sep̂ veda. 
nE ^^^fkitaciones. Hay hermosos "̂̂ mentot con balcón a la calle y depar̂ f!" ofl uropios para oficinas, con 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA, de 13 a 15 a&os, para cuidar un ni-flo, que traiga referencias. Informan en Monte, 2, ferretería. 23784 14 s. 
T̂ N LA CALLE H, NLMEHO 153, AL-Xli tos. Vedado, se solicita una Joven, para criada de mano, corta familia y buen sueldo. 237&> 13 3. 
E NECESITA UNA MUCHACHA HE cuartos, muy formal y que sepa ser-vir. Buen sueldo. J, entr̂ í 15 y 17, altos. Nuxn, IDO. 23756 13 s 
HABIO DE 
MOSQUITOS 
No confundan. NATIONAL los extermina; pero lia de ser NATIONAL. Pida esta marca en farmacias y fe-rreterías. 
T71N E L V E H A B O , E N L A C A L L E 10, JLJ número ItíO. letra E (bajos) entre 1Y y 1S), se solicita una criada para lim-piar dos casas chicas entre la mañana y el medio día; se dará buen sueldo 23705 13 s. 
VARIOS 
CE SOLICITA UN MUCHACHO PARA >J la limpieza de una tienda. Obispo, 117. 23773 13 s. 
CE S O L I C I T A UNA C R I A B A A C O S -KJ tumbrada a servir, para ©1 comedor. Buen sueldo. Belascoaín. 28, altos, en-tre San Kafael y San Miguel. 23707 13 s. 
QE SOLICITA UNA MUCHACHITA BE trece años en adelante, para ayudar en los Quehaceres, formal. Sueldo: $14 y ro-pa limpia. Informan; Compostela y Pau-la, bodega. 23640 12 s. 
-Vedado: En Baños, 63, entre 21 y 23, 
se solicita una manejadora. Ha de ser 
joven, blanca y limpia. Se piden re-
ferencia*. Buen sueldo y ropa limpia. 
«¿3064 11 s 
I7<N JESUS MAJKIA, 114 (ALTOS) SE 8O-x¿j licita una criada; es para un matri-monio solu. 
i'ouaa 12 a. QE SOLICITA UNA CltlABA, CON bu©-kJ ñas referencias, se paga buen sueldo, informan: Baños, número 53. eu.re 2 1 y •S¿ Vedado. 21in)l 17 s 
^ T X T o s ^ópi  irá ~ fiol , 
f e S ^ u . ÍAesléf0n0- NePtUníi 
VEDADO 
E n r r r o , ALTOS (VEDADO) jen 1 i„„n!in dos departamentos, con cuar Se b̂aQo y servicios, entrada Indepen lî te gran terraza, precio ?-10 mensua fi6 Lk mve en la bodega de en fren Inforaan: Empedrado, 47; de 1 a 4. Ju Pérez. Tel. A-2.11. ^ ¡ 
te. 
f P E R S O N A S D E 
T-iL SESOÍi SILVESTRE R̂ VMOS, NA-Vi tural de Santo Uomingo, de Haití, ¡jTsea saber el paradero de su señora mamó Eusebia llamos, residente en Puer-to Plata, Santo Domingo, de Haití. 23S47 ja s 
OE DESEA SABER EL • PARABEBO U del señor León Hernando Estebecore-na natural de San Sebastián, que hace próximamente dos años residía en Pla-cetas, provincia do Santa Clara; lo so-licita' su hermana Angela Hernando. La persona que informe de él. al señor G. Alesson, en San José, 48, Habana, se-rá gratificada. 
ii'xn iQ s 
S~ E DESEA SABER EL PARABERO BE , Antonio Ferreira, que hace cuatro me. ses estuvo en Ciego de Avila, lo solici-ta su hermano Higinio Ferreira, "Luisa v Antonia." Santa Clara. " C 2544 10d-3 
y F o i m d l a s 
AVISO: SE SOLICITA GENTE PARA darles de comer, comida buena, coci-nada por una señora española, donde comen muchos empleados del comercio y señoras. Se reparten cantinas. Reina, 14, bajos 23470 14 8 
UÍADÁS ü£ MANO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
fc^í SAN Ml^^^^^LO^S^SE^SO^ *-i iicua criaua pura limpieza de habl-híS0?*1? J' toser, que sea fina, pero sin pr!;t,t!nsl0"es, se paga buen suelüo. 
.̂tilr6 20 S 
CB SOLICITA UNA CRIABA, tiUjTsE^ H pa .cuuil>iir con su ouligación. Calle ^ y 12. Vedado. 
^ ; Í _ 14 s 
OKIADA Í>E MANO, BLANCA. 1>ARA 
Bita "'"Pit-'̂ a de habitaciones, se nece-1¿ r." 01 eUuao- '̂alle G, estiulua a •»-en(-h.vSai VlUa •̂ ia-t»<la Se exigen refe-23̂  Primera clase. - 14 s 
£l,aSĥ CITA UNA CRIABA. QUE~8&-
lle 11 "'a.baJai". para un matrimonio. Ca-î»03 0 *intre 2 y ^ Vedado. "- . 14 8 \̂rUV.w:iXA • UNA JOVEN. PENINSU-Pesos'v r ĉ laila cle mano. Sueldo 20 *" Vil.» iula ^Pia- Calle lo, enti-e E y 2¿«̂  esperanza. Vedado 
^ tnNMa,l':rlTÂ  POS MANEJABOBAS. Sueldo i i- DePartamento gomas! •ii¿r., -̂̂  cada una. 
CÍE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA. sin pretensiones, para manejar una niña de pocos meses, i'ara un ingenio u dos horas de la Habana. Un día de sa-lida al mes, no se pagan viajes. Suel-do $17 y ropa limpia. Se desean refe-rencias, si no que no se presente. Ve-dado, calle J, numero 102; üe 1 a 4. 23116 11 s 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA. BE kj 14 a 10 años, para ayudar a ios ciueha-ceres de una casa. Se le dan $12 y man-tenida. Para más informes dirigirle a Zanja 91. entre Santiago y Marqués Gon-záleẑ  2313G 11 s 
¿JE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-no, que sea buena y sepa cumplir con su obligación. Buen sueiüo. Calle B, número 213. entre 21 y 23, Vedado. 23130 11 s 
QE NECESITA UNA CRIABA. BLANCA, ele mediana edad, con referencias, pa-ra corta familia; sabiendo coser y ser-vir a la mesa Buen sueldo. Obispo, 121, altos. 23600 11 s._ _ 
CE~SOLICITA EN INQUISIBOR, 48, AL-kJ tos, una criada para comedor, gue trai-ga recomendaciones. 23001 11 s. 
I J ^ N S A N L A Z A R O , 331, A N T I G U O , B A -« 'A jos, se solicita una criada de ma-no, peninsular, para servir un matrimo-nio solo; hay otra criada que ayuda a la limpieza. Sueldo $2ü y ropa limpia. 23446 12 s 
CJE SOLICITA UNA CRIABA, PINA Y con buenas referencias, blanca o ele color, para los quehaceres de una casa. Sueldo veinte pesos, ropa limpia y uni-forme. Informan: Teléfono "A-3317. Lla-men antes de las doce de la mañana. 23041 11 s 
C?E SOLICITA UNA CRIABA BE MA-O no, que sea formal y trabajadora. Egido, IT, altos, Habana. 
Q Ŝ SOLICITA UNA CRIABA. PARA O acompañar a una señora, que traiga buenas referencias. Se da buen trato y buena paga. 17. esquina a 6, Vedado. 23012 1 1 s 
QE SOLICITA CRIABO BE MANO V KJ criada; de 1 a 3 p. m. Calle 17, es-quina a G, Vedado, número S2. 
23686 13 s 
QE SOLICITA UN CRIABO BE MANO, kJ joven, y que tenga personas que acre-diten su honradez. San NicolAs, 122. 23701 13 s 
QE SOLICITA, EN CALZABA BEL VE-kJ dado. 103, esquina 4, un buen criado de mano, para servir a la mesa, uno pa-ra segundo criado y un portero. Se exi-gen referencias. 23742 13 s 
¡ ¡BUENA COLOCACION! 
Xecssito un criado para cusa americana; otro para oficinas, otro para comercio, $30 cada uno; dos camareros, $20; diez-trabajadores para fábrica, $2 diarios; cin-co criadas, $20. Habana, 114 23650 12 s. 
URGEN AGENTES 
Vendedores, do 1 a 5. Los del interior remitan diez centavos en sellos y recibi-rán (Muestra-Prospectos). Informes: Zal-divar y Sarralz. Suspiro, S, altos. 23S05 23 s 
QE SOLICITA UN OPERARIO SASTRE O y un aprendiz adelantado, también se necesitan costureras. Esperanza, 115 . altos. Habana. 23787 14 s _ 
Ebanistas, que sepan bien su oficio, se 
solicitan, pagando gran jornal. Casa de 
Francisco García y Hno. Calle 17, eri-
tre Baños y F, Vedado. 
23858 14 8 CASTRE MEBIO OPEKARIO, SE SOLI-kJ cita. Neptuno y Gervasio; buen suel-do. Teléfono A-8620, sastrería. 23010 14 a 
NECESITAMOS: PERSONA COMPE-tente. activa y experta en la venta de víveres a casas importadoras solamente. No pagamos sueldo sino oomisión. jUiri-girse al Apartado 1057. Habana. 
23812 12 s 
CE SOLICITA UNA SESOKITA. PARA 
O dependienta, en Belascoaín, 22 , Casa de Mouas. 23820 14 s 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA dependiente y otro muchacho para mandados, en The Fair. San Kafael, 1 1 . C 7 5 3 1 4d-ll 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA dependiente y otro muchacho para mandados, en The Leader, Galiano. 70. C 7530 éd-U 
SE SOLICITA UNA LAVANBERA PA-ra lavar en la casa. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 23804 14 s 
MUCHACHOS BE 15 A 17 ASOS: SE solicitan varios, sueldo para empezar de $33 a $36, según desarrollo. Drogue-ría "Sarrá.' Teniente Bey y Composte-la Hora: de 11 a 121/. 
23863 18 s 
De venta por: Dr. Padrén, Neptauo y Belascoaín; Sarrá; Johnson; Dr. Taque-chel; Droguería San José; y La Ame-ricana. Ferreterías y locerías: Camilo Valdeón, Muralla, 67; Fernández y Hno., Galiano, 80; Miranda y Pascual, Neptu-no. 15. 





Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más Uumllüe em-pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-ti,\ua t)\> oiuoj &opu|ĵ  ep oj.uqva) la «a nes. Institutrices, raecánlcoB, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particulares. In-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad cerno el del interior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, OTieílly, uvi, altos, o en el edificio klatirou. departamento 401, calle 23 es-auma a Broadway, New ÍTork. 
C 7160 30d-l 
THE NEW YORK AtlENCY ANB TBA-J- de C. San Juan de Dios 4. Coloco in-mediatamente a cuantas criadas, criados, cocineras, cocineros, trabajadores de cam-po y manejadoras se inscriban. Sueldos de $20, $25 y $30, según condiciones. 23779 13 s. 
A CENCIA LA UNION, BE MARCELH XJL no Menéndez. Esta acreditada casa facilita con buenas referencias toda cla-se de personas .que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-bana, 118. 23785 14 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L 
S E O F R E C E D 
SE NECESITA UN MUCHACHO, DE 12 a 14 años, para limpieza de la ofi-cina, etc. Teniente Bey, 55. 23862 18 s 
AA'ISO. SE SOLICITA UN SOCIO PA-ra una gran frutería con 400 pesos, que sea trabajador, está situada en el mejor punto de la Habana o se vende barata por no poder atenderla buena oca-sión para principiantes. Informan en Monte 90, tintorería. 
23881 14 s. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
ind. 14 a. 
U\iAíJA5 Dil MANO 
y MANEJADORAS 
TT>'A JOVEN. PENINSULAR, BESEA colocarse en casa de corta familia, paiu ayudar a los quehaceres de casa, en i'auia, itó; tiene quien ia recomiende. 23.93 14 s 
5 hombres: Se necesitan cinco o 
seis agentes propagandistas, para 
trabajar un artículo de actualidad. 
Mercaderes, 6, antiguo, bajos; de 
9 a 10 a. m. 
23736 1 3 s 
SOLICITO SOCIO 
formal, con 2000 pesos para el mejor ca-fé que hay. Tiene buena venta y el que queda es del giro. Informes: Luz y Com-postela, café, cantinero. 23777 13 s 
TTííA SESORA, RECIEN LLEGABA, \ j desea colocarse de señora de com-pañía, ama de llaves o encargada de al-gún hotel; sabe coser bien uficios, 16, altos. 23816 14 S 
TINA JOVEN, "PENINSULAR̂  BESEA *u colocarse, de criada de mano o ma-nejadora, gana 20 pesos. 1, número 6, Vedado. 23822 14 s 
! CE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-kj cha, peninsular, de manejadora o cria-da de cuartos. Informan: Quinta de Pozos Dulces, entre C y D. cuarto, númer-o 7, Vedado. 23790 14 a 
CE BESEA COLOCAR UNA BUENA K J criada de mano, sabe cumplir con sus obligaciones, no se coloca menos de 20 pesos. Informau en Empedrado, 81, altos de la bodega, entrada por Monserrate. 23839 14 s 
CE B E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , de mediana edad, con practica en et servicio y con referencia uo la casa en donde prestó sus servicios. Consulado, 94, antiguo. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Teleiono A-4775. 23618 14 8 
"TkESEA COLOCAR8K UNA CBIANBE--L/ ra. Joven, peninsular, con abundantir | y buena leche, recién llegada d© Espaüa . ¡tiempo de parida, tres meses: tiene cer-tificado de Sanidad; tiene que ser bue-na casa sino que no se preaenten. In-forman: Cerro. Trinidad 28. 
H/ÍATRIMONIO, ESPASOL, BESEA CO-Xi-k. locarse, el para servicio de mesa, limpieza y demás obligaciones; ella para cuartos, coser, pero no cocinar; prefie-ren casa particular o casa vivienda in-genio. Informes : Amistad. 80. 
23796 ?é_-8_ 
¿CRIABO JOVEN BE PRLUEKA 1>K-•^J sea" colocarse en câ ia resyetaoie. Tie-ne recomenüaciones de primero. Gana buen sueldo. Teléfono oOOo. Maioja 53 23896 14 s. 
X V B J S B A COLOCARSE UN JOVEN ES-JL> panol para camarero o criado. Inior-man en Virtudes 4, José Díaz. 3̂892 14 8. 
CE OJbKECE UN BUEN CRIABO, PE-kj ninsuiar, muy práctico en eí servicio, tieae referencias de las casas donde ha trabajado. Informan: Línea y C Alma-cén. Teléfono F-1010. Vedado. 23660 13 s 
.'3707 15s. TINA J O V E N , ESPAROLA. SE BESEA O colocar de criandera, con leche bue-na y abundante. Informan en Columbla, frente a La Tropical, solar de García. 23629 12 ». 
T^E8EA COLOCARSE, BE CRIABO BE JL̂  mano, un joven, peninsular, saoe cumplir con su obligación y tiene quien le garantice, infornicit: Sol, 10 y 10. Ho-tel El Porvenir. 23730 13 s 
/CRIABO BE MANO O PORTERO BE-cien llegado, práctico en el trabajo, ofrece sus servicios para casa de lamí-lia, por carta o personalmente. Santa Ciara, 16 , J. .H. G. 23V53 1 13 s 
CHAUFFEURS 
T^ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , E S --í̂ * pañol, de chauffeur Tiene referencias de donde sirviO. En el Teléfono A-30Í;J, dai-áu razOn. 23813 14 8 
Í̂ HAUPEEUR. P E N I N S U L A R , B E S E A W colocarse en casa respetaJjle. mucha práctica en automóviles por llevar año.; manejando, trato social e Inmejora-bit:; referencias, quedó sin empleo por em-barcarse la familia donde trabajaba. Te-léfono M-1603 23838 14 B 
CE OPRECE CHAUPEUB PARA CASA ^ particular o para camión en casa de comercio. No tiene inconveniente ir al campo. Informes: Teléf. A-7571. 23899 14 s. 
F^EBEAN COLOCARSE UN MAON1P1CO jt̂  criado, un buen portero, un gran chauffeur, dos muchachonfes fuertes, un matrimouio, una cocinera y dos buenas criadas. Habana, 114. Tel. A-4(92. 23651 16 s. 
CE BESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-k̂  do, español, en casa de formalidad; está práctico en el servicio y tiene refe-rencias. Informan en Belascoaín y Figu-ras, bodega. Tel. A-912S. 28644 12 s. 
X>UEN CRIABO JAPONES. BESEA CO-jU» locarse de criado de comedor o de ayuda de cámara, en la familia respeta-ble ; él sabe cumplir su obligación y en-tiende bien el castellano e inglés, infor-ma: Neptuno, 12L Tel. A-4597. 23648 12 s. 
T^ESEA COLOCARSE PENINSULAR, BE _M_> mediana edad, de criado de mano, ayudante cámara; sale al campo; da re-ferencias. Informan : Inquisidor, 29. 23550 11 s 
Agentes vendedores; Se necesitan 
agentes activos para la Habana y lue-
go para viajar la Isla, prefeiribie ten-
gan práctka en la venta en casas par-
ticulares. Artículo de fácil venta. Inú-
til presentarse sin tener referencias; 
de S a 10 a. m. The University So-
ciety Inc. Habana, 51, altos. 
23715 13 s COLICITO HOMBRE BE VERGÜENZA, kJ para trabajar en el puesto de perió-dicos de la Estación Central. Se da buen sueldo. 23677 13 s 
COLICITO UN MUCHACHO, NO MENOR kj de 18 años, para hacer el correo de un periódico. Informan: Manzana de Gó-rû z, 406; de 8 a. m. a 6 p m. 23682 13 s 
Ma.».»,.-»rJli'.iiiii--iiii.i...̂ ,.....(írr[rni¡|||iH|B|||||||j|| iiiimiHujiî fi 
COCINERAS 
iimiiiMiiMiiTTTronnÑíimifíiiwiwiiMi  t̂ ^msrm 'iiHIHW1 CE NECESITA UNA BUENA COCINE kj ra. Sueldo convencional, bueno, en Malecón, 3. Depósito gomas. -'3848 14 s 
CE SOLICITA UNA PROPESORA, PA-O ra tercer grado, que tenga alguna práctica y presente referencias. Consu-lado. 112. _236ÍK) 17 s 
ATEGOCIO: SOLICITO SOCIO I'ARA explotar patente de resultados asom-brosos, probado ya en pequeño, es pa-ra ampliar el negocio. Informes: J. C. Eaya, Galiano. 126, café; de 10 a 12 y de 1 a 5. 23229 14 s 
CE SOLICITA UN OPICIAL HOjALA-O tero en la Industrial Metalúrgica Cu-bana. Zanja, 61. 23621 11 s. 
SEÑORA QUE LAVA Y PLANCHA 
Lien y ayude eu los quehaceres de casa se solicita para corta familia. Terminado su trabajo a las 3 o 4 de la tarde pueda salir y dormir fuera de, la colocación. Infónuanse en Compostela 90 (antiguo.) Primer piso. 23624 11 a. 
PRENBIZ: SE NECESITA, PARA 0A-sa de comercio. San Juan de Dios, número 1. E. Guastaroba. 23146 11 s 
SOLICITO UN SOCIO, POR ENFERME-dad. doy participación a mitad de ga-nancias, en una oficina de negocios, cu-yas utilidades seguras no han bajado nunca de $5 .000 anuales en diez años de establecida. Informa: J. M. Alfonso. Cu-ba, 66 , esquina ü'Keilly, de 9 a 12 . 
23345 1 1 s 
CE NECESITA UNA BEPENBIENTA, kJ que entienda de sombreros de señora, sueldo $7 semanal. La Italiana. Aguila, 107. 23707 IV s 
CE SOLICITA UNA COCINERA. PARA kj corta familia, sin pretensiones. Infor-man : Cristo, número 2. altos. 23823 14 s 
CE SOLICITA UNA COCINERA EN kj Luz, número 10, altos. Habana 23804 14 s 
CE SOLICITA SOCIO CON $300 6 ifSOO, kJ preferible que sea profesor, es para rnontaf una Academia de Comercio, bue-na oportunidad. Escribir a liedacción: a Academia Marina 23709 13 s 
"O ARA UN l'UEBLO BE LA PROVIN-JL cía de Oriente se solicita una buena cocinera. Se le dará buen sueldoi, en In-c.ustria 13, altos, informan. 23898 14 s. 
CE SOLICITA CNA COCINERA, PARA el campo. Sueldo $30. Reina, 83, an-tiguo, altos. 23737 13 s 
T^EPENBIENTE BE PARMACIA: SE JL/ solicita uno, con buena práctica, pa-ra población importante de Oriente. Suel-do $70, casa y comida. Informes: "Dro-guería Sarrá." 
2 3 7 1 0 13 s 
T AVANBERA: SE BESEA UNA EN LI-XJ nea, 80. esquina A, Vedado. 
23734 13 s 
CE SOLICITA UNA SEÑORA, PENINSU-kj lar, de mediana edad, para cocinera y ayudar a los quehaceres de la casa de corta familia; tiene que dormir en la colocación. Calzada de Luyanó, número 2, altos. 23729 13 s 
"VTECESITO MANICURES, QUE SEPAN XS en el oficio, para un salón que se va a abrir en Aguacate, 58. Informes en Neptuno, 97, altos. 23608 13 s 
/BOCINERA, QUE SEA LIMPIA V SE-\ J pa cocinar, se desea en Linea, 80, es-quina A, Vedado. 23730 13 s 
A TENCION VENBEBORES TENEMOS XX. artículos de buena aceptación eu el ramo de quincallería, hacemos precios especiales a los vendedores. Presentarse a todas horas en la fábrica. Monte, 58, al fondo de la fotografía Leopoldo Souchay 23750 iy 8. 
14 8 
EVfu »nTiXtí0- "Í^A. 41, SE SO-''•eza ut ?. íL̂ riada ae mano, para lim-'"enclaa- ^MIT' .<lue tenga buenas re-N*; tamhif» 1(10 -u l1esos y ̂ Pa. üm-Hatos oon KSe soiicit̂  un fregador de misma • "elí̂ s referencias, para la 3̂S44 ' Sueldo 30 pesos 
14 s 
S V ^ u ^ I T ™ 1 ' ' CRIABA BE MA: 
l;,ón. Sulidn |K-a ^Pür con su obliga-
8̂ 1. 212, altif y ri>1>a limI)la- S!ln ^ 
14 8 
^s&ICí*te^ATCRIA?A DE MANO! 
2387.Jesú« del'Monte2 UÜmer0 1 y 
f • j .— 14 a. 
fV ^ ^ ¡ F I F ^ ™ ™ * BE ME-î Hia en ¿i Para casa- Je corta de mh1'10 'onn,fencS?- ^ el Pasaje 
14 s 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE KJ ayude a los quehaceres de casa de corta familia. Buen sueldo y ropa lim-pia. Tamarindo, 14, Jesús del Monte. Te-léfono 1-2268. 23659 13 s 
CE SOLICITAN BOS PENINSULARES, O una para cocinar, tiene que dormir en el acomodo, y otra de criada de ma-no, que entienda algo de costura, para un matrimonio solo. Teléfono 1-1099, pre-gunten por la señora. Keal, 31, a una cuadra de la estación; y un cuarto de hora de la Habana. Se pagan los viajes Puentes Grandes. 23670 13 s 
LICENCIAS 
para portar armas de caza y para ca-zar. Igualmente para uso de revólvers; y compra de pertrechos. Cetificados de nacimiento, matrimonio y defunción en los Juzgados Municipales, Audiencias y Parroquias (le toda la Isla. Se redactan instancias. Tacón, 6-A Doctor Tiburcio Agulrre, Mandatario Judicial. 23552 17 8 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el PORB que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito que ganó eu las carreras del Oriental Park. fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante nn ñscípulo. todos ensefiadoa bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRÍ-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-to más conocido en la república de Cuba, j f'ine todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos vi-siten y quieran comprobar sus méritos. PROSPECTO ILUSTRABO GRATIS. Cartilla de examen, lo centavos. Auto X'ráctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FUENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
TT>A SEÑORA BE EBAB. PUERTE X KJ saludable, se ofrece para acompañar a una señora y ayudarle en trabajos ca-seros, por un sueldo módico. Tiene re-ferencias honorables. Calle de Fábrica, letra A, esquina a Santa Ana, Luyanó. 23837 14 a 
CE BESEA COLOCAR UNA MUCHACHA kJ española de 17 años, para manejado-ra, y es muy cariñosa con los niüos y en la misma una criada fina para lim-piar habitaciones. Informan: San Láza-ro número 257. 23876 14 s. 
1 ^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA JLS peninsular de manejadora. Es cari-ñosa con los niños y tiene buenas refe-rencias. Informan: Aguila 251. 23870 14 s. 
TkESEA COLOCARSE: UNA PENINSU-JLS lar, de manejadora, ya práctica en el país, tiene referencias Informan en Campanario, número 117. 23654 13 8 
TOVEN, PENINSULAR, BESEA COLO-carse de manejadora o criada de ma-no. Inquisidor, 36. 23657 13 s 
XTEOISA BOBRIGUEZ. JOVEN BE 25 JLÜ años, con buenas referencias, se ofre-ce liara manejadora o criada de mano. Dirección: Chaple y Armouía, Cerro, so-lar. 23680 13 s 
f "\ESEA COLOCARSE UNA BUENA crlft-JL^T da de mano, española, y puede ayu-dar alguna cosa en la cocina. Dirigirse a Maioja, 142, por Lealtad. 23605 13 s 
COLICITA COLOCARSE UNA JOVEN, kJ1 peninsular, en casa de moralidad y poca familia. No le importa ir al campo. Se paga buen sueldo, informes: Esperan-za, 3 ; no se admiten tarjetas. 
2 3 7 6 0 13 s. 
CE BESEA COLOCAR UNA MUCHACHA kJ de 16 años, para un matrimonio solo. Tiene quien responda por ella Salud, 36, cuarto número 8. • 23762 13 s. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, BESEA <LJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o de cuartos Tiene re-ferencias. Informan: Estrella, 160-1|2. 23769 13 s. 
CE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-KJ cha, española, para criada de mano o de cuartos, desea casa formal, gana buen sueldo. San José, número 48. 23744 13 s 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR. BESEA KJ colocarse, en casa de moralidad, do manejadora o cocinera. En la misma una criada de mano. Tienen referencias. In-forman : San Ignacio, 9̂ . 23740 13 s 
/̂ RXABO BE MANO, RECIEN LLEGA-do, peninsular, desea colocarse en casa particular o eu almacén. Va al cam-po. Informarán: Santa Ciara, 19, moder-no. - 23569 11 s 
T~\ESEA COLOCARSE UN BUEN CRLV-JL̂  do con buenas referencias; siempre ha ganado $30 y ropa. Reina, 93. Telé-fono A-1727. 
23606 1 1 s. 
COOMKAS 
CE BESEA COLOCAR UN MATRIMO-kV uio. para el campo; ena es cocinera y él hace de tiodo. Sin familia. Con bas-tante referencias. Informan: calle San -.iutonio, número 17, entre Macedonia y craso. Cerro Reparto Betaucourt. 23802 14 s 
/BOCINERA V REPOSTERA, PEN1NSU-•v_V lar, dê a colocarse eu casa particular o casa de comercio, quiere que sepan co-mer; tiene buenas referencias de las ca-sas que ha traoajado. Informan: San Rafael, 141. 
Z38̂ -i 14 8 
/̂TATRLUONIO ESPAÑOL. ELLA ES 
XIJL. buena cocinera y repostera, x̂ n mis-ma se coloca para cuartos. Sabe bien de costuras. El es criado fino. También sa-be de maquinaria. Informan: Sau Lá-zaro número 203. 
2o883 14 s. 
CE BESEA COLOCAR UNA JOVEN BE kJ cocinera. Cocina bien, no se coloca menos de 30 pesos en casa particular o establecimiento. Informan: ubrapía 107 A o va al Vedado. 23860 14 s. 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEStORA, joven, peninsular, de cocinera; corea familia o bien para la limpieza de una casa; no duerme en la colocación-. Suá-rez, número 38. 23664 13 s 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Tiene referen-cias, informan: Perseverancia, 35. 23747 13 8 
H/fATRIMONIO, PENINSULAR, SE ofre-ce para la Habana o para el campo, ella como cocinera, él como jardinero o portero. Para informes: Aguila, 115. Telefono A-3651 23704 13 s 
CE BESEA COLOCAR UNA BUENA CO-kJ ciuera, en casa de comercio o parti-cular, tiene buerurs referencias. Informan: Apodaca, 17. No duerme en el acomodo. 23728 13 8 
TT>A PENINSULAR, BE MEBIANA O edad, desea una cocina; no va fuera de la Habana. Tiene quien la recomien-de. Manrique, 120, accesoria. 23738 13 s 
CE BESEAN COLOCAR BOS ESPASO-kj las, una de cocinera y otra de criada de mano, de reconocida moralidad. Infor-man en Villegas, 105, no se admiten tar-jetas 23754 - 13 s. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, BESEA O colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias In-forman: Luyanó y Crucero, café "Hava-ua ('tmtral." \ 23739 13 s 
SE B E S E A C O L O C A R S E Ñ O R A , P E -niusuiar, de criada de mano; no se admiten postales. Calle Bomay, núme-ro 73. 23521 11 s 
CE SOLICITA PARA EL INTERIOR kJ una buena cocinera y una criada que sepa servir. S'J paga buen sueldo. Si tie-ne buenas recomendación, preséntelo de don a cuatro en el Hotel de Luz. ba-Lituiróh ¡iñinero 8. 
23776 ÍS s 
s; 
1 B S S S ^ A C R I A D A D E MANO 
iU0 "7' altoL Cürta Emilia. Sol 
p>r~^rrr-- 14 s. 
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en Yl {̂ CHACHITA, DE 
V ^ P " 1 ^ o ' » ' Para ayudar 
Í ^ C J ' 1 V?W>o»tefi: Í40üPil 1Í1UpÍa-
i^>^r~^7~. 13 s 
^c^ncO ^ 8 - ^ici^" unaEc?iaV 
110 ^.t? .^"0';^ de la 
CE SOLICITA UNA COCINERA PARA O una matrimonio solo y que haga la limpieza de una casa pequeñita v duerma en la colocación. Informan en Cárcel 9 por Morro, letra B, altos. 23763 13 s. 
T̂ N LA GLORIETA CUBANA, SAN RA-
JLIJ fael 3 1 , se solicita una buena coci-nera 3d. 10 . 
CP SOLICITA UNA COCINERA BLAN-ca. para corta familia y que ayude en los quehaceres de la casa. Aguila," 162, altos. Se le dará buen sueldo. 23636 12 s. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. QUE entienda de cocina, para un matrimo-nio y que duerma en. la colocación. Ba-ños, 67. entre 21 y 23, Teléfono F-5396. 23638 12 s 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en to-
das las ciudades y pueblos 
del interior de la República. 
Producto de mucho consumo 
y de muy fácil venta. Tene-
mos agentes que están ganan-
do de $15 a $25 diarios. Es-
cribir solicitando la agencia 
para su territorio a Menén-
dez Alvarez y Co. Cuba, 62, 
Habana. 
"\TEGOCIO: SOLICITO SOCIO PARA X'\ explotar patente de resultados asom- | brosos, probado ya en pequeño, es pa- ' ra ampliar el negocio, informes: J. C . Faya. Galiano, 124, café; de 10 a 12 y de 1 a 5̂  23229 14 s 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba al señor Várela; de 9 
a 11 a. m. Martí, 106, Guanabacoa. 
22823 15 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
ind. 14 a. 
23581 15 8 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E limpie la casa, duerma én 1% colo-cación. Sueldo $22 Es para un matrimo-nio. San Lfizaro, 38, bajos. 
gggg 11 8 
SOLICITO SOCIO 
con poco dinero para un puesto y otro para una vidriera con 350 pesos. Apro-vechen ocasión. Informes en Luz y Com-postela, café, cantinero. 23777 13 s. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, iijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul, Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 ln 19 jl 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A kJ cocina y limpieza de una casa de po-ca familia. Calle K, número 170, entre 17 y 10, Vedado. Teléfono F-538Ü 23539 12 s 
COCINEROS 
la ca-• da buen sueldo 
Se solicita un buen cocinero o co 
ciñera, que traiga referencias. 
Buen sueldo. Empedrado, 34. De-
partamento, 26. De 10 a 11 a. m. 
COSTURERAS 
para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
lles. San Rafael e Industria. 
C-7433 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCiA5 Dg CoLocAC1oN]g$' 
VILLAVERDE Y CA. 
I O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA BE COLOCACIONES 1 Si quiere usted tener un ÍKJC*\ cocinero ; de casa particular, hotel, fonda « crtí-' blecimiento, o camareros, criados, depen-¡ aienteíi, ayudantes, fregadores, repartido-I res, aprendices, etc., que sepan su obll-i gación, llame al teléfono de esta antigua I y acreditada casa, que se los facilitarán 1 con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para él campo. 23406 ' -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, de criada de mano o de ha-bitaciones, tiene buenas recomendaciones, lleva tiempo en el país, gana bueu suel-do. Si no es casa moral que no se pre-senten. Lamparilla. 63. 23583 1 1 s 
ŷ OS JOVENES, PENINSULARES, DE-XJ1 sean colocarse de criadas de mano o de cuartos, en San Rafael, 141, no se ad-miten tarjetas. 23609 11 s. 
SEÑORA, r|S MEDIANA EDAD, PENIN-sular. desea colocarse en casa de fa-milia decente; sabe su obligación. Para manejadora o criada de mano Dirigirse a Zaragoza. 27. Cerro. 23013 11 8. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TPvESEA COLOCARSE UNA PENINSU-JL^ lar. para limpieza de cuartos, también entiende aJgo de cocina, no duerme en la colocación Informan en I, • número 6, entre 9 y 11. Vedado. 23743 13 s 
THlESEA COLOCACION UNA MUCHA-J _ / cha catalana, para limpiar habita-ciones en algún hotel o casa análoga. Darán razón en Amistad 52, altos. 23761 13 8. 
SE OPRECE UNA JOVEN, DE COLOR, para criada de habitaciones y repasar ropa, duerme en su casa. Santa Emilia, 1, Jesús del Monte, habitación 8 SI es casa americana, mejor. 23622 , 1 1 s. 
OE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-O sular, para limpiar dos habitacioues o vestir una señora y coser; lleva tiempo en el país; tiene informes de las casas donde ha estado; no admite tarjetas. In-forman en Genios, 10. 23631 12 s. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desan colocarse una para limpieza de cuartos y coser y la otra para come-dor; sabe su obligación; tienen referen-cias. Informan: Galiano, 5, altos. Cuar-to número 17. 23042 12 «. 
C3E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular; sabe cocinar a la española y a la criolla, es limpia y formal; tiene referencias de las casas donde ha trabajado; prefiere el Vedado y los viajes pagos; no hnce plaza. Informan: Factoría, 96. 3̂602 13 s 
¿JE DESEAN COLOCAR DOS ESPASol kJ» las, una de cocinera y otra de criada de mano. Informes en Figuras, 6, habita-ción. 20. 23520 12 s. 
l̂ lESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-ninsuiar, de medicina edad, de coci-nera, para establecimiento o casa par-ticular; tiene buenos informes; y en la misma una joven para criada de come-dor o habitaciones. Informan en Lampa-rilla. 84. 2S(V43 12 8. • 
/BOCINERA MADRILEÑA SE OFRECE \ J para casa de comercio o matrimonio solo. No duerme en la colocación. San Nicolás, 131, altos. No sale fuera de la Habana. - 23646 12 _s. 
TTNA SESORA. DE COLOR. DE ME-diana edad, se desea colocar. Sabe coc;nar, planchar bien y también puede trabajar de criada de mano. Genios. 19; habitación. 16, altos. 
23514 11 á 
"^OCIÑERÓS 
/BOCINERO, SE DESEA COLOCAR UN K J joven, de c-odor, de treinta años. Tie-ne buenas referencias. Dirigirse a San Rafael, número 232. 
238-40 14 s 
TTN BUEN COCINERO, DE MEDIANA \ J edad, que cocina a la española y criolla desea colocarse en casa particu-lar o "establecimiento. Desea buen suel-do Informan: Dragones 88. bajos. 
23894 1lJL_ 
/̂ IIAUPPEUR, ESPAÑOL, SE OFRECE K J para casa particular o de comercio. Para informes : Bernaza, 18 t 23546 13 s 
TOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-tf carse ayudante chauffeur, sabe ma-nejar y entiende, con referencias. Va al campo. Informarán: Santa Clara. 19. mo-derno. 23570 11 8 
TL̂ SP A-SOL, DESEA COLOCARSE D E JLU chauffeur; entiende toda clase de ma quinas. Monte. 12. Habitación 24. Jesúá B. Rodríguez. 23614 11 
TEJEDORES DE LIMOS 
HTENEDOR LIBROS. OFRECE SERVI-JL cios por horas. Larga práctica, toda clase de contabilidades. Precio módico. Buenas referencias. Escribir C . Gutiérrez. Monserrate. 2-A, Especialidad apertura c o ii ta b ilidad es. 
23860 13 S 
AI Comercio: No se preocupe si no 
tiene tenedor de libros. Me hago cargo 
de su contabilidad por una pequeña 
cuota mensual. Especialidad en cons-
tituir empresas, apertura de libros y 
Balances. Llame a Santana. Teléfono 
A-830S. Acosta, 42, baios. 
23686 17 8 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt ind 12 e rpENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE, X joven y activo, conociendo Mecanogra-fía, se ofrece para oficina importante o casa de comercio. Buenas referencias Di-rigirse a H. J. B. Aguacate 47. 23649 12 s. 
UN TENEDOR DE LIBROS 
moderno, se coloca por horas. Mecanó-grafo y corresponsal en inglés y espa-ñol. Larga práctica profesional de todas las contabilidades. Buenas referencias y garantías. Escribir a E. Echegoyen. San Nicolás, número 82, altos. 
23150 11 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y A n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS 
l̂ /fE OFREZCO PARA COBRADOR DE XfJL cualquier ramo o dependiente de casa de empeño, para el mostrador, puedo sa-lir al campo. Referencias las que pidan. Angeles, número 70. J. Abad. 23792 «IS s 
TTN MATRIMONIO. PENINSULAR, QUE «J entienden el giro desean hacerse cargo de una casa de inquilinos o cosa Igual. Informan: Lamparilla, 82. Tren de lavado. 23808 41 s 
PRACTICANTE, LICENCIADO EN ME-dicina y cirugía y partos, desea co-locación en la Capital o interior, con médico o particular o en casa análoga, entre J y K, Calzada, número 145, Ve-dado. 23811 14 s 
JARDINERO, HORTELANO, CON MU-chos años de práctica, con buenos In-formes; también se coloca de criado. In-forman en la calle de Obrapía, esquina a Compostela, café. 
23846 14 8 
T^ESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE JL/ mediana edad, para portero o cosa análoga, tiene quien lo garantice. Para informes: San Pedro, 10. ferretería de Garay Hermanos. 
23857 18 8 
MODISTA. CORTA Y COSE POR FIGü-rín toda clase de vestidos, desea co-locarse en casa particular, come y duer-me en la colocación. No se coloca me-no-s de 30 pesos. Informan Lan Lázaro número 251, moderno. 23877 14 s 
UN SEÑOR DE EDAD MEDIA DESEA colocarse en casa seria con buenos informes, bien de cobrador, sereno par-ticular o entidad, ayudante de chauffeur, con algún conocimiento o encargado de alguna casa de oficinas. No tiene Incon-veniente en ir al campo. Calzada y Paseo Vedado. Cine. 
23891 • 14 s. 
MONTADOR ELECTRO- MECANICO. Alumno de la Escuela Internacional Electro-Técnica de Ingenieros. Patente de invención, 15 años de práctica. Monta-Je completo de centrales eléctricos, servi-cios mecánicos, fábricas de géneros de punto, reparación de dinamos, electromo-tores, alternadores, transformadores, acu-muladores, bobinas y magnetos, contado-res y ventiladores, grupos bombas, gru-pos electrógenos, etc. Presupuestos y pla-nos. Hcntel París. Zulueta y Misión, ha-bitación número 2l. 
238T3 14 s. 
DESEA COLOCACION UN PENINSU-lar para ordeñador en vaquería. Re-ferencias, Compostela 115. Vicente. 23670 14 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular, lleva tiempo en el país. Re-side en Sol 12. 435 14 s. 
VALSEA COLOCACION UN CARRERO O JL> para mozo de almacén. Buenas refe-rencias, Compostela 115, Eduardo. 
23671 14 8-TPvKSEA COLOCARSE UN COCINERO. de color, con buenos informes. Man-rique, número 174, dan razón a todas horas, bodega. 
23007 1 < L S _ _ 
/BOCINERO, PENINSULAR. SE OFRE-w ce para casa particular o de comer-cio cocina a la criolla y espauola, es aseado y repóstelo. Aguila, esquina a Monte, callejón Suspiro, 16, preguntar a la encargada de 10 a 2. 
23764 10 s-
OE OFRECE. UN COCINERO Y REPOS-k5 tero, peninsular, a familia particular o establecimiento. Darán razón:: Obrapía y Monserrate, restaurant, en la vidriera de tabacos. 4< 23554 11 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A PEN1NSU-lar, de mediana edad, para limpieza de cuartos y repasar, no duerme en el acomodo, también se coloca para traba-jar por horas. Informan en Corrales 4, antiguo. 23616 11 8. 
SE DESEA COLOCAR UN MATBIMO-nlo en una misma casa, él para coci-! i.ero y ella para criada de mano o pa-| ra otra cosa por el estilo. Informan : Ho-• tel "Las Villas," Egido. número 20. Te-lléfono A-6001 , 23517 11 s 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano un joven peninsular-. I'ara In-forme : Neptuno 225. 23886 U s 
CRIANDERA PENINSULAR. CON bue-na leche reconocida, desea colocarse o media o leche entera. Tiene referen-cias. Informau; Baños y 2 3 , al fondo de la carplnteWa-
23705 
t!ESCRITA. MADRILEÑA, INTELIGEN-KJ te, 18 años, desea colocarse de depen-dienta o cajera. Monte, 12ií, altos, entra-da por Angeles 23673 1* 8 _ 
7 RASION! JOVEN, ESPASOL. CON AP-KJ1 titud para cualquier cosa que se le recomiende. Desea colocarse de 8 a 1-de la noche o de 2 a 6 mañana. Entien-de en mecánica, hojalatería y carpinte-i ría. También está algo práctico en co-rrespondencia y matemáticas. Llame us-ted al Teléfono A-829L Barcekma 2. 
| 23712 ' ^ 3 -
i / BORRESI'ONDENT KNOWINO SEVE-1 K J ral languages wanted for spare, time i work. Appiy Apto. 2576. 23717 íó 1 A VISO AL COMERCIO Y SOCIEDA-XTL dea de camiones, se ofrecen tres em-pleado* fuertes de almacén para la mis-ma. Para informes; Santa Clara, 2_. 
23772; fí,, t— 
A COLONOS Y HACENDADOS DE LA A provincia de MaUuzas ofrece jo-ven español, para mayordomo y _ ^j*^ nista, conociendo Teneduría ^fr ibro* y Mecanografía ; tiene <iuíen .ffiar̂ cae (S honradez v referencias de las casas en onde ha trabajado. Para más informes dffiSrse por escrito o personalmente a J. Eugenio Hermlda. Oficios número altos. Habana. 17 s 23783 ti '•— 
TVvÑMN Sl L A K . DE MEDIANA P-I)A1>» 
PESe ?o1^ d¿ portero o «ma^ro - d. referencias. Informan: Inquisidor, ^ 
t4 s 
i ^sTÍRITi SARA SOTO, PROFESORA 
R rl« Instrucción, desea colocarse de me-
Í Snólrl'^en^oficina^ seria. Informan en 
: patrocinio, esquina Saco. 
4 23370 ^ s 
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DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan P6rez. Teléfono A-2711 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
CU DESEA COftLPBAK OATIVIA SECA 
kJ por arrobas o quintales. Dir igirse a 
H T., Pocito n ú m e r o 10. Habana. 
'2-¿8t?i 18 s. 
QE COMPRAN CASAS CHICAS PAKA 
kj fabricar, bien situadas y que no ex-
cedan de $5.000. Para informes: llousseau 
y León. Mercaderes, núm&ro 11. Depar-
tamento, 31. Teléfono A-2542. 
23676 13 s 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
cbauxíeur. Empiece a aprender i.cy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Keily. San La;.a 
i-o, Habana. 
JE DESEA EMP1EAR UNA SEífORITA, 
O taquígral 'a-mecanógi-afa, en español, 
para casa de comercio o cosa aná loga . 
Para informes: calle Manuel Pruna, nú-
mero 11, Luyanó. Teléfono 1-2455. 
23562 11 S 
"TOVEN, ESPASOL, DESEA COEOCAR-
O se de iu tá rp re te . Posee español , i n -
glés e italiano. Acaaba de llegar de los 
Estados Unidos. Rafael Pérez, Gran Ho-
tel América Industria, 160, Habana, Cuba. 
23647 12 s-
SES ORA, DE MORALIDAD, SE OFRE-ce para cuidado de oficina, colegio o 
cosa aná loga Amargura, 64, altos, por 
C'ompostela. Bn la misma se vende co-
cina de gas y otros muebles. 
23571 11 s 
T>AKA OEICINA O DESPACHO, SE 
JL ofrece un muchacho, de 14 años, bue-
na presencia y bieu educado. Amistad, 
136, n ú m e r o 105. 
23568 á 11 s 
JOVEN, MECANOORAEO, AYUDANTE tenedor de libros, corresponsal en 
francés, etc., ofrece sus servicios para 
por la mañana . Buenas referencias; es-
ciblr a Mecanógrafo, en esta Redacción. 
23708 13 s 
OPERARIO REEOJERO, DESEA E N -contrar trabajo en la ciudad o para 
el campo. Informes personalmente o por 
escrito, dirigirse a Benigno Fouz. Sol, 
n ú m e r o 94, altos. 
23265 12 s 
JOVEN, ENTENDIDO EN TRABAJOS de escritorio y mecanograf ía , ofrece 
sus servicios dos o tres horas en la no-
che. K. Hernández . Pasaje Agustín A l -
varez, 5 Habana. 
23233 14 s 
"í~\INEKO PARA HIPOTECAS, DESDE 
Jlv el 7 por 100. en todas cantidades, 
dinero para pagarés . Gisbert. Neptuno, 
47, barbería. De U a 11. 
23835 18 s 
OOEICITO !!>2.0OO, $4 .000 Y $6.000 DEE 9 
¡O aí 12 por 100 anual, y $300, $600 y 
$800 aí 2 y 3 por lOJ mensual. Hipotecas 
y ga ran t í a s sólidas l ieyneri . Aguiar, nú-
mero 00, altos. A-9115. 
23(>12 11 
Iñ S PRIMERA HIPOTECA, SE TOMAN U 4.000 pesos al 7 por 100 por cuatro 
años , anual, sobre 1-1|4 manzana terre-
no al lado de la Quinta Benéfica, mide 
1000 varas, es esquina de fraile. Se va 
a fabricar en dicho terreno cuatro ca-
sas. Teléfono I-2S57. 
23061 17 s. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, p u -
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba, 8 1 , a l -
tos. 
C 7156 i n lo . 
4 POR 100 
in te rés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dine ro en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to -
das cant idades con mucha f a c i l i -
dad pa ra el pago. Se resuelven en 
24 horas, c o n absoluta reserva. 
HIPOTECAS 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pr i -
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas parg 
segundas hipotecas. Pagarés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . Ibarra Teniente Key, 
50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21840 19 B. 
B a u i 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a4. 
22904 4 o. 
Q E DESEAN COMPRAR DE 3.500 A 
O 3.000 metros en el Reparto Buena Vis-
ta. Se paga parte a l contado y el resto 
se constituye hipoteca. No se admiten co-
rredores. Informan: Notar ía de Sellés. 
Empedrado, 46. 
23672 17 s 
/COMPRO TRES CASAS, JUNTAS O 8E-
XJ paradas, antiguas, en la calzada de 
Jesús del Monte; se pagan por todo lo 
que realmente valgan. González. Pico-
ta, 30. 
23545 13 s 
/COMPRAMOS UNA PINCA EN EA COS-
W ta norte o próxima a ferrocarri l o 
carretera, mediana o grande, aunque sea 
de terrenos calcáreos o caleceos. Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos A-9115. 
236T1 11 s. 
/COMPRO CASAS, DE GAEIANO, ANGE-
\ J les, hasta Oficios, todas aunque sean 
de gran precio, antiguas, modernas, gran-
des, chicas, de la acera de la brisa, del 
sol, con establecimiento, particular o so-
lar, si el vendedor pide precio razona-
ble, a las 72 horas de hacer la indica-
ción de la venta, recibe en la notarla la 
cantidad estipulada. González Picota, 
30; de 9 a 1. 
2S545 13 s 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, en todos los barrios, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Ldenín. 
23279 14 s 
/COMPRO UNA CASA EN EE REPARTO 
KJ Liawton, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada m á s , pero que tenga gran-
dís imo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 23301 14 s. 
SE COMPRAN 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se facili ta dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.00*1. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 
22905 3o s. 
COMPRAS 
Compro casas de cinco a cincuenta mi l 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
lleiua a San Lázaro . Trato directo. Iba-
rra. Teniente Rey, 50. altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4 
21839 19 s. 
" V e i m t a d e fimcsii 
\ j e s f t a b l e c i m i e i n i i t m ! 
T̂ENDO EINDA CASA, EN EA VIBO-
V ra, a dos cuadras y media Calzada, 
6i^x50. Sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio, techos acero y 
concreto, $7 000. Empedrado, 20, Vega. 
23S5G 14 s 
JORGE ARMANDO RUZ 
H A B A N A , N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
Casas en la Habana: Gervasio, cerca 
Reina, moderna, 3 ventanas, canter ía , pre-
parada para altos, con 374 metros, $22.000. 
Zanja, para fabricar, con 6100 varas sobre 
14 frente, $18.000 Gloria, para fabricar, 
con 349 metros, $10.000. Malo ja, con sala, 
comedor, 6 cuartos, $7.700. Animas, oon 
419 metros, de altos, $30.000. Sitios, 187 
metros, mampost&ría, $4.900. Dawton, ren-
tando $20, moderna, $2.500. Habana y 
Amargura, con 808 metros fabricados, de 
tres pisos, canter ía , $150 000. Solares en el 
Vedado, en Paseo, 29, 27, 19, 17, A, B, 2, 
desde $12 metro. J. A. Buz. Habana, '91. 
23S1G 18 s 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 RAJOS, 
trente al Parque d • San Juan de Dios. 
De & u 11 ¿. m. y de 2 a 3 p. m. 
TELEFONO A-ZZtV. 
BONITA CASA 
En el Vedado, a dos cuadras del parque 
Medina, con j a rd ín , portal, sala, hall , cin-
co cuartos, salOn de comer al fondo, dos 
cuartos de barloa para famil ia , un cuarto 
y servicios para criados, cielo raso; es-
pléndido garage con un cuarto alto, tras-
patio con Irutales. Su terreno 6S3 metros. 
Precio: $27.0<JO. Pigarola, Empedrado, .0, 
bajos. 
OTRA CASA EN EL VEDADO 
Calle A, de 23 a 17, preciosa casa con 
ja rd ín , portal, sala, dos ventanas, zaguán, 
saleta, . cuatro cuartos, con lavabos fijos 
en cada cuarto, saleta al fondo, lujoso 
i cuarto de baüo con sus aparatos; cuar-
to y servicios para criados, patio, tras-
i patio, con tres cuartos, sótanos esplén-
| üidos. Cielo raso. $18.000. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN AMISTAD 
Casa moderna, alto y bajo, con sala, re-
cibidor, cuatro cuarcos, comedor al fon-
do, un cuarto de baño con sus aparatos 
En el alto igual, con un cuarto en la 
azotea. $15.000 y una hipoteca al 7 por 
100 de $5.500. Eigarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
UNA GRAN FINCA 
En carretera, cerca de Guanajay, con 
12-1|2 cabal ler ías , terreno bueno para to-
do cultivo, con palmar, frutales; agua-
das varias,. casas de vivienda y para par-
tidarios; toda cercada. Eigarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
0TRAFÍNCA 
A un kilómetro de la Calzada de Gua-
najay a Artemisa; su terreno colorado 
de primera clase, casa de vivienda y de 
tabaco,' palmar, frutales, magnífico po-
zo, cercada de piedra; linda con terrenos 
del central Toledo. Sus vegas son de pr i -
mera ciase; $3.600. Puede dejarse recono-
cidos hasta $2.000 a l 8 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN LA CALLE PASEO 
Ca^a moderna, muy cómoda, con ja rd i -
nes, varias habitaciones; cuarto de cria-
dos, dobles servicios, cielo raso y un cen-
so chico, $14.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
SOLARES EN EL VEDADO 
En l ínea Nueve, 1.400 metros, a $19.50 
y un censo de $1.50 por metro. Parte 
de precio se deja - al 7 por 100. Otro so-
lar, 683 metros, en la calle 13, a $12.50 
metro Otro solar a dos cuadras del pa-
radero de los t ranv ías , a $9 metro. Otro 
solar, esquina, calle de letra, parte alta, 
a $21 metro. Una esquina con 2.350 me-
tros cerca del parque Villalón, a $13 me-
tro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CASA CHICA EN EL VEDADO 
Entre la línea, 23 y 17, de azotea, buen 
baño, pisos finos, j a rd ín , $4.500. Otra casa 
a media cuadra de la línea, en 7.800 pe-
sos; otra en $8.000 a 1-1|2 cuadra de 
línea (Vedado.) Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARRIO DEL ANGEL 
Gran casa, de zaguán, dos ventanas, sala, 
recibidor, 6 cuartos, saleta a l fondo, te-
chos losa por tabla, $16.500. A tres cua-
dras (Jfel Prado, otra casa, antigua con 
sala, recibidor, 5 cuartos bajos, tres cuar-
tos altos, a la brisa; otra casa chica a 
dos cuadras de Monte, de azotea y te-
jas ; sala, saleta, tres cuartos; su te-
rreno 1S3 metros. Precio: $2.750. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
ENTRE GALIANOY BELASCOAÍN 
Casa antigua, con 193 metros, sus colin-
dantes fabricadas de alto Otra casa en 
Neptuno, cerca de Perseverancia, de azo-
tea, pisos finos. Cerca del colegio Belén, 
casa antigua, con 289 metros, a la brisa. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA BONITA CASA 
Calzada de la Víbora, moderna, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, en-
trada independiente, magníf ico cuarto de 
bafío para famil ia completo; un cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. ¡Urge ' la venta! Otra casa a dos 
cuadras de la calzada (Víbora.) Con saJa, 
saleta, cuatro cuartos, moderna, de azo-
tea. $5.300. Otra casa a una cuadra de 
la calzada, $5.000. Figarola, Empedrado, 
30,, bajos. 
EL MEJ0RTERREN0 
En lo más cén t r ico . del Vedado, a la 
brisa, parte alta, entre A y G, 19-1Í2 por 
49 metros y reconocer hipoteca de 4.000 
pesos al 7 por 100. Se puede dejar en 
caso de negocio, la mitad en hipoteca 
al 7 por 100. 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, núm. 22. Tel. A-5097 
"X ¡TENDO EN EA CAEEE DE CONCOR-
una caea vieja, 11x28, venga a V dia 
verme. 
/CONSULADO. 560 METROS, CASA A N -
\ -J t 'gua en buen estado, sumamente ba-
rata. 
A GUIAR, DOS CASAS, Sl».O00 CADA 
- T i . una dos plantas modernas. 
TTEDADO, VENDO CINCO CASAS, JUN-
T tas o separadas hay una de esquina 
con bodega. Precio a 42 pesos metro, te-
rreno y fabricación 
E n $58 .000 , vendo una casa de 
esquina, en l a calle San Ignac io , 
la que mide 493 metros cua-
drados. No se admite in terven-
c i ó n de corredores. Para in for -
mes: B . F . L ó p e z . T e l . A - 6 8 5 7 . 
Í3020 12 s. 
/ C A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE. 
Renta $420 mensual la doy en $34.000. 
Urge. 
/ ^ A L L E CONCEPCION, UNA M A G N I E I -
ca casa, en $7.000. 
T N EA CAEEE D E CONCEPCION, UNA 
•M̂J esquina moderna, en $12.000. 
Ú?10.000 VENDO, ESCOBAR, DE REINA 
ítP a l mar, casa antigua, de 11x19, con 
arrimos, por estar entre dos de altos, ace-
ra de la sombra. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
X̂ V L A CAEEE MARQUES " V . ^ r u l i ú 
E r r ^ J e s ú s del Monte * "na ^ a d i * 
ia Calzada, se vende una m o ^ ^ 
^ s a con ^ ' ^ I r tonÚ mfgníflco 
^ ' r r t r ' d e ^ b a l i ^ c o ^ n a ! 0 P^tio y g s p a -
S e ^ ^ H ^ ' o f ^ o 
A-2906. : — -
ATEÑDO CASA SANTA ^ f ^ ^ ^ ^ a V « S00 primera cuadra, sala, saieia, 
t ranvía . Figuras, 18. Tel. A - w r - i , 
3. Elenín. u s. 
¡2042 
"DOR VENIR. UNA MAGNIFICA CASA 
X chalet, tiene garaje. $13.000. 
Q A N RAPAEE. UNA CASA VIEJA EN 
KJ $5.500. 
23358 20 s 
T I E N D O DOS CASAS, E N AGUIAR, EA-
V bricación primera, dos plantas, buen 
in terés (corredores no). $40.000 las dos. 
Vega, Empedrado, 20. 
23856 14 s 
T I E N T A SEIS CASAS ESQUINA, DCS 
Y plantas, una cuadra Monte; otra, 
San J o s é ; otra, traspatio. San Leonardo, 
3-B. Villanueva. de 12 a 8. 
23791 14 s 
/"S ANGA: GRAN CASA EN EL CERRO, 
OT media cuadra calzada, fabricación pr i -
mera, can te r ía y hierro, 9X30. Sala, sa-
leta, tres cuartos y comedor, cuarto cria-
dos, $8.500. Empedrado, 20. Vega. 
23856 14 s 
EN $10.000 VENDO CASA MODERNA, de dos bajíos y dos altos, indepen-
dientes, en buen barrio y a media cuadra 
de los carros. Con tan pequeña cantjdad 
puede usted tener renta y casa para v i -
vir. Su d u e ñ o : Consulado, 75, altos; de 
1 a 2 y de 7 a 8. 
23789 i s s 
"VIENDO CASA, EN EA CALLE ÍTGU-
v ras, entre Manrique y Campanario, 
dos plantas, 9X23. Sala, comedor, tres 
cuartos y los altos cuatro cuartos. Ren-
ta $85, $11.500. Vega. Empedrado, 20. 
23855 14 s 
A T E N T A DE VARIAS CASAS: L E A L T A D 
V $3.200; Escobar, $3.900 y $2.300; Agui -
la. $4.500; Víbora, t r anv ía por la puerta, 
$8-800 y $9.000; Concepción, $5.800; San 
Mariano, $5.600 y $3.500; Tamarindo, 3 0Ü0 
pesosj ViUanueva, $3.000. Maloja, 4; de 
2 a 5. A. Rodr íguez . 
23485 10 s. 
CASA EN INDUSTRIA 
Vendemos una magnifica casa de cielo 
raso, moderna Sala, saleta, comedor, 4 
grandes dormitorios, comedor, cuarto de 
criados, servicios sanitarios modernos. 
Renta $150 a l mes. Precio: $28.500. Deja 
casi el 8 por 100 libre. Informes: Ha-
bana, 90, altos. A-8007 
23017 11 s. 
Íg4.500 VENDO, L A W T O N , CASA MO-
<ip derna, de sala, saleta, 3 cuartos, son 
3 juntas o separadas, a una cuadra del 
carrito. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(¡g3.200 VENDO, EN LO MEJOR OE EA 
»iP calle Juan Abreus. cerca de Concha, 
casa portal, sala, saleta, 2 cuartos, 058x27. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
» «Ule H. muy u n ' ^ l ^ f ^ , 
vndc un l.o.iilo loif. ¡VV10 ^ 
mull os, a $-u. iniorni-Vn ^ e n o ,<*, 
171N E l . R E l M K T o T T r T ~ ~ - ^ 1 
JLJ Prensa, se vende (Í^LfiASAs^! 
enlre Nauta Teresa v ' , ('la> n« c 
Ksl.a.ia Palma. 4:. THA^^'SJI 
23425 -Le ̂ 'tono jl^'i 
T A Z A D A DE CONCHA, 126, A f B, SE 
mero 7. bajos. 21 s 
23457 — 
j T í J i í l C I A , ENNA A HERRERA. ^ E 
' J 'vende una casa a u e r e n t a ^ 
de 450 metros. Precio $12 000. »u uucuu 
en la bodega. 21 g 
23456 
( J L VENDE EX L O ^ T T T ^ ^ f e í f V 
KJ lumbia. Reparto 1 '-t ' ^ í o i f - i 
18. solar 4 y 5, o ^ n m ^ ^ ^ W i 
a módico precio, con ír¿° , ! ^ i * * 
da que une al Cerro cot ?, «IWc? 
la Playa, y a una cuartl Ma-Wtoi!3C 
vías. Informan en o, 'ití Ir >i-
entro San Kalael y ^ ^ 0 , £8 S.» 
23377 >J5an i l i g u ^ . ^ 
J^i tos .-u el Keparto T-^«ÍSN 
cutre Dolores y CouiiHiCn if1^ 
Camilo Con/.ález. OU' ^aban^M 





E M P E D R A D O . SO, BAJO*, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de f «. 5 D. m. 
23623 11 s. 
GANGA, MARIANO 
Casa y terreno. Vendemos 3 000 varas 
frente a la calle Real de los Quemados 
de Marianao. Hay arboleda. Tiene este 
terreno dos casas. Una de ellas arre-
glándose sería una magníf ica residencia. 
Hoy tiene hermoso y vistoso frente. Con 
todo, para faci l i tar el negocio, se regalan 
ias casas (observando que es de sól ida 
construcción y cielo raso.) Las casas y 
el terreno a $3.75 vara todo. Es una 
ganga dado el porvenir de esa zona. I n -
forman : Habana, 90, altos. A-8007. 
23017 11 s. 
T7SCOBAR, CERCA DE REINA, VEN-
JLü do casa azotea y mosaico. Mide 5x13 
varas. Gana $20. Precio úl t imo $2.200. 
Otras, en Jesús del Monte, de dos, tres 
y seis • m i l pesos Manrique, 78; de 12 
a 12. No a corredores. 
23513 11 s 
"DEPARTO BUENA VISTA, A V E N I D A 
JLki Dos. entre 2 y 3, frente a l paradero 
de Orfila, dos casas con ja rd ín , portal, 
sala, saleta y 3 cuartos, baño azulejado 
de losa fina y bañadora y lavabo, pa-
tio y traspatio^ 
AVENIDA TRES, ENTRE S Y 2, UNA casa, portal, sala, saleta, dos servi-
cios sanitarios, uno con bañadora , 3 
cuartos y cocin^; despensa y patio a l -
rededor 
A VENIDA CONSULADO Y CALLE 4, 
X X 3 casas, de altos, una de esquina, con 
local para establecimiento y se alquila 
el local que está vacío, todo lo d e m á s 
está alquilado, precio de $3.500 a $18.000, 
se vende junto o separado, con quien se 
pueda hacer negocio y para m á s infor-
mes, su dueño : Avenida Quinta y Calle 
2, Buena Vista Antonio Vaquer. 
23640 11 s 
EN EL VEDADO 
Magníficas residencias. Avisamos por es-
te medio tener en venta cuatro soberbias 
residencias en el Vedado en distintos lu-
gares': a l Este, a l Oeste, a l Siír y a l 
Norte. Tienen desde 1.145 metros a 2.600. 
Construcción primera de primera, a todo 
lujo y confort Con grandes jardines, 
arboleda, etc. Son propiedades exclusi-
vamente hechas para vivirlas el dueño. 
Ninguna de las presentes es tán en el 
mercado n i sus propietarios desean que se 
popularice ta l negocio. A base re una 
necesidad real por parte del comprador, 
ellos t r a t a r á n directamente, mostrando 
todo el negocio en sus m á s mín imos de-
talles. A l que busque una buena residen-
cia en el Vedado le invitamos a que co-
nozca estas cuatro. Precios: $112.00, $150 
mi l , $80.000 y $76.000. In forman: Pedro 
Nonell, Administrador Cuban and Amer i -
can Business Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
23017 11 8. 
TPN LA CALLE A, VEDADO, VENDO 
XU una esquina de 1.262, a $8 metro, tie-
ne renta y establecimiento. Informan: 
Suárez. Habana, 89. Teléfono 1-1853. 
4d-8 
RENTA, VEDADO 
Vendemos un lote de casas nuevas, cons-
trucción magnífica, son ocho casas. Ren-
ta mensual $048 y algo más . Basta a l con-
tado una parte Precio: $90.000. También 
en el Vedado, cuatro casitas y 22 habi-
taciones. Renta $276 a l mes. Precio: 28.000 
pesos Calle de letras. In forman: Habana, 
90, altos. A-8067. 
23617 11 s. 
Q E VENDE UNA ESQUINA E R A I L E , DE 
O nueva construcción, dos plantas, fa-
chadas canter ía , techos de hierro, cielo 
raso, renta $200, precio $28.000, reconoce 
un gravamen de $13.000 a l 7 por 100 se 
puede dejar por 14 meses. Trato directo: 
.án imas , 189, entre Soledad y Aramburo. 
Francisco Rodríguez. 
23472 22 s 
CASA V I E J A : PARA EABRICAR, CON frente a dos calles, 321 metros, ca-
lle Pr íncipe , buena medida, $2.000 conta-
do, $7.000 a l GV2 por 100, largo plazo. 
Emil io Rodr íguez . Empedrado, 20 
23855 -14 s 
VENDO CASA EN TOVO, CALZADA, acera de la brisa, 50O metros, mu-
cho frente. Renta $60. $11.500 el terreno 
vale, $13.000. Vega. Empedrado, 20. 
23850 14 s 
VENDO DOS CASAS, ESQUINA A L -cantarilla, lo. , y Factor ía , 88. Infor-
m a r á n en casa Escarpender Brohter. Ga-
lle Cuba, 108, dueño J. Massó 
23678 " 13 s 
VENDO SIN CORREDORES CASA M o -derna con cielo raso, rentando 9 por 
100 libre en $4.500 contado y reconocer si 
quieren $7.000. En lugar céntrico. I n -
formes : Aguiar 80, altos, de 1 a 4 
23868 '14 s. 
CASA BAJA, PUDIENDO SOPORTAR altos, para numerosa familia. 9 me-
tros frente, cerca de Luz. $22 000. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-o8e4. 
23833 14 s 
T / 'EDADO. E N L A C A L L E 4, PROXIMO 
V a 23, se vende una buena casa, de 
manipos ter ía , en $13.500. Para m á s deta-
lles en Habana. 82. 
23403 14 s 
CASAS, VENDO. DE POCO PRECIO, separadas, de mampos te r í a y azotea, 
buenos servicios, finos pisos, mamparas 
alegóricas , techos y paredes enormes, 
bien pintadas, cerca de vías de comuni-
cación, en Plfiera, Cruz del Padre. I levi-
llagigedo, Concepción, Milagros. San Ja-
cinto. Delicias, Calzada del Monte, San 
Isidro, Paula y Vedado; pido menos pre-
cio que sus mismos propietarios. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
2.3545 13 s 
MAGNÍFICAS RESIDENCIAS 
Y CASAS PARA RENTAS 
En la Habana. (1). Soberbia casa nueva, 
inmediata a San Lázaro , Seis dormitorios 
y demás departamentos a todo lujo y 
confort. Renta: $335. Precio: $45.000. 
(2) Maignífica casa inmediata, metros so-
lamente de Galiano Es una soberbia re-
sidencia casi exclusiva para vivirla el 
comprador por su lujo y confort. Tiene 
zaguán para automóvi l . Casi 400 metros. 
De altos y bajos. Precio: $65.500. Otra: 
(3) Casa de altos y bajos, inmediata a 
Prado, moderna, renta $115 y puede ren-
tar m á s ; calle Vir tudes : : $15.200. Otra : 
(4J Casa moderna, inmediata a Prado, 
entre Neptuno y San Miguel, de altos y 
bajos, con cinco dormitorios y demás de-
partamentos. Precio: $21.200. Otra casa: 
(5) Casa nueva, de altos y bajos Cielo 
raso, cuatro dormitorios y demás depar-
tamentos. Lo más alto y de m á s por-
venir de la Habana, después de Belas-
coaín. Renta $135. Su precio: $17.000. 
D(6) Casa moderna, de sólida construc-
ción. Esquina con establecimiento y dos 
casitas seguido. Al tos : espléndida casa 
con cuatro cuartos. Toda de cielo raso. 
Dos cuadras de Belascoaín. Renta $100. 
Debiendo ser más. Precio: $14.200; deja 
el 7 y medio por ciento libre. (7) Casa 
nueva de altos y bajos, después de Belas-
coaín, inmediata a San Lázaro. Precio: 
$13.200. Advertencia: Estas propiedades, 
con alguna ejeepción, no es tán en el mer-
cado. Sólo, exclusivamente, se darán i n -
formes al comprador que pruebe serlo 
realmente. No queremos intermediajios n i 
molestar i nú t i lmen te a los inquilinos. E l 
comprador que proceda con absoluta se-
riedad y reserva, conocerá todos nues-
tros negocios hasta encontrar lo que él 
realmente busca, sin que tenga que con-
traer n ingún compromiso n i pagar nada. 
Inicie una negociación aquí y conocerá 
nuestra actuación en favor de sus inte-
reses. In forma: Pedro Nonell, Adminis-
trador de Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90. altos. A-8067. 
23617 11 s. 
BONITO NEGOCIO: CASA ESQUINA, sola, cons t rucc ión de primera, situa-
ción ideal, preparada altos, buena renta. 
Precio único, $8.000. No compre sin ver. 
Trato directo. Su d u e ñ o : Delicias y Luz, 
Víbora. Teléfono 1-1828. 
2371 13 s 
"DARA INVERTIR DINERO: VENDO 
X dos propiedades, urbanas, en Trece y 
8.000 pesos, son de esquina, su construc-
ción nueva y de lo mejor, con una si-
tuación especial. P r ó x i m o a Iglesia Je-
sús del Monte, barrio de lo m á s sano y 
pintoresco. Estas fincas tienen toda la 
urbanización Luz eléctrica y gas. Ca-
lle espaciosa, con árboles. Trato con su 
dueño : en Delicias, frente al n ú m e r o 41, 
AMbora. Teléfono 1-1828. 
23599 15 s 
GANGAS: SE VENDEN DOS CASAS, en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del Malecón, al abrirse la calle de 
Animas por la Beneficencia, va ld rán el 
doble de lo que se dan. I n f o r m a r á n en 
el 150 de Animas. 
22969 12 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
CASA, PORTAL, SALA, SALETA, TRES grandes cuartos, gran cocina y patio, 
azotea corrida, $3.500. Pegado a Toyo. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11, a 3. 
Llenín. 
CASA, PORTAL, DOS VENTANAS, SA-la, comedor y tres cuartos, azotea, 
$2.800, y tres casitas, madera, portal, sa-
la, dos cuartos y comedor, a $1.500, se-
paradas. Toyo Figuras, 78; de 11 a 3. 
Llenín. 
• \ T I L L A N U E V A, PEGADO A L A CAL-
V zada Luyanó, gran sala, saleta, tres 
grandes cuartos, sa lón a l fondo, toda cie-
lo raso, patio y traspatio, $4.900. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 
CASA MAMPOSTERIA, $1.800, SALA, saleta, un cuarto, servicios; otra de 
madera, servicios, $1.100, tienen patios. 
Víbora . Figuras, 7a Teléfono A-e021; de 
H a 3 Llenín. 
SITIOS, CERCA CAMPANARIO, DOS pisos, moderna, sala, saleta, seis ha-
bitaciones cada piso, 7x34 metros, $13.500 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de U a 3. 
Llenín. 
CA L L E V I L L A N U E V A , ESQUINA, y tres casitas. $6.500. Casa pegada, sa-
la, saleta, tres cuartos, todo azotea, mo-
derno, en $4.200. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3 Llenín. 
23471 16 s 
ATEGOCIO DE OPORTUNIDAD: SE 
venden varias fincas urbanas, de la 
mejor fabricación, que va r í a entre 4 m i l 
y trece m i l pesos, y se canjean por so-
lares, bien situados. Trato a todas ho-
ras. Delicias, F. Teléfono 1-1828. 
2371 13 s 
TAENDO, EN EL VEDADO, CALLE C, 
V entre 21 y 23, casa de dos plantas, 
mide 20x40, se da barata In fo rman: Zu-
lueta, 10, por Refugio, el portero. 
23679 17 s 
VEDADO. EN L A CALZADA, PUNTO inmejorable, se vende una gran ca-
sa, con 683 metros de terreno, a $21 me-
tro, incluyendo la casa. Solo el terreno 
vale el dinero. Informan; Habana, 82. 
23463 14 s 
$4,700 VENDO, EN L A CALLE REVES, casa moderna, de sala, saleta, 3 cuar-
tos, salón al fondo, cerca de la Calzada. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
0*14.500 VENDO, ESQUINA CON BODEGA, 
«íiJ moderna, de altos y bajos, en la ca-
lle de Corrales, una cuadra de Monte, 
un solo recibo, el bodeguero no paga 
alquiler. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
$4.300 VENDO. EN L A CALLE MANGO, cerca de la Calzada, casa moderna, 
de cielo raso, sala, saleta y 3 cuartos, 
pisos finos, columnas en la saleta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte Berrocal. 
©7.000 VENDO, TROCADERO, MUY 
til» cerca de Galiano, casa antigua, pro-
j ' i a para fabricar, por sus buenas medi-
das, con arrimos, de altos a ios extre-
mos y a l fondo casi está fabricada. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 10. Berrocal 
23559 11 s 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CÂ A» 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 8 a 5. 
HABANA 
ESQÜINAlÑ MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
EN EL VEDADO 
Vendo una casa en la calle B, a media 
cuadra de la calle 23, que mide 6-83 por 
50; total 341 metros 50 cents., con portal , 
j a rd ín y demás comodidades, en $13.500. 
Evelio Martínez. Empedrado, .40; de 1 a 5 
CASAS EN VENTA 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
(•os casas $10 000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4, 
REPART0~LAS CAÑAS 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado. 40; de 2 a 5. 
23608 11 s. 
S'-F VENDE, ESQUINA REFORMA Y Enna: üok cuadras de Concha, todo mamposter ía , azotea y hierro, con Portal, 
sala, saleta y dos cuartos. Informan 
Monte, SOr. Sin corredores. 
23122 
ANZANA DE T I C R S Í ? ^ ^ 
L para industria; mido «T, u> Cft̂ s 
,c 3.000 metros. D¿ T t r e ^ ^ i m i g S 
fondo la línea del fe.?,." ^ « s f ^ 
rianao; por oi I r e n t e ' ^ ^ U 
Calzada de Infanta, que . metfoii A 
mentando, y ul otro la.,^6, est¿ 
Santo Tomás, que conduce ^ ^ i f t 
Se vende a $14 el metro B e W 
to valdrá $30. Informes? C o m , ^ 
truetora de la Habana O ^ í ? , ^ S1, 
ro 33. bajos, al fondo KeU1y. a > 
23157 
ANCA: SE VENDE A CrTT^—Hj 
V X dia de la Calzada de r ^ ? ^ * * ? 
pasa la línea del tranvía „ ha' dow 
; ximo a la Cacada de ¿u |0 muy $ 
calle de Rodríguez, entre j * ^ 5 . 








SOLARES YERMOS « « « c a ^ S ^ 
dríguez. Empedrado, 20. a 
23855 
QUEAR CHICO: POR &50uJ~*'%GrÍn-
O $23 al año de interés, cal e San Fran 
cisco. Víbora, por Pocos días^ 1 ropie 
tario! Emil io Rodríguez. Empedrado, 20. 
23855 14 3 
SE VENDE UN SOLAR, EN ^ J ^ Z lle Tamarindo, al la-do de las fábricas 
de Biscuit L a Ambrosia. Su d u e ñ o . 
Amargura, 56. l e 
23799 l a 8 
bolado', etc. 30 metaos de^lh1^0.!: 
el nivel del mar. Femando ( W , ^ < 
rredor. Lamparilla, 4L Telfíw álsa. (S 
$700.000 para hipotecas, al evTv ? 
22120 73 y ' Por ]S 
1 
TERRENO PARA JARDIN " n " ta, en Puentes Grandes SP o "̂"* 
un paño de terreno, de 2.500 mc,,riH 
la oril la del Almendares. A ^ TR08. Í 
metros Estac ión del Ferrocarril^1*5^ 
rianao, y cien de la Calzada ^ 
vienda para tres personas nk V* * 
Galiano, 52. Teléfono A-433fi 9 1 »t 
22967 
_ . Sfí , 
SAN LAZARO Y MALECON. SE VENDE un terreno que mide 450 metros con frente a San Lázaro y a l Malecón, y a 
tires cuadras del Prado. Informes: san-
tiago Palacio, Cuba número 76 y 78. Te-
léfono número A-(9184). 
23875 i * B- • 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se vende un cuarto de man-
zana en lo mejor de la calle 
21, Vedado, en la acera de 
la sombra. Informa el señor 
Calonge. Obispo, 59, altos, 
Teléfono A-2443. 
C 7524 8d - l l 
RENTA. CASAS 
Habana Vendemos una esquina frente a 
t r a n v í a entre el Prado y Bahía, punto 
de lo mejor. Produce al mes $600 repar-
tido en varias casas de canter ía , cons-
trucción de primera, todo moderno. Pre-
cio en ganga: $78.000. Deja este buen 
negocio el 7 y medio por ciento libre. 
También se pueden vender por separa-
do. Renta esquina $240 y precio, $33.000, 
resto a $22.500. Informan: Pedro Nonell, 
Administrador Cuban and American Bu-
siness, Habana, 90, altos. A-8067 
23617 11 s. 
CERCA DE REINA 
A pocos metros de la Catedral y de 
Reina, vendemos una soberbia casa con 
unos 31 y más metros de frente. Mide 
en total cerca de 300 metros o m á s Cons-
trucción muy sólida, a propósi to para in -
oependizar perfectamente los dos pisos ac-
tuales. Hermoso zaguán. Lugar elevadí-
simo. Allí se cotiza el metro a $65 y más . 
Ganga: vendemos el terreno, la hermosa 
casa, etc en $17.200. Si el negocio es rá-
pido, una rebaja. In forman: Habana, 90, 
altos. A-8067. 
23617 • 11 s. 
f^ASA MODERNA, DE ESQUINA, EN 
"W un terreno cuadrado de 532 metros, 
dividido en hermoso sa lón dé esquina y 
tres casitas independientes, buen portal, 
luz, agua, propio para persona que en-
tienda comercio y desee que su familia 
pueda v iv i r decentemente, en las pró-
ximas carreras de caballos un estableci-
miento en este mismo local, atendido y 
surtido, da de ut i l idad la mitad, de lo 
que hoy pido por la propiedad. Precio 
con t í tu los claros, $9.000 González. P i -
cota, 30; de 9 a 1 
23545 13 s 
QOLAR, VIBORA: ERENTE AL TBAN-
KJ vía, buen negocio, pequeña parte a 
plazo, resto censo redimible al 5 . anual. 
Emil io Rodríguez. Empedrado, 20. 
23S55 14 s 
X T N EL VEDADO SE VENDEN DOS SO-
ÍU lares uno a la entrada y otro ' en la 
parte alta, este a razón de $9.75 el me-
tro. Trato directo con el dueño Salud, 
2-B, d in i ca doctor Arenas. De 11 a J2 
y de 6 a 7. 
23771 13 B. 
t P N E L VEDADO, A LA BRISA, Y E N 
JLÜ la calle 11, entre las de J y K , se 
vende, barato, un solaj completo. de 
13.66x50. I n fo rma : Eugenio Rodríguez. 
San Pedro. 16, café. 
23662 19 s 
Se venden, m u y baratos, 1200 
tros de terreno, en e l Reparto 
L o m a de l M a z o , entre Carmen y p 
t r o c i n i o ; t iene á r b o l e s fruíales y 1 
si tuado a pocos metros del henm, 
Parque de Mendoza y del tranvía. I,, 
f o r m a n en O ' R e i l l y , 5 1 , o nw TJ. 
fono M - 1 0 5 1 . 
22850 
E n l a misma L o m a del Mazo se ^ 
den 760 metros de terreno, sifaufo, 
en e l m e j o r p u n t o de este p r i v i l ^ 
do luga r , c o n v is ta a l a Habana y n. 
deado y a de m a g n í f i c a s resideadsi 
Tiene e! frente a l a calle del Canoü 
y c o m u n i c a c i ó n con el Parque. S, 
vende en buenas condiciones. Inf0!, 
m a n en O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 1 . T A 
no M - 1 0 5 1 . 
22849 15 
VEDADO. HERMOSO LOTE DE rreno, en la calzada, entre J 
cinco solares unidos, uno es esquh 
fraile, los frentes dan a la Calzada "í 
los fondos al Malecón y miden CMÍ/, 
a razón de 13-66 por 50 y el de esauiii 
22.66 por 50. Se da facilidad para e! 
pago. Informa su dueña en H, 95, entn 
9 y 11. 
22877 13 . 
"\ TENDO UN GRAN SOLAR E N E L B E -
V parto Patria, Cerro, es tá al lado de 
la esquina, en la mejor calle. 11x36, pre-
cio muy barato. Escr íbame para m á s da-
tos : Bernaza, 3. M, Ares. 
23087-89 13 s 
1 \ K OCASION: UN BUEN SOLAR, 400 
JL ' metros, a $4.50; otro, oon 5 cuartos, 
$2.000 pesos, parte a plazos; otro, con al-
go fabricado, $1.500 pesos, mi tad contado, 
agua, luz, alcantarillado T ra to : Delicias 
y Luz. Teléfono 1-1828. 
2371 13 s 
GANGA: $1-65 FRENTE 
A BUEN RETIRO 
Son 4.871 varas Esquina. Erente por 
frente al t ranvía Vedado-Marianao. Fren-
te a l reparto Buen Retiro, cuya calle 4 
de aJamedas termina en nuestro terreno. 
Una cuadra y média pasado el paradero 
Club de Cazadores, entre las calles 4 y 5. 
Precisamente a l lado de la casa-chalet 
hasta la esquina saliendo de la Habana. 
Se da en ganga: $1.05 vara dando una 
parte a l contado y resto en varios plazos. 
Todo al contado se hace una rebaja. Tam-
bién se puede vender menos terreno. M i -
de exactamente 3.404 metros equivalen-
tes a 4.871 varas. Precio a $1 65 vara, 
A l contado se rebaja, como se ha dicho, 
en una cantidad importante.' In fo rman: 
Habana, 90, altos. A-8067. 
23017 n s. 
•\TENIJO, EN E L REPARTO SANTOS 
V Suárez, dos casas, juntas o separa-
das, compuestas de portal, sala, recibi-
dor, 3 grandes cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, servicio para 
criados, patio y traspatio.. Mide 6.26 de 
frente por 26.76 de fondo, y toda de 
cielo raso. E l precio de cada una es de 
$7.350, y es t án actualmente alquiladas. 
Para informes: B. P. López. Teléfono 
A-6857. 23334 15 s 
VEDADO. E N L A CALLE 19. DE O, para la Habana, se vende un solar 
de 13.66x50, con casa, a $20 metro Infor-
man : Habana, 82. 
23463 14 s 
^ X E D A D O . DE OCASION. E N L A CA-
V lie 15, de Paseo a B, se venden 2 
solares de centro, con una buena casa 
de mampos te r í a , que renta $125, bonito 
j a rd ín y rodeado de espléndidos chalets, 
a $28 metro, incluyendo la casa. Infor-
man : Habana, 82 
23463 14 s 
"17 N L A C A L L E DE PRINCIPE, A 2 
H J cuadras de Marina, se vende una ca-
sa de mampos te r í a y azotea, en $4 000. 
Renta $35, y una superficie de 120 me-
tros. Informan: Habana, 82. 
23463 14 s 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN 2 casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
EN L A W T O N , SIN ESTRENAR SE vende la casa Concepción, al lado del 
171, entre Porvenir y Octava, con cinco 
habitaciones, calentador, entrada y ser-
vicios de criados, y el chalet sito en 
Porvenir y Dolores, con cinco habita-
ciones, jardines, buen baño, garaje y 
doble servicio. 
, 23244 14 s 
VENO O CASA NUEVA, 3 PLANTAS, calle Lagunas, renta $315; esquina 
dos plantas, establecimiento en Salud, 
renta $200, esquina Amargura, vieja, con 
278 metros. Cuarteles cerca Palacio nue-
vo presidencial, 243 metros v ie jo ; en 
Aguiar frente parque con 600 metros; cua-
t ro cindadelas modernas, con buena 
renta. Vedado. Vendo varias casas en 
el Vedado, desde $10.000 a $300.000. So-
lares pequeños y un cuarto manzana bien 
situado. Facilito dinero en hipoteca en 
todas cantidades, hasta para fabricar. 
Nieto, Cuba, 66 de 4 a 5. 
23182 11 s. 
GAN€A: A $2.50 EN EL CERRO 
Verdadera ganga. Vendemos con un fren-
te de 28 metros, a tres cuadras del tran-
vía Cerro-Palatino, 1.250 varas o sean 890 
metros. Calle Recreo. Se vende todo el 
terreno o la parte que se quiera Se fa-
cilita el pago Ganga: $2.50 vara. Si la 
compra es inmediata una rebaja. Habana 
número 90. altos. A-8067. 
23017 u s. 
E N E L V E D A D O 
Se venden var ios solares en Im 
mejores puntos . 15 por 100 con-
t ado ; resto a plazos comoebs. 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. Te-
l é f o n o A - 4 0 0 5 , 
C 7155 in lo. 
E n e l Repar to de l a Loma del Ma-
zo, se venden , en buenas condiciones, 
2 .000 metros de terreno, que hacen 
las esquinas de Cor t ina y Carmen, (fo 
tantas 4 0 metros del nuevo Parque 
de Mendoza y 6 0 del t ranvía . Mái 
informéis en O ' R e i l l y , 5 1 , y por 1* 
Ufano M - 1 0 5 1 . 
22848 15 s 
RUSTICAS" 
VENTA o ARRENDAMIENTO 
Se o y e n p r o p o s i c i o n e s de 
v e n t a o a r r e n d a m i e n t o de 
c u a t r o c a b a l l e r í a s de tierra 
d e l a H a c i e n d a " C a ñ a , " co-
n o c i d o C o r r a l d e B e l é n , en 
R a n c h o V e l o z . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 2 , ba jos . ] • 
R o u r a , o d o c t o r R o u r a , Que-
m a d o s d e G ü i n e s . 
SOLARES DEL VEDADO 
Calle 10, casi esquina a 23. Medidas: 
31-43 de frente por 22-06. T o t a l : 712 me-
tros, a $11 metro. Calle 19, en lo mejor, 
esquina y entre letras: m i l metros y 
1.145. A $30 y $2tí. Calle 23, magnífico 
lugar. Esquina de 1.143 metros y otro 
al lado de 683 a $23 metro. Se admiten 
ofertas para el tereeno de 3.800 metros, 
frente ai Vedado Tennis Club, esquina 
que da rá al Malecón y frente a la des-
embocadura Almendares Pídasenos la l is-
ta completa de nuestros solares en el 
Vedado. Informan: Administrador Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana. !)0, altos. A-8067. 
_ 11 s. 
C0LUMBIA Y BUENA VISTA 
Solares. Ganga: esquina Avenida Colum-
bia, trente a l t ranvía , casi en Consulado. 
Son 800 metros equivalentes a 1.145 va-
ras. Ganga: Vendemos a $2.65 vara: con 
magníf icas calles, aceras, luz eléctr ica 
agua, etc. Tres solares y en esquina! 
Avenida oâ  de Buena Vista, lo mejor 
Miden 1.500 metros. Se admiten ofertas 
menores a $4.50. (Sale la vara a $3 y 
todavía se vende en menos.) Informan • 
Habana, 00, altos. A-8067 
23617 n s_ 
C 7540 5d5 
^TENDEMOS UNA GKAN O O L O X W " 
t 32 cabal ler ías sembradas (Jt_ bj. 
Tiene 60 yumtas de bueyes, Duenoa 
teyes. Molerá más de dos 1̂'l0Ir¿ni, 
medio de arrobas. Informan, ei ^ 
nistrador de la General Keal btaie 
Prado 101. Teléfono 9781-A. 
23874 14 >. 
SE VENDE LA FINCA AFA 
y CUltlVO, «" ^^ü j , 
jor punto de ia carretera ü<3 .^e-
muy cerca de la Habana, en ej 
Una finca de recreo  cultivo, en 
u i li u ii £-*- ltí lie-
tro 16, entre el Cotorro y LomíLÍAi 
teniendo de frente un "W" 
por la carretea, y es de una.^; 
rra, 
11̂  ""cW-
ría y tres cuartos, tiene un tierni^ a d( 
let do mamposter ía y una S18-11. ü0 do» 
tabla y teja para trabajadere^ y* por 
pozos y un molino con agua co" . s lo* 
toda la finca, se puede ver un' r el 
días, a media hora de la H * 1 ^ ' Agd)a' 
eléctrico, apeándose ep la "Acontad* 
su precio es de 28.000 pesos ai 
Trato directo con su dueño. l7 s 
23727 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, núm. 22. Tel. A-5097 
V e d a d o 
i Calle Línea , esquina, 3.183 m 
| Calle K , centro, 683 m . . . ' 
I Calle J, esquina, 1.133 m . " 
| Calle 10, centro, 083 m . . ' ' ' 
! Calle 12, centro. 083 m.* . 
i Calle 19, centro, 683 m , * * 
i Calle 19, centro, 683 mi . i i ] 
i Calle 17, esquina, 1.133' rn. 
' Calle 19, esquina. 1.133 m . . 
Calle P, esquina, 2.000 m . ' ' ' 
Calle B, esquina, 1.800 m 
Calle Basarrate. esquina, 897" ni 
Calle Línea, esquina, 1.500 m. 
a $35 m. 
a $20 m. 
a $24 m. 
a $17 m. 
a $17 m. 
a $17 m. 
a $17 m. 
a $22 m, 
a $20 m. 
a $24 m. 
a $14 m 
a $20 m. 
a $35 m. 
20 s 
•\raoA EX R i o H O x n o . CI.BC erlai 
V Pilotos. Vuelta Abajo, 1% ^ 
magníf ico terreno para taua^"- ^ y» 
de Informa : doctor Hernám ^ . i.2«31t 
riano, número 27, Víbora, leléioi J ^ 
23665 "Tt jjj! ' 
T f ^ Í A FINCA I>E U T I L l D ^ e V *0* 
V creo, frente a carretera, ^ Gv» 
de la Habana, vei.ae m i n u é s n Ma 
nab^oa y cinco nnnutos d^ ^ 
ría del Kosarlo. 3-l|8 f - ^ 6 ^ un» ^ 
das de cercar y <i% p ^ 8 , ^fc<r 
ra cerdos, como 3.000 pai ^r t i les . ,^ 
¡árboles frutales, r\0 Z n l s n o U ^ ' T t i -
rrales, cbiqueros, ^ n ^ f ' ¿ i s ^saí tr 
ñero, út i les de labra^a ill0 y 
bla v guano, un chalet rao» ^ e3 
jas zinc de 33 por ^ P^f¿3. c,iko 
bueyes, carrete, rtf s c a & o pre^0 de 
y sesenta cerdos:, todo O11 oCer ^ sí 
$17.000, sin rebaja >5 gar r ien te? con 
censo. Después ^ 1 -o tra.to £ ? f e Pig 
vende, y basta esa feclm ^ "R O "de v 
el comprador en dicha j ^ n a e r f n 
dra". que está a ^ t(£ del S-
carretera de Santa Mana 1* 
33661 
LEVE SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e | 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : :: 
O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 11 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V Í 
P A G I N A Q U I N C E . 
Negocio serio. C a s a de hué»pe-
d&3 modelo se vende: ú n i c a en 
[a Habana montada al estilo de 
los Estados Unidos; ver para 
creer. Informa: Lastra , Salud, 
n ú m e r o 12. 
13 «. 
AVISO: SE VEN DK L'XA MAGNIFICA vidriera de tabucos y cigarros y bi-
lletes de lotería, con alguna quincalla, se 
vende por su dueño tenor que embarcar-
se para España. Informan: calle Sol, nú-
mero 13. 23710 14 8 
V E N D O 
I vidriera de tabacos y cigarros y billetes 
is a cualquiera, por- | eu 430 pesos, vale el doble es negocio; 
OnííC SUS OJOS n ^, „ „ I .,r,l„ ^ í „ .it̂ . _ln <m na. No •, coníie su» vj el día en que tiene vfda propia, vende diarlo 20 pe-„Í no tarda K„h«riP Tlado a este asun-I sos. Informes: Luz y Compostela. curé, 
?euepe^rá ^ « n c i a que requería. , i cantinero, 
o 1* ímp0In íat personai que acuden | 23777 
t0MucUas f ^ ^ a t r m e t e de óptica Por-
nlarmadas * m í . ad un _ par J e es-
SE V E N D E N , UN PIANO NUEVO, mar-ca Stowers, cuerdas cruzadas; un li-
brero 'majagua; una mesa caoba, estilo 
Misión, nuevos; un Juego de cuarto, lu-
nas biseladas; otro juego sala, mlmbrefl, 
lámparas camapé, escritorito señora, 
adornos y cuadros, cama esmaltada y 
una bicicleta de señorita, nueva, en Be-
lascoaln, 0, altos; de 3 a 6 p. m. 
236S1 13 s 
VI C T K O E A D E MESA, CON TATA, NU-mero V I I I . Se vende en mfidico pre-
cio, con 12 discos dobles, se ha tocado 
muy pocas veces, está completamente nue. 
\a Informan: Villegas, 125, altos, núme-
ro 18: de S a 11 a. m. y de 2 a 0 p. m. 
23263-64 12 s 
SE V E N D E TJN AtTTOPIANO, D E 88 notas, con su banqueta y rollos. In-forman : calle de l-<uz, número 70, bajos. 
Habana. 23107 11 s 
13 8. 
ie babTendo ^fcr0ausüinul¿ono"c'lmientos. : A T E N C I O N 
ejUelos » las consecuencias de su equl- , yencio una gran pollería y depúsito de 
ban B.4 x . ¡ m i buevos con local para matrimonio Al-
vocaeion. sorprender por ópticos im- | qUiier -¿Q pesos, venta diaria se garan-
>0 sf _° le digan ser agentes o , ti:ía en gO a DO pesos. Si no sabe se le 
no 108 enseña treinta días. Precio $800. Nego-
o í-n 1̂  ' ció serio y seguro. Informan: Luz y 
a toao j CornpOStela, café, el dueño. 
23770 13 s. 
ie^0ndo mi método por correo 
^ u e lo solicite. 
I C O 
S4N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
1 \ TENCION SE V E N D E UNA D E I,AS 
JCJL. mejores fruterías do esta capital, 
vende diario 40 pesos. Se vende porque 
su dueño se va al campo. Vista hace fe. 
No quiero corredores ui pasar tiempo. 
Informan: Neptuno, 6<J, bodega. 
23780 13 s. 
^ K ^ ^ 0 d e i caballerías de tierra, con 
^ " ascua fértil, palmar propia para 
central, prOxima a 
se veude eu 4.000 
DE PIEDRA: HERMOSA 
• riA agua terui, pd.ima.i, i - . v ,^ 
0J?a Üen la carretera central, prOxima a cría'^ar>ito del Sur, se veude eu 4.00< Consolación u i . . ^ en l A ^
& Ue ' ¿ r i a n a o . Teléfono 1-7018 
23014 . 
Q Ü Í N T I C A R E C R E O 
tretera Vento, en una altura desde 
Sonile «o Ji^isa toda la Habana, una 
^ ntica de recreo con verdadero con-
?ort J lujo- r-riene de terreno 7.200 varas. 
Todo sembrado frutales nuevos y frutos 
^,,?,res Su jardín inglés. Su preciosa 
Sf^Ualet es ue madera fina, de doble 
fornT tapizado y embellecido con mate-
ria e¿ semejantes a ios del vapor -Lus i -
D 0 S G A N G A S 
E S P R E C I S O V E R L A S 
Se vende una gran bodega en calzada, 
tiene de existencias un aproximado a lo 
que se pide por ella; hace una venta de 
cuarenta y seis a cincuenta pesos; más de 
veinte de esta venta son de cantina; se 
da muy barata por hallarse el dueño au-
sente y estar manejada por dependientes. 
También vendo otra de otro señor por 
hallarse algo delicado de salud; se da por 
una vlcoca; es propia para un princi-, 
piante. Informarán de las dos en la ' 
calle de Muralla esquina a Cuba, café. 
de 7 a 10 a, m. y de 1 a 4 p. m. 
23778 14 s 
C E VENDE UN PUESTO DE PRUTAS, 
O hace una venta de 20 pesos, es buen 
negocio. Informarán: San Rafael, frente 
al Parque Trillo, sastrería La Casita Crio-
lla. 231585 14 s 
BUEN NEGOCIO: S E C E D E MAGNI fica industria, en capital Provincia, 
señor" Montaívo. E l que vende se com- ! guez, Obispo, 2, altos, "Ambos Mundos," 
urometo a fabricar un magnífico chalet ¡ de 2 a 4 p. m. 
iüil mismo. Hay luz eléctrica, agua de i 23G05 18 s 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la. t a s a : 
Manicure, cuarenta centavos, ta lado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o p c : í ; c -
cionar las cejas, 50 centavos. M a í d j e , 
50 y 60 centavos, por profeso» o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 a -
lores y todos garantizados, estuche, $ I . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manrique. T e l . A-5039. 
S O B A Q U I N A 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.05 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenila y letras 6.9S 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . * 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
24715 15 s 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
rio", Neptuno 145 
C-7108 2Sd. 2 
Vento y telefono, liifot 
altos. A-SOC' 
uabana, iK) 
PE VENDE UA PINCA GÜANIXO, 
¡j a> caballerías, a media legua de Ran- marán en 
cho Veloz, partido de Sagua la Grande; i da, Cerro. 
QE VENDE UNA FONDA Y YCANTINA, 
KJ con varias mesas de dominó, en el 
punto más industrial de la Habana. Bue-
na marchantería y buen contrato. Infor-, 
en Buenos Aires y Leonor, fon-
cruzada por la línea del ingenio San Pe- l 
dro, con siembras de caña. E l couipradul 
tleríe cjue respetar un contrato de arren-
(lauiieuto durante tres años y meses. In-
forma: Arturo Rosa, calle de Jovellano^ 
número U, altos. Matanzas. 
üilOlo 11 s. 
23720 17 s 
TMNCA EN Wx\JAY, CON UN K I L O -
X' metro de frente a la carretera, 4y2 
caballerías de tierra, empastada en yer-
ba del paral. Miguel F . Márquez. Cuba, 
número 32 
STABLECIM1ENTO: S E V E N D E UNA 
iLli fonda, en muy bueu punto, muy buen 
local y barato en alquiler contrato por 
cuatro años, hace una venta diaria de 
setenta a setenta y cinco pesos, como 
se puede comprobar. Informan eu San 
Miguel, número 254, bodega, esquina a 
Hospital. 
23702-03 17 s 
XíODEGAS, VENDO CUATRO, E N E S -
1 JL» te barrio comercial y de mucho trán-
CERCA DE GAUIANO A C E R A D E r,A ¡ sito, que es punto bastante regular para brisa, para fabricar, 7J/2 varas de i cantina y víveres con viandas y frutas, 
frente y 24 de fondo, en $10.000. Miguel ¡ fu precio es proporcional, con arreglo a 
R Márquez. Cuba, 32. 
Parecer viejo, es de-
clararse vencido 
No tenga aspecto de viejo; no se de-
clare vencido. Use la Tintura "MABGOT," 
la mejor que hay. 
MARGOT no mancha, 
no da mal olor, 
devuelve el color natural, 
fortalece el cabello, 
destruye la caspa, 
¡MABGOT no tiene rival! 
Puede usted aplicársela en su Depósi-
to: Peluquería "UA P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
Puede pedirla en perfumerías, peluque-
rías, droguerías y farmacias. 
C 7480 4d-9 
T EALTAD, PROXIAiA A NEPTUNO, 7 
JU varas de frente por 10 de fondo, en 
$7.000. Miguel F . Márquez, Cuba, 32. 
CAN JOSE, y¡, CUADRA D E B E L AS-
IO coaín, once varas de frente por 14 
de fondo, en $7.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32 
PALZADA D E «JESUS D E L MONTE, 3 
\ J plantas, a la brisa, lujosa construc-
clfin. en $18.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
T INEA, VEDADO, 2 SOLARES DE CEN-
JU tro, 27, 32 de frente por 00 de fondo, 
a 517 metro. Miguel F . Márquez, Cuba, 
número 32. 
MANZANA DE LA VÍBORA, IO.OOO ME-
i l l tros, a §4 metro Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32. 
/CARMEN Y J . A. SACO, DOMINANDO 
\J la Habana, 470 metros, a $11. Miguel 
F. Márquez, Cuba, 32. 
17_s.__ 
F I N Q U i T Á S D E R E C R E O 
Detrás de L a Coronela. Vendemos ocho 
tlnquitas de recreo a 30 minutos dél Ve-
dado. Den a carretera iiay uua con 34.0O0 
metros y bello arbolado. Cinetos de i lú -
tales, etc. Lugar alto y sano. Terreno de 
lo mejor. Otra de 30.LOO metros con mu-
cnos írutales. L'n lote de 25.W.0 metros 
con casa de campo, magnífico pozo agua 
ue lo mejor y árboles. Lotes üe 9.000 y 
U.üoo metros con platanal, etc. Dan fren-
^ a carretera, y se comunicau por de-
iras con un camino a 800 metros de L a 
coronela, que va al Country Club y a la 
fiaya d« Marianao. Lo mejor de la Ha-
P™a ^stá comprando nuestros lotes. Fs -
ios están frente a la soberbia residencia 
ae la propietaria del Central PorLugaie-
T &í\a),or del terreno: $0.30; $0.30; .̂ 0.25 
- íO.-O el metro, a plazos a pagar en 
trib ai1,08 Uasta al contado dos mil o 
com ', l)eS0!í. « menos. Si lo abona al 
l'c-Vi- x.!ie llace una rebaja. Iníorman: 
imi • None11. Administrador Cuban and 
2, e"can Business Corporation. Habana, 
.),a't,os. A-8007. 
lo que pretenden por otras, pido menos 
del precio que sus dueños me han dicho, ' 
pues solo quiero que me paguen el tra-
bajo, sin más negocios ni serruchos, pues 
no me hace falta y evito trastornos. Gon-
zález, l'icota, 3y; de 11 a 1. 
23545 13 3 
"IT'ONDA, E S T A B L E C I D A E N E L MIS-
JL' mo lugar desde hace un siglo, con 
muy buena clientela, un despacho suma-
mente colosal de contado, situada entré 
las dos Calzadas que gozan de más nom-
bre y prestigio en esta Capital, contra-
to espléndido un salón comedor, pare-
cido al del shntuoso hotel Sevilla. Pre-
íowuic firme $5.000 González. Picota, 30. 
tro, ,  e frente r 3  de fondo, í _ -Mi5 13 s 
11 s. 
RUSTICA. SE VENDE UNA BO-
mi,v 111 cu' en la carretera del YVajay, 
Sn ^r0xlma a la Z™n íin^a " E l Chico," 
cíón r n arbole'1a de frutales en produc-
til v ti <le naampostería, pozo muy fér-
caiw".11 ^ ^ ^ i l a . de fondo de prime-
an hfÍÍS*d' Se admite parte del "precio 
Üabann K*' a m6di<:o interés. Informan: 
23468 14 s 
F I N C A S 
»ada "CÍÍ̂ - ,todos tamaños, eu cal-
í«Partos narn ¿a Habana. propias para 
COrdova Pf™ recreo y para cultivo, B. 
6 P- m Ignacio y Obispo; de 1 a 
c 3862 
In 8 m 
ii iiiiiiiiii IIIIKII lyiiiiiiiiiiiiiiiim 
TDODEGAS, MALISIMAS, MALAS Y BE-
X J guiares, en todos los barrios y ca-
lles de esta ciudad, con contrato y sin 
él, con poca renta y con mucha, ventas 
dianas no se fije en este detalle, mlr<; 
si hay a quien vender, hay algunas que 
puede comprarlas con poca cantidad de 
contado y el resto sin Interés en plazos 
cómodos, que vaya dando la misma casa 
reconocida la deuda que sea en el esta-
blecimiento, hasta su liquidación, en este 
ultimo mes tres detallistas han adqui-
rido tres bodegas conceptuadas como 
malas y hoy con su administración son 
buenas de verdad; vendo de varios pre-
cios unas cuantas. González. Picota, 30; 
de 9 a 1. 
23545 13 s 
\ ^ E N D O UNA BUENA L E C H E R I A , A 
V la moderna, situada en punto bue-
no, entre varias fábricas de tabaco, paga 
poco alquiler, venta diaria a Justificar, 
$30. L a doy en $1.750, es ganga. Señor 
Felipe. Habana, 120, entre Teniente Rey 
y Amargura. 
230S)7 11 g 
Q E V E N D E UNA BODEGA C E N T R I C A . 
O sola en esquina, buen contrato no pa-
ga alquiler, también se vende un café 
y una vidriera en Monte y Cárdenas. In-
íorman en el café. 




ENDE UNA VIDRIERA DE TA-
COS y varios enseres de café en 
precio módico. Informan en Habana ' 123. 
12 s. 
X TIENDO UN CAPE, FONDA Y B I L L A R 
V en la mejor calzada de esta capital. 
Buena venta. Poco alquiler. Se da bara-
to por no poderlo atender: Ibarra. Tenien-
te Roy, 50, altos. De 0 a 11 y de 2 a 4 
23300 ^ 14 s. 
•ECiMíEiNTOS V A R I O S 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
farca r e c o n S . ^ ^ Venaem 
? a ^Xi r..^' u.tllillad mensualmente, 
ZaldiV^I- Ga.rantl:=adoS libres; de 1 ¿ 
23S06 ^ barraiz. Suspiro, 8, altos. 
5 
fe S a > d ^ l conAtratCREDITADA F R U 
C^trto* Informé «hender la; en punto 
Viso—v~ — • 14 a 
bL86. v"end0eRm ?̂. A T E N D E R L O 
S^nxlento de fruta "ff0 ^ grau eíitrí' 
j r t l c u i o s 1 ^ 8 " ^ S rte <to,1las cla-
* HaK8' Otilado en P»Y ' n?ontailo a la 
h^^abana e.n el mejor punto de 
J í ^ o c v ^ ^ - — • 
f ^ h l t ^ b S a r ^ J ^ ' TENER 
^ « a vlrniento ,ie r l l seT^em^ vendo 
tle?é L.^misería \ech!í' o " sas-
^ clil6 ^ «briet'8 nr- f-nos establecida, 
í " 1 ^ v^la. BUS Eas[oílmaB y numero-
l ^ L i1^- r>ovet5nS econ0micos y 
loritr en Concha v %m"y barato. In-
nŝ C Fomento. L a F a -
18 s 
fe ^NlSbaUN ^ F E 
T>OR E3IB ARCAR S E SU DUEÍfO SE 
X vende una carretilla de frutas con su 
permiso y chapa e instalación de carbu-
ro, dos vidrieras ana niquelada v refri-
gerador, más una máquina de pe'lar na-
ranjas nueva. Informan: Aguila 116 so-
lar de Salaya, habitación ntlmero 5. 
22022 n 8. 
E S Y 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JLU casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2C35. Habana. 
23022 0 oc 
T A SIN R I V A L , B E L A S C O A I N , 50, CA-
JL-Í mas, muebles del país y americanos, 
neveras, filtros, espejos, juguetes, relo-
jería, taller de composturas. Belascoaín, 
oO, entre Zanja y Saiud. 
23830 14 s 
|L/»i'EJO E S T I L u MODERNISTA D E 
J_J dos metros y medio de largo por unot 
de alto o vice\ersa, uicelado y azogado' 
se vende en sesenta pesos; una máquina 
de masaje en diez pesos y unas puertas 
vidrieras para la calle eu quince pesos, 
u iieiliy, o¡, primer piso. Habana. 
23774 13 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se io 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
per ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
ae ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos '.ien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos, rte cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $ó; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y Ios- precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MULBLFS. F l -
J B N S E B I E N : E L 111. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $ i 5 0 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
E l u m . Vives, 149. 
SE VENDEN DOS CHIVAS DE LA ME-jor raza, una de leche y otra próxima 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a y 
3a., Víbora. 
22468 31 a. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G 0 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
C 6851 In 21 ají 
FORD, DEL 15, SE VENDE, EN PER-fectas condiciones. Puede verse en el 
garaje de Hame, 11, esquina a San Lá-
zaro. 23140 11 « 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especial idad en el cuidado y 
limpieza de toda dase de a u t o m ó v i -
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y C o . Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. T e l é f o n o M-2737. 
22800 24 s 
AUTOMOVIL LUJOSO, COLOR ROJO oscuro, 7 asientos, se vende. Véanlo 
en el garaje E l Fénix. Barcelona y Ga-
liano. Le conviene. 
23002 12 s 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Uu Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
(Jn Packard, c/,mlón. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Gallano. 16. Habana. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DH L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Balascoaín y l'ooito. Tel. A-4810. 
Burrau cuoiiaa. todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el esiaüio, a todas 
uoras del día y de la nociie, pues teiifeo 
un servicio especial de mensajeros eu oi-
cicieta para üespuciiar las óruenes eu se-
«uidu que se reciban. 
'lengu sucursales en Jesús dei Monte, 
en el Cerro; eu el Vedndo, Calle A y 11, 
teléfono F-13S:¿; y en Guanabacoa, calía 
Máximo Gómez, número lüw, y en todos 
los barrios «le ia Liabaua, avisando al te-
lefono A-4810. que serán servido» inme-
diatamente. 
Los yue tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su ducho, que está a todas horas en 
Beluscoalu y i'ocito, teléfono A-46ÍU, qu« 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ms"?-
chantes que tiene esta casa, en sus que^ 
jas al dueüo avisando a l teléfono A-4S10. 
SE V E N D E N DOS CABALLOS, UNO alazán y otro negro, de 7% a 8 cuar-
tas, extranjeros, a precios módicos. Luz, 
33, esquina Habana. 
23168 11 s 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo cinco, dos grandes de 
tiro, uno de 6^, andaluz, como para un 
nifio: una yegua de monta, de 7 cuar-
tas, fina; dos troncos de arreos; tres li-
moneras; dos duquesas; dos milores; una 
arafia y un bonito vis-a-vis, chico, sirve 
hasta para un solo caballo. Colón, núme-
ro 1. Establo de carruajes. 
23443 16 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k, y re l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a K d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
todas c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o i 
d e p l a t a y t o d a c iase d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o á . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
feU i U M 0 V l L £ s 
/ ^ U S A F O R D , ULTIMO MODELO. E Q C I 
po completo, gomas acabadas de po-
ner, Micheiín y Goodyear, se ha usado 
poco, está propia para médico o comer-
ciante. Precio $t;50. Garaje C'órdova y Ra-
mis. Nueva del Pilar, 3L le informarán, 
23820-21 18 s 
Se venden los armatostes y d e m á s en-
seres de la pe le ter ía Eeacon, situada 
en la Manzana de G ó m e z . Pasaje Cen-
tral . Informan: B e l a s c o a í n , 57 . 
23494 10 s. 
XT1 S C A l ' A R A T E GRANDE TIPO MODER-
JLU no, en $40; una bomba para agua 
con su motor 110 vols en 80 pesos, un 
palanganero 1.00 soberbio esturiiia 2.50 
una escalera de 10 pasos 2.00, Consejero 
A rango, 3o, Alasá, entre Buenos Aires 
y Trinidad. 
23VV0 13 s. 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA clase do muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden baratas. También las arreglamos 
dejándolos como nuevas. Las compra-
mos y se venden a plazos. Vendemos to-
da clase de muebles a plazos. Sol, 101. óe-
léfono M-1003. Meuéndez y Fernández 
22448 11 s. 
TTí* AUTOMOVIL M A X W E L L , S E V E N -
O de en $7i>í) pesos, con matrícula de 
alquiler, en perfectas condiciones Infor-
man : San J osé y Amistad, vidriera. 
23841 18 s 
BI C I C L E T A , GANGA: S E V E N D E UNA, casi nueva, "Kanger," rueda libre, re-
tranca pie, para joven de 15 a 20 años, 
precio 15 pesos. Vedado, 23 y A, chalet 
23827 14 s 
C E VENDEN 2 F O R D , EN BUENAS 
kJ condiciones, juntos o separados, en el 
garaje de Morro, 6, se pueden ver, de 
8 a 10 a m., están trabajando. 
23853 14 s 
C ! E V E N D E UN F O R D D E L 15 E N 
kJ» en magníficas condiciones motor a 
prueba. Se puede ver en el garage de Be-
lascoaín y Campanario. Informan en el 
mismo 
23869 14 s. 
O E V E N D E UN F O R D D E L 17 E N B U E -
kJ ñas condiciones. Informen: Santia-
go y Salad. Garage, 
23878 14 s. 
"DIANO ALEMAN GORS KALMMAN, D E 
X tres pedales, tiene muy poco uso y 
está como nuevo. Véalo en Indio, 18 en-
tre Monte y Rayo. 14'a 
AUTOIMANO: SE VENDE, E s MODER-no y está flamante; caoba, 88 notas 
por luto se da muy barato. Espada es-
quina a San Miguel, altos, o preguntar 
en la bodega de los bajos 
23604 13 8 
"OIANOS: VENDO UNO, D E T R E S T E -
X dales, clavijero de metal, casi nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro in-
ferior si usted devuelve la diferencia eu 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pla-
nos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
20 s 
^ I V / ^ u - o dos 
* OoV* L IV1 en ¿ n ^ , " ' tiene bue-^ P o J * , Habana"? 'le las ine1or«« 
V E N D O 
1 3 
\ L P U B L I C O D E L A HABANA \ A L 
^ . j ^ de Provincial*: después de haber in-
troducido grandes reiormas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Especial," desde el primero de juiio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta cusa en la seguridad que en-
contrará todo io que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros secciouarios y corrientes, burós, me.-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchou modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de cernedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sa^ de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnaá, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, ttdéfono A-7620. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr^n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br^ muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6000 ln .11 
/^lOMl'RO M U E B L E S , FONOGRAFOS V 
X̂ J discos. Loa pago mejor que nadie, 
pues son para embarcar al interior. A l i -
sando por teléfono pasaré inmediatamen 
te a 
M 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN AUTOMO-VIL marca Dort, al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
125. entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
23669 30 8 
a su domicilio. Maury. Teléfonc 
-2578. 23236 ' 12 s 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a , 4 2 . T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l 2 p o r 1 0 0 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas, Muebles y objetos de valor 
21909 ' 20 s 
SE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO de sala, estilo francés, con consola de 
mármol blanco, mesa de centro, también 
de mármol. Gran espejo, una destiladera, 
una mesa de extensión de cedro Infor-
marán y pueden verse en Animas 150, 
a todas horas. 
22968 12 s 
Automovilistas: Guarden sus m á q u i n a s 
en el Garaje Moderno, Carlos l i l , n ú 
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. T e l é f o n o A-6230 . Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las m á q u i n a s . Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de a u t o m ó v i l e s . 
C 68S7 SOd 23 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N CADI-llac, de 7 pasajeros; Hudson, de 7 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; Buik, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; HudBon 
Landoiet y Colé Sedán y una hermosa 
cufia Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, do Darío Silva. 
Aguila, lid. Tel. A-0248. 
22600 27 
V A H Í O S 
i~\JO: PARA E L QUE Q U I E R A UN CA-
KJ rro bueno y barato, 2 arreos medio 
uso, y un buen caballo, se vende todo 
junto, regalado, en ciento cincuenta pe-
sos todo. Informan: Tejadillo entre Cu-
ba y Agular, depósito de huevos. 
23658 13 s 
Q E V E N D E N DOS CARROS D E V O L -
KJ teo, juntos o separados, su precio es 
muy barato. Su dueño no puede atender-
los. Informes: Avenida, 3 y calle 8. Re-
parto Buena Vista. Oficina; Mr. Barlow. 
M Ares. 
23688 13 s 
"li/|"AQUINARIAS: E N T R E G A S E N S E -
-*.(.«. guida la» tenemos en existencia, üu 
motor utto, de 28 ti . i ' , un motor Alamo, 
ue 35 H. P. Bombas magmas de todas 
dimensiones, con camisa de bronco. 
Compresores de aire de 8x8x6 y de 
SxóxxO. Wmche National de VxlO", con 
cauiera doble tambor. VViiiche de doni* 
cilindro de 6í4"xiü, de doble tambor. 
Vvinche O . & S . doble cilindro, de Vxi.t»,'' 
de un tambor. Bombas dupiex de todas 
uimeuaiones y válvulas esieiicas. JJoa jue-
gos de ceutiífugas "Hepworth" 30"xi5,'' 
oje hueco. Un Lacho vertical Deesiey da 
ÍO" diámetro, 6 serpetinas de cobre, ün 
tacho vertical de calandria, de fa' dia-
•iieu-o. Un triple efecto vertical de 3.oW 
supenicia calórica. Tanques de hierro 
varios tamahOs. Un tnpie efecto de 
4.uw do superíicie calórica. Unión Co-
mercial de cuba, y. A. Guoa, número JiJ. 
JLtíiflOIlO A-fcÓZ .̂ 
22708 14 s 
L>OMBA C E N T R I F U G A , D E JeOCO USO, 
con su motor Turoina, capaz para 
1.000 a 1.300 galones por minuto, y 35 
caballos de fuerza J . Bax;arisas, Inqui-
sidor, 35, altos, .tiabana. 
-3543 15 s 
/^lARRO. S E V E N D E UNO D E CUATRO 
KJ ruedas, propio para reparto. Puede 
verse en Tacón, 4. 
23652 12 s. 
C E V E N D E UN C O C H E F U N E B R E , PA-
kJ ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Norefia. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
S£ VENDEN CARROS DE CUATRO 
ruedas, propios para reparto. Infor-
man : Mouserrate, 117. 
22134 *t. * 
I — ' 
m 
rpORNO MECANICO, I N G L E S , USADO, 
X diez pies entre centros, veinticuatro 
pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, que hace más clases de trabajos 
que los sencillos. Véanse en Monte, 278. 
23S54 14 s 
"IV/TAQUINARLA D E OCASION. E N B U E N 
LtX estado, compraría sierra sinfín y mo-
tor, a petróleo refinado, de 3 a 10 ca-
ballos. Ofertas por escrito a L a Sin R i -
val. Belascoaín, 50. 
23829 14 S 
23716 30 8 
ATENCION: S E V E N D E UN C H E V R O -let, nuevo, dando $200 al contado, el 
resto a plazos. Monte, número 125, en-
trada por Angeles Jesús Guardia. 
23067 13 s 
Q E V E N D E UN CAMIONCITO, E N bne-
kj ñas condiciones, el mismo tamaño del 
!• ord. Precio: $450 Dirigirse a Carlos. 
Garaje Maceo. San Lázaro, número 370. 
23683 13 s 
SE VENDE EN ANIMAS, 47, UN ESCA-parate de tres cuerpos, con lunas. Se 
da en 100 pesos, último precio. E n la mis-
ma casa se venden dos medios juegos de 
majagua en setenta pesos, un juego sala 
bambú, completo, en ciento veinte pesos 
22435 11 s. ' 
MAGNIFICO AUTOMOVIL C O L E . CON seis gomas, completamente nuevas, 
se vende barato. L . R. G. Apartado 1051 
23892 17 s 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta ee la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala taDizadoa. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi", ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura! 
43. Teléfono A-5030. 
A G U A C A T E , 53 . Te l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A a -
topianos de los mejores fabricantes, 
ê las-mejore*; 1 Pianos de alquiler de buenas marcas. 
^ tela- ™ ¿ ^ ' n ^ l ^ e n Luz Se reparan y afinan pianos y auto-
i oianos. 
¿ P o r q u é tien* su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . Te-
l é f o n o A-6637. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material inmejorable. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. — 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , propio para camión o viajes al cam-
po, se da barato Puede verse en Belas-
coaín. 4. 
23731 19 s 
EN Z U L U E T A , 28, GARAGE, S E V E N -de un Ford del 17, en muy buenas 
condiciones. 
23766 14 s. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-bil Reomar, de muy poco uso; está 
flamante puede verse en San Miguel, 6, 
de 10 de la mañana a dos de la tarde. 
237612 15 s. 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
fec to f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n E g i d o , 1 4 , en tre 
G l o r i a y A p o d a c a . 
23558 13 s 
C u ñ a F o r d , del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y c i r c u l a c i ó n del presente 
a ñ o , se vende en $650. B . Laguerue-
la , 18, V í b o r a , antes de las 9 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de las 6 de la tarde. 
17 s-
CUSA MITCIIELL: 80-85 H . P., EN buenas condiciones, magneto Bosch, 
de muy poco consumo, se vende. Infor-
mes : Animas, 30. L a Favorita. 
23573 15 8 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL. E N MUY 
O buenas condiciones, 5 pasajeros, y se 
da muy barato, por tener que marcharse 
sv> dueño. San Joaquín, 65. 
23477 21 s 
Renault : Se vende uno, tipo Victoryi , 
en perfecto estado. Carrocería nueva. 
Puede verse en " H a v a n a Auto C o . " In-
forma: C . Pradas, Amargura, 11. Te -
l é f o n o M-1009. 
11 s 
SE V E N D E N R A I L E S P O R T A T I L E S , en cantidad, vigas de todos tamaños, 
cables de acero- y hierro galvanizado, de 
varias medidas, velocípedos de línea, to-
do en verdadera ganga. Jesús del Mon-
to, 129, bodega, 
28861 12 8 
HACENDADOS Y COLONOS. VENDO varios tanques de hierro rectangula-
res de 3.500 galones de cabida, uno 4 000 
otro de 2.000 muy buenas condiciones y 
tanqttee chicos de 30O Idem y varias he-
rramientas. Todo barato, gatos, escaleras, 
tarrajes, pedestales, ejes y demás cosas 
en Apodaca 51. 
23888 20 s. 
H A C E N D A D O S 
SE VLNDK U Ĵ. V .̂JuUiiili.A. PüKRCO 
JI,OP1ÍN, GRAN JfROJJCCXURA Jj-U VA-
A-w.; CÜIN CiLAt'A .UE ACEüü u E 
UÍ ^ J UHXHO ító^i"; C L M 5H'3" L E L o ^ -
GiJ-UU, CON xióü TbROS i>E 4" 1>1A-
AiEi'RU X D E ü3"-35" LAituO SAx^l-
UA. JJÍ 'J VAPOR i / E 6 . " CUAUEASAUOU 
•hlAGa.RA, L ^ PEiiFECT'A CUNinClUN. 
lAAlEUlATA E N T R E G A , UNA OPUR-
.iLAlJüAD i'ARA i-iNUENIOS D E ESCA-
SAS C A L D E R A S . A L V A R E Z & BuUR-
ti^x^lü. LOiNJ^i. D E L CUAlERCIO. -iXl-
iZÜ, HABANA. 
1̂̂ 4 18 s 
A R Q C I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
JIJL. neiaos railes vía estreciia y vía an-
cha, de uso, en buen estauo. Tubos í iu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 
rrugadas ••Gaoriel," la mas resistente en 
menos área, .bernardo Eanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 10 jn 
rpiRITURADORA CHAMPION PARA P1E-
JL dra picada. Se vende una Locomobii 
de cuarenta metros cúbicos, informa: Do-
mínguez, 15. Cerro. Tel. A-10U5. 
^23401 10 s 
r p R I T U R A D O R A D E i ' I E D R A , D E USO* 
JL Tritura de 29 a 3o metro* cúbico* 
eu diez horas, con caldera de 35 caba-
llos, con su motor de vapor, elevador, 
correas, etc., dispuesta para trabajar. E s -
tá todo sobre ruedas. J . Bacarisaa. I n -
quisidor, 35, altos Habana. 
23543 15 s 
CJE V E N D E UNA CALDERA. D E V E I N -
KJ ticinco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de cuatro caballos, 
de Morse; uu motor de petróleo, crudo, 
de 6 caballos; tanques para casas nue-
vas. Calzada del Cerro, 670. 
23235 15 s 
O E V E N D E N DOS C A L D E R A S DAR-
ÍO cock & Wilcox Co , de 100 caballos 
cada una, y se entregan listas, instaladas, 
si así se1 desea, con toda garantía. A. 
Vlla, Salud, 7, altos. Teléfono A-6446. 
23451 14 s 
TTí» MOTOR, D E GASOLINA, PARA 
K J lancha, marca Ferro, de 12 H. P., 
3 cilindros, dispuesto para trabajar, eu 
de nso, y uno de 15 H. P., para el mismo 
uso hac4éndoie una pequeña reparación, 
J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos Ha-
bana. 
23543 15 s 
M A Q U I N A R I A • 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 G 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i ca les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . R 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t ornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S e v e n d e u n a c a l d e r a 
B A B C 0 C K A N D W i L C O X 
de 2 0 0 H P . 
A . V i l a . S a l u d , 7 , a l to s . 
T e l é f o n o A - 6 4 4 6 . 
233S5 16 8 
M A Q U I N A R I A Y M A T E R I A L E S 
S e v e n d e n : 2 W i n c h e s d e v a p o r . 
U n a c u c h a r a o J a i b a . 
V a r i a s P u e r t a s y V e n t a n a s . 
U n m o t o r d e v a p o r d e 6 0 H P . 
V a r i a s c a l d e r a s e n b u e n e s t a d o . 
P u e d e n d i r i g i r s e a l a c a l l e E n s e n a -
d a e n t r e C a s t i l l o y P i l a . 
23603 11 »• 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla Ü, 
Habana. 
13666 31 m 19 
MAQUINA DE A R A R " T R A C K L A Y R " . Se vende una máquina de arar 
"Tracklays", de 75 H. P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse. Informará: J . M. Otero. Pra-
do, 23. 
22557 12 s. 
I S C E L A M E Á 
C A B L E S A C E B O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho, 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 8.000 l i-
bras. 
BOMBA DAVIDSON. de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4^ pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
B O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IM I' l tIMIR rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y, 
Calzada do Concha y Villanueva. 
Habana 
' m m ^ r n u > « • . i 
MO T O C I C L E T A "INDIAN" D E DOS C i -lindros de 7 a 10 HP. muelle cuna, 
cloche de pie y mano. Está casi nueva. 
Se da barata y en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Monserrate 103. 
23803 14 s 
BA R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Ouareiras. 
C-1916 ln. 5 JL 
L a n c h a de gasolina. Se vende una 
lancha de gasolina, de 2 5 pies de 
largo por 7 de ancho, con c á m a r a de 
dos literas, tanque para conservar 
pescado vivo, ampl ia cubierta, mo-
tor Gray, cuatro cilindros, 20-24 ca-
ballos de fuerza, con doble encendi-
do, magneto y bobina multiplicado-
ra Bosch, carburador Schebler, todo 
en m a g n í f i c o estado. E s t a lancha f u é 
hecha en Miami, Estados Unidos, de 
donde vino por su propio motor en 
Abri l del corriente a ñ o . Informa: M a -
nuel Mar ía P é r e z . Habana , 66, a l -
tos. T e l é f o n o s A - 2 6 3 2 y A-1307 . 
-3746 lo s. 
MAQUINA D E E S C R I B I R L . C. SMITH &t Bros número 5. con inuy poco uso 
se vende barata; me conviene venderla 
en esta semana por tener que embarcar-
me; solamente trato con particulares. In-
forman: O'Reilly, 57, primer piso. Ha-
bana. 
23775 ; 13 s 
T A T A P E L E R A CURANA; SE COMPRA 
i J saquería vieja a 70 centavos el quin-
tal y recortes de géneros nuevos, a dos 
pesos el quintal. Teléfono 1-1003, pregun-
ten por Machadlo. 
23045 12 s. 
AVISO: LOS QUE E S T E N E A B R I C A N -do pueden pasar por Sol, 64, a ver 
unos ladrillos y medios ladrillos quita-
üos de un tabique, son superiores y se 
dan baratos; se ven a todas horas. 
234S4 1° 8 _ 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o H i t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
fic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . ^ 
C 3*1* * • * m\ 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 £ D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e t i t a v O s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
U N F A C T O R 
En esta época excepcional y por-
tentosa en que todo es maravilloso y 
se cuenta por miles y millones, no se 
extrañará que la estadística, que es 
una ciencia muy "jónica" (un fran-
cés diría: tres-drole) la estadística, 
repito, se haya metido a contar e: 
número de cigarritos que se ha fuma-
do el ejército inglés, durante el año 
de 1917. Son nada menos que cuatro 
mil cuatrocientos millones de pitillos. 
Por poco llegan a los cinco mil millo-
nes que fué la cifra, que los alemanes 
impusieron a los franceses como in-
demnización de guerra, en 1870. 
E l número es gordo pero no tan-
to si se piensa que entre los dos Mon-
talvos (el futuro Presidente y el Se-
cretario de Gobernación) el señor don 
Manuel Márquez Sterling y don Juan 
Gualberto Gómez, ellos cuatro solos, 
se fuman cada año toda la cosecha de 
tabaco de Pinar del Río. 
Lo que se trabaja y se gasta para 
hacer humo es asombroso. Los 4.400 
millones de cigarritos han costado 150 
millones de francos. Lo dice la esta-
dística. 
— ¡Cómo se conoce que no sa-
be usted lo que es fumar—exclama 
uno del público. 
—Ni fumar, ni otras muchísimas 
cosas—respondo yo. Pero estimo que 
debe haber un gran gusto en llenarse 
los pulmones de hollín, en colorearse 
las uñas y los dientes como el fondo 
de una pipa y en despedir el perfume 
del tabaco que "a posteriori" es tan 
agradable como la azafétida. 
Pero así es el hombre, de atrabilia-
rio, y no hay que discutirlo. 
Lo que sí sostengo es que el vicio 
de fumar reclama seguidamente una 
tercera mano, para aquellos que no 
le estorban los brazos que poseen; por-
que si para fumar está la boca, no 
es menos cierto que la mano le sirve 
de ayuda, y el que necesita de las dos 
únicas que Dios le ha dado ¿cómo se 
porque le faltaba el rabo. Este apén-
dice le sería muy útil para usarlo eu 
vez de los dientes, entre los cuales al-
gunos suelen sugetar una moneda que 
reciben o van a dar en cambio. Uno 
de ellos ¡el pobre! tenía en una ma-
no la peseta que yo le di, y en otra 
la llave con que hacen girar el mar-
cador; sacó del bolsillo un real para 
devolvérmelo y en ese instante le man-
daron parar. Tubo que tirar de la .co-
rrea del timbre y ¿qué hizo?. Se me-
tió en la boca, (lo único libre que po-
seía) el real y se desenvolvió en sus 
otras funciones. Cuando me entregó 
el vuelto recibí, de contra un poco 
de saliva. 
Todos no proceden así, pero pa-
san grandes apuros para hacer con 
dos manos lo que es obra de tres o 
cuatro. 
¡Y eso que no fuman! Porque en 
otras ocupaciones, y hasta en indus-
trias, en que los dedos son pocos, el 
individuo tiene siempre entre el pul-
gar y el índice, cuando no pendiente 
de los labios, un cigarrito que despide 
un hilito de humo persuasivo y pene-
trante como él solo. Este hombre, 
por lo general, está muy atareado. No 
le alcanza el tiempo, pero encuentra 
lugar para el tabaco. 
Es una psicología a estudiar. E l 
otro día estuve en un taller de aserrar 
madera. Entre el serrín y la viruta ha-
bía un mozo con una colilla de ciga-
rro en los labios. Sentí el escalofrío 
que me hubiera producido rayar un 
fósforo en un polvorín. 
Se vive a milagro, porque el hom-
bre a fuerza de codear el peligro se 
familiariza con él y se despreocupa. 
Por ello fuma sin tasa, bebe sin lími-
tes y concluye por habituarse, como 
han hecho ya los habitantes de la Ha-
bana, que tienen celebrado un pacto 
bilateral-sinalagmático y conmutati-
vo—que hubiera dicho mi viejo y que-
rido maestro don Rafael Fernández 
de Castro—con los conductores de au-
A u t o -
C a m i o n e s 
las compone para trabajar y divertir 
se sin menoscabo del deber? i tomóviles, para mantener la velocidad 
Y a una vez advertí que el conduc-' a costa de la vida, 
tor de tranvía era un ser incompleto | * * * 
P o t e n c i a , D u r a b i l i d a d y E c o n o m í a 
S o n las c u a l i d a d e s p r e d o m i n a n t e s d e l o s A u t o - C a m i o n e s 
G A R F O R D , m a n u f a c t u r a d o s p o r l a F á b r i c a m á s g r a n d e q u e se h a 
e s p e c i a l i z a d o e n p r o d u c i r C a m i o n e s a d e c u a d o s e s p e c i a l m e n t e a c a -
d a s e r v i c i o . 
L o s a u t o - c a m i o n e s G A R F O R D s o n e c o n ó m i c o s e n s u o p e r a c i ó n 
— f l e x i b l e s p a r a e l t r á f i c o — p o d e r o s o s e n l o s caun inos d i f í c i l e s — 
c a p a c e s p a r a s u c a r g a m á x i m a — s e n c i l l o s p a r a o p e r a r y m a n t e n e r 
— t o d o s l o s r e q u i s i t o s p a r a q u e p r o p o r c i o n e r e s u l t a d o . 
T r a n s f o r m e s u s i s t e m a d e l o c o m o c i ó n . L a n e c e s i d a d es u r g e n -
t e y n i n g ú n m o m e n t o m á s o p o r t u n o q u e a h o r a . 
L o s r e s u l t a d o s s e r á n a b s o l u t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s s i se e q u i -
p a c o n c a m i o n e s G A R F O R D . 
T e n e m o s t o d o s l o s m o d e l o s p a r a u n a e n t r e g a i n m e d i a t a , d e 
1, 1J/2, 2 , 3J /2 , 5 y 6 t o n e l a d a s y c o n t a m o s c o n I n g e n i e r o s e x -
p e r t o s q u e p u e d e n a y u d a r a u s t e d e n l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e 
sus t r a n s p o r t e s . 
L a n g a & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
SANGRIENTA RISA E N T R E DOS 
DETENIDOS 
Yaguajay, Septiembre 10—2.20 p. m 
La policía jurada del Central Nar-
cisa trajo anoche conducidos al pre-
cinto de este pueblo a Pedro Rivero 
y Domingo Sánchez, detenidos por 
robo de materiales de cobre en di-
cho central. 
En el Vivac sostuvieron una fuerte 
discusión el Rivero y el Sánchez, ha-, 
hiendo recibido este último tres pu-
ñaladas diseminadas por el cuerpo, 
de pronóstico grave, y gracias al po-
licía municipal de guardia no ocurrió 
un trágico desenlace. 
E l Juzgado les instruyó de cargos-
E l Corresponsal. 
E L G E N E R A L MOLINET, HIJO 
ADOPTIVO D E PUERTO P A D R E 
Puerto Padre, Septiembre 10—3.40 
p. m. 
Reunido el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria acordó por unanimi-
dad nombrar hijo adoptivo de Puerto 
Padre al general Eugenio Molinet-
Con tal motivo se preparan festejos 
en honor del ilustre personaje. 
L a opinión pública muéstrase muy 
satisfecha por el gesto gallardo del 
Ayuntamiento al conferir al noble 
veterano tan señalada distinción. 
E l Corresponsal. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Septiembre 10, 
8-30 p. m. 
Ha caído en esta ciudad el premio 
mayor del sorteo de hoy, habiendo 
sido vendido el billete entre los ro-
meros que vinieron a visitar la Vir-
gen del Cobre. 
—Con motivo de haber ocurrido en 
la cárcel varios casos de fiebre ti-
foidea, el señor Secretario de Gober-
nación permitirá que sean inyecta-
dos los presos con suero antitífico, 
habiendo empezado hoy. 
— L a Unión de Detallistas de San-
tiago ha recaudado 700 pesos en un 
día para la adquisición del submari-
no de Oriente. 
Casaquín. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 10 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane. 
761.5; Pinar, 763.0; Orozco 762.8; Ha-
bana, 762.7; Roque, 764.0; Isabela, 
763.0; Cienfuegos, 762.5; Camagüey, 
761.0; Santa Cruz del Sur, 761.0; San-
tiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34.5, mínima 22. 
Pinar, máxima 28, mínima 24. 
Orozco, máxima 31, mínima 23. 
Habana, máxima 32, mínima 23. 
Roque, máxima 36, mínima 20. 
Isabela, máxima 33, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 33, mínima 22. 
Camagüey, máxima 30, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33.3, 
mínima 22. 
Santiago, máxima 36, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. 1.&; Pinar, N K 
flojo; Orozco, SE. flojo; Habana, SE. 
1.8; Roque, calma; Isabola, S5NE. flo-
jo; Cienfuegos, NE. 1.8; Camagüey, 
NB. 0.6; Santa Cruz del Sur. NE. 2.7; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Roque, Isa-
bela, Cienfuegos y Santiago, despeja-
do; Pinar, Habana y Camagüey, parte 
cubierto; Orozco y Santa Cruz del 
Sur, cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Guane, Arte-
misa, Candelaria,- San Cristóbal, San 
Diego, Pinar del Río, Alquízar, Bata-
banó. Güira de Melena, Rincón, San 
Antonio de los Baños, Melena del Sur, 
Quivicán, San Felipe, San Nicolás, Ma 
C A C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
Seereeimientas debajo de tos ojos y en las pan-
torrUla», piernas, broto» y abdomen. 
Significan hidropeeio. 
L a congestión o inflamación de los 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
druga, Guáimaro, Elias, Jobabo, San i punzadas al empinarse o agacharse. 
Jerónimo, Piedrecitas, Camagüey, Río 
Cauto, Guamo, Veguita, Yara, Jiguaní, 
Baire, Santa Rita, Babiney Omaja, 
Holguín, Palmarito, Songo, L a Maya, 
Sampré.. Palma Soriano, Central Amé-
rica y Jamaica. 
A c c i ó n e x t i n g u i d a 
Esta a la firma dj©l Jefedel Estau ] 
do un decreto por el cual será deola- j 
rada extinguida la acción penal con- í 
tra el teniente Emilio Sánchez Caag- • 
net, que hizo armas contra el Gobier- 1 
no en la última revueita. i 
NEVERAS BOHN SYPHON 
D e h i e r r o a p o r c e l a n a d o s i n j u n t u r a s 
K1NQ OF PAIN su uo.caui 
i Dr. GRATH. 
Específ ico 
de notable efecto para 
a l i v i a r y curar Dolores. 
A C E I T E 
E L É C T R I C O S 
6 e l " R e y del D o l o r " 
D e l D R . C H A S . De G R A T H 
Reconocido por l a profesión y usado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en e l 
Reumatismo y l a Neuralgia, el Tortiooli, 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura. Dolor de oídos, ¡ 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( & K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
Sólidas, elegantes y eficientes, y por sobre todo, absolutamente hi-
giénicas Sen las únicaB indicadas para conservar los alimentos de niños 
y mayores, libres de g^rmene^. Si le adapta un filtro HIGBIA tetdrá el 
agua absolutamente pura. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a t 
C i e n f u e g o s N ú m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A . 6 5 3 0 . 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de los 
ríñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación de 
cualquier riñon, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la sangre, y se 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
/sangre y causa la hidropesía, (véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra ^ otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
_ Las Pildoras de Poster para los 
lifiones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, ' arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz da 
dichas enfermedades; los rifiones. 
P I L D O E A S D E P O S T E E P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte 
a quien la solicite. 
nAX FOSTER-McCLELLAN CO. 
I l O j BUPFALO, N. Y , E. 17. de A. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Toner callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^FAJBCHE 0E1ENTAX.,,, 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarso la la me-
«ua y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en 'Odas las fais 
maclas. SI sn boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Bamirez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
itos y curará sns callos para slem-
pre. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
S E C B E T A B I A D E L A G U E E B A 
S E R V I C I O T E R E C L U -
T A M I E N T O 
F E E B O S T E G E N E E A L 
Se hace saber que las Comalsion&s) ¡ 
Localesi de Reclutamiento de arta Ca- j 
pital estarán instaladais on los luga- j 
res siguientes: \\ 
P R I M E R D I S T E I T O 
Camprmdi© el Término Munica'pai 
de Regla, y los barrios de Casa Blan», 
ca, Zkma de bahía, Santa Teresa, Pau- I 
la,' San Isidro, Santa Clara y San Fran 
cisco del Término Municipal de la Hat-1 
baña. I 
Oficinas: Dispensario de la Manna 
Naicáonal. Plaza de San FrancisGO. 
SEGUNDO DISTRITO 
Comprende los barrios de Temple-
te, San Felipe, Cristo, Angel, San 
Juan de Dios, Punta, Colón y Tacón. 
Oficinas: Teroeira Estación de Po-
licía, Zulueta y Genios. 
T E R C E R DISTRITO 
Comprende los barrios de Ceiba, 
Marte, Arsenal, Jesús Miaría, tían Ni-
colas, Peñalver y ChAvez. 
Oficina- Zulueta nümero 43. 
CUARTO DISTRITO 
Comprende los barrios de Vives., i 
San ¿eopoldo Guadalupe, Dragones, 
Mbnserrat© y San Lázaro. 
Oficinas: Cuartel' "Brigadier Avaw, 
los". Dragones y Lealtad. 
QUINTO DISTRITO 
Comprende los barrios de Cayo j 
Hueso Pueblo Nuevo y Vedado. 
Oficinas: Hospital Municipal. Car-
los I I I . 
S E X T O DISTRITO 
Comprende los bamos de Medina, 
Príncipe, Pilar y Atarés. 
Oficinas: Hosipital "Calixto Gar-
cía", Calle 29, Vedado. 
SEPTIMO D I S T R I T O . . . 
Comprende los barrios de Vülanue-
va. Cerro y Puentes Grandes. 
Oficinas: Oncena Estación de Poli-
oía. 
OCTAVO DISTRITO 
Comprende los- barrios de Jesfis del 
Monte, Manuel de la Cruz, Lxiyanó, 
Arroyo Apolo, Calvario y Arroyo Na-
ranjo. 
Ofilcinasi: DnodScitoia Estación de 
Policía. 
E l primer Período die Reclutamien-
to comenzará el día* 16 de Septiembre 
de 1918, y terminará el 13 de Diciem-
bre del mismo año. 
Los individuos de «dad militar pue-
den pedir los modelos para llenaf 
su Solicitud de Reclutamiento, y pre-
sen tai' éstas en los lugares menciona-
dos y enel Juzgado Municipal de Re-
gla, situado en la calle Faociolo nú-
mletro 23, de este pueblo. 
| U n N u e v o D j a 
una jomada radiante de rli l 
amanece en su vida de d l í 
y sufrimientos; un sol Ki-iN 
esparce alegrfa y felicidad en? 
no suyo y todo en el mundo0' 
más gemoso y más bueno cua? do siente que su cuerpo se ? 
venece y sangre caliente y ? 
conepor sus venas, y ^ ^ 
nemosle dejan en dulce p ^ g 
bido al efecto vigorizante de ¿ 
P i l d o r a s Rosadas del 
D r . W i l H a m s 
que enriquecen su sangre débil 
y normalizan sus nervios altera, 
dos por sus angustias y exceso! 
de varias clases. 
Una nueva vida alborea 
los millares de anémicos, dispép. 
lieos, cloróticas, neurasténicos, 
reumáticos, etc. que obtienen 
nueva fuerza para vivir gradasa 
las Pildoras Rosadas del Dr 
Williams, que V . puede comprai 
en las farmacias y droguerías. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En todas las 
Farmacias, Barra. Johnson y TaquecheL 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS. 9 V 11 WALKM 8TRCCT. NCW VOHK 
p | L O S R I O S R O J O S . 
# L a sangre se asemeja a u n r í o 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio e s tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando yuelve Tiene 
llena de impurezas que lia recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que l a san-
gre se valga del h í g a d o , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de l a mejor manera, Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de l a cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,a8Í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de l a piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
así : Primero, ayudando a l a diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a loa 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir l a causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Eluido de Cerezo S i l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta l eón Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de l a 
Habana, dice: " H e empleado la 
Preparación de "Wampole, l a que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres.'* E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas, 
aiiiiniiinininnnniiiiiiiniiKiiiniiinaiiiinniuniiiiiiiHJ 
P e r s o n a s d é b i l e s , niños 
r a q u í t i c o s o enfermos 
d e c a t a r r o s , a sma , tisis, 
e t c . se c u r a r á n y se for-
t a l e c e r á n recuperando 
s u e s tado normal de 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . Ü L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
Z o n a M d B i a Mm\ 
B E C A U U M Í ! ! » OE m 
S E P T I E M B R E 11 
$ 125.534.78 
M a r c a s y P a í e o í e s 
Dr . Carlos Gárate Brd. 
Jefe durante 'dlwf^ños en el üepa ;̂ 
mentó de Marcas y Patentes de la J£ 
pública. Antor de casi todas las ^ 
deruas dispoBiclones risentes en w 
^ S L i r , 48. Teléfono A - ^ 
23145 
C a j a d e A h o r r o s 
a f & o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
J J . Balices j Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N t m ^ i 
•tt 
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